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"JÍTtIEMPO (S. Meteorológrico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy: No es de esperar cambio Im-
portante. Temperatura: máxima de ayer, 26 en Sevilla 
y Huelva: mínima. 1 en Segovia. En Madrid: máxima. 
17,7 (2 t.): mínima, 5,2 (6,30 m.). (Véase en quinta 
plana el Boletín Meteorológico.) 
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G r a n novela de amor y aventura 
lia popular revista LECTURAS PARA TODOS inserta en su 
número de esta semana 
do C. Davjdson. Texto íntegro. Bcllisimas DÓstracldaiM 30 ctmoN 
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C l a r i d a d m u y n e c e s a r i a 
La opinión atenta de España pide que se proyecte una luz meridiana sobre 
todo lo que ha sucedido, está ocurriendo y puede acaecer en la tramitación par-
lamentaria de la ley de Arriendos rústicos y en las futuras discusiones de la 
nonata—y ya se dice que abortada-ley de Acceso de los colonos a la propiedad 
de la tierra. 
Hay un ministro, representante jen el Gobierno del grupo politice más nu-
meroso de la Cámara, que inaugura y tesonero lleva a cabo una política social 
agraria que responde a principios cristianos de justicia, enarbolada como ban-
dera y proclamada constantemente desde el rango elevadisimo de las conferen-
cias de los jefes a la modesta categoría de los propagandistas electorales. Una 
de las realidades concretas de esa política es la ley de Arriendos; cuestión tan 
debatida ya en la Prensa y en las Cortes, que es fruta política madura. 
¿Cuáles son sus bases? Renta justa, garantida por la intervención de los 
jueces para evitar abusos, plazo largo, represión del absentismo, por el fo-
mento de las aparcerías y por el cultivo directo a cargo de los mismos propie-
tarios, y si ni aún asi se logra unir en una sola persona al dueño de la tierra 
con el que la cultiva, se procurará que ésta, por venta justamente indemni-
zada, pase a manos de los labradores directos. Además, en el tránsito del ré-
gimen actual al de la ley nueva, ni un colono deberá salir con agravio de la 
justicia de la tierra que cultive. Y menos habrá desahucios en masa. 
En estos principios tenemos derecho a decir que todos están conformes, 
porque nadie los ha combatido públicamente con franqueza. Pues lo asombroso! 
lo que España no se explica es que se quiera una renta justa y se dificulten 
los medios para lograr que se haga justicia; un plazo largo, y se le rebaje; la 
supresión del absentismo, y se desfiguren las aparcerías y aun se niega la 
aprobación simultánea de unas bases que preparen al acceso de los campesinos 
a la propiedad. Que no haya desahucios en masa, y unos artículos adicionales 
de redacción confusa, unidos al facilitón paso a una aparcería desdibujada, 
preparen otra hora de desquite, desorganizadora económica y socialmente del 
campo español: un bienio al revés. 
Pues casi todo eso se ha hecho en la Comisión parlamentaria de Agricul-
tura. Por ejemplo—porque es imposible en pocas líneas resumir toda la labor 
desfiguradora de la ley que han hecho los dominadores de la citada Comisión— 
en el Tribunal, ante el que se apelarán las rentas injustas, se ha suprimido 
totalmente la jurisdicción especial—conste que siempre pedimos que el juzgar 
fuera cosa de los jueces—y el colono o el propietario que reclamen por la jus-
ticia de la renta tendrán que ir al Juzgado de primera instancia para que su 
asunto sea revuelto con el hurto, las lesiones o el proteico pleito civil. "¡Ah!, 
dirán; pero el juez ha de asesorarse." ¡Bravo asesoramiento! Pidiendo "un dic-
tamen escrito", por un lado, a uno de los diez mayores contribuyentes del par-
tido judicial, y, por otro, a uno de los diez colonos menores contribuyentes de 
dicho partido. ¡Un dictamen "escrito" de uno de los labradores más pobres de 
un partido judicial, frente a otro de uno de los propietarios más ricos del mismo 
partido, que si no lo hace él podrá tener abogados que se lo hagan! Quizás el 
colono no sepa ni escribir, sí es uno de los diez más pobres. "Un dictamen es-
crito". Pero, ¿todo esto es en broma? 
¿ Nos hallamos frente a una conducta política clara ? No,' y por eso la pe-
dimos. ¿Hay alguien que defienda la renta libre para que el fuerte abuse del 
débil? ¿Alguno que quiere que sea corto el plazo de los arriendos? ¿Cualquiera 
que desee fomentar el absentismo? ¿Quien sostenga como régimen social ape-
tecible que algún gran propietario siga en la urbe gastando las rentas de sus 
tierras, sin saber quién las trabaja? ¿Se persiguen desahucios en masa, aunque 
sea para vengar ofensas reales cometidas al socaire de los abusos del bienio? 
¡Ah!, pues que se levante en su escaño quien todo esto quiera, que pronuncie 
un discurso defendiendo su tesis a pecho descubierto y a la faz de todos. Los 
que la creamos equivocada la combatiremos con igual franqueza y lealtad. Pero 
lo otro 
Por eso la opinión no ve clara la política subrepticia que se ha seguido en 
éste asunto, o por mejor decir, ve demasiado claro. Ve clarísimo a un ministro 
con orientación cristiana que responde a la quintaesencia del alma social en-
carnada en el cuerpo político del partido más fuerte que tiene hoy España, que 
ese ministro con un fecundo criterio del bien posible forcejea—¡y hasta qué 
términos!—por sacar adelante una ley que, aun desfigurada, supone un avance 
y un paso de gigante que no se desandará; que ese ministro no cuenta, como 
todos los ministros han contado hasta ahora en todos los regímenes, con la cola-
boración—entiéndase bien que no pedimos la obediencia—de la Comisión parla-
mentaria de su departamento, sino que se entera, por ejemplo, en el salón de 
sesiones de que le han suprimido todo un capítulo de su proyecto de ley, nada 
menos que el del órgano judicial que ha de aplicarla. Un ministro, en fin, que 
pide se le autorice para publicar ordenada la redacción de la ley, a fin de evitar 
L O D E L D I A E l Gobierno f r a n c é s l lama a sus delegados 
Dos discursos 
Dos discursos políticos han llenado la 1 
actualidad de estos últimos días. Los I 
dos de singular interés por su contení-1 
do y por los hombres que los han pro-1 
nunciado, en quienes está cifrada la I 
mayor responsabilidad del momento 
presente. Anticipemos, ante todo, que { comerciales entre Francia y España para la renovación del arreglo de 6 de 
uno y otro, nos han producido satis-1 marzo de 1934. Como el Gobierno español no ha juzgado suficientes las últi-
facción. Don Alejandro Lerroux, por su mas concesiones que le han sido hechas y que representaban el esfuerzo maxi-
^ t o g 1 S ^ á j i ^ 1 ^ » , í * " P°a* - ^ 'raneé* éSte, que no habla recibido, por 
espíritu de hombre público a esa zona I otra parte' satista<:clon en qu« se refiere a sus demandas esencialea. ha 
SUS FUERZAS DE I H , 
Y 
La s i tuación actual de las relaciones comerciales no 
será modificada—dicen en París—por la suspensión 
PARIS, 4.—El ministerio de Comercio comunica la nota siguiente: L • ^ 
"Desde el mes de diciembre venían celebrándose en Madrid negociaciones Considera qUB DO puede SEgUIP 811 
la situación actual mientras 
los demás países siguen 
armándose 
elevada, en que el calot del corazón cu-
bre las amarguras del cumplimiento 
del deber, y hace vibrar el patriotismo 
al par que afirma lo mejor del alma, la 
voluntad en el servicio der bien de un 
pueblo. 
Queremos, sin embargo — el conteni-
do lo exige así—, fijar, principalmente, 
la atención en el otro discurso. El se-
ñor Gil Robles, en su conferencia del 
Círculo Mercantil, se ha aplicado a la 
meditación concreta de un conjunto de 
problemas que, por su fuerte realidad, 
significan una capital importancia. El 
jefe de la C. E . D. A. se ha enfrentado 
con esa realidad, y ha trazado una ru-
ta que es indudablemente la de una po-
lítica inmediata de valor positivo. Na-
da hubo en sus palabras de teoría tó-
pica o de utópica quimera. E l nervio 
de su oración fué análisis de proble-
mas, pero acompañando a la crítica las 
soluciones, los caminos claros, tajantes 
y decisivos. Es un concepto práctico de 
la política, un sentido constructivo, una 
visión realista lo que se dibujó en la 
conferencia del Círculo Mercantil. 
Se dieron normas de política finan-
ciera, de nivelación de presupuestos, de 
reconstrucción de la economía nacional, 
de solución de la angustiosa plaga del 
paro. Huelga, sobre todo, respecto a es-
te último punto, que juzgamos acaso el 
más transcendental de cuantos trató el 
señor Gil Robles, subrayar nuestra co-
incidencia. Aparte de los medios y los 
remedios señalados allí, ' acentuemos 
también la energía, la decisión, ei pro-
pósito firme de reducir esa que, con ra-
zón, llamaba el orador la más espanto-
sa de las guerras y calamidades públi-
cas, por un espíritu de justicia social 
Claro es que ni creemos que de una 
conferencia haya salido la panacea de 
todos los males políticos, ni es de su-
poner que pueden curarse por tauma-
turgia. Esos males son de difícil reme-
dio, y ha de emplearse en ello todo el 
esfuerzo posible y toda la actividad que 
permiten los medios humanos. Pero no 
es frecuente ver a los hombres con res-
ponsabilidad en la cosa pública mirar 
la realidad cara a cara y disponerse con 
tan sincera firmeza a agotar los recur-
sos de todo orden para solventar, por 
medio de fórmulas positivas, problemas 
que parecen insolubles. 
Resumiendo en una sola conclusión el 
espíritu de los dos discursos a que nos 
referimos, quisiéramos ver muy pronto 
hecha carne de verdad esa armonía de 
la concepción práctica del joven jefe de 
la CEDA, con la voluntad del viejo cau-
dillo de los radicales. 
Claro como nunca 
estimado inútil proseguir las discusiones de Madrid. 
La delegación francesa ha sido invitada, en su consecuencia, a regresar 
a París. 
El Gobierno francés continúa dispuesto a examinar todas las nuevas propo-
siciones que puedan transmitírsele, susceptibles de permitir la resolución de 
los problemas no resueltos." 
L a opinión francesa 
Las vestales trigueras del bienio que 
concedieron la entrada en España del 
trigo extranjero por barcos sueltos, aun 
que'en cada párrafo se agazape una duda y a la espera de ella estén los rábulas después de haber anunciado ofícialmen 
v los abogados, según la categoría de los litigantes, y se le niega, cuando tan -
moderna tendencia y tan corriente es la de facultar a los ministros para re-
dactar "textos únicos" de disposiciones diversas sobre una materia. 
Para salir de dudas, importa una posición de claridad absoluta que es ya 
muy necesaria. Cierto que aun a partidos políticos con cimientos hondos y fir-
memente arraigados se les mezclan y hasta superponen elementos de aluvión 
que una riada triunfal acarrea. Pero que otra adversa se los lleva. 
Por su origen, por su masa, por su ideología, proclamada a los cuatro vien-
tos ese grupo político, el más fuerte de España, responde a una orientación 
socWl cristiana a la que sigue fielmente, salvando deficiencias y h^ta d^cre-
pancias técnicas, una ley como la de Arriendos rústicos. Y es preciso que quede 
claro y proclamado una vez más que esa fuerza política responde ^ u" hondo 
contenido de justicia social, de preocupación y de protección a los más humildes 
y débiles. Con hechos. 
L a libra sigue bajando Nuevo Gobierno húngaro 
En Londres culpan a los especula- Han sido sustituidos tres ministros 
del anterior dores del Continente 
• — • — — 
PARIS, 4.—La baja de la libra con-
tinúa. Su cotización ha llegado a poco 
más de los 71 francos. Por ello ha pa-
s- o a la categoría de actualidad po-
pular. Los periódicos del Boulevard pu-
blican gráficos; en los cafés y tertu-
lias de barrio se habla de los cambios 
y por doquier se siente preocupación. 
Desde luego, si la baja, el descenso de 
la libra—el dinero por antonomasia 
hasta la guerra, y hoy uno de los me-
dios de contratación internacionales-
continuase, ocasionaría trastornos con-
siderables. Por lo pronto, al bloque del 
oro — y a su más firme mantenedor, 
Francia—, les hace aún más difícil las 
exportaciones y les coloca en el dilema 
de realizar una nueva o mayor defla-
ción (lo que traería consigo trastornos 
económicos, y, sobre todo, políticos), o 
desvalorizar sus valutas, o sea, aban-
donar precisamente el oro.—BERMU-
DEZ CASETE. 
# * * 
LONDRES, 4.—Ha habido una nueva 
baja de la libra con relación al dólar 
y el franco, debido al funcionamiento 
del grupo de «bears> (especuladores a 
la baja) del Continente, según la opi-
nión de los financieros de la City. 
El dólar cerró a 4,75-5/8, y el franco 
a 71,13 por libra esterlina. 
Los banqueros y grandes negociantes 
conservadores del mercado creen que 
los especuladores continentales pueden 
verse sorprendidos en un futuro próxi-
mo por que la libra cambie su curso en 
el mercado. 
Los negociantes en cambios creen que 
no hay perspectiva inmediata de un mo-
vimiento oficial encaminado a la estabi-1ríor' 
BUDAPEST, 4.—El Gobierno ha pre-
sentado esta mañana la dimisión en 
pleno. 
Tan pronto recibió la dimisión el Re-
te en la "Gaceta" que no se importa-
ría un grano más, y que, al mismo 
tiempo, variaban el arancel que debía 
pagar el grano exótico cada quince días, 
de manera que un buque, aun pequeño, 
o un depósito en un puerto franco po-
dían alcanzar miles de duros de dife-
rencia en el precio del grano según que 
entrara unas horas antes o unas horas 
después en la Aduana española, dicen 
ahora—bajito, bajito, porque a más no 
se atreven—que la reciente ley de au 
PARIS, 4.—Según informaciones ofi-
ciosas del Gobierno francés, la situación 
actual es la siguiente: 
La suspensión de las negociaciones 
comerciales francoespañolas no suponen 
ninguna modificación en el régimen apli-
cado desde primero de enero a los inter-
cambios entre los dos países. Desde esa 
fecha, en efecto", sólo estaba en vigor el 
Convenio general de comercio de 6 de 
marzo de 1934, para cuya denuncia se 
requiere un aviso previo de dos meses. 
Ese Convenio conÉene las listas A y 
B de los productos para los cuales los 
dos países se han concedido mutuamen-
te la cláusula de nación más favorecida 
y que suponen la tarifa mínima. 
El arreglo complementario fechado 
también en 6 de marzo, precisaba, por 
el contrario, las cifras de los contingen-
tes y derechos de aduanas. Como sse 
arreglo no ha sido renovado, España no 
recibe más que el 25 por 100 de los con-
tingentes que le hablan sido concedidos 
y los productos que figuran en las dis-
tintas listas del acuerdo complementa-
rio vuelven a la tarifa general. 
Por su parte, Francia no tiene ya a 
su disposición más que parte de los con-
tingentes españoles que no ha utilizado 
antes de enero. 
Abiertas, aproximadamente, al 20 de 
diciembre, interrumpidas durante las 
fiestas de Navidad y reanudadas en 7 de 
enero del año actual, las largas negocia-
ciones suspendidas hoy no han consegui-
do hacer̂  desaparecer algunos puntos de 
desacuerdo que subsistían entre las te-
sis de ibs dos Gobiernos, no habiendo po-
dido ser satisfechas las demandas de 
los delegados franceses relativas al 
mantenimiento del régimen actual pa-
ra los automóviles, a un mejoramien-
to del régimen de las maderas y a ga-
rantías en lo relativo a las transferen-
cias de fondos. 
Por otra parte, los negociadores es-
pañoles han opuesto dificultades en 
cuanto a las cuestiones de gestiones de 
mayoría y uno por las minorías de las 
Cortes, el director general de lo Con-
tencioso, el abogado del Estado jefe de 
la Asesoría jurídica del ministerio de 
Agricultura y dos ingenieros agróno-
mos del ministerio de Agricultura. Las 
cosas están claras. Al que ofrezca me-
jores condiciones, ese Tribunal, forma-
do a la luz pública por hombres que 
merecen todo género de garantías, le 
otorgará la importación del maíz y la 
regulación del mercado de trigo. ¿A 
quién se favorece? A los trigueros y 
al interés nacional. 
No vacilamos en presentar el Tribu-
nal nombrado y el procedimiento que 
se seguirá para adjudicar el concurso 
de importación como modelo de mora-
lidad pública. ¿Se atreverá alguien a 
comparar esto con aquellos barcos al 
pairo, esperando en las costas y con 
aquel trigo en un puerto franco aguar-
contingentes y de régimen de agrios. De 
todo ello resulta que la industria fran-
cesa del automóvil saldrá ciertamente 
afectada, y también podrán serlo, pró-
ximamente, los productores españoles de 
agrios. 
España es, en efecto, el único pro-
veedor de mandarina del mercado fran-
cés. Sería, pues, posible, sin perjudicar 
a Francia que beneficia de la cláusula 
de nación más favorecida, aumentar los 
derechos de entrada de ese producto. 
Como el convenio general no compren-
de tampoco contingentes, nada impide 
establecer de ahora en adelante un con-
tingente de naranjas españolas. 
Por otro lado, se preparan, a ese efec-
to, proyectos de leyes que podrán ser, 
próximamente, depositados en la mesa 
de la Cámara. 
Sin embargo, como lo indica el co-
municado publicado esta noche, aunque 
el Gobierno francés, considera que las 
concesiones hechas representan el es-
fuerzo máximo que podía imponerse, 
continúa dispuesto a examinar todas las 
nuevas proposiciones que se le comuni-
quen. La iniciativa de la reanudación de 
las conversaciones se espera, pues, del 
lado español. 
La Cámara de C. Española 
¿Hacia una guerra entre 
Rusia y Japón? 
Dos Ejércitos, frente a frente, en 
una región inquieta y agitada 
Rusia tiene en el Extremo Oriente 
200.000 hombres y el Japón 
75.000 y 100.000 solda-
dos del Manchukuo 
E l mayor peligro para el Japón, la 
aviación rusa; los japoneses, su-
periores en la guerra química 
PARIS, 4.—La nueva Junta directiva 
de la Cámara de Comercio de España 
en París ha quedado constituida en la 
siguiente forma: Presidente, don Anto-
nio Arboca; vicepresidente primero, don 
José de Olózaga; vicepresidente segun-
do, don Bernardo Botella; secretario 
general, don Basilio Costa; vicesecreta-
rio general, don Pío Fernández; teso-
rero, don Eduardo Maldonado; viceteso-
LONDRES, 4.—El Gobierno inglés ha 
publicado un "Libro Blanco", en el que 
expone su propósito de aumentar las 
fuerzas de tierra, mar y aire, aunque 
declara que el fin principal de la po-| • 
lítica exterior inglesa ha sido y seguí- Nadie quiere la guerra; pero se ha-
rá siendo el mantenimiento de la paz. j 
Seguirá prestando su ayuda a la So- cen Srandes Preparativos 
ciedad de las Naciones y colaborando * 
en la celebración de pactos ínternacio-! D O S F R E N T E S : UNO, EN E L 
nales o regionales para obtener una AMUR; OTRO, AL PIE DE LOS 
seguridad colectiva. MONTES DE CHIN CAN 
Se dice que en los últimos años In 
glaterra ha hecho lo posible para ir 
disminuyendo las fuerzas de mar y tie-
rra, pero se ha demostrado ahora que 
este esfuerzo no se ha generalizado y 
todos están convencidos de que la Con-
ferencia del Desarme ha de ser, además 
de larga, cada vez más dificultosa de 
lograr. Alemania se retiró de la Socie-
dad de las Naciones y de la Conferen-
cia del Desarme y se está armando en 
gran escala. Japón se retiró también 
de la Liga y está también armándose 
todo lo que puede. Un examen deteni-
do que se ha hecho demuestra que, en 
caso de que Inglaterra no adopte las 
precauciones debidas, corre gran peli-
gro en caso de agresión, lo mismo en 
el caso de las comunicaciones maríti-
mas que en el de la defensa del país 
ante un ataque aéreo. De aquí que el 
Gobierno inglés se vea en la precisión 
de reforzar sus defensas. El programa 
para el Ejército y la Marina incluye 
la dotación de un material moderno, 
personal adecuado y las suficientes re-
servas. En cuanto a las fuerzas aéreas 
se hará un estudio detenido para de-
fender adecuadamente el país, y para 
todo ello se solicitarán los créditos ne-
cesarios. 
Oposición de los laboristas 
LONDRES, 4.—Aprobada por el con-
junto de la mayoría conservadora la 
declaración del Gobierno anunciando el 
refuerzo de la defensa británica, es, por 
el contrarío, severamente juzgada por 
rero, don Manuel González de Andía; ¡a oposición liberal, y sobre todo labo-
contador, don Santiago Jodra; vicecon 
tador, don Juan Piera, y. bibliotecario, 
don León Zabasqueta. 
I H B B • • B 1 • • • R B • 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
rista, cuyos miembros hacían resaltar 
esta tarde en los pasillos de la Cámara 
lo inoportuno de esa declaración en vís-
peras de las negociaciones diplomáti-
cas que van a entablarse. Pocas veces 
ha producido tan violentas críticas una 
iniciativa gubernamental. 
Así, pues, se espera que el lunes ha-
ya un debate en la Cámara de los Co-
munes, en el cual los laboristas y los 
liberales expresarán claramente su hos-
tilidad. 
torizaciones para regular el mercado 
del trigo aprobada por las Cortes crea ¡dando la rebaja del arancel? Aquello 
un monopolio de importación del maíz jera para importar trigo extranjero en 
y se le entrega a una Empresa priva- Fspafta y arruinar al productor espa-
da. No dicen más porque quieren que ñol; esto es para salvar a los trígue-
la malignidad, a que tan propicios so-|ros de una crisis gravísima, a la que 
mos los españoles para juzgar a los np son ajenas tales pretéritas importa-
hombres públicos, saque unas conse-
cuencias que ellos, porque saben que 
son falsas, no tienen el valor de sa-
car. 
Ciertísimo que se va a crear un mo-
nopolio de importación del maíz. Le 
han aprobado las Cortes y la ley se ha 
cienes de trigo. 
¿"Escuela" o "Instituto"? 
L o d e A s t u r i a s a s u s t a a m u c h o s 
s o c i a l i s t a s f r a n c e s e s 
Auriol, que estuvo en España, rechaza esa actua-
ción revolucionaria y demagógica" 
£1 domingo se r e u n i ó ei Consejo dei P a r t i d o Soc ia l i s ta 
Plumas acordes y tanto que descu-
bren una inspiración única, y es de te-
mer que, interesada, censuran desde 
dos periódicos nq. distantes, el decreto 
promulgado en la "Gaceta" del sába-jde Justicia que restablece la antigua 
do. Hay que retirar del mercado es-i Escuela de Criminología. No compartí-
pañol seis millones de quintales de tri-Irnos ese criterio, que no nos atrevemos 
go, para lo cual hacen falta rápidamen-ja decir de los colegas. 
te unos 300 millones de pesetas. Y es- Acusa ese criterio al señor Aizpún p0puiaire". órgano del partido. De to 
tos millones es preciso buscarlos y dar'de negativo, porque aipnme el Institu-
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 4.—Desde las diez de la ma-
ñana hasta la madrugada del dojningo 
ha estado reunido, en el salón de sesio-
nes de la Alcaldía del barrio del Prado, 
de San Gervasio, el Consejo Nacional 
del partido socialista. La deliberación ha 
sido larga y accidentada. Se trataba de 
hacer balance sobre la obra del Frente 
común con los comunistas, pactado, co-
mo se sabe, en julio último. Excluida la 
Prensa, mis informes de lo ocurrido pro-
ceden de las indiscreciones de los asis-
(Reportaje exclusivo para "The Times" 
y E L DEBATE en Europa, por Peter 
Fleming.) 
En el momento de escribir estas líneas 
el ruido de los sables, que es un deporta 
interior que disfrutó durante algún tiem-
po de una popularidad intermitente en 
Moscú y en Tokio, permanece en situa-
ción de expectativa y parece probable 
que el 1935, al cual se han referido abier-
tamente en Japón desde 1933, conside-
rándolo como el año del peligro, pasará 
sin ninguna interrupción seria en la paz 
del Extremo Oriente. Es, sin embargo 
difícil, si no imposible, enfocar un giro 
de los acontecimientos que pueda traer, 
en un futuro inmediato, un conflicto ar-
mado en las fronteras de la Manchuria; 
pero es perfectamente permisible espe-
cular sobre las condiciones en que ese 
conflicto se desarrollaría. ¿Cuál sería la 
naturaleza de una segunda guerra entre 
Rusia y el Japón? 
Los elementos de tensión 
•— 1 
Tal como están las cosas, pueden ha-
cerse dos apuestas referentes a esta even-
tualidad. La primera, que Rusia no será 
el agresor, y la segunda, que el Japón 
no admitirá nunca ser el agresor. Aun 
cuando la más visible de las fuentes po-
tenciales de guerra ha desaparecido por 
la transferencia del ferrocarril chino del 
Este, quedan muchos centenares de mi-
llas de frontera, a lo largo de las cuales 
ocurren incidentes con regularidad, o por 
lo menos regularmente se alega que han 
ocurrido. Cualquiera de ellos es elevado 
de categoría por ambas partes, que es-
timan que todo está a punto de saltar 
y que una gran guerra puede precipi-
tarse por unos cuantos tiros disparados 
en un puesto fronterizo, por una partida 
irresponsable de bandoleros o por un 
aviador descuidado. 
La situación en la frontera del Amur 
varía, desde luego, y continúa varian-
do, porque está gobernada en cierto 
modo por los temperamentos diplomá-
ticos que dominan en Moscú y en To-
kio; pero la tensión no puede nunca, 
estén como estén esos temperamentos, 
pasar más allá de cierto punto. En tan-
to que los puestos avanzados de doa 
grandes Ejércitos permanezcan frente 
a frente, a lo largo de una frontera 
que corre por desoladas e inquietas re-
giones, que constituye un saliente, que 
está robustecida en ciertos puntos por 
fortificaciones que, en cada lado, in-
tentan mantener en secreto para los 
de enfrente, y que en una gran parte 
de su longitud está representada por 
ríos que se cruzan fácilmente en in-
vierno, y se patrullan en verano por 
botes armados con ametralladoras, ha-
La razón verdadera, el convencímien-ibrá siempre un elemento de tensión 
to de los directivos socialistas de quel Esta tensión puede difícilmente aflo-jarse por el esfuerzo de la mejor In-
sus masas se van radicalizando. Temen, jtencionada de las Comisiones de fron-
por tanto, perder los adeptos ganados tera. El Jap5n ha sugerido, y probable-
por Moscú. De ahí la aprobación de unas mente continuará sugiriéndolo, que 
conclusiones en las que se afirma el man-
tenimiento del Frente común y se anun-
cia la designación de un Comité encar-
gado de realizar la unificación de todos 
los partidos marxistas. 
Los comunistas, percatados de que su 
osadía les da fuerza, arrecian en sus 
pretensiones. "L'Humanité" de hoy cri-
tica desdeñosamente la oposición al 
tentes y de la versión oficial de "Le j Frente común y hace constar con evi 
ventajas a quienes los aporten. Para 
ello se concederá el monopolio de la 
importación del maíz, libre de derechos, 
a la Compañía que gane un concurso 
to de Estudios Penales, pero no caen 
en la cuenta de que otros fueron quie-
nes «deshicieron» a favor de la políti-
ca, para introducir novedades, entonces 
i para quedarse con dicho monopolio, y de resultado inseguro, y hoy de probado 
que tendrá como contrapartida la obli-ifracaso' y a la medida y hechura del 
nación de comprar inmediatamente, aliProfesor todos saben y de sus jó-
precio oficial de la tasa, nada menostve^s e inquietos discípulos, 
que seis millones de quintales de trigo L Dlce el Instituto, ademas de 
M . , j formar profesionales de prisiones, como 
^Claro está que el maíz habrá de ven-iia Escuela' âría ciencia> aun dán-derlo al predo que señale el mintete-fe Por hu,eno' no reparan en que, en-
uciiu M Fv^Zil „ „„„ ír,fQ^o j^ltonces, su lugar estaba en la Universi-no de Agricultura, que el InteW* deljdad ^ ^ ^ « 
.capital en la Compañía no podrá ser: esa egtá hace tie iiencía su modo de actuación y de la tí 
I superior al corriente, y, además, los t)e-!̂ usente 
neficios que sobre dicho interés legal 
do ello dedúcese que los dirigentes so-
cialistas están en su totalidad conven-
cidos de que el Frente común con los 
comunistas es un absurdo doctrinal y 
—lo que más importa—prácticamente 
un lento pero fatal suicidio. Lógicamen-
te, ellos, los socialistas demócrata^' y 
propugnadores de la lucha legal, para 
llegar a un colectivismo "por mayoría", 
no debieran aliarse con los amigos de 
la dictadura, quienes hacen de la vio-
en interés de la paz, las fuerzas arma-
das de ambos lados, bajo el control de 
una Comisión de esa especie, sean re-
tiradas a cierta distancia de la fron-
tera, creando una zona desmilitarizada 
semejante a la del Sur de la Gran Mu-
ralla (que es actualmente, dicho sea de 
paso, una de las zonas más agitadas 
del Norte de China). Esta idea, como 
todo el mundo sabe, no es practicable 
políticamente. Aceptándola, los rusos lo 
perderían todo y los japoneses casi na-
jda, pues esto obligaría a los prfmpros 
dente mala fe que son ellos los qî e cuen-ia retirarse detrás de su única líhea de 
tan con las masas más considerables ' comunicación y, al mismo tiempo, a 
dejar indefensos centros tan importan-
tes como Blagoveschensk y Habarovsk, 
además de abandonar el bien estable-
De interés para España 
lización de la moneda. 
(KMBOES 
gente, émpezó las consultas y encargó 
al presidente del Consejo saliente, se-
ñor Gamboes, de constituir el nuevo Go-
bierno. Gamboes aceptó el encargo, y a 
primera hora de la tarde quedó cons-
tituido el nuevo Gabinete, en el que sólo 
se han sustituido los ministros del Inte-
Comercio y Hacienda. El nuevo 
Gobierno prestará juramento mañana. 
[ranía del proletariado, su finalidad. 
La reunión ha tenido para nosotros, 
los españoles, dos aspectos de particu-
lar interés. JJno, la propuesta aprobada, 
presentada por los representantes de los 
marxistas de Orán, la mayoría de los 
cuales son españoles, pidiendo el que se 
conceda plenitud de derechos políticos a 
los obreros indígenas. Vienen a coinci-
dir en esto con los panislamistas y plan-
tean problemas que por ser del Oranie-
I n d i c e - r e s r ^ i e n 
Delatando, en fin, preocupaciones no 
garantido logre la Compama monopo- tan levantadaa y cultaSi se angustia, 
lizadora de la importación del maíz tie-|por Ia suerte de los intelectuales que|̂ ue se sltuaron la mayoría de los dele 




En el terreno de las realidades, en el sado tanto nos deben interesar. Y lo más 
notable: Auriol, que ha venido soste-
niendo en "Le Populaire" una tenaz 
adjudicar el concurso, y lo que exceda lto pgro estos señores obtuvieron sus | que la unión con los comunistas impli- campaña en pro de los revolucionarios 
t i . ^ ^ í ^ n ^ r f e n 7\ í í o r o ^ y 1 ^ mism° libre modo que abo- el dar a ést03 vida masas dondé de Asturias, ha dicho en su discurso que tes: una que ingresara en ei xesoro y ra se emplea para dar por caducado su 
otra que se destinará a cumplir los! nombramiento y, además, quienes deino las teníím. como en los departamen-
demás fines de la ley favorecedora del i eiios quieran conservarla y la merez- \ tos del Noroeste y, por lo menos, el de-
mercado de trigo. Por lo tanto, la fu-: can( podrán hacerlo, porque la provisión 
Pág. 9 
tura Compañía arrendataria del mono-jde las que constituyen las de la Escue 
polio del maíz tendrá un interés y un ia de Criminología, ha de hacerse por 
beneficio limitados por el Poder pú-i concurso abierto. 
blico. Añádase a esto que al Cuerpo y ser-
E l Tribunal que otorgue, dentro de vicio de prisiones le hacen falta hom-
pocos días o de escasas semanas, eseibres de otro corte del que el Instituto 
concurso al grupo financiero o a la Com-i sustituido les daba: que éste es caro 
jarse desbordar, como en la región pa-
risina, por quienes más violentos y res-
ponsables, arrastran al pueblo con las 
más utópicas promesas. Pero si todos 
se qnejaron de la unión, . " uno t 
ni siquiera el moderado Frossard, se 
pañía que mayores probabilidades de 
éxito ofrezca, está compuesto nada me-
nos que por tres ministros—el de Agri-
cultura, Industria y Comercio y Ha-
cienda—, el subsecretario de Agricul-
y que, por último, la Escuela profesio-,atrevieron a proponer la ruptura del 
nal que se establece no cierra el paso; Frente común. E l motivo alegado, el 
a otras instituciones de investigación, 
si éstas se estimasen necesarias. Por 
todo ello, nos pronunciamos en favor 
tura, tres diputados nombrados por la ¡del decreto de reorganización. 
peligro fascista, que, según los orado-
res, gana más y más prosélitos entre 
ellos no podían aceptar una actuación 
demagógica y revolucionaria a lo Astu-' 
rías". 
Mientras se celebraba el Congreso or-
ganizábanse, sobre todo en los distritos 
XV y X manifestaciones convocadas por 
los comunistas para visitar los cuarte-
les y hospitales militares, llevando re-
galos a los soldados. Desde hace unas 
semanas la campaña antimilitarista to-
ma pretexto de la gripe para calificar 
loa campesinos y entre la f ente de Paría. l0B oficiales de homicidas.—B. CASETE. 
5 marzo 1935 
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PROVINCIAS.-Uno de los asesinos 
del señor Del Riego, detenido en Fa-
lencia.—Un millón de pérdidas por el 
desbordamiento del Sil.—(página 3).— 
Regresa de Barcelona el ministro de 
Trabajo (pág. 4). 
EXTRANJERO.ZsThan roto las ne-
gociaciones comerciales entre Francia 
y España.—Inglaterra va a aumentar 
sus fuerzas de tierra, mar y aire.— 
Crisis planteada y resuelta en Hun-
gría (pág. 1). 
Martes 5 de marzo de 1935 (2) D F B A T E MADlilU.—Año X.XV.—Núm 7.«83 
Pósaos dP « n f 3563 militares y de-imentar con el paso del tiempo, pues el 
fnerZ d* *P;ov*io™™ento. Para las paso del tiempo traerá consigo mayores 
cambb esto S i Ma"churia- en mejores aviones de bombardeo^on «mino, esto significaría sólo pequeños mayor radio de acción, y el parecer, noyi - - . 
frontera nVTienTn^rg^ndeT^orcei-lZf^6 ' T , íos íaP0fnesea: de ^ lai m m i S i r O S 
tracionP.. mii^"!" " !f, ." l l flota aérea de los Soviets Podría todo lo; 
M a ñ a n a , Conse jo de Homenaje del partido radical a Lerroux 
es litares ni ciudades impor 
tantes. No. El peligro inherente a la 
situación no es fácil que sea elimina-
do de ese modo. 
El peligro aumenta con 
más hacer un "raid" en serio, antes de 
ser capturada, se quedará muy pronto 
anticuado por la marcha del progreso. 
Aun en el caso de que el Japón, como se 
ha dicho, pudiese adquirir por compra 
¡o por medio de Tratados, Vladivostok y 
todo o parte de Primorsk, no pasaría I 
mucho tiempo sin que las bases aéreas E l doctor don José María Sacristán 
Desgraciadamente tampoco es proba- de Habarovsk u otras más al Oeste asu- nos ruega hagamos constar que su 
ble que el peligro disminuya con el paso miesen para los estadistas y los ciuda- nombramiento de profesor de psicopato-
logia del recientemente reorganizado 
Según manifestó ayer el jefe del Go-
bierno, mañana miércoles, se celebra-
rá Consejo de ministros. 
El Instituto de Estudios Penales 
el tiempo 
E l jefe del Gobierno exaltó el patriotismo en un 
discurso. " E l resto de mi vida, dito, lo dedicaré a 
consolidar y afirmar España." "Mi mayor acierto 
ha sido incorporar nuevas fuerzas al régimen.*1 
"Desarrollaré una l a b o r social y económica 
más que pol í t ica" 
servir el ideal de la libertad y ia auto- f y i p T A / l A M O R ^ 
nomía de Cataluña. Triunfantes éstos por | | f » i y B 
generosidad de la República, el primer 
uso que se nace de aquella liberta.l es 
para volverse contra la República rns-
ma y contra la Patria. Y soy yo. 
hombre sin cuya colauo-ación no nu 
biera prosperado este Estatuto, quien 
tiene que suspender esas libertades para 
E l Rey de Bélgica, operado 
en la mandíbula 
del tiempo. Antes al contrario. La sí-! danos de nacionalidad japonesa la teme 
tuación económica interna de Rusia y rosa significacicn que Vladivostok tiene 
quizás su situación política también, la hoy. Por lo tanto, la intranquilidad del 
hacen extremadamente refractaria a la I Japón, que es el principal motivo para 
guerra durante algunos años por lo me-i la .guerra, lo mismo que la intranquili-
R 
siberiano 
\ n 0 N G 0 
f'Hobdo 
aína VladivffSlokziiz. 




Instituto de Estudios Penales fué gana-
do en concurso y que no pertenece, ni 
ha pertenecido jamás a partido político 
alguno. 
Dimite el gobernador 
nos; pero está preparada, en el sentido 
literal y en el sentido metafórico, para 
la guerra, en cualquier momento, y, 
cuando lucha, espera vencer. Tiene que 
mirar con creciente disgusto los prepa-
rativos del Japón para la "defensa" del 
Manchukúo, defensa de la cual la parte 
más importante es un amplio sistema 
de inequívocos ferrocarriles estratégicos 
y de carreteras que se dirigen por el 
Norte hacia la frontera de Amur, y por 
el Oeste hacia los linderos de Mongolia. 
Cualquier apresuramiento marcado en 
estos preparativos o cualquier refuerzo 
considerable de las tropas japonesas es-
tacionadas en Manchuria, se interpre-
taría por los rusos como un desafío, y 
como Rusia considera este desafío in-
evitable, puede, aunque aborrezca la 
guerra, aprovechar la primera ocasión 
antes de que los japoneses refuercen 
aún más sus posiciones militares en el 
Continente asiático. La vigilancia de 
Rusia y su sensibilidad para los actos 
de provocación, tenderán a aumentar 
más bien que a disminuir. 
En cuanto al Japón, si descontamos 
la magnífica irresponsabilidad de algu-
nos de sus jefes militares y el senti-
miento del Ejército, en su conjunto, el 
dad de Rusia, propenden a aumentar an-
tes que a disminuir. 
Los preparativos 
De los demás factores de la situación, 
dos son potencíalmente importantes. Uno 
es la posibilidad por caída o muerte de 
Stalín, de un cambio en el régimen de 
los Soviets que pudiera llevar a la jefa-
tura, bien a un soldado como Vorochi-
loff, ansioso de combatir antes de que 
sea demasiado tarde, bien a un hombre 
que creyese que una aventura en el Ex-
tremo Oriente podía ser un recurso de 
política interior. El otro fáctor más con-
creto es el hecho de que durante los 
últimos tres años los preparativos para 
la guerra son, después de la fabricación 
de tejidos, la industria más extendida en 
el Japón. Aparte del armamento y de 
las casas constructoras de buques, el 
número de asuntos que dependen parcial 
o totalmente de las órdenes militares y 
navales del Gobierno es inmenso, y una 
Administración que detuviese la prepa-
ración para la guerra en tan gran esca-
la, precipitaría una crisis económica. 
El escenario está dispuesto. ¿Qué se-
rá del drama en el cual, según lo que 
„ va dicho, sólo un grado notabilísimo de país no tiene más que un incentivo para o í . . , „ . . , . , ío „ o ^ . i r — w ^ J í ^ sentido común, ejercitado constantemen-la guerra, y es el miedo. Los beneficios 
del Imperio en la Siberia Oriental se-
rian mucho menores que los costos. Pre-
guntado en una ocasión el doctor John-
son si se podía ver la calzada de los 
gigantes contestó: "¿Poderse ver? Si; 
lo que no se puede es ir a verla". Algo 
parecido puede decirse de las provincias 
de Amur y de la región del Transbaikal: 
se pueden poseer; pero no luchar para 
poseerlas. El petróleo de Sakhalin y los 
derechos pesqueros en la cesta de Pri-
morsk serían muy valiosos para el Ja-
pón; pero todavía no puede codiciar los 
minerales que constituyen la principal 
de sus atracciones, puesto que apenas 
te por tiempo indefinido, podría evitar 
que los dos protagonistas se viesen en-
vueltos? Es posible predecir razonable-
mente que los primeros pasos de un 
conflicto entre Rusia y el Japón se 
desarrollarían inicialmente en dos fron-
teras: una, la línea de los ríos Amur y 
Ussuri, y otra, la parte de Mongolia, 
situada al Oeste de las montañas Chin 
El teatro de la lucha 
de Salamanca 
SALAMANCA, 4.—Interrogado el go-
bernador sobre si era cierto que dimi-
tía, contestó afirmativamente. 
Conferencia de Marcelino 
Domingo 
ALICANTE, 4.—Ayer dió una confe-
rencia en el Monumental don Marcelino 
Domingo. Comenzó dando el pésame a 
las izquierdas por haber perdido su par-
ticipación en el Poder. 
Ataca durísimamente al Gobierno y 
a las Cortes. ¡Volved, dice, la vista a 
las Constituyentes y comparad! En tres 
meses hicieron la Reforma agraria, en 
otros tres, el Estatuto. El Gobierno se 
desacredita, y no por las campañas ad-
versas de otros partidos, sino por las 
que salen de su seno. 
Los gobernantes de hoy han produci-
do una honda perturbación en la eco-
nomía nacional. No gobiernan las de-
rechas, sino el afán de represalias. Se 
ve la ausencia absoluta de un hombre 
con responsabilidad que sea el jefe de 
las derechas republicanas. Nosotros no 
aceptamos la revisión constitucional en 
ningún punto. 
Termina diciendo que cuando les lle-
gue el Poder, y con la experiencia de 
lo pasado y la ilusión del futuro, no 
permitirán que en España se repita lo 
que no ha debido suceder. 
LONDRES, 4. — Después de haberle 
sido practicado con éxito una operación 
dosificarlas y ponerlas en condiciones de en la mandibula, el Rey de Bélgica, 
que no vuelvan a servir de arma (MVJj acompañado de su esposa, ha salido cori 
cida. Todos los días habla el comentario 
político de la probabilidad de crisis mi-
nisterial, todos los días encuentra el go-
Con motivo del setenta y un aniver-|Zación social, desbordada por masas bernante que quiere abandonar el Po-
sario del nacimiento de don Alejandro'anónimas, atropello ia conciencia indi der más de un motivo para desertar Sf 
Lerroux, desde las nueve de la mañana vidual, haciendo escarnio de sus creen i no se considerase otra cosa que los in-
comenzaron a llegar a su domicilio co- cías religiosas; perturbó la economía tereses personales, nada mas fácil que 
misiones y personalidades que iban a nacional con una legislación social, que I renunciar al Poder y huir de su respon 
felicitarle. Entre los visitantes figura- rompió violentamente la armonía entre i sabílidad. Pero el honor, el deber, ei 
ban el presidente de las Cortes, don San-¡os factores de la producción; entrego'patriotismo, son algo que habla a las 
dirección a su país. 
Los Reyes habían pasado una tem-
porada en Folkestone. 
tiago Alba; los ministros de Marina. Es^en buena parte el territorio, la admims-
tado. Comunicaciones y Gobernación; el tración y la justicia municipales al aa 
subsecretario de este departamento, se- queo; aterró al capital; retrajo al em 
presario, paralizó el trabajo y empujó 
el dinero hacia la ocultación. 
Grandes responsabilidades 
A 8 5 P E S E T A S 
Trajes de smoking, hechos. 
C A S A S E S E Ñ A 
LA L» DE ESPAÑA EN CAPAS 
Desde 100 a 1.000 pesetas. 
señores Carrere, Vélez, Becerra, Marsá, 
Villanueva, Sierra Rustarazu, Echegu-
ren, el director general de Seguridad, 
señor Valdivia; una Comisión de la Ter-
tulia Republicana Femenina, los gestos-
res del Ayuntamiento de Madrid, la Jun-
ta nacional del partido, el embajador de 
España en Portugal, don Aurelio Le-
rroux y otros. 
El señor Salazar Alonso hizo entrega 
al jefe del Gobierno de la comunicación 
por la que se le nombra hijo adoptivo 
de Madrid y de un valioso mueble con 
cincuenta álbumes de las cincuenta pro 
vincías españolas, que contienen todos 
ellos más de 750.000 firmas. 
Al acto asistió también el alcalde de 
La Rambla, que ha querido sumarse ai 
homenaje en nombre del pueblo natal de 
don Alejandro Lerroux. Para ello le hi 
zo entrega de un pergamino con firmas 
de todas las fuerzas %rivas de la loca 
lidad. 
Hacía las doce menos cuarto el señor 
Rocha, ministro de Estado, pronunció 
un discurso ofreciendo el homenaje en 
nombre del partido radical. 
Discurso de Lerroux 
Seguidamente habló el señor Lerroux, 
que fué acogido con cariñosas ovacio-
nes de los que le rodeaban. 
Comenzó exponiendo su gratitud por 
el homenaje. 
Agrega que es propicia ahora una no-
ble y desinteresada exaltación del pa-
triotismo, que está enfermo y en cri-
sis, como está en crisis y enferma la 
Cruz, 30; Espoz y Mina, 11, y Cruz, 23.; Patria. El patriotismo y la Patria es-
tán sanos cuando no es necesario ni de-
Estas dos fronteras presentan proble-
mas radicalmente distintos. En la pri-
mera, excepto en el caso poco probable 
ha empezado a explotar las minas en de que una de las partes obtuviese en 
la Manchuria del Norte. Si el Japón lu- seguida una aplastante ventaja sobre la 
cha, luchará por su seguridad, una se- otra, parece cierto que sólo se desarro-
guridad que no puede disfrutar largo Haría una tarea de contención. Los ja-
tiempo, mientras los poderosos aviones 
de bombardeo estén en los aeródromos 
del Ussuri a unas cuantas horas de vue-
lo de Tokio y de Oasaka. 
Esta amenaza singular para la tran-
quilidad del Japón no puede más que au-
lliillHlWlBIIIHI^ 
poneses no encontrarían mucha dificul 
tad en cortar los ferrocarriles del Amur 
y del Ussuri. en varios puntos, incomu-
nicando asi Blagoveschensk, Habarovsk 
y Vladivostok, no sólo del ala derecha 
tan sólo, en esa zona, una fuerza pe-
queña, cuya parte principal la forma 
una brigada de Caballería. 
No hay razón 
Especular más allá de los primóos 
pasos es inútil, porque hay tantas po-
sibilidades distintas de movimientos de 
flancos a través de la Mongolia xnte-
rior, y quizás a través del Norte de 
China, y es tan importante o tal vez 
decisiva, la parte que representaría la 
fuerza aérea rusa, que es imposible con-
jeturar más. Hay, sin embargo, algu-
nos puntos que pueden establecerse. Se 
dice que el Ejército rojo del Extremo 
Oriente consta de 200.000 hombres. Los 
japoneses mantienen sólo unos 5.000 
soldados en Manchuria, además de unos 
100.000 soldados del Manchukúo, (pie 
consideran de poca confianza. El pri-
mer barco del Japón, conduciendo tro-
pas, podría llegar al Continente a la 
semana de ordenarse la movilización. 
Ambas partes tienen casi ilimitados re-
cursos humanos. Las cualidades del sol-
dado japonés son conocidas, aunque 
nvnca han sido verdaderamente oroba-
Las 
ños De Pablo Blanco, y el ex subsecre-
tario del mismo, señor Benzo; el subse-
cretario de la Presidencia, señor More-
no Calvo; el subsecretario de Comuni-
caciones, señor Rey Mora; el alcalde dej necesario renovar la representa-
Madrid, el gobernador civil, señor Mo- ción de la soberanía nacional y se re-
rata; los ex ministros señores Hidalgo, novó. La vida ha tenido para mí pre-
guerra del Río y Cantos; los diputados ferencias y concesiones inmerecidas Es 
cierto, pero también he tenido, a la ao 
ra en que el descanso pudiera pare-
cer ganado, el peso de grandes re.ŝ .m-
sabilidades, y sin derecho a opción y am 
otra salida que la que señala la erase 
famosa: el cementerio. Meditarlo un mo-
mento: yo no presidí el Gobierno que 
dirigió las elecciones que trajeron ŝLas 
Cortes y he tenido que gobernar y soy 
Gobierno con ellas. He incluido en el 
régimen a minorías apreciables en su 
numero y a fuerzas parlamentarias un 
portantes. El partido ^u .̂c.oca teiwa y 
tiene en el Parlamento más que ĵü 
cíente para influir con eficacia en las 
orientaciones de ia política naciona, ya 
que gobernar ni podría ni debía, y quien 
pudo colaborar y colaboró lealmente ôn 
la Dictadura no hubiese cometido pe 
cado alguno ofreciendo su concurso y su 
apoyo a la del régimen republicano. 
Mientras nosotros procurábamos ver 
nos apoyados lealmente, eficazmente, 
por los que ya eran partidos republica-
nos, mis impares, saliéndose del cam 
po de la legalidad, preparaban la revo-
lución y la anunciaban a tambor batien 
te. Los socialistas se procuraban cola 
boradores en los nacionalistas váscos y 
en los catalanes. Ellos, que habían te 
nido cuatro días antes la responsabüi 
dad del Gobierno, preparaban las armas 
de la Patria para ir contra la Patria y 
para atacar y destruir, como en Ovie-
do, los más nobles, los más ideales ex-
ponentes del trabajo y de la produc-
ción humana. El período de colaboración 
más profunda entre esas fuerzas polí-
ticas ha sido la revolución, llevada a ca-
bo por socialistas revolucionarlos y se-
paratistas criminales. 
del Ejército rojo y de sus suministros, 
sino una de otra. Es, sin embargo, du-¡das contra un enemigo europeo. 
, ,doso si podrían desalojar rápidamente; cualidades del soldado ruso no son co-
' " L ' a las poderosas y bien armadas guar- nocidas; pero, ciertamente, tiene más 
2'niciones de las dos primeras ciudades inteligencia y eficacia que el aldeano 
Sjy la fuerza aérea de los soviets podría ignorante y mal equipado que luchó en 
fenderlos ni exaltarlos. Cuando nos pre-
ocupan es porque sufren. En España 
sentimos esta doble dolencia, debilita-
ción extrema del patriotismo y falta de 
un ideal nacional e internacional. La 
obligación más alta de la República es 
despertar el patriotismo inteligente de 
la raza y dar forma al ideal latente que 
lleva en sus entrañas. Dentro de poco 
la República contará con cuatro años 
de existencia. No son muchos para los 
que aspiran a realizar sus ideales por 
el trabajo y colaboración de todos en 
círculos de evolución progresiva. A los 
que creen en las revoluciones milagre-
ras les parecen demasiAdo. Para poner-
se en razón hay que aclarar que se ha 
perdido la mitad del tiempo en desarro-
llar una política ensayista, de sectaris-
mo estéril, política antinacional, anti-
rrepublicana, de partidismo personalísi-
mo y fetichismo. 
Cuando el país acogía, conforme o re-
signado, el nuevo régimen, una organi 
"Mi mayor acierto" 
El pretexto para iniciar la rebeldía 
fué la formación del Gobierno que ten-
go el honor de presidir y al que entra-
ban a formar parte, adscribiéndose pa-
ra siempre, formal y esencialmente, a 
la República, el partido agrario, el li-
beral demócrata y el de Acción Popular. 
Se me acusa de lo que yo considero co-
mo el mayor acierto, como uno de los 
más grandes de toda mi vida. 
Considerad la hora en que vivimos. 
Consagrado treinta años de mi vida a 
Ultimas noticias de la 
sublevación griega 
ATENAS, 4.—La situación era esta' 
conciencias'drios ciildadanos con acen- mañana la siguiente: Se ha registrado 
tos más altos que el egoísmo el fracaso del intento de los sediciosos 
No importa el sacrificio, uo que lm-¡de extender el movimiento a las provm-
porta es que se salve y prosperen la Pa- \ cías del Norte, con arreglo al plan que 
tria y la República. | tenían establecido. Agentes secretos en-
viados al Norte de Grecia no hallarán 
Labor SOClal y económica ¡terreno propicio para sus proyectos. 
Un examen objetivo de la situación 
Yo he llegado a la cumbre, mas del general permite descontar una comple-
ta y rápida represión del movimiento 
revolucionario. 
Según un radiograma expedido desde 
La Canea, parece que los sublevados de 
Creta se disponen a huir hacia Rodas. 
dolor que de la gloria, y si he Je conti 
nuar andando, ha de ser cuesta abajo, 
para buscar el descanso temporal y 
eterno. 
Hay todavía un remanente en mis acti 
vidades, y más habré de aplicarlas a una 
labor social y económica que a una la-
bor política. Labor nacional, de afirma-
ción de España, de consolidación de Es-
paña. 
No aprovecharla bien esta ocasión si 
ai terminar mis palabras afianzando 
mi profesión de fe republicana, liberal, 
democrática y radical, no evidenciase 
mi pensamiento rindiendo mi gratitud 
a las fuerzas parlamentarlas que tan 
leal y generosamente colaboran conmi-
go en el Gobierno, y al Jefe del Esta-
do, que me honra con su confianza; y 
a los que habéis traído a mi hogar, en 
días de tanto dolor y en horas de amor 
fraterno y de alegría para mi, ese con 
curso económico que pueda asegu 
rar la tranquilidad de un vivir decoro-
so, alejando la desgracia en que otros 
viven. Sale ahora de mis labios como 
una oración que llegue a la frente de 
mis enemigos como un perdón y a la de 
mis amigos como una caricia. (Ova-
ciones.) 
* * * 
Terminada la recepción celebrada en 
la Presidencia con motivo del cumple-
años del señor Lerroux, el jefe del Go-
bierno obsequió a los periodistas con un 
"lunch" en uno de los salones de la Pre 
sidencia. Asistieron, entre otras perso 
nalidades, los ministros de Marina y de 
Estado, subsecretario de Comunicado 
nes, el señor Samper y algunos dipu-
tados 
El señor Lerroux fué felicitado por 
todos los periodistas 
En el Círculo radical pronunció ayer 
tarde una conferencia sobre el tema 
"Lerroux en la política española" el al-
calde de Madrid, don Rafael Salazar 
Alonso. Don Eduardo Benzo explicó la 
significación del acto, en el aniversario 
del nacimiento de Lerroux y dedicó elo-
gios al conferenciante. Este hizo un re-
lato elogioso de la vida política del ac-
tual jefe del Gobierno. Fué muy aplau-
dido. 
EL DEBATE - Alfonso XI , 4 
NEGOCIO D E ENSEÑANZA E N MARCHA 
Con unas 30.000 pesetas de Ingresos mensuales y gran prestigio necesita para 
argente ampliación préstamo 25.000 pesetas con toda garantía e intervención ad-
ministrativa, o mayor cantidad, sí desea, como aportación para entrar formar 
parte Sociedad con todos los derechos, sueldos y beneficios sociales. Informes: 
teléfono 44563, de dos a cuatro tarde. 
I P R E C I S A N S t S empezar la destrucción de ciudades de 
Almacenes amplios, cubiertos, en 5 Manchuria y Corea, y tal vez del Jâ  
la guerra rusojaponesa. Quizás ia de-
bilidad principal de los japoneses es que 
S buenas condiciones de conserva- E pón mismo. Vladivostok, en cambio, po-ise desconciertan fácilmente ante 'o in 
•"— — , - . . i . . „„ JA v̂.̂  1.-.0 .Oí-\D oí Ti.-k aa Hoc = clon, preferibles con vía entrada s dría ser tomado pronto, con ayuda de
E la Escuadra, contra la cual los subma-
E finos rusos, cuya única base seria blO' ferrocarril. Ofertas: 
J. B. D U R U P E ^ queada inmediatamente, podrían hacer 
E , muy poco. 
Apartado 466. _ M A D R I D | J ^ d ^ T l ^ Z T l * r-|lilllliniinilililSI(lllllilMlllllliiiiilllllilllr eI ^ente del Oeste. De esto, todo lo 
-liniUimmilllllliyi •IIIIHIIH ^ Puefde Ú*™*&A es ^ seríal una lu- eiercería un efecto paralizador en los 
cha entre unidades mecanizadas, sos- ejercería un eiet,Lu paian^auwi w. « 
esperado, pero los rusos, si no se des-
conciertan en el campo, pueden ser des-
concertados en el laboratorio, pues los 
japoneses tendrán, seguramente, supe-
rioridad en la guerra química. Final-
mente, las dos estaciones del año más 
favorables para la declaración de una 
guerra, son la primavera y el otoño. En 
el invíer*no, el intenso frío del Norte, 
R E C O R T A V A S 
expertísimos necesitanse. 
Talleres de EL DEBATE 
Ofertas con referencias: Jete de talleres 
dt- diey * V»«-.e mañana 
iiiiiiniin!!:«• b winimiiiBa h • h b i 
S A N A T O R ' O • • G R E D O S , • 
Arenas de San Pedro 
Habitaciones Individuales. Pensiones 
de 14 a 16 ptas,, incluido análisis, apli-
cación ihyecciones y radioscopias. Di-
rector: Dr. Crespo Alvarez. Paseo Re-
coletos, 37. MADRID. 
m*1 
tenidas por aviones y caballería {parte 
de ella mongólica en ambos ejércitos), 
operando en una región desierta y po-
bre, donde no hay alimentos, apenas 
combustible, muy poca agua, y en in-
vierno ningún forraje para las bestias. 
De esta lucha podría resultar un avan-
ce japonés por el ferrocarril hacia Chi-
ta, con el Ejército rojo amenazando el 
flanco, desde la Mongolia Exterior, o 
que los rusos hiciesen retroceder a los 
japoneses a sus posiciones defensivas, 
a lo largo de las montañas de Chin 
Gan, que corren de Norte a Sur, y cons-
tituyen la frontera natural estratégica 
del Noroeste de Manchuria. Desde el 
momento en que el Ejército rojo está 
más mecanizado que el japonés, ta úl-
tima hipótesis no parece improbable. 
Actualmente, los japoneses mantienen 
hombres y, hasta cierto punto, de las 
máquinas, y en el verano, las lluvias 
ejercerían un efecto sehiejante sobre el 
transporte de unidades mecanizadas. 
Es necesario insistir en que no hay 
razón para que este conflicto estalle, y 
hay todas las razones para que no so-
brevenga, pues ninguna de las dos par-
tes puede sostener la guerra, ni queda-
ría compensada del coste de la misma 
con los frutos de la victoria. El Japón 
tiene las manos ocupadas completamen-
te en Manchuria y Rusia en su casa. No 
hay ninguna presa entre los dos. Todo, 
lo que se necesita para conservar la paz 
es que los jefes civiles y militares de 
ambos lados tengan la cabeza firme y 
sigan conservándola firme. Está por ver 




l o g r a r á v e n c e r s u e s t r e ñ i m i e n t o p e r t i n a z ¡ / 
e d u c a r á s u i n t e s t i n o c o n 
Laxen Busto 
N o e s p u r g a n t e 
N o i r r i t a 
N o l e d e b i l i t a r á . 
Los obreros españoles que 
trabajan en Hendaya 
SAN SEBASTIAN, 4.—En Irún ha 
producido gran revuelo la noticia de 
que el Presidente de la República 'ran-
cesa había firmado un decreto que afec-
ta a los obreros que trabajan en .ien-
daya y que, acaso de llevarse a la prác-
tica dicho decreto, quedarán sin i raba-
jo unos 200 empleados en agencias y 
aduanas y oficinas de otras industrias. 
La sociedad de Empleados de Aduanas 
ha dirigido un telegrama al embajador 
de España en París pidiéndole que in-
tervenga para anular dicho decreto. E l 
alcalde de Irún ha convocado una Asam-
blea de fuerzas vivas, que se celebrará 
el miércoles, para tratar del mismo 
asunto. 
Desconfíe de recomendacio-
nes y compre sus gafas en Cottet, 
cuya fama tiene por única base la 
: calidad insuperable de sus artícu-
los y la plena satisfacción de sus 
clientes. 
INSTITUTO MEDICO OCLM.̂TA 
PRINCIPE. 
El domingo se celebró la 
boda de don Jaime 
BENDIJO E L ENLACE E L CARDE-
NAL SEGURA 
OCHO SUCURSALES ̂  £ » J / S A. 
' íN MADRID • • .PROVINCIAS, 
—¡Socorro, camarero! ¡Un león! 
—Esa mesa no es de mi turno, caballero. 
("Lustiger Kolner Zeitung", Colonia.) 
E L OPTIMISTA.—Pues se me han pasado sin 
sentir veinticuatro horas. Y a no me quedan más 
que diecinueve años y trescientos sesenta y cuatro 
días de cárcel. 
("420", Floren» ia.) 
—He sido casada dos veces. 




Los nuevos esposos fueron recibi-
dos por el Papa 
ROMA, 4.—En la iglesia de San Ig-
nacio, de los Jesuítas, se ha verificado 
la ceremonia del enlace matrimonial de 
la señorita Enmanuela de Dampierre 
con don Jaime de Borbón. 
Ha bendecido el enlace el Cardenal 
Segura, asistido de varios Prelados y 
gran cantidad de sacerdotes. 
A la ceremonia han concurrido mfta 
de la mitad de los miembros de las casas 
reinantes europeas y unos cuantos cen-
tenares de nobles y aristócratas de di-
ferentes países europeos. 
Entre los asistentes estaban los prín-
cipes herederos de Italia Humberto y 
María José, en representación de sus 
padres los soberanos italianos; el pre-
tendiente al trono de los zares, gran du-
que Dimítri; la reina Amelia de Portu-
gal, y una gran cantidad de principes 
y princesas de diferentes casas rei-
nantes. 
Una gran cantidad de americanos, 
amigos de la familia de la novia, han 
asistido también a la ceremonia. Estaba 
entre ellos el embajador de los Estados 
Unidos cerca del Quirinal, honorable 
Breckinxridge Long, y lo más distingui-
do de las colonias americanas de París, 
Londres y Roma. 
A la ceremonia no ha asistido ia ma-
dre del novio, doña Victoria. 
El padre del novio, don Alfonso de 
Borbón, asistió al enlace. 
La novia llevaba un suntuoso traje 
blanco de "plata larhme", con velo de 
encaje blanco. 
El novio iba vestido de gran maes-
trante de Sevilla, con levita roja y pan-
talón azul. 
Sobre el pecho llevaba las insignias 
de gran maestre de la Orden de Cala-
trava. 
La novia prendía su tocado con una 
riquísima flor de lis de diamantes, rega-
lo del novio, y perteneciente a la difun-
ta reina regente de España doña Ma-
ría Cristina. 
En los alrededores del templo ana 
muchedumbre contemplaba la entrada 
y salida de loa novios e invitados a ia 
ceremonia. 
Un servicio de orden nabía sido esta-
blecido por las autoridades. 
Terminado el enlace matrimonial, ios 
novios fueron al Palacio del Vaticano, 
donde fueron recibidos en audiencia es-
pecial por Su Santidad el Papa, el cual 
dió a los novios una sagrada reliquia 
como presente pontificio. 
Después los novios oraron breves mo-
mentos sobre la tumba de los Apostó-
les, y se dirigieron al palacio de ia fa-
milia de la novia, en Roma, donde rue-
ron obsequiados los asistentes y donde 
después se ha servido un almuerzo de 
gala con 200 invitados. 
Mañana saldrán para Lxmdres con ob-
jeto de visitar a doña Victoria. 
Después saldrán para un viaje de dos 
meses de luna de miel por Egipto, ios 
Balcanes y Grecia.—Associated Pres». 
Visita al Papa 
ROMA, 4.—El Papa ha recibido a ios 
nuevos esposos don Jaime de Borbón y 
Victoria Ruspoli. Don Jaime iba vestido 
con uniforme de los Caballeros de Mai 
ta, y la princesa con traje blanco de ô -
la. Después de la audiencia visitaron al 
Cardenal Pacelli, y acto seguido se tras-
ladaron a la Basílica a rezar en la tum-
ba de San Pedro. En los arcos del '•em-
plo fueron saludados por una nutrida 
representación del Patríciado.—Daffina-
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NO <5E RECUERDA O M 
CRE 
Una mujer y sus cinco hijos muer-
tos por un desprendimiento de 
tierras en Asturias 
Los golpes de mar fracturan las 
dos piernas a un marino griego 
ORENSE, 4. — E l temporal reinante 
ha causado grandes daños en Barco de 
Valdeorras. Se han desbordado el río 
Sil y el arroyo conocido con el nombre 
de Entejo. La crecida ha sido tal, que 
no se recuerda otra semejante. Las 
aguas han cubierto las tierras de labor 
y arrasaron cuanto hallaron a su paso. 
En muchos puntos de la comarca, las 
cosechas se han perdido, con lo cual 
quedan muchas familias en la miseria. 
En el pueblo de Villoría, un vecino 
fué sorprendido en su casa por la inun-
dación y pereció ahogado. 
Los daños materiales son enormes. Sb 
asegura que ascienden a un millón de 
pesetas. 
Seis muertos por un des-
C H A R L A S D E L T I E M P O 
L a mayor sensación de calor la da estos días la escasa 
velocidad del aire. Avanza hacia Italia la nueva ola de frío 
Martes o marzo 1935. Luna nueva. Sale en Madrid a las 6,39 de 
la mañana y se pone a las 6,58 de la tarde. E l Sol sale en Ma-
dnd a las 6.44 y se pone a laa 6,9. E l crepúsculo dura veinti-
siete minutos, que es el más corto del año. 
Chile, decidida a termina^ El Rey de Bélgica padece I A i z p ú n habla en Sevffla de l a po l í t i ca de A . P . 
la guerra del Chaco 
BUENOS AIRES. 4.—El Gobierno ha 
una enfermedad trópica' 
LONDRES, 4.— El corresponsal del 
manifestado que no se han tomado nue-1 "Daily Mail", en Folkestone, dice que 
U Planetas: Júpiter, visible por la mañana; Venus, lucero de la 
tarde. En los lugares apartados de las grandes poblaciones, pue-
de verse hacia el Poniente al anochecer la luz zodiacal. 
prendimiento de tierras 
OVIEDO, 4.—En la madrugada últi-
ma un furioso temporal de agua y gra-
nizo cayó sobre el Concejo de Somiedo, 
produciendo varios desprendimientos de 
tierra en las montañas, uno de los que 
produjo la muerte de una mujer y cin-
co hijos de corta edad, llamados Con-
cepción Feito Marrón, de treinta y sie-
te años, y Francisco, Anselmo, Mario, 
Concepción y Pedro, respectivamente. 
Ayer, cuando se encontraban entrega-
dos al descanso, cayó sobre la casa gran 
cantidad de tierra y piedras, que los se-
pultó. E l vecindario logró extraer los 
cadáveres. 
Otro desprendimiento de tierras re-
gistrado en dicho Concejo derribó la ca-
sa y dos hórreos de Lisardo Feito. No 
ocurrieron desgracias personales. Los 
daños ascienden a 15.000 pesetas. 
Heridos por golpes de mar 
SANTANDER, 4.—A primera hora de 
la mañana de ayer entró en el puerto 
el vapor griego "Daldyoi", que venía re-
molcado por un remolcador alemán, y 
venía a bordo un oficial, a quien los 
golpes de mar habían fracturado 'las 
dos piernas. Fué trasladado a un Sa-
natorio. También fueron asistidos cua-
tro marineros que durante los trabajos 
para capear el temporal se habían le-
sionado. 
Daños por las inundaciones 
ASTORGA, 4.—Se reciben noticias de 
los pueblos del partido dando cuenta de 
los estragos causados por las inunda-
ciones en los edificios y en los campos 
Han perecido nun cresas cabezas de ga-
nado. E l número de casas derruidas por 
las aguas asciende a varios centenares 
y las pérdidas se calculan en dos mi-
llones de pesetas. 
Continúa el transbordo de trenes de 
la línea del Norte entre Astorga y Bra-
fiola. Están suspendidas las facturacio-
nes y se cree que se tardará cuatro o 
cinco días en dejar expedita la vía. 
Tiende a decrecer el Ebro 
ZARAGOZA, 4.—Aun cuando la ave-
nida del Ebro tiende a decrecer, los da-
ños causados eî  la huerta son de bas-
tante importancia. En los pueblos de 
Osera y Gallur, las tierras laborables 
han sido arrastradas por la corriente y 
muchas casas han quedado inundadas, 
no obstante el trabajo de defensa rea-
lizado por los vecinos durante dos días, 
sin cesar. En Gallur se han producido 
daños de consideración y quedaron ais-
ladas variáis casas de campo, de las que 
fueron sacados los vecinos en barcas. 
La Guardia civil ha cooperado podero-
samente al salvamento. 
La carretera que va a Cinco Villas ha 
quedado inundada en un trecho de dos 
kilómetros, habiendo quedado interrum-
pida la comunicación. 
En Egea ha ocurrido un desprendi-
miento de tierra en una gravera, que 
dando sepultados los obreros José Na-
varro Casado y César Llovera Ribas, que 
fueron extraídos cadáveres. 
Los daños causados en Reus 
Las crecidas de los ríos, producidas 
por el deshielo, en las montañas, de la 
gran cantidad de nieve acumulada du-
rante las pasadas semanas, es el tema 
meteorológico del momento. 
La temperatura durante el día ha su-
r VIENTO 
RASCA 
L a masa de aire helado tuerce sn 
ruta y apunta a Italia. E l vien-
to tropical pasa de Francia al 
Mar Tirreno 
bido ayer un poco, pero no tanto como 
cree la gente. Lo que produce la mayor 
sensación de calor que experimentamos 
es la falta de ventilación, el que no co-
rra el aire. 
De soplar con velocidades de 30 ki-
lómetros por hora ha descendido su mar-
cha a la de unos ocho kilómetros, tam-
bién por hora. Esto, en los sitios donde 
más, que en muchos ha estado en calma 
casi completa. 
El poco que ahora sopla, por su esca-
so ímpetu, se deja llevar de las influen-
cias locales y, claro es, vuelve a salir 
a plaza la frasecilla que el otro día ci-
tábamos, de «vientos flojos de dirección 
variable>. 
Con esta calma, con este cielo y estas 
temperaturas, el deshielo, decíamos al 
principio, está produciendo crecidas de-
sastrosas de los ríos. 
Convendría, pues, para nuestro bien, 
que helase de nuevo. Y por eso dirigi-
mos nuestras miradas hacia el Norte. 
Por allí hace frío. Unos 8 grados bajo 
cero. La masa de aire congelante que 
desciende de Rusia llega hasta el Rhin. 
¿A dónde se derigirá ahora? Los últi-
mos partes señalan una dirección como 
hacia el Norte de Italia. La gran bo-
rrasca que nosotros hemos enviado a la 
vecina península absorbe ese viento frío. 
Quizá sobre ella caiga ahora la ola ftfa. 
De España parece desviarse un poco. 
El deshielo de las nieves, es probable 
que siga, pues, todavía. 
METEOR 
vas medidas conf^ Paraguay. Brasil ha 
dado su conformidad a esta actitud. En 
una interviú concedida por el Presiden-
te de Chile, el señor Alossandri ha ma-
el rey de Bélgica ha sido examinado por 
lord Dawson of Penn, médico del R j 
de Inglaterra, en su clínica particular, 
El Rey de los belgas que, según el ci-
"Paso a paso, pero sin retroceder, vamos realizando 
nuestro programa/1 La actitud frenética de las izquier-
das, prueba del acierto de táct ica . Conferencia del se-
ñor Sancho Izquierdo sobre pol í t ica social de A. P. 
Numerosos actos de derecha en varias provincias 
Intensa propaganda de l a D e r e c h a Regional Va lenc iana , que 
tuvo que ce lebrar u n acto a l a i re l ibre 
SEVILLA, 4.—El ministro de Justi-
cia, señor Aizpún, ha inaugurado ayer 
en el Pathé Cinema un curso de confe-
rencias organizado p->r Acción Popular 
sevillana. El ministro llegó en el expre-
so y fué recibido por los diputados de 
quete de numerosos comensales, que fué 
ofrecido en nombre de Acción Popular 
por el conde Bustillo. 
Visitó después el Reformatorio de Al-
calá de Guadaira y los Centros de Ac-
ción Popular de Mairena, Viso y Car-
Acción Popular y las autoridades loca- mona, en los que fué agasajado y tuvo 
les. De la estación se dirigió a la igle- que hablar a los afiliados, en medio de 
sia de San Buenaventura, y de allí a gran entusiasmo. Habló también en es-
la residencia de los condes de Bustillo, tos pueblos el diputado señor Illanes. 
de los que fué huésped. En Viso, al referirse al paro, dijo el 
ALESSAXDR1 
nifestado que tratará de persuadir a la 
Argentina y a otras naciones, a fin 
de que contribuyan a poner término a 
la guerra del Chaco, bien sea median-
te negociaciones o a la fuerza. Ha añadi-
do que Chile y Argentina son las más 
interesadas en adquirir esta responsa-
bilidad.—Associated Press. 
E l Rey de Siam firma la 
abdicación 
LONDON, 4.—El rey de Siam ha fir-
mado su abdicación el sábado en su ca-
sa de campo en Granleigh Surrey. El 
y su mujer serán conocidos de hoy en 
adelante como Príncipe y Princesa de 
Sukhodaya. E l matrimonio piensa per 
LORD DAWSON 
tado corresponsal, padece una enferme-
dad tropical, se encuentra en aquella 
localidad, de riguroso incógnito. 
» * * 
N. de la R.—Lord Dawson fué el mé-
dico que asistió a Jorge V durante la 
grave enfermedad que padeció hace 
cinco años. 
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PARA ESTIMULAR SU APETITO, 
TOME USTED 
V I N O P I N E D O 
Enérgico tónico 
La conferencia fué radiada a la región 
por la emisora local. Fué presentado por 
el diputado señor Monge Bernal. 
Desarrolló el tema la política de Ac-
ción Popular. El hecho de que tanto se 
nos ataque—dijo—, es síntoma claro de 
la opinión y fuerza que representamos. 
Para la izquierda somos el único enemi-
|go, porque hemos levantado la muralla 
para que no pasen. 
Estamos, prosigue, donde estábamos. 
Nadie nos puede señalar un desfalleci-
miento en la doctrina. En cuanto a la 
táctica nos dicen que tardamos en ocu-
par el Poder, o que hemos llegado a 
el Gobierno demasiado .pronto. No ocu-
pamos el Poder a raíz de las elecciones 
porque dentro de la lucha legal, no era 
posible. E l triunfo fué sólo relativo, y 
no teníamos más que 115 diputados 
(cercada de 200 todas las derechas), de 
470 diputados. 
Se cumple lo que se prometió 
esa fecha es probable que vayan al Con-
tinente.—Associated Press. 
* * * 
BANGKOK, 4.—La dimisión del Rey 
ha sido aceptada por el Gobierno de 
manecer en Inglaterra hasta junio ;en Siam. 
10 DE LOS ASESINOS DEE Se combate en Macedonia y s o n d u e ñ o s de Creta los rebeldes 
E l ministro de la Guerra, Condylis, dice haber copado a los sediciosos 
en el Norte. De la isla de Creta no tiene noticias el Gobierno. E l general 
Plastiras ha desaparecido de Cannes 
Siete barcos de guerra inutilizados por los revoltosos han sido reparados 
y saldrán a combatir hoy mismo 
Lo descubrió la Policía de León por 
una confidencia 
INTERVINO EN NUMEROSOS ATA-
QUES DE LOS REVOLUCIONARIOS 
Hemos recibido el siguiente tele 
grama: 
"REUS, 4.—El imponente huracán 
ocasionó en Reus y su comarca pérdi 
das por valor de varios millones de pe-
setas. Centenares de edificios han su-
frido graves desperfectos y algunos han 
quedado completamente destruidos. Mu-
chos miles de árboles han sido arran-
cados y muchas cosechas se han per-
dido. La Cámara de Comercio de Reus 
y las entidades económicas y obreras 
acuerdan convocar a Asamblea a las 
poblaciones afectadas con objeto de re-
cibir auxilios del Gobierno.—Presiden-
te de la Cámara de Comercio de Reus." 
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Las cartas inéditas de Napoleón a María 
Luisa, comentadas y lujosamente presen-
tadas. 8 pesetas principales librerías. Ad-
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c o A R T R I T I S M O % 
C R E M A 
" B I C A R B O N A T A D A ^ 
T O R R E S M U I ^ I O Z 
Gafas y lentes 
Con cristales fl-
I nos para la con-
servación de la 
vista. 
L. Dubosc, Optico. Arenal. 21. MADRID. 
LEON, 4.—La Policía ha detenido en 
Falencia a uno de los asesinos del inge-
niero de las Hulleras de Turón, don Ra-
fael del Riego. 
E l agente de esta plantilla, don José 
María Fernández del Río, tuvo la con-
fidencia de que en Falencia se encontra-
ba un elemento revolucionario que ha-
bía tomado parte muy activa en los 
sucesos. E l comisario dispuso que dicho 
agente, acompañado de otros dos, salie-
ra para Falencia. En esta capital prac-
ticaron una inspección en la taberna 
«El Forroncillo», de la calle de Colón, 
donde hallaron un individuo cuyas se-
ñas coincidían con las del sujeto que 
buscaban, y lo detuvieron. E l detenido, 
en los primeros momentps, dió nombres 
falsos, pero al firmar se olvidó de este 
detalle y firmó con su propio nombre, 
que es el de Enrique Canello Zorita, de 
treinta y dos años, electricista, sin do-
micilio y residente últimamente en As-
turias. 
Interrogado por la Folíela, declaró 
que al estallar la revolución se encon-
traba en Figueredo. El día 5 de octu-
bre trató de trasladarse a León, lo que 
no pudo conseguir porque las comuni-
caciones eran peligrosas por los ataques 
de los mineros. Entonces marchó a Po-
la de Lena a pie, y en este pueblo un 
grupo de revolucionarios le advirtió que 
había estallado la revolución, y le obli-
garon a tomar las armas. En aquellos 
momentos se estaba atacando el cuar-
tel de la Guardia civil, que poco después 
se rendía, y los guardias quedaron de 
tenidos. Desde Pola se trasladó, armado 
de un máuser de los guardias detenidos, 
hasta Campomanes, y allí hizo fuego 
contra las fuerzas. 
De este pueblo regresó nuevamente a 
Pola de Lena. Luego marchó a Ujo, y 
desde aquí a Turón, donde se hospedó 
en casa de su cuñado. Los revoluciona-
rios le hicieron comparecer ante el Co-
mité revolucionario de Mieres, el cual 
le incluyó en uno de los grupos revolu-
cionarios que marcharon a Oviedo. En 
la capital intervino en numerosos ata-
ques, provisto de una ametralladora. 
En la estación del Norte, cuando dis-
paraba contra los soldados de López 
Ochoa, resultó herido de un balazo, y a 
pie se trasladó al Hospital. Al salir 
marchó a Mieres y más tarde a Turón 
para reunirse nuevamente con su her-
mana y su cuñado. Le tomaron por un 
guardia de Asalto y pretendieron fusi-
larle, pero logró que se le reconociera y 
entonces le obligaron a actuar de nue-
vo. En el cementerio formó parte del 
grupo que fusiló al ingeniero señor Del 
Riego y a otras personas. Más tarde es-
tuvo en el grupo acaudillado por el sar-
gento Vázquez, y al ver fracasada la re-
volución se refugió en Mieres, de donde 
huyó a León con 175 pesetas que le ha 
señor Aizpún que la C. E . D. A. no 
continuará en el Poder si no se aco-
mete la solución de este problema. Tam-
bién habló como condición necesaria pa-
ra ello de revalorizar los productos del 
campo. 
Esta mañana estuvo en la ermita de 
la Virgen de Aguila, en Alcalá de Gua-
daira, y visitó, con el diputado señor 
Beca, un centro de preparación de acei-
tuna para la exportación. Salió para 
Madrid. 
Intensa propaganda de 
ATENAS, 4.—Después de un día de 
incertidumbre, las noticias de la tarde 
indican que la situación continúa afir-
mándose a favor del Gobierno en la 
reglón que ofrecía más peligro para él, 
es decir, en las provincias de Macedo-
nia, donde los rebeldes habían logrado 
hacerse dueños de Kavala, Drama y Se-
res, aunque en Salónica les había fra-
casado el golpe. E l ministro de la Gue-
rra, general Kondylis, que ha cedido 
su cartera al general Metazas, minis-
tro del Interior, para ponerse al fren-
te de las tropas, anuncia que tiene co-
pados a los rebeldes, y algunas noti-
cias particulares afirman que el Go-
bierno ha recuperado Seres. 
De Creta la verdad es que faltan no-
ticias. La isla ha caído en poder de los 
venizelistas, que tienen en ella mucho 
arraigo, y la Escuadra rebelde ha fon-
deado en la bahía de Suda, cerca de La 
Canea. No se sabe si quedan todavía 
focos leales en la isla. Se dice que el 
gobernador ha resultado muerto al in-
tentar resistir, y, según las noticias 
ciertas del Gobierno, las ciudades que 
están en poder de los revoltosos son 
La Canea, Retymo y Candía. Los avio-
nes—una escuadrilla de veintidós apa 
Por su parte, el Gobierno ha publi-
cado la siguiente proclama: 
"Cuando el Gobierno ha hecho todos 
sus esfuerzos para instaurar un régi-
men normal en el que hacía las más 
grandes concesiones a sus adversarios, 
de repente, en la noche del 1 de mar-
zo, estalla un movimiento preparado 
por insensatos. 
El movimiento ha sido inmediatamen-
te reprimido. Oficiales retirados de Ma-
rina, no teniendo en cuenta para nada 
la posición de Grecia y los intereses de 
la nación, movidos únicamente por una 
pasión partidista, han llevado a la fuer-
za al movimiento a las tripulaciones de 
los navios de guerra "Averoff" y "He-
11 i 
han 
los corrientes con dirección a Creta. 
Al mismo tiempo, el jefe de los li-
berales, que vive en la isla de Creta, 
ha alentado a sus partidarios para que 
tomen parte en la rebelión, y ha hecho 
ocupar la Canea y Retymo, en espera 
de los navios de guerra sublevados, pa-
ra emprender una agresión contra Gre-
cia y entablar una nueva guerra civil. 
El Gobierno está decidido a reprimir 
por todos los medios la rebelión, sin 
ahorrar a las personas para restablecer 
el orden". 
Después de hacer un llamamiento a 
las masas populares, el mensaje del Go-
bierno termina diciendo: 
"El Gobierno llamará a las armas a 
las quintas de las regiones afectadas 
nizelos en el movimiento sedicioso 
resalta también del discurso que pro-
nunció en el mitin de La Canea. 
Los combates en Macedonia 
n ^ del país para reforzar sus efectivos, y a la «ota ^ P ^ ^ de que valientes liijos 
de Grecia se apresurarán a prestar su 
concurso en defensa de la Patria." 
o r a 
rebelde—dicen que han incendiado al 
crucero "Averhoff". 
El Gobierno ha movilizado dos quin-
tas para reforzar a las fuerzas leales 
tanto en tierra como en el mar, ha lo-
grado que sean reparadas las averías 
que produjeron los rebeldes en siete 
barcos de guerra fondeados en Salami-
na y que no quisieron unirse al movi-
miento revoltoso y ha establecido Con-
sejos de guerra para juzgar a los re-
beldes. En cuanto a éstos se dice que 
están divididos y que para evitar de-
serciones los jefes han hecho fusilar a 
varios soldados, entre ellos veinticinco 
marinos del "Averoff". 
Un mensaje de Zaimis 
El Presidente de la República ha di-
rigido al pueblo griogo*el siguiente men-
saje: 
"Desde hace cuatro días, Grecia se 
halla transformada en un terreno de 
lucha poco común, consecuencia de un 
bía entregado su cuñado. Como viera ^rio antag0nigmo político. No es im-
que en esta capital se llevaban a cab01 p0gible que a consecuencia de esta si-
investigaciones para detener a todos losltuación) el paíg Se torna en teatro de 
fugitivos de Asturias, huyó a Palencia'| deggarramientos intestinos de que final-
donde ha sido detenido. 'mente sería victima nuestra patria co-
Condenado a veinte años 
mún. 
• Z — r T T — Q a hü Viendo los acontecimientos que re des-
OVIEDO, 4 . - E n la ̂ P ^ f *e arrollan ante nuestros ojos, considero, 
celebrado un Consejo de &ufrra fontra presidente de la República, un de-Hermenegildo Fernández Cad vieco, 
quien se le acusa de que durante los 
días de la revolución andaba con un fu-
sil y dos bombas en las manos gritando 
"¡Ahora es la nuestra; ahora!", sin que 
ber mío llamar la atención de todos los 
ATENAS, 4.—Las tropas guberna-
mentales han perseguido a los rebeldes 
en las orillas del Strymon, obligándoles 
a cruzar el río, matando a muchos y 
cogiendo a numerosos prisioneros. Los 
rebeldes se están defendiendo en el la-
do oriental del río. 
Se dice que las fuerzas rebeldes de 
la Macedonia Oriental están siendo In-
tensamente perseguidas por las fuer-
zas leales y están abandonando las filas 
rebeldes, pasándose al Gobierno en y dos contratorpederos os cuales deg cantidades> pero que la sltua. 
e ción en Creta continúa sombría. 
Submarino apresado 
ATENAS, 4.—Por noticias de origen 
particular se sabe que dos navios de 
guerra de los sublevados han llegado a 
la bahía de Suda, cerca de La Canea, 
en Creta. 
Informaciones del mismo origen di-
cen que uno de los submarinos que se 
unieron a los rebeldes ha sido captura 
do por un contratorpedero, que le ha 
traído al puerto esta mañana. 
Todos los miembros de la tripulación 
del submarino han sido detenidos y han 
ingresado en la cárcel. 
Según noticias oficiales, dos de los 
"destroyers" sublevados que navegan al-
rededor de la isla de Citerea han sido 
atacados por aviones del Gobierno. Se 
desconoce todavía el resultado de la ac 
ción. 
Hoy quedarán enteramente equipa-
dos y reparados los siete navios de 
guerra que permanecieron en el ar-
senal. 
El Gobierno tiene la intención de mo-
vilizar todas las fuerzas de Aviación y 
Marina para lanzarlas contra los rebel-
des de Creta. Se afirma que la residen-
cia que el señor Venizelos poseía en la 
Canea ha sido destruida por un incendio, 
a consecuencia de una bomba arrojada 
por un avión y que ha sido muerto el 
gobernador general de Creta, así como 
un ex gobernador, cuando se dedicaban 
a organizar la defensa contra los revol-
tosos. 
Los aviones que salieron a hora avan-
zada por la tarde para bombardear el 
Averoff, regresaron con la noticia de 
que habían arrojado 250 bombas sobre 
dicho buque, a consecuencia de cuyo 
bombardeo se ha iniciado un incendio 
en él. 
El Gobierno ha enviado a los rebeldes 
un nuevo ultimátum diciéndoles "rendios 
o ateneos a las conesecuncias". 
Otra noticia dice que si cualquiera de 
No estamos satisfechos de lo que he 
mos hecho, porque las circunstancias no 
han permitido otra cosa y no hemos te-
nido las manos libres. Háy que tener en 
cuenta que el edificio se hundía y que 
lo más urgente era apuntalar y que no 
teníamos su seguridad de que los pun-
tales estuvieran sanos. Nuestro senti-
miento es que no se haya podido ir lo 
de prisa que hubiéramos querido. Pero, 
¿por qué nos llaman desleales y traído-
res? Porque nos hemos colocado dentro 
del régimen al servicio de España y he-
mos entrado en el Gobierno. Pues nues-
tro jefe ya lo había anunciado repetida-
mente, diciendo mucho antes de las elec-
ciones que gobernaríamos con cualquier 
régimen. La defensa de la Iglesia y de 
la Patria nosotros no la vinculamos a 
nadie ni a nada. (Gran ovación.) Al de-
mandar los votos nos comprometimos a 
la defensa de un principio y quedamos 
en libertad para los demás, para elegir 
el camino que creyéramos mejor. Nadie 
tiene derecho a llamamos traidores m 
desleales. (Grandes aplausos.) 
Hemos cumplido nuestro compromiso. 
La labor es difícil y vamos logrando pa-
so a paso el bien posible. Lentamente, 
pero sin un retroceso, hasta el triunfe 
completo. No teníamos otro camino que 
el seguido o la obra demoledora de de-
rribar Gobiernos y promover la disolu-
ción de Cortes a poco de convocadas. No 
quedaba más qiie colaborar directa o in 
directamente en los Gobiernos para 
aprovechar el triunfo todo lo posible. 
Había que agotar el experimento para 
demostrar que los radicales por sí solos 
no podían realizar la obra que España 
necesitaba. Ahora estamos ante otro ex-
perimento con un cierto matiz dere-
chista. 
Lo que se va haciendo 
Consejos sumarísimos 
Según los diarios, anoche se celebró 
una larga reunión gubernamental, en la 
que se decidió oponer a una situación 
excepcional medidas también de carác-
ter excepcional, que serán aplicadas se-
gún lo. exija la situación hasta que que-
de liquidada por completo la rebeldía. 
En primer lugar, las unidades de la 
flota que han permanecido en el arse 
nal fieles al Gobierno serán moviliza 
das y enviadas contra los rebeldes, cuyo 
bombardeo se reanudará seguramente 
dentro de poco. 
El Tribunal marcial se reunirá du-
rante el día de hoy para juzgar a los 
sediciosos que han sido detenidos. El 
procedimiento que se seguirá en estos 
procesos será sumarísimo y no se ad-
mitirá ningún recurso. 
Además, el Gobierno está decidido a 
no aceptar ningún compromiso con los 
rebeldes. 
Los periódicos publican un decreto 
D. R. Valenciana 
VALENCIA, 4.—En Cuart de Poblet, 
donde existe una potente organización 
de Derecha Regional, ha celebrado Jun-
ta general el círculo La Amistad, de an-
tiguo abolengo liberal conservador. 
Después de amplia discusión, sus so-
cios han acordado, por 69 votos contra 
4, solicitar su ingreso en la Derecha Re-
gional Valenciana. 
Esta continúa su intensa propaganda 
en la capital y la provincia. Anoche se 
celebró en el pueblo de Godelleta un 
mitin, en el que pronunciaron discursos 
los señores Zaragoza y García Guija-
rro. 
Este acto había de celebrarse en lo-
cal cerrado; mas, vista la insuficiencia 
para contener la masa de los especta-
dores, el alcalde autorizó a los oradores 
para hablar desde el balcón del Ayun-
tamiento. La gran plaza del pueblo es-
taba llena de gente, que aplaudió entu-
siasmada a los oradores. 
Los mismos señores Zaragoza y Gar-
cía Guijarro hablaron después en el 
círculo de la Derecha Regional, de Chi-
va, donde, además, pronunció el diputa-
do a Cortes señor Bosch Marín una no-
table conferencia sobre cuestiones agra-
rias. Don José Duate ha dado hoy otra 
en el Casino de la Vega Baja de Valen-
cia, y el catedrático de esta Universi-
dad don Manuel de Torres, otra en el 
pueblo de Foyos. 
En Cuatretonda se ha inaugurado un 
nuevo círculo de Derecha Regional, en 
el que han tomado parte don Ramón 
Ferrando, don Pedro Ruiz Tomás, don 
José María Gadea Vidal y el señor Gar-
cía Guijarro. E l mismo señor Gadea ha 
pronunciado esta tarde una conferen-
cia en el círculo de Aldaya. 
Por último, el doctor Roda Soriano 
ha pronunciado otra en el casino de Cu-
llera. 
En todos estos actos ha dominado el 
mayor entusiasmo y han sido ovacio-
nados los oradores. 
Discurso del señor Sancho 
Señala la labor realizada por él Go-
bierno y el ministerio de Justicia res-
pecto al Clero y a las Congregaciones 
religiosas. La misma amnistía, ¿no ha 
permitido que vengan a combatirnos los 
que sin ella no podrían hacerlo? (Aplau-
sos). Se repone a los funcionarios des-
poseídos y respecto al separatismo se 
ha suspendido el Estatuto y yo mismo 
he librado a 30.000 labriegos catalanes 
de seguir recursos contra la ley de con-
flictos del campo. La situación de pre-
dominio de ciertas sociedades obreras ha 
variado bastante, y de diversos organis-
mos, entre ellos algunos importantes de 
Justicia, desaparece el matiz político de 
que adolecían. Las cosas han variado. 
Lo que pasa es que nosotros no podemos 
sumarnos a la táctica de la catástrofe 
por el temor de que en la destrucción 
caigan las manos que habían luego de 
construir. (Ovación.) 
Las izquierdas nos achacan deslealtad 
a la República; pero no tienen derecho 
a llamar a nadie desleal los que publi-
caron aquellas notas del 5 de octubre. 
(Muy «bien. Grandes aplausos). Somos 
el valladar de la revolución. Las iz-
quierdas lo saben y están frenéticas 
Podían hacer una obra crítica eficaz an-
te la opinión; pero ciegos van de des-
acierto en desacierto. No se sitúan en la 
legalidad, sino después de la revolución, 
y llevan al extranjero campañas crimi 
nales, no contra el Gobierno, sino con-
tra España. No tienen enmienda y los 
que emprenden la campaña criminal a 
la hora de rendir cuentas echan agua 
al vino sin gallardía. (Ovación). Están 
frenéticos porque desaparece su privan-
za y porque va disminuyendo la in-
fluencia secreta. (Enorme ovación.) 
L a C. E . D. A. triunfará 
i 
Nosotros seguimos adelante, sin ha-
cer caso de cabildeos. A los que hablan1 
Izquierdo 
VITORIA, 4.—Ayer, en el Ideal Ci-
nema, pronunció una conferencia el di-
putado a Cortes por Teruel, de la mi-
noría de Acción Popular, don Manuel 
Sancho Izquierdo, catedrático de Dere-
cho Natural de la Universidad de Za-
ragoza, cuya presentación hizo el señor 
Monreal. 
El señor Sancho Izquierdo afirmó que 
estamos en plena contrarrevolución, por 
lo que se precisa la unión de todos para 
salvar a España. Expone la necesidad 
de que en España brille la Justicia; que 
cuando se dicte un fallo se cumpla. Ac-
ción Popular aguarda la ocasión para 
poner en práctica sus doctrinas socia-
les, porque en este orden España pre-
cisa una variación notable. Alude a la 
labor llevada a cabo por los represen-
tantes de la CEDA en los departamen-
tos de Agricultura y Trabajo, mencio-
nando las leyes sociales dictadas por el 
ministro de Agricultura, que llevan a 
la práctica parte de los postulados so-
ciales de Acción Popular. Indica que el 
programa de ésta admite la interven-
ción del Estado en las relaciones entre 
obreros y patronos. 
Resume los postulados de Acción Po-
pular en tres afirmaciones: derecho al 
trabajo, libertad de trabajo y justa re-
muneración. Muestra la justicia del pri-
mer punto, diciendo que el derecho a 
la vida es un derecho natural, y para 
aquellos a quienes Dios no ha dado otro 
medio de vida que el trabajo, arrancar-
les el trabajo es arrancarles la vida. 
Acción Popular—prosigue—no tiene el 
timón del Poder, pero ha hecho lo po-
sible por remediar la situación. Mas no 
podemos remediar totalmente este an-
gustioso problema hasta tanto no ten-
gamos acceso a la Hacienda pública. 
El orador fué muy aplaudido. 
Serrano Jover, en Valencia 
por el que se llama a servicio a dos 
quintas de los reservistas de la Marinfl ¡, de entrar en sin nosotros, que tenemos fuerza, opi 
y se anuncia otra resolución análoga, - a ^ contacto continuo con el pueblo 
llamar a filas a dos quintas d e ; ^ ger fugil¿do 
También se dice, aunque ha sido ne 
VALENCIA, 4.—El Bloque Nacional 
de disolución, hemos de decirles que nos- i inauguró un ciclo de conferencias en es-
otros dejamos vía libre a unas eleccio-|ta región con una de don Alfredo Se-
nes. Nuestra actitud sigue siendo ialrrano Jover, el cual habló ante nume-
misma. No hay solución de derechas rosa concurrencia en la Casa de los 
Obreros. 
Refirió las persecuciones sufridas por 
para 
reservistas del ejército terrestre. 
La entrada del señor Metaxas, jefe del - i i - i e-ado ñor el Gobierno que Venizelos ha 
muestran la intención de éste de adop- isla de Creta. los! Por noticias que tampoco han podido 
ser confirmadas en fuentes oficiales, se 
7 
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han sido arrastrados a cometer actos 
.= ilegales a que escuchen la voz del pa-
llegase a emplear los artefactos. Todos ^g.1^ a Jlviden todo apasionamiento 
los días repetía la operación y salía ^ l 1 " ^ ^ V político y se sometan a las 
Isu casa en la misma ^titud E l fiscal, personal V P01 ̂ co ^ ar ^ la 
señor Burgos, calificó los hechos de ^ S ^ ^ ^ amenaza al país, 
xilio a la rebelión, y pidióla P e " f c a ^ f ^ t e peíigro alguno para núes-
tar una actitud enérgica frente a 
S U S e M n t e r é s está actualmente con-|sabe que los rebeides están divididos, 
griegos sin distinción acerca del peligro centrado en Macedonia. donde la sitúa- Una de esas noticias dice que 25 miem-
que se nos presenta e invitar a los quejan parece evolucionar en sentido fa>ros de la tripulación del "Averoff han 
vorable al Gobierno. sido fusilados. Otra noticia dice que se ha visto en llamas un avión entre Cre-
Armas en casa de Venizelos ta y Miio 
ATENAS, 4.—En un registro efec-
tuado por la Policía en el domicilio dei 
señor Venizelos, los policías se han in-
cautado de varios fusiles. 2.000 cartu-
chos, varias granadas y numerosos do-
cumentos de gran importancia. 
En los círculos oficlalee se decla-
ra que la participación del señor Ve-
Plastiras no está ya 
en Cannes 
organización. Además tenemos lo quejl03 católicos y sus instituciones duran-
no tiene nadie: un caudillo como Gil ¡ te el bienio, y examinó el ambiente de 
Robles. (Vivas a Gil Robles.) Hoy el' impopularidad en que se movían los per-
caciquismo y el favor valen poco al la-1 sonajes representativos de la política 
do de la masa. Acción Popular triun- I que impuso el articulo 26 de la Consti-
fará. tución y el Estatuto separatista. 
Nuestro principal propósito es restan-! Dice que en España la crisis econó-
rar los valores espirituales y la vida mica no existe, sino en la medida en que 
cristiana. E l mundo tiene que conven- existe la política, de la cual aquélla es 
cerse de que no hay más que dos solu-' consecuencia. Cree necesario que no se 
clones: Roma o Moscú. (Grandes aplau- desfiguren las diversas fisonomías de la 
sos.) Habla después de justicia social,'gran familia de derechas y aboga por 
del paro, de la fortaleza de la autori- que se sacrifique todo en aras de una 
dad, nacida de su prestigio. Eso es lo j unión %ue cree indispensable frente al 
que queremos; pero, Jqué va a pasar? enemigo común. El señor Serrano Jo-
CANNES, 4.—El general Plastiras, 
según dicen los rebeldes, ha cruzado la 
frontera francesa hacia Italia en Vin-
tigmilia esta tarde.—Associated Press. 
Nosotros sólo decimos que tenemos fe 
en Dios y en España y confianza en 
el pueblo. 
Fué largamente aplaudido. 
ver fué, muy aplaudido. 
Royo Villanova, en Murcia 
En la Federación de Estudiantes Ca-
Por la provincia i tólicos dió ayer una conferencia sobre 
'"Libertad de enseñanza" don Antonio 
Por la tarde se le ofreció un ban-lRoyo Villanova, previas breves frases 
Martes 5 de marzo de 1935 
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de salutación del presidente de aquella 
Federación, don Salvador Arnal. 
Analiza el espíritu y la letra de los 
artículos 27, 48 y 49 de la Constitución 
para afirmar que vulneran esa libertad 
a que aspiran los católicos, puesto que 
se precisa autorización expresa para 
enseñar. Ataca a Azafta, de quien dice 
que se equivocó al gobernar en favoi 
del socialismo y del catalanismo. Se ocu-
pa del problema universitario catalán y 
hace vet- cómo, mientras se pcrsigrue la 
enseñanza religiosa, se protege la sepa-
ratista. Después de extenderse en con-
sideraciones sobre la enseñanza laica y 
la religiosa, termina preguntando qué 
es mejor, si enseñar- a amar a Dios o 
a odiar a España. 
E l ministro de T r a b a j o regresa de B a r c e l o n a Los señores Marracó y ¡ T e r m i n a n l a s J o r n a d a s d e A c c i ó n C a t ó l i c a e n G r a n a d a 
visitan Canfranc L . . , . ( I T . f . , . ] ~ Z 
t i Arzobispo pronuncio el Urge l a f o r m a c i ó n de maestros c a t ó l i c o s 
discurso de clausura 
Nuevas diligencias en la causa contra los ex conce-
jales. Han sido solicitadas por el fiscal 
S E I S A T R A C A D O R E S D E T E N I D O S C U A N D O P R E P A R A B A N 
U N G O L P E D E M A N O 
(Crónica toleíónloa de nuestro co-
rresponsal) 
BARCELONA, 4.—El Carnaval tie-
L a señorita Careaga habla!ne Paralizada la vida Política y social 
i de Barcelona. Parece que todo el in-
terés de las autoridades está concen-
trado en el mayor éxito y algazara de 
las carnestolendas, que, aunque más vis-
tosas y animadas que en años anterio-
res, adolecen del grave inconveniente 
de resultar excesivamente caras. Es 
de feminismo 
Se gestionará la habilitación de 
aquella línea para la exporta-
ción de frutas 
HUESCA. 4.—El domingo por la ma-j 
¡ñaria llegaron a Zaragoza los ministros; 
asesoramiento técnico. Así se dió el ca-|de Obras públicas y Hacienda, acompa-í 
so—por ejemplo—de hacerse la valo-j fi^08 del subsecretario de Hacienda y 
ración de Obras públicas sin escuchar del director general de Ferrocarriles, ge-
neral de División, los diputados por es-
ta provincia señores Moncasi v Romero 
SAN SEBASTIAN, 4.—En ios locales 
de Unión Regionalista Guipuzcoana (Re-
novación Española) dió ayer su anun-
cia"1, conferencia la señorita Pilar Ca-
reaga. 
Hizo la presentación de la conferen-^ma^iado despilfarro sacar cerca de' 
ciante el diputado a Cortes don Ramiroj veinte mil duros de las exiguas arcas i 
de Maeztu. Se refirió a la imposición de 
una condecoración a un Careaga »?n 
Londres y ai viaje que hizo a la Ar-
gentina la finada infanta Isabel, a la 
que elogió, acompañada también de un 
Careaga. Este viaje sirvió para que tn 
aquel país se señalara favorable cam-
bio con respecto a España. Satirizó una 
obra de teatro de tendencia izquierdis-
ta, diciendo que las izquierdas tienden 
al materialismo, mientras que las dere-
chas enaltecen los valores históricos, co-
mo Isabel la Católica, Ignacio de Lo-
yola, etc. (El señor Maeztu fué ova-
cionado.) 
La señorita Careaga desenvolvió el 
tema "Revolución, tradición y feminis-
mo». Se ocupó del problema feminista, 
diciendo que tiene dos soluciones: una 
materialista y otra espiritual. La mi-
sión de la mujer es colaborar con el 
hombre. Afirmó que si los hombres dic-
tan leyes, las mujeres Imponen costum-
bres a los pueblos. La guerra europea 
fué un recrudecimiento del problema fe-
r:enino, porque estando los hombres en 
la guerra la mujer participó en la vida 
pública, y terminada la guerra no re-
gresó a su hogar. Niega que el proble-
ma feminista sea la causa de la depre-
sión económica mundial. En España ya 
se sabe que el feminismo no ha produ-
cido la crisis, sino que ésta tiene ori-
gen en las cuestione políticas. Unos hom-
bres, con pretexto revolucionario, rom-
pieron la unidad de Españr Termina 
diciendo que todas las derechas, ante 
las próximas'elecciones municipales, de-
ben ir unidas con alianza fuerte, con el 
lema: Dios y Patria. (La oradora fué 
muy aplaudida.) 
Mitin de F, E . en Valladolid 
municipales para comprar unas pocas 
siquiera a ninguno de los cuatro mge-
nieros-jefes que hay en Cataluña, ni al 
Consejo de Obras públicas ni a nin-
guno de los organismos oficiales, 
que, lógicamente, debieran ser oídos. 
Y ahora esos técnicos opinan que la 
valoración se hizo con notorio exceso 
en perjuicio del Estado, como estiman 
exagerada, en igual sentido, la valo-
ración de las contribuciones los técni-
cos de la Delegación de Hacienda. 
Duele a los catalanistas la reversión 
y los de Zaragoza señores Gaspar y 
Comín y otras personalidades, entre ellas 
los señores Lorenzo Pardo, delegado de 
" L a A. Católica sigue fielmente las 
normas trazadas por la Junta 
Metropolitana" 
En Teruel comienzan con gran 
asistencia las Jornadas de 
Acción Católica 
Las Asociaciones de Padres de Familia deben tener 
intervención en las entidades oficiales. E s preciso 
Ir a la conquista de las escuelas del Estado. Las 
nueve déc imas partes de los criminales franceses 
se educaron en escuelas laicas 
A Y E R S E INAUGURO E N PAMPLONA L A ASAMBLEA 
NACIONAL DE MAESTROS CATOLICOS 
GRANADA. 4. En la Catedral se ha i PAMPLONA. 4. — Con asistencia de Finalmente, hizo uso de la palabra el 
Hacienda, gobernador civil, ingeniero de celebrado solemnemente la clausura de!cerca de un millar de asambleístas y el'conde de Trígona, que prometió hacerse 
la Compañía del Norte, señor Ripollés; ;¡as Jomaos de Acción Católica, con in-:Teatro Gayarre completamente lleno deleco de lo dicho por los oradores ante-
consejero de la misma, señor Bravo, y tervencion de don Pedro Altabella. sacer- público, se celebró ayer el acto inaugu- riores respecto a las aspiraciones de ioa 
del ingeniero del Estado en los ferroca- dote de la Casa del Consiliario de Ma- ral de la Asamblea nacional de maestros: maestros. En este acto, dice, nos halla--
mies, señor De Caso. ¡und; don Fermín Garrido, presidente de católicos, organizada por la Asociación,mos los tres elementos a los que afecta 
El recorrido a Canfranc se hizo en J""t* diocesana de Granada; don Jo- Católica de Padres de Familia de Pam- el problema de la enseñanza: los padres 
dos horas. Los viajeros admiraron el|sé ^aría Taboada Lago, de la Junta piona. Ocupaban la presidencia el conde de los niños, los maestros que han de 
magnifico paisaje de los Pirineos, to-jCentral de A- c- y el Arzobispo de Gra-'de Trigona, presidente de la Confedera-1 educar a los pequeños y la Iglesia, M-ies-
talmente cubiertos por la nieve. Des-¡nada ción Católica de Padres de Familia; elltra sabia de todos los siglos. Trata de la 
risas histéricas con que animar la bu-l, . , , ^ , . a t-qr̂ ^̂ o ^„fsm^ » lo . „ . Ide servicios al Estado. E l propio go- rte Jo8 Arañones, contiguo a la Esta-
pués de dar una vuelta por el poblado; ^ señor Altabella hizo ver la necesi- secretario de la misma Confederación, reeducación, que condena enérgicamente. 
llanga callejera, que finge una alegría 
que la ciudad está muy lejos de'sen-
tir. 
Y los políticos de la Esquerra se de-
baten contra las consecuencias que pa-
ra ellos y para la causa de la auto-
nomía ha traído la locura del 6 de oc-
tubre. Ahora es la suspensión de las 
funciones de la Comisión mixta de im-
plantación del Estatuto lo que les tie-
ne más cariacontecidos. Pedro Coromi-
nas, Nicoláu D'Olwer y Sbert, entre los 
más destacados de la Esquerra, han 
publicado su opinión contra ese decre-
to, que califican de anticonstitucional 
y dictatorial y que les escandaliza poi 
revolucionario. Todos coinciden en la 
necesidad de establecer toda clase de 
recursos contra el decreto, promovien-
do su Inconstitucionalidad ante el Tri-
bunal de Garantías, reclamando ante 
el propio Tribunal por abuso del Po-
der, o acudiendo al Contencioso-admi-
nistrativo para evitar los efectos del 
decreto. 
Para la Esquerra representa una la-
mentabilísima contrariedad la suspen-
sión de esa Comisión mixta—tan dócil 
y tan sumisa a los designios de la Ge-
neralidad—, que obraba a espaldas del 
Parlamento y aplicaba el Estatuto a 
su arbitrio y hacía las valoraciones sin 
la menor garantía de eficiencia, y pres-
cindía en absoluto del más elemental 
El ministro de Trabajo re-C 
grasa a Madrid 
BARCELONA, 4.—En el rápido ha 
salido para Madrid el ministro de Tra-
bajo, señor Anguera de Sojo. 
L a causa contra los 
ex concejales 
VALLADOLID, 4—En el teatro de 
Calderón dió una conferencia sobre el 
tema "España y la barbarie" don José 
Antonio Primo de Rivera. 
Aboga por una armonía entre el indi-
vidualismo y el colectivismo. Afirma 
que España tiene una unidad de desti-
no que cumplir y el Estado debe estar 
al servicio de ese destino. Propugna un 
sistema sindical de modo que el Estado 
sea la totalidad de los sindicatos. Res-
pecto al capital y al trabajo entiende 
que no se debe decir que hay que armo-
nizarlos, porque el primero debe estar 
al servicio del segundo, ya que el capi-
tal es un instrumento y el trabajo una 
función del hombre. 
• • HlimiaillV'iB^Irlil • • • • m i BARCELONA, 4.—En el sumario que 
1 la Audiencia está incoando contra Pi 
L O S MEDICOS calman SU tos con i y Suñer y los ex concejales del Ayun-
A
t amiento por los sucesos de octubre, el 
C fiscal ha devuelto la causa ya. Aunque 
se guarda gran reserva sobre su con-
tenido, se sabe que el fiscal solicita la 
práctica de algunas diligencias que 
considera importantes, entre ellas la de-
claración de varios testigos, varios con-
cejales, funcionarios y guardias urba-
nos. E l magistrado ponente se ha lle-
vado las peticiones del fiscal a su do-
micilio para estudiarlas y dictaminar 
mañana si procede realizar dichas di-
ligencias o denegarlas. 
El auditor de Guerra ha manifestado 
que del pasado año y por los sucesos de 
octubre quedan pendientes de resolu-
ción 134 causas. 
bernador general, señor Pórtela, acu-
cia al Gobierno para que todo sea re-
trotraído al mismo estado en que se 
encontraba antes del 6 de octubre, co-
mo si no hubiera ocurrido nada, como 
si todos los organismos oficiales tras-
ción Internacional, fué firmada el acta 
de posesión de dicho poblado por la Ad-
ministración de Propiedades del Estado. 
Firmaron el acta los dos ministros, el 
subsecretario de Hacienda, el goberna-
dor interino de Huesca y el delegado de 
¡Hacienda de dicha provincia 
dad de que la Acción Católica sea co- don José María Torre de Rodas; el vi-|y dice que todos los países en que esta-
nocida por todos los católicos, ya que es cepresidente de la Diputación, don Juan ba implantada, vistos sus catastróficos 
una de las obras predilectas del Papa.y'Pedro Arraiza: el consiliario de la Ac- resultados—ahí está el ejemplo de los 
la que contribuirá a la salvación de las!ción Católica de Padres de Familia de 
conciencias. IPamplpna, don Eduardo Lázaro; pre-
Don Fermín Garrido presentó al señor sidente de la Junta Diocesana de Ac-
Taboada. Este se refirió a la ruina de la - ción Católica y otras personalidades, 
sociedad actual y ensalzó a la familia Asistieron también representaciones de 
mismos Estados Unidos—la van supri-
miendo. 
Conclusiones 
Todos los oradores fueron ovacionados 
Después se celebró un almuerzo enicnstiana- En elocuentes párrafos hizo an Sebastián, Orense, Barcelona y otras :con „ran entusiasmo. Por la tarde, efr 
pasados a la Generalidad no se hu- Lj reataurante de la Estación Interna-iresaltar la obligación de los poderosos' provincias. laa Escuelas de San Francisco, se re-
bieran levantado, sin protesta de na-jcional. No hubo discursos. Terminada!de Pastar ayuda a los necesitados, y¡ Previas unas palabras de saludo del.„nieron todos log ^ ^ , , ^ 5 3 ^ Desarro. 
die, contra et Estado. Todo ha de que-
dar reducido al relativo castigo con-
tra los gobernantes de la Generalidad 
que personificaron la rebelión, pero sin 
que nada más sea modificado. Hasta 
se está haciendo la propaganda en fa-
vor de la Universidad única y bilingüe, 
"como el medio más seguro—según el 
doctor Trías—para convertirla en Uni-
versidad única catalana". 
Una gran contrariedad representa 
para la Esquerra el decreto suspen-
diendo las funciones de la Comisión 
mixta de implantación del Estatuto. 
Quizá si hubiera pensado en ello no 
habrían dado el golpe del 6 de octubre. 
Pero no les queda siquiera el recurso 
de acusar de enemigos de Cataluña a 
quienes intentan el reintegro al Pista-
do de los servicios traspasados, pues 
se da el caso de que quien primero ha 
hecho retrotraer al Poder central los 
servicios de su departamento es el mi-
nistro de Trabajo, de cuyo fervor cata-
lanista y acendrado amor a Cataluña 
nadie osa dudar.—ANGULO. 
licias de Cristo. mío leceura a ms numerosismms buovn primera. declarar obra urgente de Ac-. 
Discurso del Arzobispo sione recibidas de toda España. ción católica la formación de los maes-
1 Conquista de escuelas tros, bien con internados, ateneos y ju-
A continuación habló el Arzobispo de «[ventudes de magisterio; segunda, aten-" 
Granada. . Seguidamente hizo uso de la palabra der al perfeccionamiento y orientación 
Ya habéis visto—dijo—cómo las ideas ¡el presidente de la Asociación Católica• de los maestros con la creación de bi-
expuestas a través de estos días no son de Maestros de Navarra, don Francisco|bliotecas, cursillos, etc.; tercera, eauipa-
de los propagandistas que os han dirigí- Jiménez. Propugna lo siguiente: Para ¡ración dp los maestros a los demás fun-
do la palabra, sino del Papa y de los 
Obispos, que somos el eco de la voz del 
los padres y niños católicos, enseñanza|Ci0narlos públicos, no solamente en suel-" 
y escuelas católicas, dirigidas por maes-:do y derechos pasivos para ellos, sus viu-. 
Pontífice. El es quien ha dicho que hoy 1 tros bien prácticos en religiosidad y i das y huérfanos, sino también en consi-. 
la Acción Católica es absolutamente ne-|bien preparados en católico. ¿Cómo con- deración social, condenando laa poster-
la comida, los dos ministros, con el sub- terminó haciendo presente la necesidad presidente de la Asociación de Padres |1]ó su ponencia don Isidro AJmazán In 
secretario de Hacienda y los diputados!de adquirir la Tarjeta de A. C. como de Familia de Pamplona, y después de tervinieron varios oradores y se aproba 
a Cortes, montaron en un "break" de ¡empadronamiento en las filas de las mi- invocar el auxilio de la gracia divina, se ron lajg conclusiones siguientes: j 
la compañía del Midi, enganchado a ^ci s e risto. ¡dió lect r   las erosísimas adhe-
una locomotora eléctrica, y atravesaron 
el túnel internacional, llegando hasta 
Forges d'Abel, primera estación de la 
linea francesa. Al regreso visitaron la 
Estación Internacional detenidamente e 
hicieron grandes elogios de la buena 
instalación de todos los servicios. Tam-
bién comprobaron la precisión y rapi-
dez con que se efectúa el trasbordo de 
la naranja. E l señor Cid prometió ha-
cer las gestiones necesarias para que 
la estación de Canfranc sea habilitada 
para la exportación de frutos de Le-
vante, por lo cual dictará las disposi-
ciones necesarias. E l señor Marracó se 
trasladó después a Jaca, donde se ha-
bía preparado un acto político en su 
honor, y los demás expedicionarios re-
gresaron en el "automotor". Al pasar 
por Huesca, el público ovacionó al se-
ñor Cid. A las si'ete y media llegaron 
a Zaragoza de regreso. Por la noche 
se celebró en el Gran Hotel el banquete 
con que. el Ayuntamiento obsequiaba 
a los ministros señores Cid y Marra-
có. Al acto asistieron, además de las 
autorkfedes, los diputados señores Co-
mín, Gaspar, Moncasi y Guallar. Des-
pués hubo una función de teatro en ho-
nor de los ministros. 
cesaría. No sólo dice que es necesaria, seguirlo? Sobre esto me permito opinar 
sino que es absolutamente necesaria y |de modo contrario a los que opinan ac-
además que es uno de los principales de-1 tualmente creando escuelas católicas con 
beres del oficio pastoral y de la vida'dinero de los católicos, que siempre es-
cristiana, tarán expuestas a la rapacidad y mala 
De manera que ya veis, después de 
las palabras terminantes de Su Santi-
dad, sí es para que haya recelos y pre-
juicios para con la Acción Católica. Yo 
suscribo íntegramente lo que ha dicho 
el excelentísimo señor Cardenal Arzobis-
po de Sevilla, doctor Ilundain, hermano 
mayor nuestro en el Episcopado. 
¿Se ha extraviado en su camino la 
Acción Católica española? Un "no" ro-
tundo es lo que contesto yo. La Acción 
gaciones; cuarta, gestionar de los Pode-
res públicos y pedir a los representantes 
en Cortes que sea atendido el magisrerlb 
en sus anhelos y justas aspiraciones, jj 
Se cursaron telegramas al Prelado de 
fe de gobernantes desaprensivos y sec-¡ Madrid.Alcalá al rector del Seminario 
tarios, sino que hay que ir a la conquis- de Granada> ai ministro de Instrucción 
ta de las escuelas del Estado por todod 
los medios legítimos que sea posible. 
Para ello, un medio muy eficaz sería lle-
gar a la formación entera de maestros 
católicos. Aboga porque se constituya 
en Pamplona una escuela como la que 
ya funciona en Madrid con el titulo de 
"Institución del Divino Maestro". 
pública y a la señorita Boñigas, pidien-
do el reparto proporcional escolar. 
Hoy, lunes, por la mañana, también, 
en las Escuelas de San Francisco, des-
arrolló su ponencia don Daniel Noguera. 
Fueron aprobadas las conclusiones si-
guientes: 
Pritnera, enlazar debidamente los es-
fuerzos en pro del mejoramiento de la. 
enseñanza y establecer como norma que 
. entre las Asociaciones de Padres de Fa-
C R E S P O 
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L o s f u n c i o n a r i o s de 
Administración Local 
SALAMANCA, 4.—Con asistencia de 
las autoridades y numerosísimo público 
se celebró el acto organizado por el Co-
legio Oficial del Secretariado y Fun-
cionarios de Administración local, en 
el que tomó parte el señor Salazái 
Alonso. 
El orador abogó por la constitución 
del Cuerpo de Funcionarios de Adminis 
tración local fuera de los vaivenes de 
la política. 
Agregó que el proyecto de ley del Es 
tatuto de funcionarios apenas supone 
un avance, pero demuestra la existen-
cia del problema. Dice que en la próxi 
ma semana, cuando se discuta el ar 
tículo 23 de la ley Municipal, que se re-
fiere a los funcionarios, él cumplirá con 
su deber. 
Pide respeto a las Haciendas loca 
les y libertad de los funcionarios loca-
les, para que el pago de sus haberes no 
sea un arma política. Advierte que siem-
pre los funcionarios le han pedido in-
dependencia, dignidad, capacidad y nun-
ca mejoras económicas 
Condenados en Consejo 
de guerra 
BARCELONA, 4.—Ha tenido lugar un 
Consejo de guerra contra Antonio Pi-
joán, acusado de auxilio a la rebelión, 
al ir en unión de otros individuos el día 
5 de octubre a la Compañía Telefónica 
y apoderarse de la Central. Fué conde-
nado a un año y seis meses de prisión. 
También se ha verificado otro Consejo 
contra 11 paisanos que estuvieron de 
guardia en las Ramblas, pero al ofr los 
primeros disparos se escondieron en una 
casa. E l fiscal pide para ellos la penk de 
seis años de prisión. Diez de ellos han 
sido condenados a tres años y el otro 
a seis meses por ser menor de diecio-
cho años. 
Finalmente se ha visto la causa con-
Un e m p r é s t i t o p a r a ayudar a los n a r a n j e r o s 
Estos piden el aval del Estado a los ministros de Agri-
cultura e Industria, que han visitado la zona afectada 
(Especial para E L DEBATE) 
VALENCIA, 4. — Anoche llegaron a 
Valencia los señores Jiménez Fernán-
dez y Orozco, ministros de Agricultu-
ra e Industria y Comercio. Este viaje 
tiene por objeto realizar una detenida 
visita a las zonas naranjeras de las 
provincias de Valencia y Castellón, y 
representativas, y con rara unanimidad, 
han coincidido en solicitar del Gobierno 
las mismas soluciones para reducir al 
mínimum los enormes daños sufridos y 
prevenir los que sobrevendrán en lo su-
cesivo. 
A tres se pueden reducir estas peti-
ciones. Es la primera la necesidad de 
Don Daniel Nagore combate la escue-
Católica española no se ha apartado del I la laica, por los resultados catastróficos 
camino; no se ha extraviado, sigue fiel- puestos de relieve en la misma realidad ̂  
mente las normas trazadas por la Jun-! y en las estadísticas internacionales, es- „ fiíruren siempre maestros satólli 
ta de Metropolitanos. Y no lo tenéis ^ f 6 ? ^ 1 ^ " ^ ! . ^ ^ os crimí eos; segunda, recabar el reconocimiento* 
poner en duda un momento si queréis las nueve décimas partes de los cnmi - * " Asociaciones 
nales franceses se educaron en escue- X el aerecno a voiar ae ^ -^ociacionM 
las laicas Las Asociaciones católicas de Padres Católicos de Familia en las 
pensar con la Iglesia. Pensar otra cosa  
es poner vuestro juicio enfrente del de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ú l a tienen]elecciones de los Consejos escolares. * t 
la Iglesia. 
Ya sólo tengo que deciros que todos 
vengáis a nutrir las filas de la Acción 
Católica, y que aporte cada cual lo que 
tenga; talento, ciencia, espíritu de ac-
tividad. 
Y el dinero también. Porque la Ac-
ción Católica necesita también dinero. 
¿Cómo se van a realizar sus empresas, 
como, por ejemplo, la Universidad Ca 
comprobar «de visu> el estado ruinoso jqUe actúe con eficacia y con toda la 
en que, a consecuencia de las repetidas intensidad posible el Crédito Agrícola, 
heladas y del persistente temporal dela hgíSe de un ]argo plazo—tres o cua-
viento, se encuentran extensas zonas jtro afios_y un mínimo interés, con el 
de naranjos de las citadas provincias ¡fin de qUe pUeda el cultivador resar-
levantinas. cirse de las pérdidas sufridas durante , 
E l día de hoy, lunes, lo han dedicado | eatos añoa ú]Umos y en especial el a c - ^ f 3 de la Casa clei Consiliario han saber mentir, tener corazón. Los resul-
TERUEL, 4.—Han dado comienzo las 
Icir'se de^lM^érdid^s sufrida^""duVantel-íf1:11^^ de A' Católica. Los propagan 
que ir no sólo a la conquista de las es-i cera, recabar, asimismo, una representa-
cuelas primarias, sino también a las de, ción más numerosa en los Consejos pro-
mayor envergadura, para lo cual ya es- vinciales de los maestros de Padres de 
tán alzando los primeros jalones: la ¡ Familia; cuarta, recabar del hitado sus-
Universidad católica. penda la implatación de nuevas esoue-
f\ ..x „i 1 • • „ 1- las, mientras no estén bien dotadas las 
Contra el laicismo y la ex¿tentes de personal y mater¡ái; quin^ 
' ta, incitar a las Asociaciones de- Padres 
de Familia para que faciliten a los 
5SK £3 i m ^ o S o ^ T o Í ^ S Don isidro Almazán. hablando de ^ | ^ T o r r i ^ f e ^ S l ^ f f i 
otras varias que sostiene? Comprende- sólidos fundamentos de la sociedad cris- 11 
réis que si no es por un milagro ha de tiana, dice que un Estado que abando-
sostenerse con dinero. Y por eso se ha na estos principios es un Estado que se 
creado la Tarjeta de Acción Católica, [quiere suicidar, pues sin aquellas bases 
coeducación 
« cristianas lo que se forman en las escue 
Comienzan las Jornadas las son n¡ftos que serán el día de maña-
Z ¡ ¡na criminales, pues ya salen con el pu-
en Teruel ñai en la mano, el odio en su corazón 
y la blasfemia en los labios. El Estado 
no tiene corazón, no tiene lágrimas, no 
sabe sentir, tener corazón. Los resul 
a recorrer la ribera del Júcar y la co 
marca de Gandía. Personalmente, han 
podido apreciar la importancia de los 
daños sufridos y la necesidad impres-
cindible de un remedio inmediato, que 
aminore las pérdidas de la campaña ac-
tual, y que permita continuar las la-
bores preparatorias de la cosecha pró-
xima. 
La preocupación de los cultivadores 
naranjeros no se limita ya a solicitar 
remedio y ayuda para conllevar los da-
ños sufridos este año, sino que también. 
tual. y acometer el cambio de cultivo en 
aquellas zonas en las que el frío ha 
destruido por completo el arbolado. Pe-
ro como, al parecer, el Crédito Agríco-
la carece de disposibilidades suficien-
tes, los naranjeros han solicitado el 
concierto de un empréstito con el aval 
del Estado en las anteriores condicio-
nes de plazo e interés. La segunda es 
la inmediata ejecución de aquellas obras 
públicas provinciales y municipales ya 
comenzadas que absorban el paro obre-
hablado sobre la necesidad de una ac-|tados de cuatro años de laicismo han 
ción eficaz. Han definido la naturaleza i Sido la prueba más clara y evidente de 
de la obra de los seglares, y hablaron ¡que no hay buena educación sin reli-
de la recristianización del hogar, de lajgión. En España hay que imponer la es-
sociedad y de la Prensa, obra indispen-1 cuela católica, porque lo piden los pa-
sable para formar las conciencias. dres católicos—que son la mayoría—y 
El público escuchó las palabras de los porque lo piden también los maestro» 
propagandistas con gran interés. católicos, que, en la escuela, somos su? 
Conferencia de don Angel j ^ e ^ d o r e 3 de la Enseflanza 
Herrera en CuaHalaiara i6^"' al advenir la República. 222, y po-nerrera en uuaaaiajara , co deSpuég subieron a 6.000. Hoy no se-
GUADALAJARA, 4.-Organizada por rán ni los 200' Por(3Ue han ^biado to-
en los campos católicos; sexta, recabar 
del Gobierno, Diputaciones y A junta-
mientos, el reconocimiento de las Asocia-
ciones católicas al efecto de las prerro-
gativas concedidas a Asociaciones simi-, 
lares. 
V i c e n t e A g u e d a 
LAS MEJORES LANAS Y COLCHONES 
Goya, 55, y Ayala, 73, esquina a Torrijos. 
Teléfono 50638. 
• • • H M Ü M ii H fe ü 8 B • ü 
TUBOS VIGAS CHAPAS 
HIERRDS'eOCASIDN 
N A R U G A N 
talmente las cosas. Termina incitando a 
Termina diciendo que es necesario j tra tres sujetos que atracaron a un chó-
que antes de las elecciones municipales ¡fer. Dos han sido condenados a dos años 
se garantice' la inamovilidad de estos " 
funcionarios, pues es preciso que cuan 
do un vecino acuda a las ventanillas se 
le atienda sin preguntar su filiación. 
E l señor Salazar Alonso fué muy 
aplaudido. 
• • 
N o c h e d é s e a n c o 
D e t e n e r l a T O í 
no es suficiente" 
. HAY QUE CURAR 
1 l a c a u s a ! 
Solo el JARABE FAMEL, medicáctán 
- completa al lacto-creasota solubl», 
colma la tos. desinfecto,cicatriza, 
vitaliza y reconstituye las mucosas 
y los bronquios. Adaptado par l«t 
Médicos y Hoipltalst dol Muhdo «maro. 
J A R A B E 
F A M E L 
y el otro, absuelto. 
Seis detenidos cuando pre-
Calle General R icardos n" 3 . 
T e l é f o n o n" 7 I 0 4 B . M a d r i d 
mirando al porvenir, se encuentran con ro, que amenaza cernirse sobre estas 
que, por el estado del arbolado—este comarcas y que ha empezado ya a pro- ia Junta de Acción Católica de Gua-  
año se arrancaron muchos miles de na-¡ducir sus funestas consecuencias. La dalajara, el presidente de la Junta (^n-|todos.* luchar Por la consecución de 
ranjos—, la cosecha del año próximo; tercera es la inmediata revisión del ca-tral. don Angel Herrera, dió ayer al i estos ideales cristianos, dando, si es pre-
será escasísima, y, donde la haya, tar-|tastro, que se ha hecho a base de las mediodía una conferencia explicativa en C1S0, hasta nuestra sangre, 
día. Por lo que a las pérdidas sufridas ¡ valoraciones rústicas de años anterlo- ia ¡g-iesia de San Ginés. por no ha- Limnimimi^ 
ahora, habrá que añadir las que se es-¡res y que en la actualidad pesa tri-tberse podido recabar para este arto! ' • iiiwiiim 1 miiiiibiiiiibiiiiibiiim • 
petan sufrir en la temporada próxima. Ibutariamente de una manera excesiva ningún local de espectáculos de esta I 11 / ^ D I I T A f ^ A A T I C D D A C A K I T A 
La impresión recibida por los seño-[sobre las exhaustas economías levanti-.capital> La igiesia> Una de las mayoresl 111 V j W \ \ J J L J A U J * M I I C r f r i M O M I M I M 
res Jiménez Fernández y Díaz Muñoz, ¡ñas, combinado ello con una moratoria i de Guadalajara, se vió abarrotada de 81 MARZO A 8 MAYO — 24 ABRIL A 27 MAYO 
director general de Agricultura, con ele contnbuciones que^e estima de to-|público de todag ias claseg soc¡aleS. Eljun itinerario con asistencia a la Semana Santa en Jerusalén y otro con barco 
quienes hemos hablado, es penosísima 
Comprenden el gran fondo de justicia 
do punto imprescindible. 
una riqueza cuya contrapartida en ol 
exterior es un río de oro que anualmen-
paraban un atraco 
BARCELONA, 4. — La pasada ma-
drugada, unos agentes de Policía ob-
servaron que en la puerta de "La Crio-
lla", de la calle del Cid, había seis in-
Desde que por el ministerio de Indus-1 entiende por Acción Católica, según pa-
que'encierran las lamentaciones de es-• tria y Comercio se comenzó la exporta- labras de los Santos Padres y otras 
tas gentes y han quedado convencidos |Ci5n ia naranja a la inspección lia-1autoridades de la Iglesia, y su diferen-
de la necesidad de acudir en ayuda de mada de calidad, dependiente de la DI- elación de la acción política. La primera 
rección general de Comercio y Política] es exclusivamente espiritual, en contra 
Arancelaria, a cargo de ingenieros agró- de la posición de la segunda, que es 
te entraba en España y que ha quedado nonios a más de la fitopatológica, de- absolutamente materialista y temporal, 
de pronto totalmente cegado y seco, ¡pendiente del ministerio de Agricultura,¡Con detenidos y profundos razonamien-
Los agricultores valencianos se lanly a carg0 también de ingenieros agró-1 tos hizo comprender a sus oyentes las 
^ Í S í l ! ^ sometiendo las cajas que se ex-i diferencias entre las dos acciones. En 
primer lugar, deben estar garantizados 
los derechos de Dios y de la Iglesia, y 
siempre que los católicos se inclinen por 
señor Herrera disertó sobre lo que sel fletado. Máxima comodidad y economía. Pida condiciones y folletos al Director del 
visita ministerial, cosa no frecuente yJportan a una doble inspeCc¡5n, han sido 
convencidos de que no basta presentar 
el problema en su pavorosa realidad, si-
no que hay que exponer y concretar la 
oportuna solución y el remedio viable, 
lo han hecho así, en los diferentes rue-
muchas las reclamaciones que se han 
elevado al Gobierno en demanda de una 
O M N I B U S 
R E O 
idividuos qiie les infundieron sospechas. ,blos visitados, las distintas Comisiones 
Se procedió a la detención de ellos y 
|se les ocupó cuatro pistolas, enn sus • • • • • • • • • • • • • • 
cápsulas y bala en la recámara. Los 
I detenidos manifestaron llamarse Cefe-
i riño Casanovas, Francisco Arquea, 
I Juan Font. Ramón García Núñez, I 
! Francisco Verdú Bono y Fernando Lu-1 
i ciano. 
Todos coincidieron en sus declara-
I ciones en decir que se encuentran sin | 
trabajo y sin recursos, y habían deci- j 
I dido verificar un atraco para procu- j 
I rarse dinero y por saber que en "La 
\ Criolla" se reunían gentes de dinero, 
habían decidido esperar la salida de 
los allí reunidos para dar un golpe y 
apoderarse del dinero del estableci-
miento. 
unificación de esta inspección, ya que la actuación en un partido'político, su 
no hay razón ninguna para que conti-'ideal debe satisfacer aquellas condicio-
núen sometidas a dos inspecciones, enjnes. Se refiere a algún ejemplo práctl-
el mismo puerto o estación de embar-;co y se extiende en explicaciones so-
PATRONATO PRO-JERUSALEM, Escuelas, 18, VITORIA, o a don Valentín Ca-
derot. Comercio de objetos religiosos. Bordadores, 11, MADRID. 
• • " • • ! e • • • •' • • ' • 1 • • • • * Rri""ir"i •niimim 
que, las mismas cajas y por funciona-
rios técnicos de idéntica competencia. 
En este punto han insistido hoy los 
bre la actuación de los propagandistas 
de Acción Católica. Dice que ésta tie-
ne también preocupaciones de orden 
NUEVOS MODÉl 
(RAN VaUCIDAO T SEGURIDAD _ 
HAY PIEZAS DE RECAMIIO de la doble inspección en estaciones y 
EXPOSICION: Gt*. S.BEüNARDQB.MADRID. 'fronteras. 
Este viaje ministerial se estima pro-
• .•>i. .• ;I . i . . . i . . . . . . . . . ,I . . .>. . . , i . . . . . , lr». . , . , . . . . . , vechosisimo, poique la realidad supera 
de las Juventudes y laa esperanzan que f 2*} P ^ 2 S Í ^ í ! L ^ ^ L f en ellas abrigan trasladar una impresión general, sm des-
exportadores. Parece que se ha llegado 1 material, y que la Iglesia y el Papa tie-
a una solución de armónico acuerdo y Len soluciones para los problemas ma-
de gran trascendencia, ya que facilita j teriales, como el paro obrero. Las ba-
extraordinariamente la exportación yiggg del apostolado son la catcquesis y 
evita los perjuicios irreparables que se | la escuela, pero ante todo la familia ca-
irrogan al comercio derivados de la do-! tólica, en cuyo cultivo debe ocuparse 
ble Inspección por los dos servicios. >! preferentemente la mujer, que no de-
be olvidarse nunca del lugar que le na 
señalado Dios. El auditorio escuchó con 
interés profundo la disertación de don 
Angel Herrera. 
El nuevo Obispo de Huesca 
cender a detalles. Podrían relatarse al-Habló de la posición de la Juventud 
L a J . A, P, en Cataluña dentro del partido y de la necesidad de ^ 0 8 ' ^ ^ I ^ J l ^ Z 
MURCIA, 4.—De riguroso incógnito, 
procedente de Granada, y acompañado 
. organizar un Comité regional de J u v e n . f f ^ su familiar, don J¿aé Palop, llegó, 
TARRAGONA 4 - E n el local de Ac-.tufles para la eficacia en la actuación.|dado * * * ubérrimas comarcas valen-, anoche don Lino Rodrí&ueZi reoiente-
ción Popular catalana Felipe Lagarriga, Se refirió al contenido social y cristiano cianas- | mente nombrado Obispo de Huesca.! 
nre«ddente de la J A P de Barcelona de la CEDA, especialmente en relación! Antes de terminar hay que dejar con-1 adonde se dirige con el fin de toman 
ó una conferencia sobre la significa- con el presente momento. Elogió al mi- signado el hecho de que el ministro de posesión del Obispado. Pernoctó m el 
r ón v actuaciones de las Juventudes de nistro de Agricultura y terminó animan-¡ Agricultura ha sido objeto en todo el Colegio de los HH. Maristas, y de ma-
a p en Cataluña Hizo la oreseñtaciónIdo a los jóvenes a trabajar, dentro de recorrido de hoy de entusiastas mam- drugada salió con dirección a Alicante 
el'presidente del Comité local de laCE-llas filas de Acción Popular, para con-ifeataciones de simpatía, afecto, admira- y Valencia, para continuar hasta aque-
DA señor Múgica, que expuso la obra seguir el engrandecimiento de la Patria,letón y entusiasmo. lUa capital. | 
D e s c o n f í e d e los p r o d u c t o s 
cuyo e f i cac ia resulte p r o b l e m á t i -
c a . N o los e n s a y e ; pues su sa lud 
p u e d e resent i r se . T o m e s o l a -
mente lo que s a b e a u e v a bien 
Por eso d é V d . su preferenc ia a lo 
A S P I R I N A 
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L A V I D A E N M A D R I D 
•* t . ^ „ K11T«rt», leía del Real, que en sus viajes por Amé-
B u e n t i e m t - o y o u e n n u m o r | r i c a hacen C0Mntlnua iabor p a t ^ t i ^ . A 
El Carnaval en Madrid Se concede la banda de h Una nueva sección en elj 
República al maestro Villa Museo del Pueblo Español 
Con sus múltiplas partidos de fútbol, 'este respecto, cita a Menéndez Pelayo 
„„p fueron tantas sorpresas como pe- ^ yalera, que tanto enaltecieron a Es-
l116 ' » * j Pafia y otros vanos españoles que en 
leas, con sus numerosos actos de propa-:América! desde los diversos cargqos que 
ganda política provinciana fué eJ domin- ocupan, laboran continuamente por es-
el primer día de Carnaval", sobre Itrechar estad relaciones. 
Señara los peligros de la política Mon-go otra cualquiera de sus facetas estima-
bles. 
mista y la influencia norteamericana en 
Hispanoamérica, y dice que, para con-
La desanimación creciente del Carna 
val se ha acentuado este año. Esa fué 
la nota que se observó ayer domingo 
primero de los días dedicados a ta 
fiesta. 
Descontadas las "destrozonas", en laí 
calles se vieron pocas máscaras, saivr ge completa la C o m i s i ó n que estu 
Lo a n u n c i ó por c a r t a ayer el s e ñ o r L a de Encaje y Bordado, que s e r á 
Lerroux al Ayuntamiento pronto la m á s importante 
de E s p a ñ a 
U L L O A - O P T I C O 
G A F A S - L E N T E S • • • C A R M E N . 1 4 - M A D C I D 
H A I I M - T O a C D U C I D O E N ¡ B S P A M A 
" s a i > i o - r a r s i e " 
E L M E J O R A P A R A T O P A R A S O R D O S 
algún disfraz infantil, los escasos qm 
se exhibieron no poseían gran mérito 
Desfilaron las Tunas universitarias de 
Madrid. Valladolid y Salamanca, y st 
d iará la C a r t a municipal Se ha constituido el Patronato del 
• Museo del Pueblo Español, bajo la pre-
para completar 1c lista de personas j sidencia del doctor Marañón, y con • 
Un día sereno, dulce, primaveral, echó trarresUr estos efectos y en beneficio! pasaron algunas comparsas. Muy poca 
gobre Madrid sus chorros de luz "evan- ^ ^ ^ y 0 ^ ^ entre la Madre i carrozas artísticas y menos coches en ]drid( han sido nombrados d¿n Augusto | versiTariVs, "Museos y las , 
do a la gente en masa a la C a s t e l l a n a ' ^ ^ s ^ S ^ Z ^ ^ ^ ] ^ ^ ^ r ^ T ^ Z ^ Z l ^ ^ ^ en él * * * * -presentabas. 
[prender una política definida de carác- za que fué elogiada. También se ir\ 
qua han de repartirse en ponencias ei asistencia de los patronos representan 
estudio de la Carta municipal de Ma-1 tes de las Academias, Facultades Uní 
Corporacio 
COn ánimo decidido a divertirse. 
E l Ayuntamiento hizo un gran esfuer- iter económico. 
Señala como medios eficaces 
zo de entrenamiento presentando n u m e ^ ^ g u l r el é r t r e ^ ^ i T d r ^ t a í ^ k n t í a -
butaron elogios a las tituladas "Sevillíi 
en Madrid". "Pascua Kusa"1 "Nuc-.n. 
rosas carrozas, que animaron a los par-|laciones con g s p t o o a m é r i c i ^ 
ticulares con vistosos coches engalana-,extensi^n. Y protección del libro español dio de Primavera" y 'Vesta de H o ^ 
c o n í t ^ í S L S S T 0 * 5 8 * ? 6 ^ tratados Un 501 y una temperatura ¿pléndído. 
c ^ a n ? 7 ^ a 13 Senté de sus casas. E l puoi, 
^!nLZa„Cló.n de. exposiciones, a ser po-!Co se dingfo al paseo" de la Castellana 
bos ingenieros 
También dió 
Se designaron las Comisiones de En-
cuenta el señor Salazar,señanza Informaci6n y Propaganua y 
Alonso ayer de una carta que ha r e c i - ¡ ^ ^ ^ así como una espec,al 
dos. 
bido del señor Lerroux, en la cual accede 
éste al deseo del Ayuntamiento de Ma-
drid y concede la banda de la Orden de 
la República al maestro Villa, directoi 
de la Banda Municipal. 
E l sol, primer elemento que ha compa-
recido para animación de los Carnava-
les, siguió favoreciéndonos el lunes, otro 
día de actividad festiva a todo tren. 
L a "radio", con la voz del presidente 
del Consejo, que celebraba su cumple-
años, nos llamó por la mañana un mo-
mento a la política. 
Luego pudo proseguir la bagatela, en-
tre comparsas y estudiantinas, saliendo 
a relucir ya a última hora de la noche 
un pronunciado tufillo a naftalina. E r a 
el perfume del "frac" y del "smoking", 
de la chistera y del "clac", desempolva-
dos en el guardarropa para su lucimien-
to en el tradicional baile de máscaras 
de Bellas Artes. 
* * * 
E l abajo firmante hubiera podido des-
pachar esta croniquilla haciendo coro a 
los cronistas de todos los colores que 
cantan la muerte del Carnaval y hacen 
referencia a la "calda de Momo" o bien 
a "el llanto de Colombina", o por variar 
un poco a "la catástrofe de Arlequín". 
No. No echemos mano del tópico. 
E l Carnaval, como toda manifestación 
colectiva de regocijo más o menos tradi-
cional, está sujeto a muy complejas cau-
sas determinantes del éxito o el fracaso. 
L a circunstancia de lugar y tiempo es 
la que manda. 
Hubo épocas muy florecientes para es-
ta fiesta. Pasaron. Volverán. 
Hoy mismo el Carnaval está en su 
auge en muchas grandes capitales de 
Europa. 
E n Madrid, sin grandes pretensiones, 
lo hemos pasado bien. Buen tiempo, buen 
humor. 
¿Para qué queremos más?—CORBA-
CHIN. 
Ses ión de la Academia de 
1 
Bellas Artes 
Bajo la presidencia del señor More-
no Carbonero celebró ayer sesión la 
Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando. 
Se acordó ceder el local de la Aca-
demia pkra celebrar una Exposición de 
la maqueta que hizo Ventura Rodrí-
guez del palacio del duque de Alba, en 
el sitio donde ahora está el ministerio 
de la Guerra. L a maqueta ha sido ha-
llada en Bobadilla del Monte, y la sa-
la donde se celebre su Exposición se-
rá decorada con muebles y retratos de 
la época. Al mismo tiempo, y con moti-
vo de cumplirse próximamente el cien-
to cincuenta aniversario de la muerte 
de Ventura Rodríguez, la Academia ce-
lebrará en su honor un homenaje es-
pecial para el que fueron designados 
organizadores, los académicos Ezquerra 
del Vayo, Anasagasti y López Otero. 
E l señor Santamaría presentó el dis-
curso de ingreso del académico electo 
don Gonzalo Bilbao, que tiene como te-
ma: «El Museo de Sevilla». 
Fueron elegidos correspondientes en 
Valencia y Castellón, el escultor don 
Francisco Paredes y el arquitecto con 
Vicente Travers. 
Pasó a informe de la Comisión cen-
tral de Monumentos, la propuesta de 
declaración de Monumento Nacional a 
favor de la capilla de los Alas, en Avi-
lés. También pasó a estudio de esta 
Comisión la solicitud de una concesión 
de 10.000 pesetas, firmada por el se-
ñor Torres Balvás, arquitecto conser-
vador de la Alhambra, para atender a 
reformas que considera necesarias en la 
armadura de madera que cobija la «Sa-
la de los mozárabes», y otras reformas 
en el mismo lugar, para restablecer su 
carácter primitivo. 
L a Academia recibió un comunicado 
de la Dirección General de Bellas Ar-
tes, dando traslado al informe de la 
Comisión de Monumentos de Toledo, so-
bre la casa de Dulcinea del Toboso. 
Pasó a informe de la sección de Es-
cultura, la petición suscrita por el Car-
denal Arzobispo de Valladolid acerca 
de la salida de varios «pasos» en las 
procesiones de Semana Danta. 
sible permanentes, en las Cámarasi HpI 
ComprHn K t t ^ « ^ . . ^ * ramaras 116 y se disLriouyü también por los parque* 
L-omercio Españolas de America; mere- cafés v esn^tAmiiAa 
mentó del turismo; subvención a las Ui1 ^ y esPectíicul0a 
neas de Navegación y aéreas españolas 
y americanas; misiones y embajadas de 
toda naturaleza; casas y residencias de 
El segundo día 
Con bastante animación se celebró dfa' ha Pasado' como se sabe' íntegra-; morarse su construcción, 
estudiantes hispanoamericanos- redoro- el segundo día de Carnaval en el ™ e n í a las Casas de Socorro por me-1 Se dió CUenta de que, merced a la 
cidad de títulos y la creación' del pre- Paseo de la Castellana. E l tiempo mag- f10 de ^us Í tíenencencia- ^ - ¡ac t iv idad desplegada por los patronos 
mío y la cátedra Cervantes Iníflco que hizo durante toda la tarde, .Juntas de dl4st",:o; compuestas por^provincialeg se han ampiiado ios fon-
E l doctor López Pérez terminó su d i - ^ ó mucho el desfile. tí^v^^Sd^meStó T I m H del ^histórico * re&ional. úni-
sertación dedicando un cariñoso elotrio Hubo numeroso público, pero menos _ „ : , „ _: v L existían en el Museo, con cen-
al doctor 
, „ j , - x ... , J&uran ya la representación de los tra-de Socorro del distrito del,jes más tí icos de España. por dichos 
Centro que preside el gestor señor Gar-,envíoS( otrag adquiSiCiones y douacio-
i tarde señoreslcia Gal10' 
~ , — ! ia tárele, los señores,de tiempo 1.000 pesetas en tarjetas de' ' rosos obietos las salas de ¿«rkml-
E l ingeniero don Manuel Velasco de;que componían el Jurado se retiraron los Comedores de Asistencia Social; 
marcharon al Teatro snnn or, mptáUm- s nnn pn rrmne de 
Roberto Levillier, que tanto máscaras que el domingo, aunque se' benéficos 
ha trabajado para desvanecer la leyen- Podia apreciar que eran de m^jor gus-j r;asa 
da negra. j to los disfraces que los del día ante 
E l problema de la elasticidad rioAr 1E1 orden completo. 
" seis ' 
)onii 
Pando pronunció en el Instituto de ;de la tribuna y marenaron ai ieairo ,3.000 en metálico; 3.000 en rop 
Ingenieros civiles una conferencia sobre!Españo1, e^ donde se reunieron a deli- abrigo; 750 en desempeños; 2.200 
"La solución general del problema elás- berar- A última hora se facilitó a 
tico". Distinguió los dos métodos seguí- Prensa la lista de los preímos, que son 
dos para preparar ingenieros en todo los siguientes: 
el mundo: el basado en la teoría de la Carrozas artísticas: 1, desierto; 2, de-
elasticidad y el reducido a la teoría de!sierto; 3' "Sevma en Madrid", que fué 
la resistencia dem ateríales. Afirmó qUeJ presentada por don Alberto Pérez. Esta 
sólo el primero puede servir para for- carroza representaba un patio andaluz, 
y ha sido premiada con 2.000 pesetas; 
3 bis, "Anaquiños d'a Terra", presen-
la|comestibles; 700 en carne, y 175 en car- trias nonulares 
bón. 
H E R N I A D O S 
I n s t i t u t o H e r n l é l o g o d e l D r . M a r í n E s p i n o s a 
No todas las hernias son tributarias al mismo tratamiento. INSTITUTO H E R -
NIQLOGO, disponiendo de todos los procedimientos conocidos en la actualidad, 
está en condiciones de aplicar en cada caso el procedimiento más conveniente. 
A P A R A T O S 
Tan sólo es posible obtener la curación con ellos en la infancia; en los res-
tantes casos el aparato tiene por única misión el contener la hernia. INSTITUTO 
HERNIOLOGO dispone de los aparatos más perfectos, a precios reducidísimos 
(25 a 50 pesetas aparatos sencillos y de 50 a 100 pesetas aparatos dobles). Para 
poder enviar anaratos a provincias con garantías de éxito es condición indispen-
sable ser visitado por un médico de la localidad, el cual se servirá llenar la hoja 
de datos indispensables a este Centro. 
O P E R A C I O N 
Especialmente indicada para persona s jóvenes, sin tara orgánica. Operaciones 
económicas, practicadas a domicilio o sanatorio. Tratándose de obreros y personas 
modestas, existe una tarifa reducida de 250 pesetas, incluida estancia en sanatorio 
diez días. 
I N Y E C C I O N E S 
Tratamiento totalmente inofensivo, especialmente indicado para personas do 
orfebrería, joyería y amuletos, así e(iad y en ios casos de hernias operadas reproducidas. H E R N I A S enormes.̂  que, a 
como las de casa y ajuar y aperos y pesar del aparato se escapan continuamente, a la tercera inyección está total-
en útiles de labranza, ganadería e indus-i mente contenida. 
que ha de resolver el urgente problema 
del local, que hoy ocupa el Museo, en el 
antiguo edificio del Ministerio de Ma-
rina, y que, por los derribos que le ro-
dean, y especialmente por el de la fa-
10.000 pesetas p a r a fines chada de la calle de Baílén. exige una 
; rápida urbanización, y muy especial-
benéficOS mente la edificación de la fachada de la 
• ¡calle de Baílén, que, al ser terminado e; 
L a prestación de socorros, que se efec- arreglo de dicha vía, no puede, por de-
fuaba antes en las Tenencias de Alcal- i coro y por seguridad del edificio, de-
mar buenos especialistas en cálculos de 
máquinas y obras. 
E l defecto que suele achacarse a la 
teoría de la elasticidad se funda en la 
creencia de que no existe un método 
general para resolver el problema elás-
tico. 
E l conferenciante expuso los trabajos 
que ha realizado hasta encontrar una 
solución general que va a explicar en 
este cursillo. 
E l señor Velasco de Pando fué muy 
aplaudido. 
Concurso infantil de H é r o e s 
de Cuentos 
Un m-ríonan-ra « n o «c+i.rjir. Mereció especial atención la próxima ordenanza que estudia iingtalación ^ la Sección iel ¿ . c a j e y 
la c a r r e r a de P e d a g o g í a 
En septiembre pasado publicamos en 
«Figura de actualidad», a un ordenan-
za del Ayuntamiento, José Ruiz Pala-
tada por la célebre masa coral gallega cioSi quei merced a su propio esfuerzo 
y premiada con 1.500 pesetas; 4, "La personal, había terminado la carrera de 
Princesa Lotha", con 1.000 pesetas; maestro, al cual había patrocinado aquél 
5, "Unión de Primavera hispano-ameri-¡comprándole el título académico y dán-
cana", con 500 pesetas. dolé una pensión de 2.000 pesetas para 
Coches engalanados: Primero. "Capri-1proseguir sus estudios y terminar la li-
cho", premiado con 2.000 pesetas. Este cenciatura de Pedagogía. Como ha te-
nido que dejar la escuela que logró en 
los cursillos, se ve en la imposibilidad 
de proseguir los estudios, por no dispo-
ner de otro ingreso para su permanen-
cia en Madrid y pago de libros y ma-
trículas que los 30 duros mensuales de 
coche estaba adornado con flores blan 
cas y era ocupado por bellísimas seño-
ritas. Segundo. "Preludio de Primave-
ra", premiado con 1.500 pesetas. Terce-
ro. "Un capricho de las damas", con 
1.000 pesetas. Cuarto. "Ramsés 11 y su 
séquito", con 500 pesetas. Quinto. "Uno 
el Bordado, que, con los objetos adqui 
ridos y los que forman la colección Gar-
cía Cabrejo, que la Academia Española 
cederá en depósito al Museo, será pron-
to la más importante de España. 
Se acordó solicitar del ministro de 
Instrucción pública, el nombramiento 
de varios patronos provinciales, así co-
mo el de doña Teresa Bouzá. viuda de 
Rodríguez, presidenta del suprimido Pa-
tronato del Museo del Encaje, para 
formar parte del del Museo. 
L a publicación del primer cuaderno 
de los «Anales» del Museo será inme-
diata, por contar ya con originales de 
I los más autorizados investigadores de 
Etnografía. Folklore y Artes Populares. 
A petición del Ministerio de Esta-
do quedó encargado el Comité del Mu-
DÓCTOB M. ESPINOSA. Sagasta, 4 principal. Madrid. De 3 a 5. Teléfono 23164. 
L A B O R A T O R I O E L E C T R O T E C N I C O , S . A . 
Aribau. 49. Teléfono 32771. BARCELONA. 
Transformadores de potencia y medida. R E C T I F I C A D O R E S D E LAMPARAS 
para CINES, para GALVANOPLASTIA, para CARGAR BATERIAS. Reguladores 
de luz para teatros, etc. Entregas inmediatas. 
su pensión. Por ello acudió ayer al 
que cae bien en cualquier parte", con í Ayuntamiento para exponer su apura- seo de la preparación de la asistencia 
250. |da situación y obtener una protección : de España a la Exposición Intemacio-
Estudiantinas, rondallas y comparsas: 1 m^s generosa. | nai de Artes Populares de Berna. 
Primero. "Tuna universitaria de Valla-j I=====——— . . 
dolid", premiada con 2.000 pesetas. Se-
L a sección de Bibliotecas Infantiles 
de la Asociación de Bibliotecarios y Bi-
bliógrafos de España ha organizado un 
concurso para premiar a los niños que l 
se presenten vestidos de H é r ^ s de ^ ! • H » « 1 • 1 
^ r i M t e „ — ^ q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d celeb ará a fines del mes actual para 
recaudar fondos con destino a la crea-
ción de nuevas Bibliotecas públicas in-
fantiles, similares a las ya existentes. L a 
inscripción para el concurso puede ha-
cerse antes del 15 del actual en la Bi-
blioteca de la Facultad de Farmacia, 
de 9,30 ar 1 de la tarde 
pesetas. Cuarto. "Rondalla "Peña Bet-1 
ty", 750 pesetas. Quinto. Comparsa "Los 
primeros pasos", 500 pesetas. Sexto.1 
Rondalla "Los Morronguis", 250. Tam-j 
bién fueron premiadas í 1 o comparsas 
más con cantidades de menor impor-
tancia. 
Máscaras adultas: Primero. "Trajes' 
concursos para la riesta :charros del siglo XVIII" , Antonio y Ma-
ría García Martín, premiados con 500 
pesetas. Segundo. "Silueta siniestra", j 
Faustino Saldaña, premiado con 300 pe-
setas. Tercero. "Cerámica de Talavera". 
José Jiménez Gómez, 250 pesetas. Cuar-
to. "Capricho imperial", Mercedes Sa-
bero, 225 pesetas. Quinto. " E l vencedor 
(Domingo 3 de marzo de 1935) 
L a nueva ley Electoral sólo se apli 
cará, a modo de ensayo, en las 
mas elecciones municipffles, y 
próxi 
"Diario 
ción y es la de poder decir, que nos-
otros y los elementos que representa-
mos, dentro de ese año no hemos con-
tribuido, ni con poco ni con mucho, a 
de Madrid" comenta: "Estamos viendo ila inquietud pública y que, en cambio, 
del Libro 
L a Cámara Oficial del Libro ha cele-
brado el pleno correspondiente al mes 
de febrero. 
A propuesta de la Comisión encarga-
da de la Fiesta del Libro, que ha de 
fueron los elementos que estaban obli-
gados a sostener y a mantener al ré-
gimen, los que le llevaron a ese trance». 
«Diario Universal» comenta el discur-
so de Gil Robles en el Círculo Mercan-
clinándose decididamente por uno ujtü. «El jefe de la C E D A habló alto y 
otro sistema, y examinar sus conse—claro para pedir el Poder... ¿Son tan 
cuencías a la larga, no en cuanto fa- [hondas las divergencias entre las mi-
vorezca ocasionalmente a este o al I norias gubernamentales, que no pueda 
que. a cada cambio de política, ten-
dremos nueva reforma electoral ins-
pirada por las circunstancias políticas 
del momento, cuando lo que hay que 
hacer es una "buena" ley Electoral, la-
celebrarse el 23 de abril se acordó abrir de la carrera"> Fernando Díaz, 200. Los otro partido, sino en cuanto favorezca, |seguir subsistiendo la coalición? Hay 
'demás hasta el número 12 fueron pre-1 en conjunto, al régimen." un dato de fuerza: la actitud de una 
miados con cantidades de menor impor-j " E l Liberal" ve naturalísimo que los'parte del partido radical, que parece 
tancia. monárquicos "acudan a todas las elec-1 empeñado en acentuar su inclinación 
Máscaras infantiles: l.» "Pescador clones en candidaturas monárquicas |Pseudoiz<luierdista tan inexplicable co-
chino", Pepito Santos, premiado con 500 perfectamente definidas", porque " ¿ a | m o evidente. Si esa fuese la causa de 
pesetas; 2.", "Chinos". Carmen Ricardo | quién puede extrañar que los monár-lIa crisis, el Gobierno que, como conse-
vanos concursos: uno para premiar con 
mil pesetas al mejor artículo periodís-
tico; otro, para premiar con 500 pese-
tas al mayor y mejor número de cri-
ticas bibliográñcas publicadas en perió-
dicos o revistas; otro concurso para pre- -
miar con 500 pesetas al obrero autot V Jos¿ Luis Burgos, con 300 peseta., 
de la mejor encuademación; y otro, con 2." bis, "Napoleón a caballo Julián 
un premio de 250 pesetas para el obre-1 Pérez, con 300 pc-sotas; 3.». 
ro que presente el trabajo tipográfico jneciana del siglo X V I I I 
más notable. 
Se acordó asimismo celebrar un con-
curso de escaparates de librerías y ob-
sequiar a los compradores, durante la 
Fiesta del Libro, con un facsímil de 
las Rimas de Lope de Vega, y un bo-
leto para tomar parte en el sorteo de 
un lote de libros por valor de dos mil 
pesetas. 
Por último, se acordó que constase 
en acta el sentimiento de la Cámara 
por el fallecimiento del librero don 
Francisco Beltrán y de don Dionisio Pé-
rez. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—En el mar Báltico se 
halla el centro de las presiones altas, 
formando un anticiclón bien determina-
do. También las del Atlántico se cen-
tran en el Golfo de Vizcaya. Camina len-
tamente hacia Europa una importante 
depresión, situada más allá del meridia-
no 35°. 
E n España el tiempo se mantiene 
bueno, dominan los vientos del Este por 
el Cantábrico, Levante y Estrecho. Por 
el interior, el ambiente es encalmado. 
Temperaturas de ayer.—Santiago, mí-
nima 4; Pontevedra, 17 y 8; Vigo, 15 y 
10; Orense, máxima 15; Gijón, 11 y 8; 
Se acordó enviar una colección^de ,0v.ed0( mínima 6; Santander, 12 y 8; 
San Sebastián, 11 y 8; Zamora, máxi-
ma 13; Falencia, 12 y 4; Burgos, 9 y 
3; Soria, 15 y 3; Valladolid, 14 y 2; Sa-
lamanca, 16 y 2; Avila, 13 y 2; Segovia, 
14 y 1; Navacerrada, máxima 9; Ma-
drid, 18 y 5; Toledo, 19 y 5; Guadalaja-
Carmcncita 
Esteban, con 250 pesetas; 4.°, "Colom-
bina de fantasía", María del Pilar Sán-
chez, con 225; 5.°. "Lagarteranos", Car-
men, María y Antonio Solís, con 200; 
6.°, "Talaveranos", Ramón y Margarita 
Tejada, con 175; 7.°, "En un lugar de 
quicos hagan lo que puedan contra iog!cuencia de ella se formara, habría de 
republicanos?"; pero juzga "escanda-
loso que los monárquicos tengan la 
pretensión de ir aliados con los repu-
blicanos a las elecciones municipales". 
La reforma constitucional podrá 
plantearse en breve o podrá demorarse 
hasta diciembre; pero cuando la acuer-
den, quedarán automáticamente disuel-
tas las actuales Cortes y habrá qua 
la Mancha", Federico y María Gras.'elegir otras Constituyentes, y "La L l -
con 50; 8.°, "Imperio Romano", Adrián bertad" está seguro de que "no habrá 
Delgado, con 125. Los demás, hasta el 
número 70, fueron premiados con can-
tidades de menor importancia. 
Circulo de la Unión Mercantil se inau-
guró ayer una Exposición de fotoescul-
tura, organizada por el Instituto Foto-
•técnico Argentino, que estará abierto 
hasta el día 12. -
X I Salón Internacional de Fotografía. 
E l plazo de admisión de fotografías pa-
ra dicho Salón quedará cerrado definiti-
vamente el día 15 del actual. 
vaciados a la Escuela de Artes y Ofi 
cios de Zaragoza, y al grupo escolar 
Manuel Blanco, de Soria. También se 
acordó conceder una colección de ¡as 
obras publicadas por la Academia, a la 
Asociación de Antiguos alumnos y ami-
gos de la Universidad de Oviedo. 
L a Academia acordó adherirse rJ 
VTII centenario de Maimónides. 
Finalmente, el señor Santamaría hi-
to entrega de una obra titulada «Fol-
klore burgalés», de don Domingo Her-
gueta; y el señor Francés, de las obras 
siguientes: «La arquitectura románica 
en Guadalajara», de don Francisco 
Laina, y «Los estudios sobre la ciencia 
española en el siglo XVII». Por últi-
mo, se recibieron enviados por el Mur 
seo Arqueológico, de dos cuadernos del 
«Corpus vasorum antiquorum», de don 
Ramón Mélida. 
A las ocho y cuarto de la noche se 
levantó la sesión. 
Conferencia de don Leopoldo 
FILTROS COMPLETOS, 11 PESETAS 
Jarrones desde 1 pta.; escupideras, 1 pta. 
Artículos de Talavera baratísimos. 
L A CASA D E LOS F I L T R O S . Plaza An-
gel, 9 (esquina Huertas). 
C U P O N B E N E F I C O 
Sorteo de ayer. Números premiados. 
Primero, 562. Segundo, 894. 
f a t i g a 
L ó p e z Pérez 
E n los salones de la Unión Ibero Ame-
ricana, don Leopoldo López Pérez, di-
sertó sobre «Medios prácticos para es-
trechar las relaciones entre España y 
América». 
C a t a r r o s , t o s , 
J A R A B E MADARIAGA 
Benzocinámico, sedante. Remedio eficaz. 
Venta farmacias Madrid y provincias. 
Congreso de Agrupaciones de Inqulli-
>s de España.—Durante los días 15 al 
• ii.».* , . nf,i...ai se celebrará en la Asocia-
A orador recuerda la entrega de los ¿ ^ ¿ ^ de vecinos-Inquilinos de Ma-
drid un Congreso de entidades simila-
res de toda España, para tratar de la 
fusión de todas ellas y de los diversos 
premios Carracido y España, creados 
por él, en diversas naciones americanas, 
como demostración de su labor de his-
panoamericanismo práctico, y dedica problemas que tienen planteados, 
elogios a los doctores Casares Gil y Gar- Exposición de íotoescultura. — E n el 
P 
ra 18 y 6' Cücnca. 16 y 4; Ciudad Real, "Herpes, hemorroides, granulaciones,^ül-
19 y 4; Albacete, 19 y 4; Cáceres, 20 y ceras, eczemas, F<'M \ n \ ( i m n 
7; Badajoz, 22 y 5; Vitoria, 9 y 5; Lo-
groño, 14 y 5; Pamplona, 12 y 3; Hues-
ca, máxima 19; Zaragoza, 14 y 6; Gero-
na. 18 y 4; Barcelona, 15 y 10; Tarra-
gona, mínima 9; Tortosa, mínima 11; 
Teruel, máxima 17; Castellón,' 20 y 13; 
Valencia, 17 y 13; Alicante, 19 y 15; 
Murcia, 21 y 11; Sevilla. 26 y 7; Córdo-
ba. 24 y 8; Jaén, 21 y 10: Baeza. 19 y 
6; Granada. 21 y 8; Huelva, 26 y 10; 
San Fernando, mínima 11; Algeciras, 
22 y 11: Málaga, 21 y 13; Almería, 21 
y 11; Palma dé Mallorca, mínima 8; 
Mahón, 14 y 11; Santa Cruz de Teneri-
fe, minima 11. 
Lluvia recogida.—Coruña. 0,2 milíme-
tros; Santiago, 1; Pontevedra. 1; Gijón, 
2; Santander, 2; Falencia. 6; Vitoria, 1; 
Pamplona, 6. 
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en España un solo izquierdista que no 
juzgue necesaria una cosa: que de las 
elecciones salga triunfante una Cáma-
ra capaz de ir a una reforma tan pro-
funda, tan recia, tan acorde con el 
sentir del pueblo, que dé a la Consti-
tución los vigorosos perfiles que le qui-
tara un mal entendido espíritu gene-
roso de concordia y transigencia". E n 
lo que no debe tener la misma seguri-
dad es en que haya número suficiente 
de izquierdistas para poder elegir esa 
Cámara con que sueña... hasta delirar. 
"A B C", comentando la constitución 
'en Francia de la Liga de Unión Anti-
masónica, escribe: "Lo que ocurre en 
Francia es como un espejo en que de-
bemos mirar nuestra propia realidad. 
Lo que ahora se inicia en Francia con-
tra la Masonería es un movimiento de 
salud pública que debe estimularnos." 
(Lunes, 4 de marzo de 1935) 
«La vida política española está tan 
erizada de espinas, tan llena de amar-
guras y acritudes, que por una vez se 
nos permitirá hablar con respeto y sim-
patía de un hombre público, al que no 
nos liga vínculo alguno, dice «Infor-
maciones» en un editorial t i t u l a d o 
«Nuestro homenaje a Lerroux», y agre-
ga: «Muchas veces lo combatiremos. 
Muchas veces disentiremos de sus de-
cisiones. Pero nunca olvidaremos—y nos 
hacemos la ilusión de que ningún pa-
¡triota español lo olvidará—hasta qué 
! punto don Alejandro Lerroux, apenas 
instaurada la República, rompió su so-
i lidarídad con los q^e le habían dado «el 
I perfil agrio y triste», y con qué mag-
nifica serenidad y elocuencia, en la no-
che histórica del 6 de octubre de 1934, 
cuando todos los corazones se sentían 
abrumados por la congoja de una trai-
ción fraguada con todas las probabili-
dades de un triunfo siniestro, levantó y 
afirmó el ánimo de todos los españoles, 
como si su palabra viril, enérgica y me-
surada a un tiempo, fuera la voz mis-
ma de la Patria». 
«Ha dicho el señor Lerroux—escribe 
«La Nación»—que lleva un año de Po-
der que ha pasado con la espada en la 
mano, haciendo una labor de gendar-
mería y de policía, para combatir una 
revolución cruenta, que aún se encuen-
tra amenazante... Comprendemos bien 
cuánto tiene que contristar a un hom-
bi : de gobierno, como el señor Lerroux, 
esta situación, y con él compartimos la 
amargura que le produce. Pero en me-
dio de ese dolor tenemos una satisfac-
tener una orientación más derechista 
y todo lo que habrían logrado los ra-
dicales extremistas sería haberse ale-
jado del Gobierno y haber perdido, por 
pretender extremarla, toda su influen-
cia en él». 
Para «La Epoca», «las tres medidas 
de urgencia—baja del descuento, im-
puesto 'sobre la renta y fomento del 
trabajo—» que preconizó Gil Robles 
«todo arbitrista de café había dado en 
ellas desde hace tiempo». 
A «Heraldo de Madrid», ¡naturalmen-
te!, le ha escocido que advirtiéramos 
que su ¡Viva la República! iba dirigido 
a la «del bienio», y cegado por la ira 
nos descubre su intimidad al insinuar-
nos que hay plumas que se mueven no 
al servicio de los ideales, sino al dicta-
do de la Empresa para ganarse el pan. 
¡Con su grasa se lo coma! 
1 
E l i m i n a d l a P e l í c u l a 
y r e v e l a r é i s l a b e l l e z a 
d e v u e s t r a d e n t a d u r a 
Preciosas son las perlas, pero no 
tanto como las lustrosas perlas 
que en vuestra boca son los dien-
tes. Una sonrisa que muestre 
limpios y brillantes dientes aña-
dirá un fascinador toque a la be-
lleza del rostro. 
Para revelar la natural hermo-
sura de vuestra dentadura, basta 
con eliminar la película, la es-
curridiza capa que cubre los 
dientes y cuyo roce notáis con 
la lengua. 
L a eliminación de la película es 
5025-O-S, 
la primera propiedad del Pepso-
dent, su principal misión dentí-
frica y hoy la desempeña mejor 
que nunca. Su nueva substancia 
detersiva y pulidora, cambia por 
completo en pocos días el aspec-
to de la dentadura. Unicamente 
el Pepsodent contiene esta revo-
lucionante substancia. Por lo 
tanto, ninguna otra pasta den-
tífrica da el mismo resultado. 
Probad el Pepsodent y veréis 
cuán rápida y eficazmente puli-
menta la dentadura hasta darle 
hermosa brillantez. 
Usad Peptodeni 
dos veces al día. 
Visitad 
al dentista 
por lo menos 
do» veces al afio. 
Lo stlHíd 
ppf b > 
plantos 
C U R A S 
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tjtSmogo 
R«uf o. o 
lómt • c*l 
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Cf'ca 
le c « y sonar* 
• ' • • • i 
k o q u e d i o e n l o s c u r a d o s 
S i e m p r e 
c u r a n 
D o n A n t o n i o B u r g o s G a r c í a , A l m a c e n i s t a 
d e h u e v o s y f r u t a s e n M a d r i d , c a l l e d e 
E m b a j a d o r e s , 2 9 , 
nos remite su certificado de curación, en el cual refiere que 
en el año 1923 se curó de una rebelde afección del estómago 
con la CURA N.' 13 DEL ABATE HAMON y en el año 1930 
enfermó de diabetes llegando a un estado desesperado, del 
cual le salvó la CURA NV 1 DEL ABATE HAMON, encon-
trándose hoy en perfecto estado de salud. 
En la extensa y entusiasta carta que el señor Burgos 
acompaña a su certificado relata también otras curaciones 
obtenidas con las CURAS DEL ABATE HAMON en per-
ótís. sonas que estaban en peligro de muerte. 
L A S 2 0 C U R A S 
D E L A B A T E H A N 0 N 
son la salvación de los enfermos desesperados 
G r a t i s 
MarariUoso método de curación por 
medio de PLANTAS, descubierto por 
«1 ABATE HAMOX. 
y sin compromiso recibirá usted el In-
teresante libro "La Medicina Vegetal" 
del Dr. Sabin, que enseña la manera de' ' 
curar las enfermedades por medio de plantas, y el "Boletín 
Mensual" "Lo que dicen los curados" que reproduce las cartas 
demostrando la eficacia de este método vegetal 
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H a y t o d a l a i n m o r a l i d a d d e f o n d o e n s u 
g r a d o p l e n o , r e a l z a d a , a d e m á s , p o r l o s 1 
d e t a l l e s d e f o r m a e n u n a e x h i b i c i ó n q u e 
J o r g e d e l a CUEVA F I G A R O . — " M a t a n z a " 
d a d a n o s c o n s c i e n t e s 
R e s u l t a e n t r e t e n i d a , a u n q u e u n p o c o 
i n g e n u a e n s u s p r o c e d i m i e n t o s . 
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b r o s i d a d e s . S e r e f i e r e e l t í t u l o a l a s i t u a c i ó n , d a - a l a b a n z a s a l " c o n j u n t o . c o s y o t r o s e x c e s o s p a s i o n a l e s , e m p a -
L ' d a s l a s c o s t u m b r e s d e l o s E s t a d o s U n i - j D o c u m e n t a l e s i n s t r u c t i v o s n o r e ñ í - ñ a n l a m o r a l d e l a c i n t a . 
> • I d o s , d e u n a m u c h a c h i t a , h i j a d e n e g r o s , d o s c o n l a a m e n i d a d — , o u r i o s í d a d e s ; I R i c h a r d B a r t h e l m e s s e s e l e n c a r g a d o 
P R E N S A : « E l d i f u n t o T u p i n e l » q u e h a s a l i d o c o n u n c o l o r t a n c l a r o y l a s c i n t a s t o d a s d e l p r o g r a m a f u e r o n d e r e p a r t i r l o s g o l p e s , y l o h a c e t a n a 
U n v o d e v i l p l e n o , l l e n o d e e q u í v o c o s u n a s f a c c i o n e s t a n c o r r e c t a s q u e p u e d e i n t e r e s a n t e s y a p l a u d i d a s c o n a g r a d o , y m a r a v i l l a c o m o s e m u e s t r a h á b i l j i n e t e , 
e i n c i d e n c i a s . A b u s a t a n t o d e l e n r e d o , P a s a r p o r b l a n c a . L a p o b r e c r i a t u r a . ¡ a u n q u e a l g u n a n o f u e s e e s t r e n o , s e e l o - ! A n n D v o r a k y C l a i r e D o d d s e m u e s t r a n 
e n m a r a ñ a d e t a l s u e r t e l a a c c i ó n a u e • e n t r e d o s r a z a s , c r e y é n d o s e s u p e r i o r a g i a b a . n o a l a p r o d u c c i ó n e n s í , s i n o 1 e x P r e s i v a s e n s u s c o r t o s p e r o í n t e r e s a n -
a f u e r z a d e r e c a r g a d a , a f u e r z a d e l i e - I a u n a y s i n l o g r a r p e n e t r a r e n l a o t r a , a l a c o n f e c c i ó n d e l a t o t a l i d a d , e n c o n - ' 1 6 5 c o m e t i d o s . 
n a d e a r t i f i c i o s y r e b u s c a m i e n t o s p a r a s u f r e y p a d e c e h a s t a s e r i n j u s t a y c r u e l t r a s t e c o n o t r o s p r o g r a m a s s o p o r í f e r o s | J. O . T. 
a c r e c e n t a r l a c o m p l i c a c i ó n , s e h a c e p e ; j c o n l a p o b r e m a d r e n e g r a , q u e n o h i z o 
s a d a y f a t i g o s a . E l t e m a e s u n a c o n f u - m á s q u e s a c r i f i c a r s e y l u c h a r p o r e l l a , 
s i ó n d e p e r s o n a j e , y a l c a n z a e s t a c o n - 1 E s t a m a d r e n e g r a , q u e c o m p r e n d e 
f u s i ó n a d o s m a t r i m o n i o s . C o m o e l m a - e s e d o l o r , q u e d i s c u l p a y p e r d o n a y 
t i z s u s t a n c i a l d e l a c o n f u s i ó n e s d e c a -
r á c t e r s e n s u a l , t o d a e l l a l o p a d e c e i n -
d i r e c t a m e n t e , y n o s e s a l v a e l a s u n t o 
d 3 u n a i n m o r a l i d a d d e f o n d o , q u e p e r -
d u r a h a s t a e l d e s e n l a c e , 
P e r o , a d e m á s , e s t á a c o m p a ñ a d a d e 
u n a n o m e n o r d e p r o c e d i m i e n t o . F a y 
e s c e n a s t o t a l m e n t e i n a d m i s i b l e s p o r s u 
n a t u r a l i s m o . 
L . O . 
m u e r e d e l a b a n d o n o d e l a h i j a , y l a m a -
d r e b l a n c a , q u e s a c r i f i c a u n a m o r h o n -
r a d o y d i g n o p o r n o h e r i r a l a n i ñ a , q u e 
p o n e s u p r i m e r a i l u s i ó n d e m u j e r e n 
e l p r o m e t i d o d e s u m a d r e , s o n c o m o l o s ' c h e 1 " » d e L ó p e z A l a r c ó n 
Gacetillas y carteleras 
c h o i n s ó l i t o l e d e j ó s u s p e n s o . U n a s e -
ñ o r i t a , l a q u e r e p r e s e n t a b a a l t r é b o l 
d e c u a t r o h o j a s , t i r ó u n a s e r p e n t i n a . 
C o m o d e c i m o s , d o n F e l i p e q u e d ó s u s -
p e n s o , p e r o r e a c c i o n ó p r o n t o ( n o e n 
b a l d e e m p l e ó s e i s a ñ o s e n a p r o b a r u n a 
a s i g n a t u r a d e l p r e p a r a t o r i o d e D e r e c h o ) 
A J E D R E Z 
• 
A l e k h i n e o b t i e n e s i e t e v i c t o r i a s , 
h a c e t a b l a s e n d o s p a r t i d a s 
y p i e r d e e n l a s o t r a s t r e s 
L a s e r i e d e b r i l l a n t e s t r i u n f o s d e l d o c -
R e g u l a r corr ida en 
L a s A r e n a s 
d o s a c o r d e s f u n d a m e n t a l e s d e u n p o e 
m a d e a m o r m a t e r n a l e x p u e s t o c o n s e n -
c i l l e z , c o n h o n d u r a s y s i n c o n c e s i o n e s a l 
s e n t i m e n t a l i s m o t ó p i c o y s u p e r f i c i a l . 
E s u n a c o m e d i a b i e n c o n s t r u i d a , v e r -
d a d e r a i m i t a c i ó n d e l a v i d a , p o r q u e e s 
u n v e r d a d e r o r e f l e j o e n a c c i ó n , t i p o s y 
s i t u a c i o n e s , d e l a v i d a " n o r t e a m e r i c a n a , 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — " E l 
r e y d e l o s C a m p o s E l í s e o s " 
P e l í c u l a f r a n c a d e d i s p a r a t e y d e s i - ¡ c o n u n a a m p l i t u d q u e l l e g a a l a s c o s 
t u a c i ó n , e n l a q u e s e v u e l v e u n p o c o a I t u m b r e s c o m e r c i a l e s y a l a e x p l i c a c i ó n 
l a s a c c i o n e s d i s p a r a t a d a s d e a q u e l l a s 
a n t i g u a s c i n t a s d e c a r r e r a s y p e r s e c u -
c i o n e s . E s t a l l a r a p i d e z , l a a g i t a c i ó n , 
e l c a m b i o v e l o z d e l a s e s c e n a s , q u e s o -
• P i l i » S • « a s a •pvii i i i 
¿ j i i i m i i i i i i m i i m i i i m i 
C a l d e r ó n C O M I C O ( C a r m e n D í a z ) . — 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 . 
_ , - i j - „ t ^ . „ P o p u l a r e s , 3 p e s e t a s b u t a c a : M a r í a " L a 
l??0*, l 0 A , l i a S J L o - m a J 0 » d » 1 P " - f a m o s a " . C l a m o r o s o é x i t o ( 2 0 - 1 2 - 9 3 4 . ) 
E S L A V A ( T e l é f o n o 1 0 0 2 9 , D í a z d e A r -
» ^ » t i g a s - C o l l a d o ) . — A l a s 4, t e a t r o d e l o s n i -
D í a 7 Ao A r t í n n e P n l l n r l n fios: " E l G a t o F é l i x " . ( E x i t o e n o r m e ) . 
I d ¿ U C H l l i g d S - L O I i a a O a l a s 6 ,30 y 1 0 , 3 0 : " L o s C a i m a n e s " ( s u -
o b t i e n e s u m e j o r é x i t o c o n L o s C a i m a - c e s o ú n i c o ) ( 2 1 - 2 - 9 3 5 . ) 
n e s " , l a c o m e d i a d e l a e m o c i ó n . S i e m p r e , E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r a s ) . — 6 , 3 0 y 
e n E S L A V A t a r d e y n o c h e . H o y 4 t a r d e 110,30; " Y e r m a " ( p o p u l a r e s , 3 p e s e t a s b u -
s e g u n d a d e l t e a t r o d e l o s n i ñ o s . E x i t o | t a c a ; é x i t o s i n p r e c e d e n t e s ) ( 3 - 1 - 9 3 5 , ) 
ú n i c o e i n c o m p a r a b l e d e " E l G a t o F é - 1 I D E A L ( C o m p a ñ í a V e d r i n e s ) . — 6 , 3 0 y 
l i x " . P r e c i o s o s o b s e q u i o s a t o d o s l o s n i - 1 0 , 3 0 : " E n E s p a ñ a m a n d a e l S o l " ( p o r 
ñ o s . A n g e l i l l o ) . E x i t o c l a m o r o s o ( 1 3 - 2 - 9 3 5 . ) 
LA KA.—6,30 y 1 0 , 3 0 : " P a r a m a l , e l 
m í o " . G r a n é x i t o d e l o s s e ñ o r e s A l v a r e z 
Q u i n t e r o . ( B u t a c a 5 p t a s . ) ( 1 9 - 2 - 9 3 5 . ) 
MARIA ISABEL.—A l a s 4 ( t e a t r o d e 
d e a l g u n o s é x i t o s d e i n d u s t r i a . r n l k p v m 
E s t á h e c h a c o n g r a c i a , v e r d a d y t e r - v / U l l d c v m 
n u r a ; s e d a n r e a l i d a d a d e t a l l e s d e l a a L l e n o t a r d e y n o c h e c o n " B o d a s d e 
n s i r o ' o p - í a d e l n p s r r o t a n i n s e n u o s c o m o & a n ^ r e • P o r l a e x i m í a a c t r i z L o l a M e m - n i ñ o s ) : " P i p o y P i p a e n b u s c a d e l a m u -p s i c o i o g i a a e i n e g r o , t a n i n g e n u o s c o m o b i . i v e s ñ e c a p r o d i g i o s a . . . 6 3 0 y 1 0 3 0 : . p o r q U é 
. . l a p r e o c u p a c i ó n d e u n e n t i e r r o f a s t u o s o , . _ , ! t e c a s a s , P e r i c o ? ( d e l i c i o s a c o m e d i a : 
I I I M i n i i l l l l l l i l l T l 1 y e n to<:l0 m o r r i e n t o u n a c l a r a h o n r a d e z 
' « l y u n a s i n c e r i d a d q u e e m o c i o n a . A n a A d a m u z y A l f o n s o M u ñ o z 
c l a m o r o s o é x i t o c ó m i c o ) ( 1 - 3 - 9 3 5 . ) 
M U Ñ O Z S E C A ( C a r b o n e l l - V i c o ) , 
^P. I N F M S R l I R S O i ES l á s t i m a ^ e n t a n l i m P i a c i n t a ' t r i u n f a n d i a r i a m e n t e c o n " L o s m a t o s d e l P t a f • b u t a c a ) : 1 0 ' 3 0 ( 4 P t a s 
= U l I I L m n u i i . u n ,/ = j a a m p i i t u d d e c o s t u m b r e s n o r t e a m e r i - 1 p e r c h e l " r o n t i m n el éx i to de S 
- 6 , 3 0 
B A R C E L O N A . 4 . — P l a z a d e l a s A r e -
n a s , T o r o s d e l m a r q u é s d e A l b a y d a , p a -
r a C e p e d a , I n d i o y P a l o m i n o , P r i m e r o , 
b r a v o . L e s a l u d a u n p e ó n , q u e e s v o l -
t e a d o s i n c o n s e c u e n c i a s . C e p e d a t o r e a 
c o n p r e c a u c i o n e s . T r e s v a r a s y n a d a 
e n q u i t e s . C o n l a m u l e t a l o p a s a C e p e -
d a p o r l a c a r a y e m b a r u l l a d o , p a r a u n 
p i n c h a z o y m e d i a , h u y e n d o . ( P i t o s . ) 
S e g u n d o , b r a v o . I n d i o e n d o s t i e m p o s 
l e s u m i n i s t r a u n o s l a n c e s a c e p t a b l e s . 
T o m a b i e n l a s v a r a s y e s t á n o p o r t u n o s 
y e l e g a n t e s l o s d i e s t r o s e n s u s q u i t e s . 
I n d i o h a c e u n a b u e n a f a e n a c o n l a 
m u l e t a , c o n p a s e s v a r i a d o s y a r t í s t i c o s , 
i n t e r c a l a n d o a l g ú n n a t u r a l . D e s d e l e j o s 
a t i z a u n p i n c h a z o h o n d o , y d e s p u é s d e 
l a r u e d a d e p e o n e s e l t o r o d o b l a . T e r -
c e r o , b r a v i t o . P a l o m i n o v e r o n i q u e a c o n 
e m b a r u l l a m i e n t o , c l a v a n d o d e s p u é s t r e s 
b u e n o s p a r e s d e b a n d e r i l l a s . C o n e l t r a -
p o r o j o d a u n o s p a s e s p o r b a j o , p a r a 
d o m i n a r a s u e n e m i g o , c o n s i g u i é n d o l o 
d e s p u é s d e a g u a n t a r l a s a r r a n c a d a s . 
e l s o m b r e r o . 
A u n s e g u í a c o n l a m i r a d a a q u e l p o r - i 
t e n t ó d e b e l l e z a y o r i g i n a l i d a d c u a n d o ! 
, n „ c , ^ , . „ , " , , . t o r A l e k h i n e s e v i o a n t e a y e r t a r d e i n -
d o n F e l i p e o y ó a s u l a d o b e r r e a r a c i n - | t e r r u m p i d a e n l o s s a i 0 n e s d e a j e d r e z d e l 
c o j ó v e n e s q u e n o l l e v a b a n d i s f r a z a l - ¡ C e n t r o C . d e l E j é r c i t o y d e l a A r m a d a , 
g^PjQ d o n d e « e c e l e b r ó l a a n u n c i a d a s e s i ó n d e 
* ' d o c e s i m u l t á n e a s c o n r e l o j . G a n ó s o l a -
— ¡ Q u é b a r b a r i d a d ! — d i j o u n a s e ñ o r a ¡ m e n t e e n s i e t e t a b l e r o s , h i z o t a b l a s e n 
o r i u n d a d e P a m p l o n a . d o s ( c o n D u a r t y S a n z ) y p e r d i ó e n t r e s 
_ , - . ( c o n C a d e n a s , O r t u e t a y K o c h e r ) . 
— E s l a a l e g r í a d e l C a r n a v a l , s e ñ o r a , | ¿ C a u s a s d e e s t e r e s u l t a d o p o c o f a v o r a -
S e h a n e m b o r r a c h a d o . ; . C o r q u é s e h a n ¡ b l e ? A m i p a r e c e r , d o s : l a f u e r z a n o -
a™un*r.r,„i-,r,ri~ ^ , . -^- -0 t o r i a d e l e q u i p o q u e s e l e e n f r e n t ó , y e l 
e m b o r r a c h a d o , j ó v e n e s ? I e n c o n t l . ^ e l 4 d o c t o r A l e k h i n e , a l p a -
— N o s e l o d i g a s , A d o l f o . r e c e r , c o n l a s e r e n i d a d d e e s p í r i t u y d e 
— S í . h o m b r e . N o s h e m o s t o m a d o e n J " " ™ . ! - q " e s e P r e c i s a P a r a u n a P r í j e b a 
t a n d i f í c i l . 
t r e t o d o s u n a g a s e o s a d e b o l i t a . C o m p l e t a b a n e l e q u i p o l o s s e ñ o r e s A l -
— E n m i s t i e m p o s n o s e m b o r r a c h á - 1 m i r a l l ( q " 6 t a m p o c o d e b i ó p e r d e r l a 
. ^ p a r t i d a ) . F u e n t e s , F . B a l b u e n a , F e r n á n -
b a m o s c o n v i n o . I d e z ( A u r e o ) i c i f u e n t e s , K e r n y L a c a s a . 
— P o r q u e e r a n u s t e d e s u n o s o r d l n a - ! E l ñ n a l d e l a p a r t i d a c o n O r t u e t a s e 
{.jog v e q u e l e c o g i ó c o m p l e t a m e n t e d e s o r -
' p r e s a . 
— O i g a u s t e d , c a b a l l e r e t e , , . B l a n c a s , d o c t o r A l e k h i n e ; n e g r a s , O r -
N o s e o v ó d e c i r n a d a m á s a d o n É e - t u e t a -
1. P 4 D , P 3 R ; 2. P 4 R , P 4 D ; 3 , C 3 A D , 
C 3 A R ; 4. A 5 C , A 2 R ; 5, P 5 R , C R 2 D ; 6. 
l i p e . S e a r m ó u n e s c á n d a l o m a y ú s c u -
l o , a c u d i e r o n a l l u g a r d e l a o c u r r e n -
c i a u n o s g u a r d i a s y p o c o d e s p u é s c o m -
P 4 T R , P 3 T R ; 7, D 5 T , P 3 C R ; 8, A X A , 
D X A ; 9. D 2 R , P 3 T ; 10 . P 5 T , P 4 C R ; 11 . 
P 4 A R , P 4 A D ; 12 . P x P A , P x P A : 1 3 . 
p a r e c í a n e n l a C o m i s a r i a l o s c i n c o j ó - o — O — O , C 3 A D ; 14 . C 3 A , D x P ; 15 . r 3 D , 
v e n e s y d o n F e l i p e . 
— ¿ Q u é h a s u c e d i d o ? 
P 4 C ; 16 . R 1 C , A 2 C ; 17. T 4 T , O — O — O ; 
1 8 . T X P , D 2 R ; 1 9 , T 1 D , T R 1 C ; 20. P 4 C R , 
R 1 C ; 2 1 , A 3 T , C 3 C ; 22 . T 1 A R . C 5 A : 2 3 . 
— N a d a , s e ñ o r . Q u e h e m o s d i s c u t i d o C I D , D 2 A ; 24 . T 1 R , T 1 A D ; 25. P 3 A , P 5 C ; 
y l e h e t i r a d o d i e z d e " c o n f e t t i " a l a l 2 " 
c a r a . 
j C x P C ; 2 9 , a b a n d o n a n . 
B l a n c a s , G o l m a y o ; n e g r a s , d o c t o r A l e -
— S í , p e r o c o n b o t e y t o d o , q u e h a y 
q u e v e r c ó m o t e n g o e s t e o j o . 
b u t a c a ) . U n p i n c h a z o y m e d i a t e r m i n a n c o n l a ¡ 
k h i n e : 
1, P 4 D , P 4 D ; 2. P 4 A D , P X P ; 3, C 3 A D , 
P 4 R ; 4, P S D , P 3 T D ; 5, P 4 R , P 4 C D ; 6. 
P a c h a s c o . S i n b o t e n o t i e n e g r a - P 4 T D , P 5 C ; 7 . C 2 T , P 4 A R ; 8. P x P , 
A X P ; 9 . A X P , C 3 A R ; 10. A 5 C , A 3 D ; 11. 
D S A , A 3 C ; 12 . A x C , D X A ; 13 , D x D , 
M u e r t o p o r e l t r e n P x D ; 14- C 3 A I 1 ' C 2 D : 15 P 5 T - T 1 C D : 
F R A N Z I S K A G A A L 
g c a n a s p o n g a e l e x c e s o d e e f u s i o n e s a m o - i n t e r p r e t a c i ó n . 
1 r o s a s q u e , p o r p a r t i r d e u n d i g n o y s i m - — » *m¡i 
s e n s u m á s s i m p á t i c a y g e n i a l p p á t i c o t i p o d e m u j e r , t i e n e n p a r a n ú e s - R e n a \ / o n * f l 
i ~ n wr P « c » e a c l , 0 r ^ n ^ ^ t r o p ú b l i c o m a y o r e f i c a c i a d e s m o r a l i - D e n a v e n i e 
1 F R U T A V E R D E 1 z a d o r a . U l t i m a s r e p r e s e n t a c i o n e s d e l é x i t o d e 
| ( D i a l o g a d a e n e s p a ñ o l ) | E s d e j u s t i c i a d e s t a c a r , c o n l a Í n t e r - 1 ^ u u ¿ ° | S e c a " T o d o P ^ « " ' t r e s 
Í W I I I | I « « I 1 » ^ ¿ ^ ^ r o H ? ^ ' V i e r n e s P ^ x i m o e s t r e n o d e " d u d a d a 
• B S E k H B I & a S H • • b e r t ' e l t i p 0 d e L o u i s e B e a i e , p r o d i g i o n o ñ p h o n o r " , f a r s a e n t r e s a c t o s , o r i g i -
n a l d e P e d r o M u ñ o z S e c a . 
e n C A L D E R O N I n s u n e r a b l e (^on l a 3 m a n o s e n l a m a s a o n o h a y j v i d a d e l a s t a d o . C u a r t o , b r a v o . S a l t a p r D i e | m a j b i e n 
n o v e n g a " ( 1 - 3 - 9 3 5 . ) 
A y e r m a ñ a n a , e n l a e s t a c i ó n d e A t o -
u n c a p i t a l i s t a , q u e e s r e t i r a d o p o r u n | c h a , l a m á q u i n a 1 , 3 2 7 , q u e h a c í a m a -
c ó n u n f u r g ó n , a t r o p e l l ó y c a u -
m u e r t e d e M a n u e l M o l i n a T o m á s , 
TEATRO CHUECA ( C o m p a ñ í a L o r e t o - . a g e n t e d e V i g i l a n c i a , p i s t o l a e n m a n o , n i o b r a s 
C h i c o t e ) . — 6 , 3 0 : " L a A c a d e m i a " ; 1 0 , 3 0 : , a r m á n d o s e l a g r a n b r o n c a . c e p e d a s ó l a n 
" L o s m o z o s b i e n " ( 1 - 9 - 9 3 1 . ) L r , ^ , , » ^ » w „ „ „ „ j„ i „ , ^ a p r o v e c h a l o s g r i t o s p a r a s a l i r d e l p a -
16 . C 4 T R , A 7 A ; 17 . P 3 C D , C 4 A D I ; 18 . 
C I A , P 3 T R ; 19 . T 2 T , A 2 T ; 20. P 3 C ; T I C ; 
2 1 . P 3 A ; R 2 R : 22 . T 1 A R , T 4 C R ; 23 . C 2 C , 
T D 1 C R ; 24 . T 2 R , R 2 D ; 25 . C 3 R , P 4 T ; 
26 . C 2 C ; T ( 4 C ) 2 C ; 27. T ( 1 A ) 2 A , T 1 T D ; 
AGUA V I 8 N U 
I D E A L P A R A E L C U T I S 
E n t o n o s : 
B l a n c o — R a c h e l — R o s a d o — M o r e n o 
* O c r e y B r o n c e a d o . 
w m mmmmwm%mmmmmwmmmu 
d e e x p r e s i ó n y d e v e r d a d a r t í s t i c a . 
J . d e l a C . 
N u e v o e s p e c t á c u l o 
V I C T O R I A ( T e l é f o n o 1 3 4 5 8 ) , — 4 . 6 ,30 y , 
1 0 , 3 0 : L a P a p i r u s a , p o r H e r e d i a - A s q u e r i - 8 0 c o m o P u e d e - C o n ' a m u l e t a e s t á COT1- e n T o m á s G a r c í a , 1 2 , P u e n t e d e V a 
n o ( s i g u e n l o s l l e n o s a l a s 9 6 r e p r e s e n - f i a d o . y a q u e e l b i c h o p a s a m u y s u a v e , l l e c a s . 
t a c i o n e s ) ( 2 - 1 - 9 3 5 . ) Y l o d e s p a c h a d e u n p i n c h a z o y u n a e s - ] s j j ñ o a t r o p e l l a d o 
F R O N T O N J A I A L A I ( A l f o n s o X I . T e t o c a d a . O y e p a l m a s . Q u i n t o . I n d i o l o f t - « , „ 
l é f o n o 1 6 6 0 6 ) . — A l a s 4 ( m o d a ) . R r i m e r o . l j a v u l g a r m e n t e . A p á t i c o d a u n o s l a n - ^ E n l a c a l l e d e l R i e s g o , e s q u i n a a 
d e c i n c u e n t a y c i n c o a ñ o s , d o m i c i l i a d o ! ? - J 2 " 4 ^ 2 9 ; 5 ^ . ^ ^ ^ A C X o ? í : A X C ; 3 1 . P X P , A X T + ; 3 2 T x A , P 5 R ; 
3 3 . P X P , A X P ; 34 . C 4 T , T 8 C + ; 35 . R 2 D , 
T 1 T D : 36. R 3 R . T 1 R ; 37 . R 4 D , R 3 D ; 38 . 
T I A , A 7 A ! ; 39 , a b a n d o n a n . 
a p a l a : I b a i b a r r i a g a y A g u i r r e c o n t r a 
G a l l a r t a I V y O r r a n t i a . S e g u n d o , a r e -
m o n t e : I z a g u i r r e I I I y A v a r i s q u e t a c o n 
R O N 
n o c h e . 
V E N T I L A C I O N H 
* c l i T n a a r t i f i c i a l » 
, B . A L F A G E ME 
1 A L M A G R O I M A D R I D 
C A L L A O : « U n s e c u e s t r o s e n s a c i o n a l » 
S e t r a t a , s e n c i l l a m e n t e , d e l s e c u e s -
t r o d e u n b e b é , h i j o d e u n a f a m o s a a c -
t r i z c i n e m a t o g r á ñ c a , e n c i r c u n s t a n c i a s 
| m u y s e m e j a n t e s a o t r o s e c u e s t r o r e a l , 
f a m o s o e n e l m u n d o , p o r l o s d e t a l l e s N o e s u n a p e f t e u f e . . . ; e 3 u n S U e ñ o d e 
q u e c o n c u r r i e r o n y p o r l a c a l i d a d d e l o s p a r a í 3 0 ¿ e " i ^ j , m i l y U n a n o c h e s " , q u e 
¡ p a d r e s c a s t i g a d o s p o r l a t r e m e n d a d e s - a c a r i c i a y 
¡ g r a c i a . , H o y t r e s f u n c i o n e s : 4 ,13 , 6 ,30 y 1 0 , 3 0 
C o m o l a v i d a s u e l e s e r m á s d o l o r o s a 
. . „ . . , • • » . » . i r a A r r e c h e a y S a n t a m a r í a . T e r c e r o , a 
s u g e s t i v o , b r i l l a n t e v a H a d o e n CALDE- j i z a g u i r r e y T o m á s c o n t r a V i l l a r o 
» m w -Los m a j o s d e l P e r c h e l " , t a r d e y ^ 
R i a l t o . " C h u - C h i n - C h o w " 
y E r m u a . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1 ,30 
m a d r u g a d a , c o n t i n u a ; b u t a c a 1 ,50: B o s 
q u e s d e V i e n a ( d i b u j o e n c o l o r e s : s e g ú n 
d e s l u m h r a l a i m a g i n a c i ó n . ! « l u " d * a 1 ' eIn e s p a ñ o l . E l C a r n a v a l e n M a 
d n d . C o n l a m ú s i c a a o t r a p a r t e ( m e d i a 
h o r a d e r i s a c o n S t a n L a u r e l y O l i v e r 
H a r d y ) 
y a m a r g a q u e l a f i c c i ó n , A l e x a n d e r H a l l L j M e m b r í V C S 611 e l S U I l t U O S O C 0 - A L K A Z A R . - ^ U O , 6 , 45 y 1 0 . 4 5 : A q u í h a y 
- d i r e c t o r d e l ^ f i l m » — h a t e n i d o e l b u e n , Y ' J ' V ' C m . ! . C * C l 1 c ' d U " 1 ^ ^ w u , t o e n c e r r a d o . F o r m i d a b l e é x i t o c ó m i c o , 
a c u e r d o d e d e s v i a r e l d e s e n l a c e p o r m á s L I S E ^ M c o n B o d a s d e S a n g r e , d e l p o e - C u a r t a s e m a n a ( 1 6 - 2 - 9 3 5 . ) 
g r a t o s c a u c e s , y a s í e n l a p e l í c u l a s e t a G a r c í a L o r c a c o n s t i t u y e l a a c t u a l i - A V E X E D A . — 4 , 6 . 3 0 y 1 0 , 3 0 : " I m i t a c i ó n 
r e c u p e r a a l p e q u e ñ o s e c u e s t r a d o , s o i r ^ C o l b e r t , W a r r e n 
W i l l i a m ) ( ¿ 6 - 2 - 9 3 5 . ) 
« - ^ « . B A R C E L O . — 4 , 1 5 , 6 ,30 y 1 0 , 3 0 : " L a i s l a 
C Ó m Í C 0 d e ' t e s o r o " ( f a m o s a n o v e l a d e S t e w e n -
s o n , p o r J a c k i e C o o p e r y V V a l l a c e B e e -
" M ' - i r í a , l a F a m o s a " , ¡ . y ) ( 8 - I - 9 3 5 . ) 
B E A T R I Z ( T e l é f o n o 5 3 1 0 8 ) . — 4 , 4 5 , 6 ,45 
d e t e n i d o s y c a s t i g a d o s l o s d e l i n c u e n t e s 
y l a f e l i c i d a d d e s b o r d a e l final d e l a 
¡ c i n t a , c o m o c o r r e s p o n d e a c u a l q u i e r 
p r o d u c c i ó n q u e a s p i r a a s e r a g r a d a b l e P r e c i o s p o p u l a r e 
y a n o d e c e p c i o n a r c o n f i n a l e s t r i s t e s , ¿ x i t o p e r s o n a l í s i m o d e C a r m e n D í a z . P r ó -
t a n p o c o g r a t o s p a r a g r a n p a r t e d e l p ú - x i m a m e n t e e s t r e n o " M o r e n a c l a r a " , d e i o 3 0 : P o r e l m a r v i e n e l a i l u s i ó n (25-9^ 
e e s p o r l a c a r a y a l g ú n o t r o m u y m o - M é n d e 7 : A l v a r o , u n c a m i ó n d e l a C a m p -
v í d o p a r a u n a e s t o c a d a b a j a c o n d | . i s a . m a t r í c u l a d e M a d r i d n u m e r o 1 6 , 3 1 4 , 
r r a m e . A l r e t i r a r s e a l e s t r i b o e s s i l b a - ^ u * c o n d u c i a A n t o n i o L u i s B o n i l l a a t r o -
d o . S e x t o , b r a v o . P a l o m i n o lo t o r e a d e ^ U 6 a l n . m o ™ ™ ™ M o r a t i l l a C a s t e -
c a p a s u a v e y c o n v a l e n t í a . ( P a l m a s . ) * ^ 
D o s p a r e s d e r e h i l e t e s l e v a l e n m á s t l C O ^ c o n d u c t o r f u é d e t e n i d o , 
a p l a u s o s . S e c o n f i a c o n l a m u l e t a , y s u v B a n d a d e l a d r o n e s d e t e n i d a 
p e r d e r l a c a r a d e l t o r o d a u n o s p a u s e s ! L a G u a r d i a c i v i l d e l p u e s t o d e l a C o n -
q u e l e v a l e n m ú s i c a y a p l a u s o s , y a p r o - l c e p c i o n , h a d e t e n i d o a u n a b a n d a d e l a -
d a s e m a n a ) . N o t i c i a r i o s d e I n f o r m a c i ó n v e c h a n d o u n a i g u a l a d a c l a v a u n a b u e - d r o n e s , f o r m a d a p o r A l f o n s o M a r t í n e z 
n a e s t o c a d a , s a l i e n d o e n g a n c h a d o p o r C a l v o ( a ) " P a n c h o " ; M a n u e l M o r l a n e s 
l a f a j a . E s d e s p e d i d o c o n p a l m a s , o t o r - | ( a ) " E l P e l ó n " , y M á x i m o G o n z á l e z fis-
g á n d o l e l a o r e j a . I c u d e r o ( a ) " E l Ñ í n i " . l o s c u a l e s n a b i a n 
^ i f t « r r « r « « « « 1 s - < « D t > « j c o m e t i d o d i v e r s o s r o b o s e n d i e z h o t e l e s 
j m j m l l a u . A E > CABRA d e l a c i u d a d L i n e a l . S e h a r e c u p e r a d o 
C A B R A , 4 . ' — A b e n e f i c i o d e l a s E s -
c u e l a s d e l A v e M a r í a s e l i d i a r o n s e i s 
n o v i l l o s d e F r a n c i s c o B a r t o l o m é , q u e 
r e s u l t a r o n b r a v o s . E l p r i m e r o f u é r e -
j o n e a d o p o r F r a n c i s c o P o s t i g o . E n e l 
s e g u n d o . C a m i c e r i t o d e M é j i c o e s t u v o 
s u p e r i o r y c o r t ó o r e j a s y e l r a b o . E n e l 
t e r c e r o , G i t a n i l l o d e C a m a s e s t u v o b i e n 
I b l i c o , s o b r e t o d o p a r a e l f e m e n i n o 
I P o r l o d e m á s , l a c i n t a r e ú n e i n t e n s i -
I I 
# L I M O N A D A I D E A L 
d e l D O C T O R C A M P O l 
P r e v e n t i v a y c u r a t i v a d e l a GRIPE 
iinniiiHiiiKHpmiipüPi 
F O T O G R A F I A 
1 0 
P T A i . 
A P A R A T O S O ^ D r J 
T R A R A J 0 9 O f l A B O S A T O P l O 
P R E C I O S i ? E 0 U C I D r S I M O S 
A E O L I A N 
C O N D E P E N A L V E R 2 2 . M A D R I D 
C A M B I O S - P L A Z O S - A L Q U I L E R E S 
P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
M O T O R E S D I E S E L J U X K E R S . S i n c u l a t a s , s i n v á l v u l a s , é m b o l o s d o b l e s f á c i l 
m a n e j o , r e d u c i d o c o n s u m o . L a f u e r z a m á s e c o n ó m i c a q u e e x i s t e . Z K N R E R . — M A 
D R E D . — M a r i a n a P i n e d a , 6. E x i s t e n c i a s d e t o d a s l a s p o t e n c i a s rtp M a d r i d 
Q u i n t e r o y G u i l l é n . 
C ó m i c o . V e a a C a r m e n D í a z 
e n " M a r í a l a F a m o s a " . 
9 6 l l e n o s c o n s e c u t i v o s 
h a d a d o " L a P a p i r u s a " , e n e l t e a t r o V I C -
T O R I A , i n t e r p r e t a d a p o r l a c o m p a ñ í a 
H e r e d i a - A s q u e r i n o . E n c a r g u e a n t i c i p a d a -
m e n t e l o c a l i d a d e s . 
G o n z á l e z M a r i n e n e l V i c t o r i a 
9 3 4 . ) 
B I L B A O ( T , " 3 0 7 9 6 ) , — 4 , 1 5 , 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 ; 
F r u t a v e r d e ( e n e s p a ñ o l , p o r F r a n z i s k a 
G a a l ) ( 6 - 1 1 - 9 3 4 , ) 
C A L L A O . — í , 3 0 , 6 ,30 y 1 0 , 3 0 : U n s e c u e s -
t r o s e n s a c i o n a l ( D o r o t e a W i e c k y B a b y 
L e r o y ) , b a s a d o e n e l s e c u e s t r o m á s s e n -
s a c i o n a l q u e r e g i s t r a l a h i s t o r i a d e l o s 
t i e m p o s m o d e r n o s y c u y o d e s e n l a c e a p a -
s i o n a a l m u n d o . 
C A P I T O I * — N o t i c i a r i o F o x y L a d a m a 
d e l a s C a m e l i a s . T e l é f o n o 2 2 2 2 9 . 
C I N E B E L L A S A R T E S ( C o n t i n u a , d e 
3 a 1 ) . — N o t i c i a r i o F o x , c o n ú l t i m o s r e -
p o r t a j e s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s . A c t ú a -
l a m a y o r p a r t e d e l o r o b a d o . 
C h o q u e d e t r a n v í a s 
E n l a c a l l e d e S a n t a E n g r a c i a , e s q u i -
n a a l a P l a z a d e A l o n s o M a r t í n e z , e l 
t r a n v í a n ú m e r o 2 3 9 , d i s c o 2 0 , a l c a n z ó 
a l t r a n v í a 1 1 4 , d i s c o 1 7 . A c o n s e c u e n c i a 
d e l c h o q u e r e s u l t a r o n c o n l e s i o n e s d e 
c o n e l c a p o t e , y m a t ó v a l i e n t e . E n e l P r o n ó s t i c o 1 e s e r v a d o e l c o n d u c t o r d e l 
c u a r t o , N i ñ o d e l B a r r i o c o r t ó u n a o r e -
j a . E n e l q u i r i t o . T o r e r í t o d e T r i a n a 
t o r e ó b i e n c o n e l c a p o t e ; y e n e l s e x t o , 
J o s e í t o d e G r a n a d a e s t u v o d e s c o n f i a d o 
H e r i d o g r a v e e n 
u n e n c i e r r o 
C I U D A D R O D R I G O , 4 . — S e h a v e -
r i f i c a d o e l e n c i e r r o d e l a p r i m e r a c o -
r r i d a d e l a t e m p o r a d a , q u e s e c e l e 
p r i m e r v e h í c u l o , A n t o n i o R u i z G u t i é r r e z 
y e l s o l d a d o A l e j a n d r o V i l l e g a s , q u e i b a 
e n l a p l a t a f o r m a d e l c o c h e . 
M O L I N O S 
U N M O L I N O P A R A C A D A T R A B A J O 
M A S D E 3 0 0 M O L I M O S 
• P A R A E S C O G E R • 
P i d a c a t á l o g o d l a f i b r í a d e M o l i n o s 
Y CIA. 
LDA. 
A P A R T A D O 4 6 0 
B I L B A O I 
Víctor GRUBER 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S • U L C E R A S 
C L I N I C A I I O C T O K I U . A N K S . L a m á s a n t i g u a d e l a e s p e c i a l i d a d . T r a t a m i e n t o 
c i e n t í f i c o g a r a n t i z a d o s i n o p e r a c i ó n H u r t a t e z a , 16. T e l é f o n o 15970. 
D í a s 7 , 11 y 14 . a l a s 6 ,30 . A b o n o p a r a i 1 ^ ^ 8 U f a - N o t i c i a r i o B a b a r i a . L e n g u a s b r ó t a r d s i e n d o p r e s e n c i a d o p o r 
l a s t r e s t a r d e s e n C o n t a d u r í a , d e s d e l a s ! v i P e r , n a s ( c e l u l o i d e r a n c i o ) . M i s t e r i o ^ * * ^ 
6 ,30 , m i s t e r i o s o ( d i b u j o s s o n o r o s , ) 
C I N E D O S D E M A Y O . — 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : 
" T a r z á n y s u c o m p a ñ e r a " ( J h o n n y W e i s -
" P i p o y P i p a e n b u s c a d e l a m u ñ e - s ™ u J i " ) <2 i - fM>34, ) 
i . . TT . M ! C I N E G E N O V A ( T . " 3 4 3 7 3 ) . — 4 , 1 5 : E l 
^ A x n A ^ A V r * ^ « t r a ¿ d e ; e ^ r e n o i c o h e t e f a n t a s m a y C u e s t a a b a j o ; 6 , 15 y 
T E A T R O M A R I A I S A B E L . S o r t e o d e v a -
l i o s o s j u g u e t e s . 
1 0 , 1 5 ( g r a n p r o g r a m a d o b l e ) : E l m i s t e r i o 
d e l A c u á r i u m ( M a e C l a r k e y J a m e s G l e a -
s o n ) , y C u e s t a a b a j o ( G a r l i t o s G a r d e l 
C I N E G O Y A . — 6 . 3 0 y 1 0 , 3 0 : " P e r d o n e , 
m o s a s f a e n a s c o n l a c a p a y m u l e t a v 
e s t u v ' p r o n a c e r t a d o s r o n e l p s t o o u e 
B . e g ó y b a n d e r i l l e ó * N 1 1 1 > . E l g a -
n a d o , b r a v o , 
c h e , TEATRO MARIA ISABEL. ( E l t e a - ' s e ñ o r i t a . - ( j h o n G i l b e r t ) ( 4 - 1 2 - 9 3 4 ) 
t r o d e l o s g r a n d e s é x i t o s . ) CIXE M A D R I D . - 4 . 3 0 : " C a p t u r a d o s " : 
' ^ ' P ¡ 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : " C a p t u r a d o s " y " E l r e y d e 
o u m i e s e n i a i / o m e m a c i n e d e l a o p e r a . T e l é f o n o 1 1 8 3 6 . 
U n i c o r e c i t a l p r ó x i m o v i e r n e s . 6 ,30 t a r - 4 ,30 , 6 , 3 0 y 1 0 30, I l u s i o n e s d e g r a n d a m a 
d e , p o r e s t e e m i n e n t e p i a n i s t a . E n e l P o r K a t t e d e N a p y , g r a n d i o s o é x i t o . 
p r o g r a m a u n a p a r t e d e d i c a d a a m ú s i c a ! CINE D E LA PRENSA. T e l é f o n o 1 9 9 0 0 . £ l l a , e d l 0 s u a m o r ( d i b u j o p o r B e t t y 
4 ,30 , 6 , 3 0 y 1 0 . 3 0 . E l d i f u n t o T u p i n e l . g r a n - ^ 0 ^ ; I m o 
u n m i l l a r d e p e r s o n a s q u e o c u p a b a n 
l a s m u r a l l a s y p u n t o s e s t r a t é g i c o s U n 
t o r o s e d e s m a n d ó y c a u s ó e l c o n s i -
g u i e n t e p á n i c o . E n s u c o r r e r í a a l c a n z ó 
a J u a n M u ñ o z M a r t í n e z , d e c i n c u e n t a y 
c u a t r o a f t o s . L e c a u s ó u n a h e r i d a e n l a 
r e g i ó n i n g u i n a l c o n g r a n d e s d e s t r o z o s . 
S e l i d i ó g a n a d o d e J o s é M a r t í n G o n -
z á l e z , p a r a V a l e n c i a T I y M a d r i l e f t i t o , 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
l i ; | i | l | i | l l l l« | i | { l | l l l l l | | l | { l | l ¡ l l ini l lHli l lHIIIII | l i ¡ : ; | I • 1 
1 - i y U l U A E N C E N T K A L Y S U C U K 
S A L E S 9 , 0 0 0 P A R E S Z A P A T O S S E -
Ñ O R A Y N I Ñ O A L A M I T A D D E S U 
V A L O R N I C O L A S M A R I A R I V E R O , 
N U M E R O ft: M O N T E R A , 3 5 : G O Y A . & 
l I G A N G A ! ! 
; ; P o r 50 p e s e t a s ! ! V a j i l l a fina, b l a n c a , p a r a s e i s 
c u b i e r t o s . S e r v i c i o c a f é , s e i s t a z a » . C r i s t a l e r í a g r a -
b a d a c o n I n i c i a l o flores, p r e c i o s o j a r r o t a p a n i -
^ ' f ^ * - _ V j " a ^ r e r ? „ P i e n i . q u e l a d o y p r e c i o s o c e n i c e r o ; ¡ 7 1 p i e z a s ! ! ¡ C u i d a d o ! 
; P n r n i I P t P P p r i r n ? " B e l l í s i m a s c a n c i o n e s a r g e n t i n a s ) . J u e v e s : ' ^ z P a r a V a l e n c i a T I y M a d r i l e f t i t o , ¡ . T o d o p o r 5 « p t a s . ! N o e q u i v o c a r s e : C A R L O S V E L I L L A . C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 1 3 . 
¿ r u i q u e l e Ldbdb, r e i l U U í T a r z á n y s u c o m p a ñ e r a ( 2 1 - 9 - 9 3 4 , ) ^ d o s m a t a d o r e s e s t u v i e r o n v o l u n - ! M n r l T i r i , R*z*\n< p r á c t i c o s a n u e s t r o s c o m p r a d o r e s t o d o s l o s d í a s d e l a s e m a n a . 
C l a m o r o s o é x i t o c ó m i c o . T a r d e y n o - 1 C I N E G O Y A — 6 ^0 v 10 3 0 - " P e r d o n e t a r i o s o s t o d a l a t a r d e R e a l i z a r o n h e i ^ . . 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
e l o r i g e n d e l a s e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s . A l g u n a s p u e d e n a d q u i r i r s e I n d i 
r e c t a m e n t e , y e s t a n h u m a n o p a d e c e r u n a e n f e r m e d a d s e x u a l c o m o t e n e i 
u n r e u m a t i s m o o u n a d i a b e t e s . 
C o n t r a t a r d e o c u l t a r l a e n f e r m e d a d n a d a s e c o n s i g u e ; l o e s e n c i a l e.-
c u r a r e l m a l , e l i g i e n d o e l t r a t a m i e n t o m e j o r , o s e a , t o m a r i n m e d i a t a m e n t e 
l o s C a c h e t s C o l l a z o , p o r s e r lo m á s e f i c a z , c ó m o d o , r á p i d o , r e s e r v a d o y e c o 
n ó m i c o p a r a c u r a r r a d i c a l m e n t e e s t a s e n f e r m e d a d e s , p o r a n t i g u a s y r e b e l d e s 
q u e s e a n . C a l m a n l o s d o l o r e s a l m o m e n t o y e v i t a n c o m p l i c a c i o n e s y r e c a í d a s 
P i d a f o l l e t o g r a t i s . F a r m a c i a C o l l a z o . H o r t a l e z a . 2. M a d r i d . P r e c i o l l p í a » 
PALACIO D E LA MUSICA.—6,30 
I e s p a ñ o l a , D a n i e l , M a d r a z o , 14. 
' * . r r n r w oa-m , . , ,w - . tooot 110,30. E l r e y d e l o s C a m p o s E l í s e o s ( B u s - 1 
T e a t r o C a l d e r ó n . O r q u e s t a S i n f ó -
6 30 y 10 30 E l a l t a r d e l a m o d a p o r W i - t e r K e a t o n ) -
n i c a . C o o p e r a c i ó n c o n " U n i ó n R a d i o " . , ü i a m P o w e l y B e t t y D a w i s . ( 6 - 1 1 - 9 3 4 ) . ' S J ? ^ " ^ 1 0 ' 3 0 ' t r a v i e s a I 
M i é r c o l e s , s e g u n d o c o n c i e r t o d e a b o n o , ; C I N E V E L ü S S I A ( S e s i ó n c o n t i n u a ) . , ' , ^ , 
c o l a b o r a n d o l a e m i n e n t e s o p r a n o O t t e i n i E x t a s i s ( p r i m e r p r e m i o e n l a E x p o s i c i ó n i P R O G R E S O . — 4 , 6 . 3 0 y 1 0 . 3 0 , E l g r a n -
y e l b a j o A n g e r r i . " G e n o v e v a " . " S d u - d e V e n e c i a ) . B u t a c a u n a p e s e t a ( 2 5 - 9 - d i o s o é x i t o d e M a d e l e i n e R e n a u d e n R o ¡ 
m a n n " , " I s l a a l e g r e " , " D e b u s s y " ; " V i a - 9 3 4 ) , l 9 8 - ^ m a t e r n a l ( 1 2 - 2 - 9 3 5 ) . 
j e d e S i g f r e d o " , W á g n e r ; " S e g u n d a S i n - C I N E M A A R G U E L L E S . — 6 . 3 0 y 1 0 , 3 0 . 
f o n í a " . B e e t h o v e n ; " V o c e s d e G e s t a " , C o - | R i v a l e s e n l a p i s t a y T ú e r e s m í o , ( P r o -
t a p o s ; " T i l l E u ' l e n s p i e g e l " , S t r a u s s . L o - g r a m a d o b l e ) ( 8 - l ( M ) 3 3 ) . 
c a l i d a d e s , D a n i e l . M a d r a z o , 14 . C I N E M A C H A M B E R I . — A l a s 4, H u 
m a n i d a d . p o r R a l p M o r g a n ; 6 , 3 0 y 10 .30 , 
U L T I M O S D I E Z D I A S 
P a r a p o d e r c o m p r a r m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s . P r e c i o s m á s r e b a j a d o s 
F E R N A N D O V I , 3 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
P R O Y E C C I O N E S . F u e n c a r r a l , 1 4 2 . T e -
l é f o n o 3 3 9 7 6 , - 6 , 3 0 y 1 0 . 3 0 , R u m b o a l C a -
n a d á , p o r M a r y G l o r y v A l b e r t P r e j e a n 
( 2 5 - 1 2 - 9 3 4 ) . 
R I A L T O . T e l é f o n o 2 1 3 7 0 — 4 , 1 5 , 6 , 3 0 y 
p r o g r a m a d o b l e . H u m a n i d a d , p o r R a l p 1 0 . 3 0 . T e r c e r a s e m a n a . C l a m o r o s o é x i t o , 
M o r g a n y E l í d o l o d e l a s m u j e r e s , p o i C h u - C h i n - C h o w ( p o r A n n a M a y W o n g ) 
M a x B a e r , P r i m o C a m e r a y J a c k D e m p - ( 2 0 - 2 - 9 3 5 ) 
• ^ M P • P 
s e v e n e s p a ñ o l ( 1 2 - 6 - 9 3 4 ) . 
F I G A R O ( T e l . 2 3 7 4 1 ) . — 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 , 
¡ M a s s a c r e ( L a M a t a n z a ) . 
F U E N C A R R A L . - - 4 , 6 . 3 0 y 1 0 , 3 0 . E l h i -
S O L U C I O N 1 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E ( J o s é I s b e r t - M i l a g r o s 
L e a l ) , — 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 ( f u n c i o n e s p o p u l a r e s , j o d e l C a r n a v a l , s e n c i l l o y s e n t i m e n t a l 
3 p t a s . b u t a c a ) : " T o d o p a r a t i " ( é x i t o t e m a , d e n t r o d e l a m a y o r h u m a n i d a d , c e r a s e m a n a d e g r a n d i o s o é x i t o d e V o 
d e r i s a , d e M u ñ o z S e c a ) ( 2 - 4 - 9 3 4 , ) I n t é r p r e t e s : I v a n M a s j o u k i n e y e l m á s l a n d o h a c i a R i o J a n e i r o ( D o l o r e s - d e l 
C A L D E R O N ( C o m p a ñ í a L i r i c o - d r a m á - p e q u e ñ o d e l o s a c t o r e s d e l a p a n t a l l a , R i o ) y l a C a r i o c a , l a c é l e b r e d a n z a , l o -
R O Y A L T Y ( T e l . 3 4 4 5 8 ) . — 4 , 1 5 . 6 , 3 0 y 
1 0 . 3 0 , L a h i j a d e l r e g i m i e n t o ( f o r m i d a b l e 
c r e a c i ó n d e A n n y O n d r a v F i e r r e R i -
c h a r d - W i l m ) ( 1 6 - 1 - 9 3 5 ) , 
S A N M I G U E L . — 4 , 3 0 . 6 . 3 0 y 1 0 , 3 0 . T e r -
' T o 
c u r a d e l m u n d o ( 1 5 - 1 - 9 3 5 ) 
S A L O N M A R I A C R I S T I N A ( M a n u e l 
t i c a ) . — 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : " L o s m a j o s d e l P e r - m u n d i a l A n d r é T a s t a v i ( 1 8 - 1 2 - 9 3 4 ) 
c h e l " ( g r a n d i o s o é x i t o , ) M E T R O P O L I T A N O . — 4 , 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 , 
¡ C E R V A N T E S ( E m p r e s a V e d r i n e s ) . — j U n a s e m a n a d e f e l i c i d a d ( p e l í c u l a e s p a - S l l v e i a , 9 . T e l . 4 2 3 2 5 ) , — 4 , 3 0 y 7 , L a b r i -
. C o m p a ñ í a A u r o r a R e d o n d o - V a l e r i a n o ñ o l a ) ( 1 8 - 1 2 - 9 3 4 ) . g a d a m ó v i l . 
; L e 6 n . 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 : " A n a c l e t o s e d i v o r - , M O N U M E N T A L C I N E M A . T e l é f o n o 1 T I V O L I . — A l a s 6 .30 y 1 0 . 3 0 , G r a n é x i t o 
; c l a " , 3 p e s e t a s b u t a c a . E n l a p r e s e n t e ' 7 1 2 1 4 . — 4 , 6 , 3 0 y 10 ,30 , G l o r i a q u e m a t a E l l a g o d e l a s d a m a s , p o r R o s i n e D e r e a n 
s e m a n a e s t r e n o : " E l m a g o d e l b a l ó n " , y D i c k T u r p í n , p r o g r a m a d o b l e ( g r a n -
d e A n t o n i o P a s o ( 2 0 - 2 - 9 3 4 . ) d i o s o é x i t o ) . 
C O L I S E V M ( T e l é f o n o 1 4 4 4 2 ) . — 6 , 3 0 , j P A N O R A M A - — ( C o n t i n ú a d e 11 m a ñ a -
1 0 , ^ 0 : ( a l t a c o m e d i a . L o l a M e m b r i v e s ) : i n a a 1 m a d r u g a d a ; b u t a c a , 1 ,50 p e s e t a s ) , 
! " B o d a s d e s a n g r e " ( d e G a r c í a L o r c a ) / R e v i s t a P a r a m o u n t ( e n e s p a ñ o l ) . E l i m -
¡ T r i u n f o g r a n d i o s o ! ( 1 - 3 - 9 3 5 . ) 
C O M E D I A . — 6 , 3 0 ( b u t a c a 5 p e s e t a s ) 
y S i m o n e S i m ó n , , u n " f i l m " m o d e r n o , 
a l e g r e y o p t i m i s t a . ( 2 0 - 1 0 - 9 3 4 ) . 
( E l ' a ñ ó n e l o , d e l o s e s p e c t á c u l o s n o s u -
p e r i o d e l o s M o g o l e s ( d o c u m e n t a l e n e s - p o n e a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
p a ñ o l ) . B a r b e r í a m o d e r n a ( m u s i c a l ) . Á n i - f e c h a e n t r e p a r é n t e s i s a l p i e d e c a d a 
¡ ¡ 1 . 1 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s ! ! 
E N G E N E R O S 
l i q u i d a 
P A Ñ E R I A S d e l N O R T E 
a p r e c i o s r u i n o s o s p o r 
c e s a c i ó n d e n e g o c i o 
" C u a l q u i e r a l o s a b e . . . " ; 10 ,30 ( p o p u l a r , 3 m a l e s a m a e s t r a d o s ( d e p o r t i v a é n e s p a - c a r t e l e r a c o r r e s p o n d a a l a d e l a p u b l l - I j A \ % ^ f T 1 I f f \ i 
p t a s . b u t a c a ) : " C u a l q u i e r a l o s a b e . . . " ( 4 - ñ o l ) . G r á f i c o P a r a m o u n t ( m o d a s , a r t i s , c a c i ó n e n E L D E B A T E d e l a c r í t i c a d e | l ¿ I K / I 




E L D E B A T E ( 7 ) aiartes 5 de marzo de lüSi 
E l A t h l é t i c y e l M a d r i d e m p a t a r o n e n e l S t á d i u m a d o s t a n t o s j C f l m N f l T f l DE [ S p f l í , P 
[ | E l c a m p e o n a t o c a s t e l l a n o 
d e p e l o t a " a m a t e u r " 
T A M B I E N E M P A T O E L B E T I S C O N T R A E L A R E N A S E l M u r c i a s e c a l i f i c a e n 
E l Español perdió inesperadamente en su campo frente al Sevilla. E l Oviedo ganó fácilmente al Rá-
cing de Santander. Y el Athlétic bilbaíno al Valencia. Una reacción del Donostia 
l a S e g u n d a D i v i s i ó n 
Por regiones, Cataluña se clasificó 
en primer lugar 
López - González batieron amplia-
mente a Aguirre - Zabala 
A mano, pala y remonte. Clasifica-
ción en el torneo a mano 
3—0 " v T i tido y el jue80 desarrollado por los dos ner". Despejado éste, hay una magnifi- El Rácing Ferrol, Júpiter Y La Pla-
,A ^ " ^ f ! ^ " ^ 0 c<?n e! triunf0 bandos. En resumen: ha sido un encuen- ca combinación entre Lafuente y Elloe-4—1 
2-1 
4—1 
de los donostiarras por dos tantos a. 
uno. 
Sevilla. 4; *Español, 1 (1-0) 
CAMPEONATO DE LA LIGA 
Primera División 
Oviedo F. C.-Rácing de Santander. 
Athlétic de Bilbao-Valencia F. C. 
Donostia F. C—F. C. Barcelona. 
Sevilla F. C—*C. D. Español.... 
Betis Balompié-Arenas Club O—0 
Athlétic de Madrid-Madrid F. C. 2—2 
Segunda División contra el Sevilla le correspondía jugar 
Club Celta-Valladolid D 4—l al club local blanquiazul no había des-
Spórting de Gijón-C. D. Nacional. 2—0ÍPertac'0 Sran expectación, pues se es-
Stádium Avilesino-*C. D. Corufta. 2—l'Pe'^ba que ganaría fácilmente el Es-
Rácing Ferrol-Baracaldo .. Suspendido;Paño1- Pero. contra todos los pronósti-
Zaragoza D.-C. E. Sabadell 5—0 
Badalona F. C.-Unión de Irún ... 3—1 
D. Júpiter-Gerona F. C 1—1 
R. de Granada-Hércules F. C 2—0 
Gimnástico F. C.-Elche F. C 5—2 
Murcia F. C.-Levante F. C 2—2 
Sport La Plana-Malacitano. Suspendido 
Oviedo, 3; Santander, 0 (2-0) 
OVIEDO, 4.—En el estadio de Buena-
vista tuvo lugar el encuentro del Rácing 
de Santander con el Oviedo. El partido 
había despertado gran expectación; in-
teresaba grandemente a ambos equipos, 
pues conviene tener en cuenta que la 
victoria suponía al Oviedo el poder al-
canzar uno de los primeros puestos, y 
al Rácing para alejarse de la cola. El 
equipo local había logrado ganar \ tro 
adversario en el Sardinero, y los san-
tanderinos ponían gran empeño en bo-
rrar la mala impresión que tal encuen-
tro dejó entre los jugadores victoriosos. 
Esto explicará el juego duro que fué la 
característica del encuentro, que se re-
solvió con el triunfo del Oviedo por tres 
tantos a cero. Fueron hechos por Lán-
gara, dos en el primer tiempo, y el otro 
por Emilin en la segunda parte. A pe-
local está a la defensiva. Los blanqui- Arenas. Sin embargo, el tanteador hadando tiempo para que los defensas 
azules hacen algunas arrancadas peli- reflejado justamente la marcha del par-despejen, de cualquier modo, a "cor-
g roscLs, 
Empató COn el Levante a dOS tan- ^ Por Sociedades, la Agrupación j El enfrentarse en partido decisivo 
tos. El Nacional perdió en Gijón Atlética Vizcaína 
tro tan pésimo, que no recuerda otro gui, que forman ala; cambian de jue 
igual, en calidad de juego pobre, la ali-1 go, y Cuesta, que se encontraba solo, 
ción sevillana. El Betis, aunque en ge- pudo rematar. Entonces, Zamora reall-
BARCELONA 4 — El partido aue neral domin^ más, no marcó ningún zó la mejor parada de la tarde. 
•oar.rlr.̂ ;o ^.ÜL. tanto por I» completa ineficacia de sus' Animados por el público, siguió ata-
delanteros. Remataron mucho, pero los cando el Athlétic, cuyas iniciativas du-
balones, cuando no iban altos y fuera, ran bastante. 
na, colistas 
PRIMER GRUPO 
Celta, 4; Valladolid, 1 
VIGO, 4.—Con bastante público se ce-
dos de las parejas mejor clasificadas 
en el campeonato, hizo que el pasado 
— i domihgo regístrase Jai-Alai una ^ran 
SAN SEBASTIAN. 4.—Con tiempo' entrada- Pero en verdad que este par-
y terreno infames, no obstante lo cual i "do. esperado con tanto interés, no sa-
acudió numeroso público en tren espe-itisfizo plenamente a los aficionados, ya 
cial. en autobuses y en coches particu- Q116 ,a Pareja vencedora, que realizó un 
lares, se celebró ayer en Lasarte el,soberbio Partido, no encontró resisten-
XX Campeonato de España en "cross-,cia en ningún momento por parte de 
country" sus contrarios, los cuales no pasaron 
Se registraron varias bajas en los co- del tanto nueve- López-González, la no-
rredores, pues de los 44 inscrito tan:table PareJa,del H0&ar de la Pelota' lebró el partido decisivo para el puesto .. 
eran fácilmente alejados por los defen- Peña, al cortar un avance, sirve de campeón de grupo entre el Celta yjsólo se álinearoiTW^de ello.slri^ un día Pleno de aciertos, especial-
sas forasteros, que no tuvieron que ha- magníficamente a Elicegui, que pasa a e) Valladolid. I lañes tres castellanos un aragonés mente por Parte del Cantero, arrolla-
cer muchos esfuerzos para desbaratar Lafuente; éste devuelve el balón y Elí-! Como en su primer partido, el Celta 12 güipuzcoanos v tres indeoendientes'ron a A8^irre-Zabala. cuya actuación 
'Después del desfile ante la tribuna, dió1 íué Jobrisin!a: Ag™rre- al.^ue tan Ts°-
ELICEGUI (Athlétic Club) 
el pobre juego del quinteto atacante del 
Betis. Los medios de este equipo actua-
ro nnulamente, y el que hizo labor que 
a aquéllos correspondía fué, en reali-
dad. Caballero. La defensa, muy floja, 
especialmente por el ala Areso. 
El Arenas acusó la impresión de ser 
un equipo duro y rápido, aunque caren-
te totalmente de técnica. Tampoco los 
defensas héticos tuvieron que esforzar-
se mucho por parar sus ataques. 
La Directiva del Betis ha multado con 
cantidades que oscilan entre 250 y 100 
pesetas a varios jugadores, que no ob-
servaron la vida deportiva que era ló-
gico esperar antes de un partido como 
el de ayer, ya que los dos puntos que 
en él se ventilaban éranle precisos al 
Betis para alejarse del Madrid. 
Athlétic, 2; Madrid, 2 (1-1) 
Cerca de 25.000 espectadores presen-
ciaron el domingo el partido entre el 
Athlétic madrileño y el Madrid, que ter-
minó con el empate a dos tantos. 
El primer tiempo ya habia termi-
nado también con un empate a uno. 
Marcó primeramente el Athlétic, a sar de todô  el partido resultó bástantelos, éste resultó vencido por la no pe- ]os 
aburrido. Resultaron lesionados Chuá. oiiefia diferencia de tres tantos Fste' ^ , w minutos ae juego, ü.m 
del Oviedo e Ibarra del Santander. Cnus * - l . t ? l . n ™ J l ^ ™ S ^"A08.^316 :Pat<5 el Madrid a los treinta y tres. Lue-
pasó a extremo izquierda, Emilin a in-
terior izquierda y Herrerita a medio iz-
quierda. Del Rácing, Ibarra pasó a ex-
tremo derecha y Alonso a medio dere-
cha. El dominio fué del Oviedo en am-
resultado, completamente anormal, no: g0 fueron ^ madi.ileños los quc se ade 
se hubic— producido de no haber te-jlantaron marcando su segundo tanto 
nido el club catalán la desgracia de|apenas empezada la segunda parte. A 
que su meta, Foumier, se lesionase ̂  los veintisiete empató definitivamente 
muy avanzado ya el primer tiempo, lel Athlétic. Con estos detalles, quienes 
obligándole a retirarse del terreno, y|no presenciaron el encuentro deducí-
p ^ v S e a \ ^ S ^ r t i m o l m e ^ dor tan^1 ^ 1 ^ fáCÍlmente ^ El* , ** «i „ „ ^ fal10 lastimosam nte os t tos, que, sultado fué si mpre indeciso. ejecutó el juego que era de esperar por 
Soladrero, que falló en toda la linea, 
por estar siempre mal colocado; no hizo 
el juego característico en este jugador, 
que es de ataque, y la delantera actuó 
sin apoyo. Por. el Rácing se distinguie-
ron el portero Pedresa y el medio cen-
tro Germán. Del local, el mejor Herre-
rita, de medio izquierda; Casuco y Emi-
lin. Arbitró Steimborn. 
Athlétic, 4; Valencia, 1 (1-0) 
BILBAO, 4.—En el campo de San Ma-
més jugaron ayer domingo los equipos 
Athlétic de Bilbao y Valencia. La tar-
de fué mala y lluviosa y asistió poco 
público. El juego terminó con la victo-
ria de los ̂ bilbaínos por cuatro a uno. 
En el prilníer'Ufinipo el .Juego no fué de 
gran calidad, amiqu" vio cierta codi-
cia por parte de los valencianos y bas-
tante brío en los atléticos. El primer 
"goal" de la tarde lo marcó Bata, al 
rematar bien de cabeza un centro de 
al tiempo que desmoralizaban a sus | chacho y Elicegui, por este orden, 
compañeros de equipo, daba mayores |marcaron ios tantos atléticos. Emilin e 
ánimos a sus contrincantes para pro-
seguir el asedio a la meta españoleta. 
Comenzó el encuentro con juego alter-
nado, pero con ventaja para los pro-
pietarios. Los blancos se defendían ad-
[volvió a triunfar. 
En el primer tiempo jugó muy bien la salida a loa corredores 
el Valladolid. Terminó con el empate a te de la Federación, don Gumersindo un tanto. 
Pero en el segundo el equipo foraste-
ro se "desinfló" y los vigueses iomina-
ron constantemente. 
Berra. 
La salida se verificó a gran tren, ha-
ciendo la primera vuelta al hipódro-
mo en cabeza el catalán Francisco Ca-
mi, en cinco minutos, seis segundos y 
dos quintos, seguido de los guipuzcoa Spórting, 2; Nacional, 0 GIJON 4—El nartido entre el «?nrtr- —'. " ^ s " ^ «c iva guipuawn- nos, sm ouaa por 10 onoso ae sus ata. 
tinp̂  v el'Naeir^al He \TflhHri ha t<>T̂rni ln0S Co11 e Iradi * del castellano Mene-!ques y su figura desmelenada. Su com 
^ d V c ^ r r ^ González, volvió a exhibir si 
iberbios partidos hemos visto en Jai-
1"' Alai, estuvo desconocido, no acertando 
a rematar ni un solo tanto, con lo que 
desconcertó a su compañero, que em-
pezó actuando con acierto. Imposible 
superar la labor realizada en todo mo-
mento por López, el Tarzán de la pe-
lota, como le denominan sus partida-
rios, sin duda por lo brioso de sus ata-
u 
to. Continuaron la carreras hacía te-¡juego reposado y sereno, influyendo 
trenos del compo de "golf", y al vol-¡considerablemente en la victoria alean-
ver entraron en el hipódromo, yendo cazada, 
cabeza el catalán Angel Mur. que había * * * 
invertido veinticinco minutos, veintiochoI a mano también, y con carácter 
segundos y tres quintos. Pegados a él [amistoso, Travesí-Igualador, derrotaron 
seguían Coll y Meneses, y detrás el cam 25-17, a Vallano-Beascoechea. La re-
CORUÑA, 4.-Ayer se celebró el en- A n ^ í V 0 ^ Joan ¡aparición de «El Artillero, en posesión 
cuentro entre el Coruña v el Stádium S -̂  K ™ ' v,éndose ya la ma8- de Un juego magnifico, influyó grande-
A v i ^ £ f tala-s- J e - W e e n el resultado del partido. Tam-
sunonia m.e no tenHH» j X r j E V i™"1™? Joan termind .Ia carrera en pri bien Travesi, que actuó de delantero. 
hizo un gran partido. Se vieron jugadas 
muy disputadas y, desde luego, resultó 




El resultado es justo; es más, los gijo-
neses pudieron marcar más tantos. Se 
destacó el trío defensivo de los nacio-
nalistas. 
Avilés, 2; Coruña, 1 
suponía que no tendría interés |mer término, despegado; seguido de doVl 
l n e S nnr o í ^0 ^ t rosamen- también despegadô  y después Meneses 
, y perdió por 2-1. Andréu r:«mi v MirA mt*Zi~ 
mirablemente, y a los veintiocho minu-
tos, un centro largo de Bracero lo 
aprovechó López para inscrustar el 
EMILIX (Madrid F. C.) 
cegui remata con la cabeza. Zamora, 
impreciso, no puede pararlo, eso que 
iba bombeado y no fuerte. Fué el em-
pate. Tanto, también incomprensible. 
Siguió jugando más el Athlétic, con 
un dominio bastante neto, que incluso 
Gabilondo remató una jugada detenida 
por Zamora. 
Poco después se lesiona Mesa, que 
pasa a ocupar el extremo derecha. La-
fuente y Gabilondo descienden escalo-
nadamente. Asi, contra nueve, domina 
Hilario, los madrileños. A excepción el Madrid en los últimos doce o trece 
del que hizo el último, los otros se pue- minutos, tiempo más que suficiente pa-
den clasificar en la categoría de para- ra marcar y que fueron desaprovecha-
bles por los guardametas. Es decir, fue- dos. 
ron remates fáciles. Empate a dos tantos como final. í Es 
te, 
Ferrol-Baracaldo, suspendido 
FERROL, 4.—Se ha suspendido el par-
tido Rácing de Ferrol-Baracaldo, que 
se había anunciado para el día de ayer. 
C LASIFICACION 
Con los partidos del domingo, la cla-
sificación del Primer Grupo queda jo-
mo s'gue: 
J. G. E. P. F. C. Pn 
, Carp y ó, siendo todos muy 
aplaudidos. 
Clasificación individual 
1, JERONIMO JOAN, en 41 m. 4 se-
gundos 3/5. Cataluña, Aire Lliue. 
Dieron comienzo los partidos de Cam-
peonato de pala, primera categoría, con 
,el jugado entre J. Mendizábal-Chacón, 
2, Santiago Coll, 41 m. 20 s. 3/5. Gui de la Academia de Ciencias y Derecho, 
púzcoa, Gimnástica de Ulía 
3, Angel Mur, 41 m. 29 s. Cataluña 
Barcelona F. C. 
El primer tanto se hizo en la siguien-
te forma: un magnifico "córner" lanza-
do por Lafuente lo despejó Zamora de 
balón en las mallas, siendo el primer |puft0i pudiend0i tal vez, sujetarlo, sin 
tanto de los visitantes. Encorajinados |prisas de ningl-m género; el balón fué 
los sevillistas por este " g o a l " sor-|al aia iZqUierda> qUe pasó al centro; 
presa, presionaron el marco local, y un|otra vez hacia Chacho, en momento en 
tiro cruzado del mismo López lo desvió 
Foumier a "córner", resultando lesio-
nado de luxación del hombro derecho, 
que le obligó a retirarse y ser sustituí-
do por bh- compañero Bdelmií'o. Los ea-
hicieron en-
que ya se habia formado un pequeño 
lío, y el interior remata de cabeza. 
A la media hora de juego, Mendaro 
y Sañudo tienen un encontronazo y sy 
caen los dos al suelo; el primero se le-
siona seriamente. Se les retira, al at-pañolistas reaccionaron e 
trar en juego a Eizaguirre, que salvó ¡ético definitivamente y al madrileño 
varias apuradas ocasioneŝ  llegando al¡por unog dos minutos. 
^ descanso con un resultado de 1 a 0, fa- En pleno dominio atiético, con los de-
Gorostiza. Con este resultado de i-o|vorable al Sevilla- jfensas adelantados, se escapa Emilin. 
terminó el primer tiempo. Reanudado el encuentro, Fournier ocu-|Fué fácil paaar a Mesa máa adelanta. 
En la segunda mitad del encuentro Pó Pasivamente el lugar ^ extremo,do que el otro. pero también logra re. 
el Valencia modificó dos de sus líneas 
Debido a que Iturraspe había sufrido 
una lesión, Goiburu ocupa su puesto, el 
lesionado se coloca de medio izquierda 
y Santí de interior. En un avance va-
lenciano hay un lío, en el que, después 
de un acertado pase de Vílanova, inter-
viene Iturraspe, que envía el balón a 
las mallas, empatando así. Poco después 
los bilbaínos logran internarse, y en un 
tiro formidable Iraragorri marca el se-
gundo tanto para su equipo. Después 
hay otros dos tantos bilbaínos. El par-
derecha. Continuaba el juego en terre- ear a Arocha_que ocupó el puesto 
no visitante, cuando, a los siete mi 
ñutos, un avance preparado por Cam 
panal sirvió a Torróntegui para que 
rematase suavemente la pelota hacia 
la red. Edelmiro, en funciones de "me-
ta", creyó que la pelota salía fuera, pe-
ro dió en el poste lateral y se coló en 
la red. Dos minutos después el Sevilla 
afianzaba su victoria con el tercer tan-
to. Campanal, desde lejos, envió un ti-
ro raso, que llegó al fondo de la red 
después de haber pasado por entre las 
manos y piernas del "meta" españolis 
tido termina con el resultado de 4-1 a ¡ ¡ ¡ ¿ g equipo'"propietario se desmoronó. 
Donostia, 2: Barcelona, 1 (1-0) y.e110 sirvió para que los "meren&ue3" 
' * \ >'i llevasen la iniciativa de juego y juga-
Asistiendo bastante público, y con ePsen con mayor entusiasmo que sus con-campo en malas condiciones, a causa 
de las lluvias de estos días, se celebró 
el partido de Liga, contendiendo los 
primeros equipos del Donostia y del 
Barcelona. 
Desde los comienzos del partido se 
ve entusiasmo en los donotílarras, que 
juegan, además, muy bien, dominando 
a Jos catalanes. A pesar del dominio 
donostiarra, no llega el "goal". 
En la zaga blanquiazul hay un agu-
jero grande a causa de la inseguridad 
de Irastorza, quien falla lamentable-
mente varías veces, estando a punto, 
una de ellas, de que el Barcelona mar-
cara tanto. Un tiro soberbio del delan-
tero centro azulgrana da en el lar-
guero, y al descender el balón justa-
mente puede envftir a "córner" Rojot 
trincantes, los cuales introdujeron va 
ríos cambios en el equipo sin resultado 
positivo. Aun consiguieron los blancos 
su último tanto, al rematar Campa-
nal, de un magnífico y fuerte cabezazo, 
de Mendaro—y pudo rematar. Pacheco, 
con buena colocación, no sujetó íncom-
pensiblemente el balón. 
Cuando faltaban unos dos minutos tu-
vo Cuesta una escapada parecida. El 
árbitro habia pitado y aquél siguió la 
jugada para introducir la pelota en el 
marco. Anulado, naturalmente, por "off-
side". Que ae pitara previamente, no 
hay duda; en lo que sí cabe es en la 
existencia del "offside". Creemos que no 
hubo. 
Para el segundo tiempo salió el Athlé-
tic con diez jugadores. 
Domina el Madrid de buenas a pri-
meras, sobresaliendo su ala derecha. Un 
centro de Eugenio resulta pasado, y lo 
recoge Emilin, que pasa a Hilario, quien 
remata a la red en último término. 
Hay una reacción formidable d e 1 
Athlétic, con una ocasión clara. Cuesta 
justo? Este adjetivo no es, desde lue-
go, el más adecuado; lo que podemos 
decir es que fué el resultacto más acep-
table. Porque el Madrid no mereció ga-
nar, y el Athlétic, por otra parte, por 
mala suerte, no mereció perder. 
Los madrileños no eran dignos de 
triunfar, porque en las mejores (irouns-
tancías carecieron de brío, de entusias-
mo, y, como queda dicho, les faltaron 
rematadores. Una media docena de ti-
ros, son pocos, nada, a lo largo de, un 
partido en que se domina más que los 
contraríos, en que los medios juegan 
bien. No nos ha sorprendido que Hila-
rio no tuviera más atrevimiento, pero 
sí el que Sañudo jugara tan poco. Emi-
1. CELTA 14 9 2 
2. Valladolid 14 8 2 
3. Spórting 14 8 2 
4. Avilés 13 6 2 
5. Nacional 14 6 2 
6. Coruña 14 3 4 
7. Baracaldo 12 4 1 
8. Ferrol 13 2 3 
4 39 21 18 
5 23 21 IS 
5 27 29 14 
7 13 21 
8 11 32 
SEGUNDO GRUPO 
Zaragoza, 5; Sabadell, 0 
ZARAGOZA, 4. — El encuentro entre 
el Zaragoza y el Sabadell ha terminado 
con la victoria del primero por 5-0. 
El equipo visitante ha bajado mucho 
de forma, lo contrario de los zaragoza-
nos. 
Tanto en el primer tiempo como en 
el segundo, el dominio del equipo local 
ha sido constante. 
Mereció la victoria por 5-0. 
Badalona, 3; Irún, 1 
y Larracoechea-Castíllo, del Madrid 
F. C. La victoria correspondió a los 
primeros, debido a la soberbia actua-
4, Macano Meneses. 41 m. 35 s. 2/5.;ci5n de Mendizábal, que en este par-
tido debutaba en competiciones oficia-
les, enfrentado a jugadores de prime-
ra categoría, que salió por la puerta 
grande, como diríamos en el "argot" 
taurino. Chacón, bastante desentrena-
do, demostró, sin embargo, que puede 
ser el compañero ideal del joven y gran 
delantero. Larracoechea y Castillo ac-
tuaron también con acierto e hicieron 
Ique el partido resultara entretenido y 
s. 2/5. Aragón,|diSpUtado; quedaron en 45 tantos pa-
ra los 50 en que estaba concertado. 
Castilla, Spórting C. Bombilla 
q ^ -ib ««J 5' Manuel Andréu, 42 m. 2 s. 4/5. Ca-
í ™ Í? TÍ taluña, Sarriá Spórting. 
6, Francisco Cami, 42 m. 5 s. Catalu-
ña, independiente. 
7, Luis Miró. 42 m. 14 s. 2/5. Catalu-
E. T. 
8, Gregorio Eguiluz, 42 m. 20 s. 1/5 
Guipúzcoa, Agrupación Atlética V iz . 
caina. 
9, C. Goez, 43 m. 23 
Exploradores. 
10, Ramón Alvarez, 42 m. 25 s. 2/5 
Guipúzcoa. A. A. Vizcaína. 
11, Cipriano Cilleruelo, 42 m. 34 s. 
4/5. Guipúzcoa, Donostia. 
12, Pedro Iradi, 42 m. 35 s. Guipúz-
coa, Gimnástica de Ulía. 
13, Justo Borrás, 42 m. 38 s. 
Cataluña, Peña Pausa. 
14, José Delgado, 42 m. 59 s. 1/5. 
Guipúzcoa, A. A. Vizcaína. 
15, José Mir, 43 m. 3 s. 2/5; Catalu-
ña, B. U. E. 
16, Luis García, 43 m. 14 s. Guipúz-
lín, casi el peor sobre el papel entre sus,Unión, de Irún. 
compañeros, es de los que más brillaron. ' 
El Madrid jugó casi casi como con-
tra el Donostia. Puede ser un indicio de 
cambio /de forma, que es preciso ende-
rezar si aspira al primer puesto, que 
tiene la obligación de ocupar. 
BADALONA, 4.--Se jugó el domin-lcoai' Donostia. 
go el encuentro entre el Badalona y ei1 í*» Rafael Calles, 43 m. 17 s. 2/5. 
En primer lugar se disputó un par-
tido a la especialidad de remonte, tam-
bién entre aficionados, que fué del agra-
do del público. Letamendia-Uranga 
jygl vencieron a Allo-Zarranz por un tanteo 
de 50 por 38. Los cuatro jugadores fue-
ron muy aplaudidos, especialmente Alio 
y Uranga, que realizaron grandes ju-
gadas. 
Piiiittvuióii del Torneo de mano 
J. G. P. Pn. 
xm., uC t . ^ , ^ " i^ VaÍ^ foi' «e interna solo y Quesada comete una un centro de López. Cuando solo fal- , 
uu v̂ uwxw s i falta, que ya estropea la jugada, pues, 
taban tres minutos para el final del, ^ , ¿ J J * ' P : 
partido,. Inondo consiguió el "goal • de( te \ no fué tan ^ 
honor, al desviar a la red un centro ^ ^ndudablemente un probable tanto. primoroso de Bosch, que fué el más 
regular y peligroso jugador del equipo 
local. 
Betis, 0; Arenas, 0 
SEVILLA, 4.—Ayer se jugó el par-
tido Betis-Arenas. 
A partir de aquí, el dominio madrile 
ño se hizo cada vez más intenso, vién-
dose venir por momentos un nuevo tan-
to. Pero no llegaba por falta de rema-
tadores. Mejor dicho, cuando se presen-
taba una buena ocasión no se termina-
Pocas líneas merece, en realidad, este ba la jugada, y los pocos remates care-
encuentro de primera Liga. Su resulta- cían de precisión. 
do ha sido totalmente imprevisto. Na-I , Se sucedieron no pocos "corners", y 
que está teniendo una actuación bri-!die Podía suponerse que e¡ Betis, des-, nada. 
lian tí sima. 
A los treinta minutos .de juego hay 
un avance donostiarra y Ortega envía 
el balón a Larraz; éste, muy marca-
do, no puede rematar, y pasa el balón 
a Ipiña, quien lanza un formidable ti-
ro, marcando el primer tanto donos-
tiarra. 
Un magnifico tiro de Ayestarán da 
en el larguero, y dominando los donos-
tiarras, que siguen haciendo un buen 
partido, termina la primera mitad con 
el resultado de uno a cero. 
En la segunda mitad, los del Barce-
lona salen por el empate y presionan, 
aprovechando un momento de decai-
miento de los locales. Estos reaccionan 
y dominan mucho. 
Un avance de los catalanes es cor-
tado por Irastorza con la mano. Saca el 
castigo el medio ala y manda el balón 
hacia la portería. El balón rebota en 
Rojo y Goyeneche no se cruza en el 
despeje, dando lugar a que por su cul-
pa entre el balón en la red, logrando 
así los catalanes el empate. 
Ventolrá, en las pocas veces que re-
cibe juego, crea peligros, y en dos oca-
siones lanza dos tiros fantásticos, quej 
Balen por alto. 
Los donostiarras reaccionan y domi-! 
nan por completo, habiendo momentos 
en que embotellan al equipo ¡contrario. I 
Al cuarto de hora, i Ayestarán, -que! 
actúa magistralmente, envía un pase 
a Ortega, quien avanza, se interna y 
lanza un tiro raso fantástico. Intervie-
ne oportunamente Olivares y desvía el 
balón, Incrustándolo en la red. 
En el último cuarto de hora los ca-, 
talanes ponen en peligro la meta do-l 
nostiarra, aprovechando que el equipo 
pués de los resonantes triunfos obtenl- De pronto, como "dopado", surge el 
dos en la primera vuelta de la Liga,: Athlétic y el dominio se hace alterno, 
fuese a empatar en su campo con el'Sañudo pierde una ocasión magnífica. 
El equipo local triunfó por 3-1. Los 
iruneses han venido incompletos. 
Júpiter, 1 ; Gerona, 1 
BARCELONA. 4.— Muy interesante 
resultó el encuentro entre el Júpiter y 
En cuanto al Athlétic no era mere-¡el Gerona. Sobre todo fué muy reñido, 
cedor de la derrota por lo siguiente; El empato a un tanto fué justo. 
Durante una hora jugó con diez juga- CLASIFICACION 
dores y unos doce minutos con nueve,I 
"handicap" muy sensible cuando las; ^ ^ G 
fuerzas están muy niveladas. Además, H ^ 
los atléticos, todos, pusieron gran en-¡ 
tusiasmo en el partido. Así se explica| 
el que, en parte, pudieran contrarrestar! L 
la diferencia numérica. 
He aquí la clasificación definitiva Mei 




Moralmente, si cabe por lo apuntado, 
los atléticos son los ganadores. 
Mucho interés y mucha emoción tu-
vo el encuentro. De juego, no tanto. 
En los dos equipos sobresalió la la-
bor de las lineas de medios; meritoria 
la atlética, porque tuvo que resistir 
más ataque. Visto el factor de la po-
tencialidad. Peña pudo destacarse un 
poco sobre sus compañeros, y Lconcito 
entre los suyos. 
Principalmente por su enorme entu-
siasmo, acaso más que otras veces, y 
es lo corriente, ae distinguió Elicegui. 
Bien los otros tres delanteros. 
Con respecto al Madrid, la pareja de-
fensiva no jugó a la gran altura de 
otras veces. Como Pedrito Regneiro. 




fuente—Arocha — Elicegui — Chacho-
Cuesta. 
Madrid F. C. — Zamora, Quesada — 
Quincoces, P. Reguciro—Bonet—León, 
Eugenio—L. Regueiro — Sañudo —Hila-
rlo—Emilin. 
2. Sabadell 12 
3. Zaragoza 12 
4. Gerona 12 
5. Irún 12 
6. Badalona 12 








2 31 9 19 
3 22 22 15 
Castilla, Gimnástica española. 
18, José Azurza. 44 m. 20 s. 3/5. Gui-
púzcoa, Gimnástica de UUa. 
19, Castillejo, 44 m. 51 s. 4/5. Gui-
púzcoa, Federación Atlética. 
20, Eladio García, 46 m. 20 s. 3/5. Gui-
púzcoa. Federación Atlética. 
21, Santiago Legorralde, 46 m. 20 s. 
Guipúzcoa, Donostia. 
22, Angel Fernández, 47 m. 48 s. 
Idem, id. 
23, Andrés Satrústegui, 49 m. 38 s. 
3/5. Gimnástica. 
( lasilicaciún social 
t, IjÓpez-González 6 5 1 5 
t, Aguirre-Zabala 6 5 1 5 
8, Letamendla-Travesí .... 5 4 1 4 
4. Vallano-Beascoechea ... 6 4 2 4 
t, García-Sacristán 7 4 3 4 
t, Cíncunegui-Reyzábal ... 7 4 3 4 
7, Amat-Huertas 5 2 3 2 
t, Villagra-Igualador 8 0 8 0 
t, Gómcz-Alcoz 8 0 8 0 
L a s t i r a d a s d e p l a t o s en 
C a n t o B l a n c o 
5 19 29 
7 16 28 
6 12 22 
TERCER GRUPO 
Granada, 2; Hércules, 0 
GRANADA, 4.—En Recreativo de es-
ta población venció ayer al Hércules, 
ile Alicante, por 2-0. 
Jugó mucho más, por lo que la vic-
toria ha sido merecida. Es lamenta-
ble que la terminación de la competi-
ción haya coincidido con la forma de 
los granadinos. 
En cambio, el Hércules parece que-
ha bajado bastante. 
Gimnástico, 5; Elche, 2 
VALENCIA, 4.—Ayer se celebró el 
partido entre el Gimnástico y el El-
che, que fué presenciado por numeroso 
público. 
Reñido al principio, se impuso des-
pués el equipo local, que triunfó por 
5 a 2. 
Trofeo del presidente del Consejo de 
ministros, para tres corredores: 1, Agru-| 
í ?? ÍÜ ÍÍ'P^10" Atlética Vizcaína, 2-3-6, igual a jQSE GONZALEZ GANO LA COPA 
* 11 A* , (11 puntos. 2, Gimnástica de Ulía, 2-5-8, | np . - wpnA 
•' igual a 15; 3, Donostia, 4-7-9, igual I ^ vcu« 
^;a 20. • 
' Clasificación federal EI domingo se celebró en Canto Blan-
! co, organizada por la Sociedad de Tiro 
Para equipos de cinco corredores: ; de piatos, la tercera tirada popular ex-
1, Cataluña, 1-3-4-5-6, igual a 19 pun-. traordinaria con gran animación, 
tos, Copa de la Federación Atlética resultados fueron los siguientes: 
Guipuzcoana; 2, Guipúzcoa, 2-7-8-9-10, 
igual a 36, Trofeo de don Ramón Ira-
zusta. 
Después del partido de fútbol, y en 
el domicilio social de la Federación At-
Poule preparatoria. Cinco platos. Han-
dicap. Primero. José González Echarte, 
con 7 de 8. 
Copa de la Veda. Quince platos. Han-
dicap especial. Primero, José González 
lética Guipuzcoana, se verificó el re-, Echarte, 13/15. Segundo. Luis Fernán-
parto de premios a, los vencedores, que dez de la Calle, 13/15. Tercero. Arturo 
fueron muy aplaudidos. I Fernández do la Calle, 11/13. 
Seguidamente celebró Asamblea la 1 Poule suplementaria. Diez platos. Han-
Federación Nacional de Atletismo, pro- dicap. Primero. Arturo Fernández de la 
longándose la sesión hasta bien entra-1 Calle, 12/13. Segundo. José González 
da la noche. 
C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a 
d e " h o c k e y " 
Murcia, 2; Levante. 2 
Este partido se juepra con balones de la m t t r p t a 4—Un nunto sacaron aver 
CASA MELILLA Barquillo, 6. t a ^ 0 ^ ^ Murcia LA FUNDACION DEL AMO TRIUN-
í IPero el empate a dos fué bastante y, FO EN BILBAO 
CLASIFICACION justo para el Levante, que bregó más , 
Con los partidos del domingo, la cía- que el Murcia, jugando siempre con mu- j BILBAO 4 ^ dei Amo. 
sificación de los equipos de la Primera cho entusiasnto y dominándole bastan^ Madr¡d venció en tido del cam. 
División se establece en la forma s»- te, sobre todo en la segunda parte. Al- español de "hockey" al Zugat-
¡Echarte, 11/13. 
A continuación se disputaron una 
i poule de pichones en caja, que ganó 
Carlos M. de Irujo, y una poule a brazo, 
que fué ganada por el mismo tirador, 
• con 5 de 5. 
El jueves se disputará la Copa de 
: Invierno con doscientas pesetas de pre-
!mio en metálico. 
PRIMER CAMPEONATO IDRILEÑO ÜE 
VUELO SIN MOTOR 
guíente: 
J. G. E. P. F 
darasizarte' de Bilbao, por tres tantos a uno. Se Celebrará el domingo prÓXilTIO 
santiago-BUbao en La Marañosa 
1. Betis 14 10 
2. Madrid 14 
Oviedo 14 
Athl. Bilbao .. 14 
Barcelona .... 14 




10. Santander .... 14 
11. Arenas 14 
12. Donostia 14 
p „ te. Artigas perdió dos ocasiones 
de mover el marcador, pero mandó el 
2 20 12 22 cuer°.a las nubes- E1 trío defensivo ac-l CORUÑA 4 _En Riazor el Dcpo.ti. 
tuó bien, superando Calpe. De los me-|vo ^ ¿ ¡ ^ ^ Universitary de Santla-4 35 20 19 dios, Calero hizo un buen partido, en-
El concurso elemental de vuelos sin 
¡motor anunciado para el próximo mlér-
40 29 17 ̂ '"-̂  v-.~.-.~ i r-- i—- — -» !go empataron a cero tantos, en un, . 
41 20 16 X ^ 0 „ ^ C h ° r i r „ 0 f J ! f .S" h * "matclT de campeonato de España delc° f T ^ ^ T J t vanguardia jugaron todos con muc a 
codicia, y el ala Puig I I y Artigas mos-
tró más clase. Montañés pasó mucho. 
"hockey". dalo, ha sido aplazado para el domingo, día 10 de los corrientes, con objeto de 
no restarle brillantez alguna, ya que en 
8 14 36 
9 17 33 
E L SEGUNDO X A M O D E L A T H L E T I C 
5 34 29 
5 26 3U .4 
7 31 38 13 Pero se reservó en el tir0- el Sport La Plana y el Malacitano naiel dia señalado en principio no podían 
8 21 30 12 5:1 Murcia presentaba la baja del me-!s¡do aplazado. tomar parte algunos de los Clubs ins-
8 20 28 9 dio centro. Palahi, y Roig no supo ocu-, ^ X V X ^ K I M ^ C R I T O S -
9 par el puesto. Fué el centro un ariete UL.A»if i ^ a ^ i u i m Tomarán parte en él todos los Clubs 
g por donde continuamente se metió el1 l * ^ ^ubs del Tercer Grupo quedan de Madrid, habiéndose recibido magní-
1 Levante. Sólo en los primeros veinte clasificados, definitivamente, como si-ificos trofeos. 
minutos puso el Murcia un poco de en-jg^e; El Jurado de honor está formado por 
i tusiasmo en la lucha, logrando dos go-, r r ir » don Alfredo Kíndelán y los presidentes 
¡les, pero no probó clase alguna de jue- * * r' C. Pn)de ia c. E. C. E. y de la F. E. C. 
go. En la vanguardia, r/acha apatía y' 
to de sus socios que dada la importan- mediocridad. El ala Baeza-Esparza, com-¡ 
cia del partido contra el Oviedo, les ad-j plet.amente desacertada Los medios 2- Murc|a 14 
mitirá encargos de localidades hasta el cortaron mucho< ¿estacando Griera y3- Levante 14 
viernes, a las n"eve..f .J*"^^"^-!Muñoz. En el trío defensivo. Oro supe-^- Elch« 14 
gándose estas el sábado en Secretaria, compañeros. »• Gimnástico ... 14 
de siete a nueve. . " . r g Granada 14 
El despacho para el público empeza-, |_a p|ana-MalaCÍtanO, SUSpendidO 1. Malacitano"".!!! 13 
i el sábado, de siete a nueve, en la ta-l -.___.,,-.•».,. - n » . » o T - m « f 
MADRID - O V I E D O 








'quilla d« Tahona dt 1~ Descalza*. CASTELLON, 4.—El partido entre 8. La Plana 13 1 1 
Jurado técnico lo formarán: don 
A >xa nf i ~ José Cubillos (presidente) y los vocales 
* 07 A A don José Ordovás y don Juan Valdés 
3 27 19 ib Martel. 
5 22 24 14 El campo de vuelos es el de La Ma-
7 23 22 13 rañosa, situado a 22 kilómetros de Ma-
7 22 22 ISjdrid (desviación a San Martin de la 
6 29 27 12 Vega en el kilómetro 6 de la carretera 11 7 39 á'de Andrlucía). t re tera 
Martes 5 de marzo de 1935 
( 8 ) 
E L D E B A T E MADREO.—Año XXV—Núm 7 S83 
Precioso Radio G. E . C , que dis-
tribuye Empresas Radio Eléctri-
cas, Peligros, 2 
Una mirada al interior del "chassis" Scott de 15 válvulas y de • 
13 a 3.200 metros de gama de ondas, modernísima constriicoión de 
laboratorio. Estas tres "fotos" darán una ligera idea de la experta 
mano de obra y la calidad de un receptor Scott. Está construido en 
uno de los laboratorios mejor equipados del mundo. L a "foto" supe-
rior muestra el mecanismo del cambiador de bobinas, condensadores, 
resistencias, alumbrado, etc.; en la del medio aparecen las bobinas 
para las gamas de ondas, montadas en su lugar, y en la Inferior se 
ve que, para asegurar exactitud y permanencia absoluta de ajuste y 
calibración, se usa una placa de blindaje especial, además de la gran 
placa gruesa que cubre toda la parte inferior del "chassis". Esta 
maravilla de la técnica moderna de la Radio puede admirarse en 
Vlvomir, Alcalá, 67. Madrid 
R A D I O 
L a v á l v u l a d e c a l i d a d 
Modelo Zenith 861, de líneas mo-
dernas, combinado con trepas de 
raíz de nogal, de perfectas con-
diciones acústicas, corresponde a 
los modelos consola y radiófono 
de los receptores 807, 815, 812, 
834, 835, 715 y 790 de la marca 
Zenith, que representan en Ma-
drid, Sánchez Ramos y Simo-
netta, ingenieros de Pi y Mar-
gall, 5 
E l célebre Colonial, modelo 2 "i 1 
para ondas de 15 a 2.000 metros, 
que representa la conocida casa 
Isaac Martín, de Churruca, 1 
M o d e l o 3 8 
E M E R S O N R A D I O 
¡Non plus ultra! ¡No hay más allá! 
Todas ondas — Todas corrientes 
Distribuidor para España: 
R A D I O S A T U R N O 
Apartado 501. BARCELONA 
Representante para Madrid y su 
provincia: 
I S A A C M A R T I N 
CHURRUCA. 1. Tel. 17825. 
Radios G. E. C 
MODELO DE 8 VALVULAS 
Corriente universal 
Ondas de 15 a 2.000 metros. 
PRECIO INCREIBLE 
EMPRESAS RADIO ELECTRICAS 
Peligros, 2. MADRID. 
de las previsiones calculadas para to-
da la anualidad. E l Comité de "Radio" 
ha decidido emprender una acción vi-
gorosa para obligar a satisfacer el pa-
go de la tasa a los morosos. 
Pero es preciso hacer saber que la 
mayor parte de los morosos esos no 
son los particulares, sino las organi 
zaciones colectivas, contra las cuales 
son difíciles las sanciones. Y no se po-
drá, sin grave perjuicio para el país, 
retirar los receptores que poseen las 
escuelas, las fábricas, los Clubs sovié-
ticos, las granjas agrícolas, etc., por-
que en Rusia la "radio" no está consi-
derada como una distracción para su-
primírsela a aquel que no pague; en 
JIDN£YUK2M! 
odas los o n d a » 
"fodas las corn>nfa$ 
todos los bolsillos 
Representantes: SANCHEZ RAMOS 
SIMONETTA, ingenieros. 
Pi y Margall, 6, 1.» C.—MADRID 
— r j $ 
Exclusiva para España, 
JAIME SCHWAB 
L o s Madrazo , b y 8, M A D R I D . 
Sucursal Barcelona, 
Consejo de Ciento , 227* 
Rusia la "radio" está considerada co-
mo un servicio público. 
LA "RADIO" Y LOS TEATROS SUB-
VENCIONADOS E N BELGICA 
Hasta el momento actual, la mayor 
M u y i n t e r e s a n t e p a r a l o s 
r a d i o y e n t e s 
< • 
Quizás la mayor contrariedad y pe-
sadilla de los poseedores de aparatos de 
«radio> es el entretenimiento de los 
mismos, su reparación y reposición de 
lámparas, siempre molestas, por desco-
nocerse la causa de la avería y la cuan-
tía de la reparación, que no siempre 
justificada, es, en muchos casos, bien 
costosa. 
Para evitar esto, la conocida y acre-
ditada Casa ABOLIAN ha establecido 
un servicio de conservación de «radios», 
por el cual, con el pago de una peseta 
al mes por lámpara de su receptor, pue-
de usted tener garantidas todas las re-
paraciones de su aparato, incluso el 
cambio y reposición de lámparas por 
cualquier causa que éstas sean preci-
sas. 
Llame usted al teléfono 22800 6 
22809, y un empleado de dicha Casa se 
pondrá a sus órdenes para ultimar este 
«ervicio. 
Casa ABOLIAN. Conde Peñalver, 22. 
Madrid. 
N O T I C I A S V A R I A S 
Se discute el fallo en favor del doctor 
De Forest 
En el periódico argentino «Radio Téc-
nica», leemos la siguiente noticia, de 
indiscutible interés en el mundo radio-
fónico: 
«La decisión final de la Suprema Cor-
te de los Estados Unidos fallando a fa-
vor del doctor Lee de Forest el oleito 
que desde hace muchos años sostenía 
éste contra el mayor Edwin Armstrong 
sobre prioridad de patente respecto a 
la «regeneración», no ha sido recibida, 
por cierto, con el aplauso unánime de 
los radioingenieros. 
Algunos de ellos han hecho pública 
su disconformidad con el fallo, debiendo 
citarse al respecto al profesor Michael 
Pupin, ex presidente del Instituto de 
Radio Ingenieros y al profesor Luis A. 
Hezeltine, inventor del neutrodino. 
El profesor Pupin es catedrático de 
la Universidad de Columbia, donde cur 
só sus estudios Armstrong y donde ac 
tualmente reemplaza a H. Morecrof, 
recientemente fallecido. Hazeltine, por 
su parte, es catedrático del Instituto 
Stevens de Tecnología, anexo a la re-
ferida Universidad. 
El sentimiento de los radio-ingenie-
ros a favor de Armstrong es conocido 
en el ambiente desde hace años. Sostie-
nen los técnicos aludidos que una sim-
ple demostración hubiera bastado a la 
Corte Suprema de Justicia para esta-
blecer que los cambios en el voltaje de 
placa no constituye síntoma o altera-
ción de la frecuencia, sino trivialmente 
tal como lo prueba la instabilidad del 
generador. 
Dice además el doctor Pupin que la 
Corte permitió a De Forest el agrega-
do de testimonios orales, no confirma-
dos con anotaciones de ninguna Indole, 
extractadas de su libro de notas, y que 
el control-de la frecuencia y la capaci-
dad fué obtenido por Armstrong y no 
por De Forest. 
El fallo, producido en última instan-
cia, es inapelable, siendo de lamentar 
que opiniones tan apreciables como las 
de los distinguidos técnicos que acaba-
mos de mencionar se hallen en oposi-
ción, desde que ello importa suponer que 
se ha cometido una injusticia que en lu-
gar de beneficiarlo, perjudica el presti-
gio de un hombre hasta hoy admirado, 
como lo es el doctor De Forest. 
Creemos que la solución de este plei-
to no debió haberse confiado a los le-
trados, sino más bien a un tribunal es-
pecial constituido por hombres de cien-
cia de indiscutible notoriedad. En esta 
forma, el fallo hubiera resultado insos-
pechable.» 
LOS RADIOYENTES E N ESPAÑA 
El número de radioyentes que se han 
provisto de la correspondiente licencia 
de "radio" en España, durante el año 
1933, han sido 212.978, contra 154.662 
en 1933. Y la recaudación obtenida du-
rante 1934 ha sido de 1.400.292,50 pe-
setas, por 898.485,90 pesetas en 1933, 
que representa un promedio de 8,90 por 
cada 1.000 habitantes. 
LA TASA RADIOFONICA EN 
U. R. S. 
Según el diario "Radio-Gaceta", la 
administración soviética en diciembre 
anterior había recaudado, por produc-
tos de la tasa radiofónica. 13.685.000 
rublos, que constituye el 57,5 por 100 
P U N T O - A Z U 
Extracorta, Corta, Larsa y Pooo. Puede usted adquirirlo a.. 
L A R G O S P L A Z O S 
Toda persona de gusto sólo adquiere lo inmejorable. 
P U N T O - A Z U L 
L U I S M A R T I N E Z 
FUENCARRAL, 10. Teléfono 16851. MADRID. 
VICENTE MARTINEZ. Rambla Flores, 26. BARCELONA 
p : 
1 r 
de tolla o n d a 
Distribuidor exclusivo para España: 
M A R I A N O Z U C A S T I . H e r n á n C o r t é s , 1 3 . M A D R I D 
KLKÍ T H K IDAD — C I M : SONORO 
R a d i o s 
M a d r i d 
Alcalá, 67 
í Central V l V O M I R Jarcelona Cortee, 620 
(Sucursal) 
^ 5 > r r 
I n s u p e r a b l e s 
parte de los grandes teatros belgas se 
venían oponiendo a la "radiación" de 
sus obras teatrales, pero, dado el esta-
do actual de todos ellos, en que sus 
recaudaciones han sufrido considerable 
merma, han recabado el auxilio del Go-
bierno de su nación. 
Este les ha prometido subvencionar-
los, pero a condición de que habrán de 
dejar "radiar" cierto número de sus 
funciones por las emisoras oficiales. Y 
por ello, el teatro de la "Monnaie", de 
Bruselas, recibirá 625.000 francos, y el 
teatro Real, de Anvera, 375.000. 
Pero lo extraordinario del caso es 
que estas sumas las otorga el Gobier-
no belga de la décima que cobra sobre 
las tasas radiofónicas, ya que las otras 
nueve décimas van a parar al Insti-
tuto Nacional de Radiodifusión. 
LA "RADIO" EN E L SARREBRUCK 
La Dirección de la "Radio" en Ale-
mania ha decibido, después del resul-
tado del plebiscito del Sarre, por con-
secuencia del cual vuelve a incorporar-
se a Alemania, establecer en Sarrebruck 
un "Palacio de la "Radio", y con ella 
una emisora moderna y potente. 
E L FUNCIONAMIENTO DE EMISO-
RAS EUROPEAS 
Según los programas publicados por 
"World-Radio", el término medio de 
emisoras europeas en funcionamiento es 
el siguiente, a contar de las ocho ho-
ras de la noche: 
A las ocho horas 45 emisoras 
A las nueve ídem 43 — 
A las diez ídem 33 .— 
A las once ídem 14 — 
A láS doce ídem 7. — 
A la una ídem 2 — 
Las dos que funcionan a la una de la 
noche son Radio Normandía y Radio 
Barcelona. 
¿ONDULACION DEL CABELLO 
POR "RADIO" ? 
Ha aparecido en Londres un dispo-
sitivo que sustituye a los incómodos 
cables que amarran las cabelleras de 
las damas cuando se hacen la ondula-
ción "permanente". Estos cables han 
sido reemplazados por cómodas ondas 
hertzianas. 
Cada uno de los tubos que hoy se 
emplean para devanar un mechón de 
pelo está constituido por un dispositi-
vo resonante a determinada onda. Un 
oscilador electrónico de alta frecuencia 
en resonancia con las unidades ondula-
doras genera la onda correspondiente, 
determinando, por simple inducción, el 
aumento de temperatura necesario pa-
ra dar al cabello la rizada apariencia. 
No es absurdo suponer que dentro 
de poco las grandes casas de belleza 
de la mujer ofrezcan a sus clientes, 
entre otras comodidades, estos servi-
Icios ondulatorios, "centrales"... 
E l Gran Super i'unío Azul, Lt>I¿cado sobre el pr-riosu mueVe con el 
que dicho famoso receptor forma un colosal Radio-Fono 
Uno de los edificios de la célebre 
factoría Tungsram Radio 
t ^ v m m m í m ^ 
L l Sentmel, modelo 3 de 6 válvula», tres condensadores, escala nor-
mal Hummada y dispositivo para "pick-up", verdadera maravilla que 
representa la casa M. Zugasti, de Hernán Cortés, 13 
EL RECEPTOR DE-RADIO 
MAS PERFECTO PUEDE 
A D Q U I R I R L O E M 
C O M O D O S P L A Z O S , 
O CAMBIARLO POR S U V I E J O 
R A D I O P M O O P I A N O L A . ' 
WI00EL0SCE80E 
2 5 0 PESETAS M O L I A N AGENCIA AUTORIZADA S . I . C . E . 
AV.C. PENALVER 22 CAMBIOS'PLAZOS 
• A L Q U I L E R E S 
D E ^ D E S A -
TODA C L A S E 
DAS, 1NICVALA 
m o d e l o s ; P A R A 
H O G A R Y E L " A U T O ' 
«pañai P í d a n o s precios y « 
K9' 
¡ eiv»^ 
MADRID.—Año XXV.—Num. 7.883 
E L D E B A ! E ( 9 ) ^lartes 5 de marzo de 1933 
I N F 0 R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A f ^ J ^ 
Junta general del Banco de España 
" L o s e f e c t o s d e l a d e p r e s i ó n , d i c e l a M e m o r i a , v a n 
a t e n u á n d o s e p a u l a t i n a m e n t e . * 1 " E m m e z a a r e s u r f r i r l a 
c o n f i a n z a y a a n i m a r s e e s n i r t u d e c m ^ r c p í » , " A u -
m e n t a n l o s d e s c u e n t o s r r h r e r ^ a z a . D i ^ v n i n u v e s i i o s 
c r é d i t o s c o n g a r a n t í a d e v a t o r e s m o b i l i a r i o s 
E l e c c i ó n de J u n t a s y p r e s e n t a c i ó n de cuatro propuestas 
i ' * ^ > • — 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interine' 1 % 
F. d«r50.000 
E. de 25.000 
D. de 12^)0' 
C, de' 57000 
B, de ,.2.500 
A. de 500 
G y H.̂ de 100 y 20( 
Exterior 4 % 
Antr. Dfa 4 Antr. Dfa 4 
E . de 24.000 
E , de 12.000 
D. de 6.000 
E l domingo por la tarde se celebró la sa. elementos que. de consolidarse trae ^ de 4 000 
primera Junta gener^ de accionistas¡rán. sin duda, el mejoramiento econó' a H i S S 
del Banco de España. Prendió el gober- mico. E l Banco de E?paña en año; G y H, delOO y 20r 
nador de dicha entidad, don Alfredo de:i934. como siempre, ha armdnizado en 
Zavala. Fueron leídos la Memoria y el'su actuación los principias'de previsión Amortlzable 4 9e 
balance y acuerdos del Consejo y ele-jy prudencia acostumbeados con el me-!E ^o.non 
gidas las Juntas de acclomstas jor servicio de los Intereses nacionales D, de 
Después de unas palabras de liomena ,anejo ai caráclor de Banco emisor aueiC, de 5.0Ó0 
je para el señor Marracó, la Memonajtiene nuestro establecimiento" iB. de 2.500 
dice: "Parece que los efectos de la de- En orden a la reducción de tipos dc|A' de 500 
presión van atenuándose paulatinamen'interés la refleja la Memoria, diciendo:'Amort. 5 
te. sobre todo aquéllos originados por/'Adquirido por el Consejo general ell 
causas que pudieran estimarse peculia-lconvencimi-nto de la oportunidad de no F- de 50 00G 
res en nuestra patria, al mismo tiem-efectuarla sino gradualmente" ^ de 
po que empieza a resurgir la confian-1 E l movimiento0 dé opei-aciones acusa c de 
za y a reavivarse el espíritu de empre-las diferencias siguientes: 
7 3 0 5j 
7 3 0 5f 
7 3 0 
7 X 0 5» 
7 3 0 5 
7 3 0 5a 
87 15: 
8 7 2 5 
S 7 3 5 
T a s a _ 
7 21 tí a 
- .> ;l 
Antr. Dfa 4 
7 2 K 5 
7 i 6 o 
7 2 ti 5' 
7 2 6*4 
101 
101 
FerroT. 4 H % 
? 101 Local 
o í 
'• Interprov. 
^ % 193S, A f 5 6 •> 
— B 9 5 3o 
I — C 9 5 3 o 
14 H * 1929, A 9 5 7 5 
I I — B 95 7 5 
8715 _ c 9575 







g 8,5 o;: 
9 2 6 0 
102 
9 5 5 0 Duro Felg-uera. 
S 8 7 5 ídem, f. c. í 9 2Í6 0 
102 ^ 193:  0 2 5 0 j o - r. 0 





5 E . 
Extranjerof 
8 7 5 0 
88 2 5 Ayuntamientos 
C o n c e p t o s 
Descuentos sobre plaza < 
Descuentos sobre otras plazas 
Negociaciones sobre pueblos 
Préstamos sobre valores mobiliarios 
Créditos con garantía de efectos co-
merciales 
Créditos con garantía de valores mobi-
liarios 
Créditos con garantía personal 
Créditos sobre mercancías 
Giros 
Cuentas corrientes 
Saldo en 31 diciembre 













































m J P ^ L ™ an d-e ,Ser exPre-|ma' Francisco Travesedo, José Saiz Her-
eados, dice la Memoria, señalan alguna nando, Antonio Sarri. Nicolás-..María 
contracción en los descuentos sobre Gil, Unión y Fénix Español. 
I n m J n ^ l ^ grad0• en.el Tercer Í f u p o . - D e 301 o más accio-volumen de las negociaciones sobre¡neg. Banco de Vizcava. duque de Alia-
Snr ? i ' r r ^ ! ^ s?bradamente gá. Juan Tomás de Gandarias, Asocia-por el crecimiento en volumen y en ción General de Emplcadog v 0brefos 
numero ae operaciones de descuentos de los Ferrocarriles.de España, Patro-
sobre la plaza. E n cambio, en las ope- nato de San José y Santa Adela. Julia 
8 3 6 0 
S o 6 0 
8 3 5 0. 
8 3 6 0 
9 6 
riradria, 1868 3 
8 9, 3 0 Exprops. 1909 5 
D. v Obrria 4 ^ 
V. Mad. 1914 5 
1 • — 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 hi 
Subsuelo 5 % 
-- 1925 5 % . 
* 3 6 o mt. 1901, 5 % 
I T. 
1 1 5 
9 6 
7 9 50 
SO 
81 7D 
8 6 2 5 
8 8 
7S 75 
8 9 9 5 
8 9 9 5 
115 
argentino 9 i ! . . 89 6o 1 7 0 5 Marruecos .. Céd. argentinas 
971 
90 
— Costa Rica 
Accione* 
Banco C. Liocal 
España 




B, de 2.500 . 
A, de 500 . 
Amort. 5 % 19r 
F, de 50.000 1 9 3 2 5: 
E, de 25.000 ¡ 9 3 5 0 
D, de 12.000 9 3 2 5 
C, de 5.000 9 3 5 0 
B, de 2.500 93 50 
A, de 500 9 3 5 o.! 
, 'Prensa, 6 «To 
(C. Emisiones, 5 9c 
9 5 0 0, Hidrocráñcas, 5 % 
9 5 9 0 _ 6 % 
9 5 9 0 H. Ebro 6 Te 1930. 
9 5 9 0 Trasatl. 5 ^ % m. 
95 9 0 ídem id. id. nov. 
I'Jem id. 5 "S- 1926 
I.dem id. 5 % 192B 
Turismo. 5 % 
E . Tánger-Fez ... 





«» 4 5 0 
94 
9 1' 5 0 
91' ? 93 7 5, 
85 
8 1 
:1 0 1 25 
1 4 1 
Amort. 5 % 192( 
F, de 50.000 
E, di» 25.000 
D, de 12.500 
C, de. 5.000 
B. de 2.500 
A, do 500 
Amort. 5 Te 1927 I. 
F, d* 50.000 
E, de 25.000 
D, dé 12.500 
C. dfe. 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 4 Ce 1927 c. 
F, da 50.000 ... 
E. de 25.000 ... 
D, de 12,500 ... 
C. de 5.000 ... 
B, de 2.500 ... 
A, de 500 ... 
93 
9 3 
9 3 2 5 
1012 5: 
1 0 1'10'1 
10 1 7 5 
10 1 9 0. 10 190 
10 19 0 10 19 0 
10190 10 190 
! Ó 1 
! " 1 
10l¡ 
1 0 3 
102 
10 
Amort. 3 % 
000 
1928 
1 Q i 
i o a 
102 
raciones de préstamo y crédito, expe- ¡ ^ 1 ^ y pé,.eZ, marqués de la Vega delH ,ft 2Vi 
nmentan algún auge las de p r é s t a - A n ¿ syuplentes:, pa?ronato de 
mos sobre mercancías, créditos con ga- ¡Alvarez, José Luis - Gómez Navarro, F, í l 50.000 
rantia de efectos comerciales y crédi-¡Banco Sain2 José Aurelio B a n j E . de 25 000 
tos con garantía personal, sin llegar a ,co Urquij0i Miqueletorena, Muguirb y|g; ^ ^ 
Compañía, marqués de la Guardia. b', de 2.500 
|a, de 500 
Propuestas 
compensar la depresión que se obser-
va en las de préstamos y créditos con 
garantía de valores mobiliarios y en 
las de créditos sobre mercancías". 
E n 31 de diciembre de 1934, las ins-
cripciones de acciones del Banco se cla-
sificaban así: domiciliadas en Madrid 
Amort. 4 % 192» 
Fueron presentadas a la Junta cua-|H. de 200.000 
tro proposiciones escritas. Una de ellas! G, de 80.000 
^del señor Salazar, en la que pide que se 
a favor de 5.198 interesados, 162.270 ac- ^ n „„ ,„ ,0 ™ » ! - ; > « ^ h ^ i 
. ¡procure un aumento de la retíibucion del ciones; domiciliadas en sucursales, a , ^ ^ . , , „„„„„ ^o^-W ¿.¿r, ™̂  
favor de 10.690 interesados, 191.730 ac- ^ " ^ . ^ ^ 
-. hít 000 ¡destos al gobernador, y que se reorga-
^ - T ^ ' n t0tal ^ ^ l ^ 0 ^ 15:888- .tcon!nicen los servicios para refdrzar el per-
3o4 000 acciones. Figiiraban inscritas sonal de algunas PSucursa?es. 
4S.216 acciones a favor de 8o2 funda-¡ b 
Las otras tres son del señor Marti 
ciones. 
A la Memoria pertenecen también 
"Mediante 
Olivares, marqués- del R i qUc ya 
intervino en la Junta de! pasado año; los siguientes párrafos: ' len una de ellas ide a„ los difecto. 
efectos hábilmente falseados fué sor- res de lag de BarCefená, Bilbao 
prendido el celo de los funcionarios 
del Banco, consiguiendo el falsificador 
o falsificadores retirar más de un mi-
llón de pesetas de una cuenta corrien-
te de efectivo. L a cantidad estafada fué 
repuesta por el Banco en la cuenta 
corriente de su razón y su importe, 
adeudado a valores en suspenso. 
Grave y doloroso en extremo, por el 
síntoma que revela y por lo importan-
te de sus consecuencias, ha sido el robo 
de 14.425.060,60 pesetas cometido por 
los revolucionarios de Oviedo en la Su-
cursal del Banco de España en aquella 
ciudad, en la que se van entregando 
en depósito para su custodia, a dispo-
sición de la autoridad judicial, que en-
tiende en las actuaciones correspon-
dientes, las cantidades recuperadas por 
la fuerza pública, que ascendían, a fin 
del ejercicio, a 2 637.293 pesetas. 
Juntas de accionistas 
Las Juntas de accionistas, elegidas 
por sorteo, resultaron las siguientes: 
Primer grupo.—De 50 a 150 acciones. 
Doña Inés Fernández y Fernández, don 
José Manuel de Garamendi, conde de 
Nieulant, don Juan Bautista Zato, don 
Joaquín de Cabanies, don Esteban On-
datra y Goicoechea, don Rafael Sainz 
de la Cuesta. Suplentes: don Miguel I 1 1. J 1 R a r i r n C e n t r a l 
Valencia, Sevilla y aquellas otras que 
el Consejo estime, en atención ál vo-
lumen de operaciones, se Itó asigne un 
sueldo anual no inferior ai que perci-
ban los directores de los más importan-
tes establecimientos bancarios naciona-
les de las propias plazas. E n otra se 
propone al Consejo que prescinda d^ 
los servicios profesionales cl.e un funcio-
nario de la Sucursal de. Barcéíona. Hay 
además, otra propuest^, crt:.: la que se 
pide una revisión. 
E l Consejo, después de lá Junta, ce-
lebró una reunión extraordinaria, co-
mo suele hacer todos los años. 
L a sucursal de S a l a m a n c a 
Ha sido aprobada el acta del Consejo 
del pasado viernes, en cuya reunión se 
aprobó la.construcción del edificio pa-
ra la Sucursal del Banco de España en 
Salamanca, con el fin de atender a la 
solución dél paro forzoso en aquella ciu-
dad. Para ello se dan al Ayuntamiento 
de Salamanca grandes facilidades. 
El nuevo edificio del Banco de Espa-
ña, es decir, la ampliación que hace 
unos años se está construyendo, se | 
inaugurará el próximo mes de mayo, si 
las cosas se desenvuelven normalmente. 
F, de 











Amort. 4 Vi % 192? 
F . de 50.000 
3. de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 







6 9' 8 0 ' 
7 5 5 Oí 
7 9, 2 M 
7 9 2 51 
7 8 ' 9 Bl 
7 8, 2 5| 










9 8 6 0 
9 9 . i 
9 8 6 0 
9 8 6 0 
9 8 5 0i 
9 8 6 0 
i 1 
» »> - 5 Hipotecario  6» 26S 
Central ~ 3 7 5 
7 8 1 5-5. de crédito 1 9 3 19 15 0 
8 9 95hi Americano .. 
ns. 1931, 5%7r 95 8996 L- Quesada 
"Previsores 25 ... 
Con garantía — 50 ... 
Rio de la Plata 
"Guadalquivir .... 
C. Electra A .... 
' |— — B .... 
9475h. Española, C... 1 6 u íl 
<Chade. A, B, C 
bdem. f. c 
adem, f. p 
' , «Menpemor 
10 2 5 0 10 2 5 0 Alberche o. f. C. 
10 0 . Ildem. f. p 4 ' 
1 0 4 1 0 4 lOsevin^na 7 9| J 78,, 
U. E . Madrileña... 1 o 4 7 ? 1 0 4 7 
Telefónicas, pref... l 0 ,J|2 ó 1 o 9 2 
I J Ildem. ordinarias... 1 o f ¡1 0 3 5 (1 
% 1 88 o0: 8 9 ,Rif. portador í f t i 
% • 9 6 5 0 9 6 5 0Idem f. c ti 7 0 
% K 1 0 4 . 1 0 4 Idem; f. p. ;2 6 7 





1 j » 
6©: 
1 5 " 
8 I í ? *1 





Cotizaciones de Barcelona 
Antr. Dfa 4 
Antr. I>fa 4 
Accciones ¡Naviera Nervión... 4 o 0 iSota. y Aznar 3 0 0 
9 2 S 
Tranvías Bar. ord 
"Metro" , 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas 
Chade, A, B, C . . . 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
, Crédito y Docks. 
0, Asland, ordin 
9 8 0 _ prefer... 
9 2 SO'.cros 
9 2 8 0 Petrolitoa 
9 - ^ Hispano-Suiza .... 






7 8: 2 5 Explosivos 
7 8 2 5 Obligacionei 
7 >  2 5 Norte 3 Ve 1.* 
7 8 2 5̂  — — 2.» .... 
2 S1 — — 3.» 
— t:;::: 
— esp. 6 9ó.. 
Valen. 5 3̂ % 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % 1.' 
— 2.» 




1 7 4 7 5'. 1 7 5i2 5 Duro Felguera . 
1. lEuskalduna 
3 7 2' ||3 6 6 5 o!s- Mediterráneo 
Resinera 4 4 25} 4 3:15 Explosivos 517|50' Norte ..: 3 7 01 
Alicante I2 0 5 







4 0 6 0' 
5 3 7 01 
1 0 6 2 5 
6 0 2 5 





8 8 5 0 
5 9 8 5 
5 5 6 5 




9 8 3 5 
9 8 3 5 
9 8 3 5 
9 8 3 5 
Segovla 3 % 4 9 5 0 
_̂ 4 % 
Córd.-Sevilla s 'rc 5 o' 
C. Real-Bad. 5 % 8 2 
Alsasua 4 ^ % . J 7 0 50 
H.-Canfranc 3 r'- G l i 5 
M. Z. A. 3 1." 5 3 2 5 







S S|7 5 
59!5 0 
5 5¡5 0 
5 6|5 0 
5 6|5 0 
5 6 5 0 
4 9!2 5 
50 
7 7 5 
1 9 
5 
Antr. DU 4 
4 0 
tdem. f. p 
uindoa 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, £. c 
Idem, f. p 
Metro Madrio 
Norte 
Idem, £. c 
Idem. f. p 
Madril. Tranvías 
Idem, f. c 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p : 
Idem en a;za 
Idem en beja 
1 2 8 
! i 1 
49 5 
C o m e n t a r i o s 
B o l s a 
d e 
220 
1 2 8 7 5 
22 1 
3 0 , 
4 9 5 
12 50 
2 0 3 2 0 2 5 0 cada. 
2 0:; 7 5 2 0 3 
2 0 3 7 5 
12 1 5 0 12 2 
268 25 268 
2 6 9 5 0 
2 7 0 
102 i 
10 2 7 5 
3 20 




2 6 5 0 
2 6 5 0 
2 6 5 0 
b 3 1 
5 3 2 
5 3 5 
102 
3 2 0 
Oblisactone* 






Cot izac lon i í s de Par í s 
) Antr. Día 4 
Banque de París.: 
B. de l'Union 1 




Wagón Lits ' 
Et. Kuhlmann 
E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 1 






8 7 5 I 
4 5 8 ! 
10 4 1 I 
123 5 
140 
1 0 7 5 
6 0 Ü 
4 9 3 1 
3 9 7 i 
18 
12 5 1 i; 
2 5 6 „ 
2 0 7 2 
12 8 3 
3 5 4 2 
7 2 7, 
1 5 0' 
Idem, 1931 
Gas Madrid 6 %. 
H. Española 
serle D 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
- 10.» 
U. E . Madril. 5 % 





RIf A 6 % 
— B 6 r» 
-- C 6 % 






. n Alman.-Val. 3 Te. 
13 0 "'Asturias, 3. % 1.» 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 Te ... 
Huesca-Caftf., 4 Te 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 Te. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.', 3 %. 
ó % A (Ariza) ... 
I, 50 % B 
C 
9 9 
1 0 7 
9 5 5 0 




9 5 5 1  
9Í'5 0 
IOS 80 103 90 
10 15 0 
400 
3 00 
7 3 5 0 
5 17 5 0 
2 6 7 5 0 
2 0 3 
1 0 3 
9 6(5 0, 
1 0 7 
" 1 0 850 
10 4 2 5 




7 1 • 
6 0 
5 6 5 0 
5 7 S 
5 6¡2 5 
4̂ 5 0 
10 4 
5 . 
8 7 3 
873 
10 4 2 
1215 
13 8 5 
107 6 
4 9 2' 
3 9 8 




6 0 5 8 % G 
H 5,50 % 
5 % I .» 
5 % J 
C. Real-Bad. 
Cord.-Sevilla l2 4 0| 
J r1 
2 7o 
5 6 25 
ñ 6 7 6 
5 6 2 0 
6 9 5 0 
6 4 7 5 
9 2Í50: 
."1 2 5 
5 9 5 0 
8 8 5 0 
2 •"' 5 
7 S 21 
6 3 5 0 
5 9| •:' 
5 8 5 0 
6 61 
7 3 3 5 
8 5 7 5 
7 9| 
8 5 7 5 
7 7 7 5 
8 2 5 0 
7 9 
2 o 1 'Metro 5 T 
2 0 7 2|Idem 5 Te 
12 7 3 Idem 5.50 
A 
B 
3 5 4 
7 1 
1 5 
Cotizaciones de Z u ñ e n 
Antr. Día 4 
F, de 50.000 1 0 l! 9 54 1 0 1 9 0 
E , de 25.000 l Q 1 9 5; 1 0 1, 9 0 
D, de 12.500 1 0 1! 8 ol 
C,.de 5.000 1 011 9 5' 1 0 l! 9<1 
B, de 2.500 1 01 9 s i l 0 









— — B 
5 % octubre A 
— — B 
S % 1934 A 
— — B 
 3.' 
— Ariza 5 Vi 
— E , 4 ^ 
— F , 5 ... 
— G, 6 ... 
— H, 5 U 
10 1 0 0, A.lmansa 4 6 2 5 01 
" Trasatl. 6 Te 1920 
_ — 1922. 
Chade 6 % i 
1 b 1 o 
7 4 5 0 
7 4 
6 3 2 5, 
7 3 2 5! 
8 6 1 




2 40 5 0 
2 40 
2 42 5 0 
101 8 5 
101 8.5 
2 4 0 2 5 
2 4 0 
Cotizaciones de Bilbao 
Antr. Día 4 
Acciones 
Banco de Bilbao. 110 7 5 
B. Urquijó V 1 3 5 
B. Vizcaya A 10 2 5 
F. c. L»a Robla ... 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 110 
1  l 0 1'9 0 Electra Viesgo 
Deuda ferror. 5 Te 
Ferroviaria 5 % A, 1 01 2 5' 1 0 í. 
3 3 0 
"' í ní s 5 í Ó í q 0 H- Española , 16 1 
9 |H. Ibérica 64 2 
1 0 2. 9 5 U- E . Vizcaína ... 
Chades | 
Setolazar, nom. ... 6 0 
Rif, portador 2 7 0 





6 4 2 
15 9; 
6 0 
Chade seria A-B-C 7 6 6 
S<?rie D 1 5 0 
Serie E 1 5 I 
Bonos nuevos 3 6 
Acc. Sevillanas ... 10 2 
Donau Save Adria. 4 1 
Italo-Argentina ... 10 0 
Elektrobank ! 5 6 0 
Motor Columbua... 2 18 
I. Q. Chemie 4 7 6 
Erowti Bovery ....j 5 2 
7 5 
& 0 
7 5 5j 
148| 
148 50 
3 5; sor 
160 
M. Tranvías 6 %. 
Azuc. sin estam 
estam. 1912 
— 1931. 
Idem 5 Te .... 
— Int. pref... 
E. de Petró. 6 Te 
Aaturiana, 1919 ... 
- 1920 .., 
— 1926 .. 
1929 .. 
Peñarroya, 6 % ... 
96 
96 
l i o i i T s n o o 
|10 6| 1  
I 8 15 0|| 
4 0 50! 
r ni 9 8 5 0 6 4 8 
2 0 6! 








Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
I.,iras 
Marcos 









o si 0 0.PeEO3 argentinos. 2 0 8 | — uruguayos. 
35114, 
72|86|| 















3 4 3 4 
71109 
4 7 < 
2 0 0 3 
I 414 2 
5 6|06 
I I S 6 
1 9 ] 9 
2 214 0 
19 9 0 
8 71| 2 5 ¡5 0 









4 6 6 
"1 818 5 
19 5 0 
9 0.7 5 
50i 
88, 
9 3 2 5 
98 
8 6 2 5 
8 4 2 5 
7 '•> 5 0 
4 8 4 5 
48 35 
2 3 8 2 5 
2 3 8| 
1 7 
— mínimo....il 71 25 
Liras, máximo ... 
mínimo .. 
Libras, máximo ... 
— mínimo ... 
Dólares, máximo.. 
— mínimo... 
iMucos oro, máx. 
— mínimo. 
Esc. port., máje... 
— mínimo. 










— suecas, máx. 
— — mínimo. 
6 2,40 
» 2 0 
I 5 1 8 
3 5 3 5 
7 3 ; 











3 0 8 0 













2 3 8 







Convalidación de asignaturas.—Un nor-
malista de Soria nos envía una nota en 
la que dice que las disciplinas cursadas 
con arreglo a un programa oficial y apro-
badas en un centro docente, deberían 
probar la suficiencia de quien de ellas 
se examina; pero la realidad es. por 
ejemplo, que asignaturas cursadas en 
Escuela* Normales, han de repetirse en 
los Institutos por aquellos que, siendo 
— * — maestros, necesitan cursar los estudios 
_ . icmÍJ del Bachillerato. Pide que para evitar 
Carnavales y política. |estas anomai5as se establezca una con-
Aquéllos han traído al mer-i vaijdacj^n asignaturas entre los di-
cado con la apertura de la se-¡versos centros de enseñanza, 
mana una inactividad desta-l'1""^ municipal de Primera enseñanza 
|de Madnd. — Por el ministerio ha sido 
nombrado vocal de la Junta municipal 
La segunda ha traído, a más de Primera enseñanza de esta capital, en 
de la inactividad, el desasosie-, concepto de arquitecto, don Felipe Trigo, 
go que todo¿ estos días se ve- ocupaba el primer lugar de la terna-
. „ . , , Asamblea de directores de Escuelas 
nía reflejando, pero que plasma ¡ &raduadas ^ ^ 0 más 9eccioneg._ 
en esta joriteda de manera pal-.Conforme estaba anunciada, durante los 
able. idías 3 y 4 del actual y en el Grupo esco-
Los ánimos permanecen inde- lai; "Beatriz Galindo" de Madrid, ha te-
, nido lugar la citada Asamblea de direc-
clsos. Todo se resuelve en co- tores de Escuelas graduadas, a la que 
mentarios y en cabalas sobre el ¡han concurrido representaciones de las 
porvenir; los discursof y las ¡más lejanas provincias, habiendo trans-
„ , . . . „_,,.,: Jcurrido las sesiones en la mayor armo-conferencias sir\ en de ampuoi . . . _ J nía y entusiasmo. 
¡tema para las conversaciones. Se aprobaron las bases y reglamentos, 
Pero en todas ellas se abre una tomando los siguientes acuerdos, que ha-
interrogante, para cuya contes- brán de gestionar activamente: 
1 ... . i * Primero. Derogación de los decretos 
tacion no se fija plazo ni fe-ldel 6 y 27 de dicfembre de m i i referen-
cha. Y esto es ln más descon-|tes a Escuelas graduadas, 
certante Segundo- E l ingreso en Direcciones de 
Escuelas graduadas de seis o más seo 
O r g a n i z a c i ó n de Bolsas clones será únicamente por concurso-
—. oposición u otro medio selectivo análogo. 
i Justo etf decir que. aparta del Tercero. Las graduadas que funcionen 
con menos de seis secciones se unificaran 
los temas apuntados, una de las j0 ampliarán convirtiéndose en escuelas 
cuestiones que más vivamenteide seis o más grados, con dirección úni-
se debate én los corros es la'ca, provista con arreglo a la anterior con-
clusión. 
Además se trató de la organización ge-
neral de la agrupación, de varios puntos 
a estudiar para próximas Asambleas o 
Congresos y de la publicación del Regla-
mento. 
La Directiva de la Agrupación, que 
cuenta con una lista inicial de 112 aso-
ciados, quedó constituida de la siguiente 
forma. 
Presidente, don Pablo de A- Cobos, da 
Cataluña, a través del hilo te- Madrid; secretario, don Julio Sánchez, 
ídem; tesorero, don Gregorio Salanova, 
de Alicante; vocales: señorita Encarna-
ción Antón Colino, de Murcia; señorita 
Azucareras Ordinarias Clementlna Naveraln Diez, de Bilbao. 
| • • • • • • • • • • • • • • 
¿Qué ocurre en Azucareras? 
En Barcelona empezaron ayer 
al cambio de 30,50, y termina-! Acordado por la Junta general de se-
-«„ « 9 «f K«io;„ ^ j - ,m*i~,„ 'ñores accionistas celebrada el día 3 del 
on a 3 en el bolsín de "Hima ; corriente el reparto de un dividendo ac-
,lora- itivo de pesetas 16,24, una vez deducidos 
Parece que el proyecto de re- Impuestos, se hace presente que el pago 
organización de la industria y'se efectuará a partir de esta fecha, con-
las manifestaciones últimamen-
te hechas en torno a la desapa-
rición que se busca del "stock" 
sobrante. Impresiona favorable-
mente al corro y las acciones 
1 recuperan terreno, 
j De todos modos, obsérvese que 
:en Barcelona se ha doblado enlde Badalona. Badalona. 
estos últimos meses, al cambio Madrid. 4 de marzo de 1935—El Se-
5 0 de 30, mientras que en Madrid'cretario del Consejo de Administración, 
traspasaron las posiciones al i Federico Corral y Felíu. 
'cambio de 38, precio tope que » 1 H • 1 • «imilllllim • • I 
rige en nuestro mercado. ÔMPflfjIfl ARRENDATARIA DEL MONO" 
L a reducc ión del i n t e r é s 
de la unificación de los merca-! 
dos catalanes. 
I Las gestiones de estos últimos 
-5 días en cuanto en torno a este 
9 8 ij o asunto se ha dicho, sirven de 
pábulo a la actualidad, cada vez 
i más Interesada. 
Las noticias que vienen de 
lefónico a los 
mayor sosiego. 
corros, acusan 
B A N C O C E N T R A L 
tra cupón número 22, en las oficinas cen-
trales de este Banco, en las de sus Su-
cursales y Agencias y en las de las si-
guientes entidades: Banco Hispano Colo-
nial, Barcelona; Banco de Crédito de Za-
ragoza, Zaragoza; señores Hijos de Ma-
nuel Rodríguez Acosta. Granada; Crédito 
Navarro, Pamplona; Banco de Santan-
der. Santander; Banco Castellano, Valla-
dolid; Banco de Vitoria, Vitoria, y Banco 
POLIO DE PETROLEOS, S. S. 
la baja registra-! >̂or acuerdo del Consejo de Admlnls-
Ltración se convoca a los señores accio-E n orden 
ida por los Fondos públicos enf^stás V la Junta general ordinaria que 
5 0 el mercado, se ha comentado se reunirá en el domicilio social, calle de 
| mucho la parte del discurso del 
j señor Gil Robles, relativa a la 





2 8 «194 










Torija, núm. 9, Madrid, el día 20 del co-
rriente mes, a las doce de su mañana. 
Los señores accionistas que posean, 
cuando menos, cien acciones, inscritas a 
Es un absurdo, decía algu-jsu nombre en el libro-registro de la So-
que después de proponerkiedad. con anterioridad al 5 de octubre 
.. , *• r |de 1934 podran recoger o solicitar por 
reducción de ínteres, se registre escrito de la Secretaría general, hasta 
cuarenta y ocho horas antes de la fecha 
que se fija para la celebración de la Jun-
ta, la necesaria certificación, que servirá 
de papeleta de entrada. 
Todo accionista podrá hacerse repre-
sentar por otro mediante que en la pa-
peleta de entrada se haga constar el 
apoderamlento o autorización que el po-
derdante concede al mandatario, siendo 
imprescindible que uno y otro tengan 
por sí derecho de asistencia. 
Madrid. 5 de marzo de 1935. — E l Vice-
secretario general, L . Cencillo de Pineda. 
en los Fondos públicos una ba-
la de medio entero. Precisamen-
te lo que esperábamos era todo 
3 0 I lo contrario, ya que el alisa pro-
ducida en estos últimos tiem-
obedecía a la política de 
1i7 0 , abaratamiento preconizada por 
|3 ';1 Gobierno y seguida pruden-




B • C C D C C C 
efectuar sus compras B i c a r b o n a t o T o r r e g 5 / » u r ,2 
154 haga referencia a los anun-
1|7 9 
1T7 cios l e ídos en E L D E B A T E 
F u e r a d e l c u a d r o 
Pulgar, don Faustino Archilla, don José 
Sánchez Vílchez, Equitativa Fundación 
Rosillo, don José María Barnuevo y 
Sandoval, Margarita Alvarez, Mercedes 
Pereantón. 
Segundo grupo.—De 151 a 300 accio-
nes. José María Gaztelu, Francisco Ruiz 
de Arana, Banco Guipuzcoano, Manri-
que Calvo, Rafael López, Eufrasio Rua-
no, José María Hornedo. Suplentes: 
Fundación Sotés, Oscar Rochelt y Pal-
F O M E N T O D E O B R A S 
Y C O N S T R U C C I O N E S 
(Sociedad Anónima) 
E n cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo treinta y seis de los Estatutos 
de esta Sociedad, «e convoca a los seño-
res accionistas para la celebración de la en Cataluña y hemos aaqi 
Junta seneral ordinaria eme tendrá lugar -el Rio de la Plata tema e 
dustrlelle 111; P. L- M., 990; Midi, 773;|Allied Chemical 134 
Orleáns, "976;'Nord, 1260; Vagons-Lits. Anaconda Copper.... 10 
60- 1/2; Peñarroya, 138 1/2; Riotinto.¡American Tel. & Tel 105 
^ 1076; Asturlenne des Mines, 49; The Lau-1 Standard Olí N. Y 39 
¡tare Nitrate C0. sin; Etablissements Kulh- Consol Gas N. Y. 17 
Además de los valores incluidos en el|mann, 493; Suez Nouxeaux, 18.050; Saint National City «anK 




Tesoros 4,50, noviembre, 101,70; H. Es -
pañola, 5.50 por 100, 101; Chade, 5,50, 
101,50; Rif, 1932, 102. 
BOLSIN D E LA MASANA 
Explosivos, 533; Alicantes, 203; en al 
za, 205. 
 g l i i  qu  t  l jiíl 
el día 13 de este mes, a las ijiez y seis, 
en el local de estas oficinas, calle de Bal-
mes, número 36. 
Tendrán derecho de asistencia a la 
Junta los señores accionistas que, con 
cuarenta y ocho horas de anticipación a 
la señalada para celebrarse, depositen en 
la Caja de la Compañía, en esta ciudad, 
Balmes, número 36, o en las oficinas de 
Madrid, Plaza de las Cortes, número 9, 
primero, veinte acciones, cuando menos, 
de la misma, o el resguardo acreditativo 
de su pertenencia y de hallarse deposi-
tadas en la Caja de algún Banco o So-
ciedad de crédito legalmente constituido, 
debiendo expresar necesariamente el res-
guardo el número correspondiente a cada 
una de las acciones. Cada veinte acciones 
propias o representadas dan derecho a 
emitir un voto. 
Barcelona, 1.° de marzo de 1935.—Por 
acuerdo del Consejo de Administración: 
E l Secretario, Tomás Riera y Sans. 
E l domingo se celebró lá Junta gene-
ral de accionistas del Banco Central. 
Asistió a ella mayor número" de accio-
nistas que en la del año pasado: estu-
vieron representadas unas 73.000 accio-
nes. Fueron aprobadas las propuestas del 
Consejo unánimemente. E l señor Sasía, 
director generjil del Banco, leyó su infor-
me anual sobre el ejercicio y respondió 
a las preguntas hechas por algún accio-
nista en relación con las operaciones 
efectuadas durante el año. 
E n la Memoria se dice: "En nuestra 
entidad se ha acentuado notablemente la 
situación favorable, no sólo por el cons-
Z X a l L T s Z t m b i é ^ ^ r p í ^ o s - í t e s a 203 y las Rif portador se ven ofre-
de negodos ultimados con los Bancos cidas a 268 sin contrapartida. 
Hispano Colonial y.Español del Río del Mejor tendencia al cierre; 
la Plata, en virtud de los cuales hemos BOLSA D E BILBAO 
cedida al primerQ.muestras i n s ^ i o a e i ] BII:jBAG 4i_Banco de Vizcaya, serie 
B, 257,50; Banco Urquljo Vascongado, 135; 
Banco Hispano Americano, 153,50; Elec-E l número de cuentas corriente!» e irri-
ha aumentado en 12.700 y los4tra de Viesgo, 330; Hidroeléctrica Espa-posiciones 
titulares de libretas de Caja de Ahorros, 
en 30 515. Los núeyos clientes suman 
43 215, frente a los 23.108 conseguidos en 
él año anterior. Los saldos han aumen-. 
tado en total en 110 millones de pesa-r 
tas Los efectos negociados ascienden a> 
5 195.469, por 2.084 millones de pesetas, 
en ligera disminución.-Los depósitos d̂e 
valores aumentan en más de 340 mino-
" ^ s productos del ejercicio ascienden; 
a 37,1 millones de pesetas. Los adeudos1 
suman 24,4 millones, y los gastos S61^ 
rales 9,7 millones: queda un beneficio de 
3.089.550,75 de pesetas, distribuido del mo-
do siguiente: impuestos, 175.000 pesetas; 
fondo de reserva, 145.727,55 pesetas; di-
videndo 3,60 por 100, 2.160.000; rogulun-
zación de cartera de valores, 500.6<K) pe-
setas; amortizaciones, 108.82̂ .20 pesetas. 
La marcha de los do 
Gobain, 1177; Portugalse de Tabac. 257; ilnternat. Tel. & Tel 7 V 2 
Royal Dutcb. 14.250; De Beers, 423; Solé Madrid lá,»b 
du Tublze, 61 3/4; Unión et Phénix Es-'París 6,b85 
pagnol, 1940; Forcé Motrice de la Tru-|Londres 4,7¿íd 
vére, 544; Rentes FranQalses 3 por 100 Milano 
perpetuel, 81.45; 4 por 100 1917, 86.75; ¡Zurich 32,82 
4 por 100 1918, 86,75; 5 por 100 1920, |Berlin . 4U.b/ 
117,85; 4 por 100 1925, 100,70 ; 4 1/2 por1 Amsterdam 68,60 
100 1932 A., 91.85; ídem 1932 B., 92.95; ¡Buenos Aires 25,2U 
Bolsín de última hora.—Reaccionan los ¡ Crédlt Nat. Bonos 5 por 100 1919, 593; BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 
cursos de los valores de especulación en h^o.-gSO- 6 por 100, 1932, 540; Rentes íro«7.arinnes del día 4) 
el corro formado a última hora. EmpruntMaroc 5 por 100 1918. 482; Ren-1 u ^ " ^ c i o n e s aei aia 
Se conciertan operaciones de Explosi-ites Espagnoles Espagne ext. 4 por 100. ^ Cobre disponible 2S 7/lb 
vos a 531 y siguen solicitados, con ofer- 210 A tres me£es 28 ld/lb 
ta a 532. En alza, ponen dinero a 535, | Actions Espagnoles. Cié. Madriléne du Estano disponible 219 3/4 
con papel distante. Los Nortes se coti-jGaz, 34 1/4; Cíe. de Lisboa Gaz, E lec - j^ tres ineses. •• 213 d/S 
zan a 269.25, y persiste su demanda altric^é 199; Tramways de Buenos Aires,iBlomo disponible 
dicho cambio. Sale dinero para Alican-|8in; Tabacs du Portugal, 219. 
Obligations Espagnoles. Córdoba a Se-
villa 3 por 100, 485; Saragosse 3 por 100 
1 hypotheque, 512; ídem 2, 730; ídem 3, 
710; Tánger a Fez 5 1/2 por 100, 446. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 4) 
Berliner Kraft & Licht 142 
Chade Aktlen A-C 
za a alentar cierta esperanza, aunque to-
dos se prevean y procuren liquidar-
Esta mañana el Bolsín abrió con una 
paralización absoluta. Sonaron los tim-
bres y la gente no se decidía a actuar. Es 
más; lo poco que se hizo acentuó un 
carácter bajista, y se dló el caso de que 
los Nortes, que abrieron a 54, bajaran 
hasta 53 y céntimos. A lo largo del día 
se han podido registrar las mismas ca-
racterísticas del Bolsín. Pocas transaccio-
nes, y éstas en baja- E n los pórticos que-
da dinero para Nortes a 54,05; Alicantes, 




ñola 159; Hidroeléctrica Ibérica, 642; Se- Gesfürel Aktlen 115 
villana de Electricidad, 80,50; Reunidas A. E . G. Aktien 31 










Reichsbank Aktlen 167 
Hapag Aktien 30 
Siemens und Halske 140 
Siemens Schuckert 100 
lefónicas, preferentes, 109,15, ex cupón; 
Telefónicas, ordinarias, 104,50. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Nortes, 269.25; Alicantes. 202,75; Expío 
sivos, 532,50; Petrolitos, 26,50. 
Bolsín de cierre.—Nortes, a 270,25; Ali 
cantes, a 20275; Explosivos a 531 25; Rif Rh^nrschTBraunkohíe ......... no 
portador, a 270, papel; Chades, a 366,50, 
y Azucareras ordinarias, que abren a 
30,50, llegan a 33,50 y terminan por ce-
rrar a S3. Todo fin corriente. 
BOLSA D E P A R I S 
Banque de France, 10.350; Banque de Nueva York 3.055 
París et Pays Bas, 873; Banque de l'Unlón 'Berlín 123,925 







7/8 Elektr. Licht & Kraft 118 
BOLSA D E ZURICH 
Madrid • 42,22 
París 20.3737 




A tres meses 10 5/8 
Cinc disponible 11 9/16 
A tres meses 11 13/16 
Cobre electrolítico disponible. 31 1/2 
A tres meses 32 
Oro 148 
Plata disponible 27 
A tres meses 27 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS DK 
UN CAMBIO 
Interior, F . 72,65 y 72,40; C y B, 
72,60 y 72,65; Telefónicas, preferentes, 
109 y 109,25; Valencia Util, 55,25; Ali-
cante, segunda, 360; tercera, 358; Ara-
gón 5 por 100, 74. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
U n a p o l í t i c a c o n t r a c i 
p a r o forzoso* * 
Ante nutrida concurrencia ha dado una 
conferencia en el Colegio Central de 
Titulares Mercantiles de España, el sub-
! director del Banco Exterior y redactor 
, financiero de " E l Sol", nuestro querido 
compañero, don Pedro Rico Ruano. E l 
tema elegido fué "Una política contra 
i el paro forzoso". 
Puso de relieve la importancia del 
. problema del paro, que en el mundo 
'constituye la gran revolución económica 
[y la preocupación más honda de todos 
.los Gobiernos, que no reparan en sacri-
ficios para dominarlo. Analizó causas v 
¡efectos, poniendo de relieve que la gra-
vedad del paro estriba en que cada "sin 
i trabajo" lleva dentro un "sin consumo" 
Presentó, en extracto las varias teo-
P R E C I S A S E S O C I O 
conociendo perfección artículo óptica, 
aportando 40,000 pesetas, para ampliación 
comercio establecido hace años sitio más 
céntrico Madrid. Correspondencia Optica. 
Agencia Prado. Montera, 15. 
P A J A R E R I A G U R I C H 
C U C H I L L E R O S , 12, MADRID 
Mixtos nunca vistos, premiados con copa 
y diploma en la última Exposición de 
Barcelona. Canarios país, alemanes 
gleses y holandeses. 
m-
E L NIÑO 
José María Castrilio 
luez 
rías de tratamiento del paro y concluyó 
Comienza hoy la semana de Bolsa con'el análisis del paro forzoso en el exte-
núa sesión insípida, pues no se ha nota- rlor, diciendo que, hasta ahora, los paí-
do el menor Indicio de animación. L a es- ses danzaban de la Inflación a la defla 
peculaclón, que pareció resurgir en la ción, sin decidirse del todo. 
Bolsa del viernes, vuelve hoy a su retral-¡ Se extendió después en un estudio del 
miento habitual, dándose el caso de no paro en España, diciendo que es un 
haberse concertado ni una sola operación problema endémico. E n materia indus-
de plazo. Al cierre, la impresión es de trial por nuestra capacidad de consumo. 
flojedad 
IMPRESION D E BARCELONA 
Fábricas 
Ide primero de enero, se ha 
¡tado un aumento en la cuen 
sitos en efectivo, aumento 
Valverde. 1 cpdo. Portada Roja. Riego, 13. ¡ unos 
camas dorada: 
Jomptoir d'Escompte 974; yreu.i v.Vi«-j (Cotizaciones del día 4) 
ses del nuevo ejercicio es P ' - t a m e ^ j T / ^ ^ á ^ X e ^ E l e c l General Motors 
tisfactoria, ^ n muestras n o ^ ^ s. stee]a 
SlÍBcItó^ de la Seine. 380; Ener-,Electric Bond Co 
eh gie Elect. du Littoral, 703; Energie ¡Radio Cojrporation -e  efecüvo H^esetas el W PO^ du Nord France, 500; Electricité de Pa- General E^ctric 
- doce millones ¿f-P656^3' 61 lL?°.ri . JÍ TTiLfH.ifA ^ Oa* du Nord.'398: Canadian Pacific 
Sucursal Valladolid: 'iguel Iscar, 5. llOfc del cual es debido a ina0a 
Salamanca: San Justo, 14. 1 de clientes. 
nueva rís. 772; Electricité et Gaz du ord, 398; 










SJdBIDO A L C I E L O E L 
4 D E MARZO D E 1935 
a los seis años de edad 
Q . G . H 
y en materia agrícola por el latifundio y 
por la carencia de un régimen sano de 
cultivos que cierre el ciclo que ahora pro-1 í 
BARCELONA. 4.—La anunciada sus- duce ios paros estacionales, tan trágicos, 
pensión del Mercado Ubre de Valores ha'de Andalucía y Extremadura, 
cortado de raíz el alza que se preveía | por último. Indicó de una manera pre-
casi como inmediata. Cunde en el merca-,c¡sa ia inexistencia de una política con-
do gran desorientación. Sin embargo, en tra el paro en España, probando aslmis-
la Bolsa no ocurre ¡lida. ¿Se dejará e n ^ o que las soluciones dadas hasta aho-
suspenso la anunciada supresión, como ya ¡ra habían carecido de plan y tendían a 
comienzan a anunciar algunos? No se remediar la situación del agro solamen-
sabe todavía lo que hay de cierto, pero, | te, olvidando las industrias de consumo 
aunque se asegura que el decreto ha sido ¡o las industrias pesadas, 
firmado, en el ánimo de muchos comien- Fué muy aplaudido. 
Sus padres, don José María 
Castrilio Casares y doña Rafae-
la Márquez Sánchez; hermana, 
abuelas, tíos y primos 
P A R T I C I P A N a sos amis-
tades tan sensible pérdida. 
L a conducción del cadáver ten-
drá lugar hoy, día 5, a las CUA-
TRO de la tarde, desde la casa 
mortuoria. Mayor, 71. al Cemen-
terio Municipal. 
No se reparten esquelas. 
Martes 5 de marzo de 1935 ( 1 0 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año X X V . — N ú m . 7.883 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
ÉlSo^SSSH^i de A>'untam,entos.—Han Hilario; 121. Diaz Arribas, Mariano; 122,100; 251, Albaner. Antonio; 253, Alberich 
Bidad Cpnt ai ^ara hoy en la Univer-lDíaz Clemente. Ramón; 125, Diaz Cua- Gibeli, Blas; 254. Aberqullla Polín. Angel; 
el naraniJ* I V t " nueve y media, en drado. Jesús; 127. Díaz y Díaz, Emiliano• 256. Albertos Carreras. Federico; 261. A\-
nueva H i w V m al 4-800: en el aula 129, Díaz Gil, Jesús; 140, Díaz San Mi";cazar Monterde. Luis; 262. Alada Villal-
del Sfo l « l i a S ; 4 800: en el aula 12' 'llán> Mi^uel 142, Díaz Torre. Leonar- ta. Serafín; 263. Alcalde. Félix; 264. Ali-
el narani f /o a 1&S once y media' en do; 153. Domingo Manso. Enrique; 158, celde Ibeas. Epigmenio; 267. Alcarria Fa-
íiueva H i ?'on; , al 4 500'' en el aula ¡Domínguez García Manso. Gerardo; 160,!briel. Rodolfo; 268. Miguel Calvo. Agapi-
del «i ^ni i * 5100; en el aula 12. Domínguez Guerrero TeobalJo; 167. Do-|to; 271. Alcocer Merenoiano. Vicente; 273, 
Re ían i - ^ de la lista- minguez Ramírez, Luis; 168, Domínguez Aldonado Andrés, Millán; 276. Alegre Me-
dia 9 señores aprobados el|Serrano, Manuel; 170. Domínguez Valle-jllado Juan Julio; 277. Alejandro López 
TTr,ái TK--gene Es(luivias- Domingo,; g. J0. Felipe; 172. Dencás Gómez. Carlos• Joaquín; 286. Algárate García. Victoria 
^rzain ibanez. Pedro; 12. Urcelay Alba-¡173. Dencás Sánchez, Joséí 177. Doz Fe-Lo- 287 A Martín. Juan Crisóstomo; 289. 
M, Antonio; 14. de Urláin Galán. Juan; rrando. José; 178. Dueñas Garmendía,Ulmarcegui Baños. Prudencio; 290. Al-
a». uros Burguera. Andrés; 20. Untiaza Santia&0: 184. Durán Fernández, Anto-lmeida López Hilario; 291, Almegres Bur-
Aiaoa, Laurentino; 23, Urtiaga e Iberra- " nio; 186, Durán Navarro, Esteban. 
187, Durante Velasco, Angel; 191, Abad 
Pérez, Quintín; 198, Abarquero Término, 
Esteban; 199, Abascal Truda, Pedro; 212, 
Adame Vélez, Angel; 217, Aguaviva Bue-
rán, Manuel; 25, Uruiña Villar, Germán • 
¿7, Urrengoechea y Gomera. Pedro- 32 
Usero Sam, Dionisio; 43, Decoro y Gon 
zalez. Manuel; 45, Santos Delgado" Beni-
to, Ignacio; 51, Delgado Lillo, Bienve no. José María; 220. Aguilera Cabeza. Ma 
nido; 63, Deveza Pérez, Luis; 64, Deza nuel Victoriano; 227. Aguilera Moreno, 
Muñoz. Zacarías; 70. Díaz Barrige, Cán- Salvador; 230. de Aguirre Arcitio. Elias; 
dido Eugenio; 76. Díaz Domínguez. Mar-¡233. Aguirre Martínez. Klarcial; 234, Agui-
tm; 77, Díaz Duque. Antonio; 78. Díaz|rre Martínez. Vicente; 235. Aguirre Mú-
de Espada y López de Alberasturi. San Igica. José; 237. Agustín Zurriaga. Fran 
tiago; 89. Díaz Iñíguez, Aquilino; 96. 
Díaz Ciarte Jiménez. Eusebio. 
103, Díaz Sánchez. Jaime: 117. Diéguez 
Fernández, Juan Luis; 120, Díaz Arias, 
cisco; 238, Aisa Serrano, Jesús; 242, Ala-
cid González, Francisco; 244, del Alamo 
Santamaría, Juan; 425, Alandreu García 
José; 250, Abadelijo Carretero, Francis-
t 
E L SEÍíOR 
D . J u l i á n S i m ó n T u d a 
P R E S B I T E R O 
F a l l e c i ó e n M a d r i d e l 
d í a 4 d e m a r z o d e 1 9 3 5 
Después de recibir los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R. L P. 
Su desconsolado hermano, don 
Benigno Esteban Simón; sobrinos, 
don Demetrio y don Gerardo; pri-
mos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos 
una oración por su alma. 
L a conducción del cadáver ten-
drá lugar hoy, día 5, a las cuatro 
de la tarde, desde el Sanatorio del 
Rosario, calle de Príncipe de Ver-
gara, número 53, al cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena. 
E l excelentísimo señor Nuncio de 
Su Santidad se ha dignado conce-
der indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
No se reparten esquelas. 
gos, Alejandro; 292, Almorose Morán. 
Francisco; 293. Alomar Salas, Bernardo; 
294, Alonso Alonso, Sereso; 295, Alonso 
Alvarez. Rodrigo; 298. Alonso Blázquez. 
Antonio Leonardo; 299. Alonso Cabello. 
Agustín; 300, Alonso Castrillo, Matías; 
303. Alonso Fernández Tomás; 304, Alon-
so García, Ruñno. 
Número 310, Alonso López, Francisco; 
312, Alonso Siseti. Lorenzo; 313. Daniel 
Alonso. Martín; 315. Alonso Pérez. Fran-
cisco; 319. Alonso Román, Nicolás, 323. 
Alonso Silva, Emilio; 327, Alvarey Alon-
rrer, Jesús; 703, García Hidalgo, Luis; | 
704, García Flores, Braulio; 706, García 
Galán, José; 707, García Gama, Agus-1 
tín; 710, García García. Benedicto; 715, 
García García, José; 717, García García I 
Sanz, José; 718, García García, José; 
Santoral y cultos1 R A D I 0 T E L E F 0 N I A 
Programas para hoy: 
. 701 r-o- l DIA 5. Martes.—Santos Juan José de i . — „ . „ . , , 
720, García García. Longinos; 721. Gar-L Teóf.lo Gerágimo cf bto p MADRID Union Radio (E . A. J. (, 
cía García y García. Manuel, 722, Gar-L jo Navarro A/rián Eugebi mrg. 274 metros).-8: «La Palabra>.-9: Coi 
r ^ v ? , M ^ , . iAN7,n r?SlS¿ r í m e T r a La misa V oficio divino son de este: tizaciones de Bolsa. Calendario astronó- tros.-14: Sintonía. "Rienzi". "Los dos 
K.fi!Tf %™ J ^ a r . . ^ con rito simple y color morado. mico. Santoral. Recetas culinarias.-!pichones". "Aida". "Príncipe Igor", 
s L a Palabra>.—22,30: Transmisión des-
de un teatro. «La Palabra*. 
Radio España. E . A. J . 2. (410.4 me-
briel; 732, García González, Amando; 
741, García Herrero, Adolfo; 745, García 
Izquierdo Váida, Angel; 750, García Ji-
ménez, Sebastián; 751, García de Labar-
ga, Gerardo; 758, García López, Matías; 
Adoración Nocturna.—San Juan de Sa-
hagún y Santa María Micaela del San-
tísimo Sacramento. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
764, García Marcos, Juan; 765, García|comida a 40 mujeres pobres, costeada 
13: Campanadas. Boletín meteorológi-¡"Molinos de viento". "No llores". "Can-
co. «El «cock-tail> del dia>. Música va-jeiones españolas". Noticias.—17.30: Sin-
riada.—13,30: «Bohemios», «El jura- tonía. "Romeo y Julieta". Cuadro artís-
mento», «La del Soto del Parral».— tico. Charla literaria. "Sinfonía núme-
14: Cambios de moneda. Música varia- ro 39 en mi bemol".—23,30: Música de 
Martín, Alberto Teodoro; 766, García i por la señora marquesa de Torrevilla- da.—14,30: «Coppelia», ' Los zíngaros |baiie _23,45: Noticias. 
Martín, Andrés 768, García Martín, Mi- nueva. 
Cuarenta Horas (Oratorio del Caba-
llero de Gracia). 
Corte de María.—De los Peligros, Re-
ligiosas Trinitarias y Vallecas. De la 
Asistencia, iglesia del Hospital de los 
B i l l 
guel; 769. García Martín. Moisés; 770 
García Martínez. Francisco; 771. García 
Martínez, José; 772, García Mateo. Ju-
lián; 774. García Méndez. Manuel; 777. 
García Merinero. Pedro; 778. García Me-
seguer. Salvador; 779. García Miranda. | Fiamencos 




Saícít ^ n a í ^ v S o ^ G a ^ i Parroquia de San Ginén.-A las 8.30, < 
caminan», «El principe Carnaval».—15:! 
L a Palabra». Música variada.—15.30: 
-ípique de vísperas*. «Sevilla». «La 
hija de madame Angot».—17: Campa-
nadas. Música ligera.— 17,30: Reporta-
jes de arte y cultura. «La arlesiana*, 
iSerenal española», «Andante canta 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
M o r S e o n a l 
• • • • • • 
Procura un sueño 
natural y profundo. 
R^oto. ^ n c ^ ^ S ^ r c í a 0 ^ : ^ i - a r i o > visita a la Santísima VirTen ^ ho . M ^ J ^ ^ 
so Urbano; 329. Alvarez Avi'la, Emilio; *28- 9*™* Sán^hez- Abi'"" ^uan.: 
| . Alvares Avila, ^ í ^ ^ ^ ^ 
Díaz Pablo; 334 Alvarez Drazo José, 8 Garc5a Vali¿nt Ramón. m Gar. 
342, Alvarez García. Arsenio, 343. Alva- ^ vázquez Diógenes. 847i Garcia ye-
Antr üo; 822, Garcia Rodríguez. Aurelio; Me las Angustias. 
Parroquia d* Santa María de la Almu-
P R I M E R ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en raridad por el 
alma 
D E L SEÑOR 
D o n J u a n J o s é 
M a r t í n e z T o r r e s 
A B O G A D O 
Q U E F A L L E C I O E L DIA 7 D E 
MARZO DE 1934 
a los 40 años de edad 
HABIENDO R E C I B I D O LOS 
SANTOS SACRAMENTOS 
R. L P. 
Su esposa, doña Caridad Ruiz; 
madre, doña Cirila Torres, viuda de 
Martínez; hermano, don Pedro-Vi-
cente; padre político, don Miguel 
Ruiz; hermanos políticos, primos, 
sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a usted le ton-
ga presente en sus oTaciones. 
Las misas que se celebren en la 
Villa de Chinchón, el día 6, a las 
ocho y media y nueve de la maña-
rez García. Cayetano; 346, Alvarez Gar 
cía Frutos, Juan; 348, Alvarez Hernán-
dez. Braulio; 350. Alvarez Ibias. Manuel; 
352. Alvarez Marín, Amador; 353, Alva-
rez Marqués, Lucas; 355, Alvaroz Martí-
nez, Bernabé. 356. Alvarez Meléndez, An-
gel; 358, Alvarez Nieto. Antonio; 359. Al-
varez Antiveros. Luis; 361. Silvestre Al-
lasco. Santos; 848, García Villamor, Hi-
ginio. 
Número 850, Garde Gargallo. Ismael; 
851, Garde Navarro, Patricio; 852, Gar-
do Vidal, Rafael; 853, Gargallo Fárago, 
Vicente; 857, Garmedia Lasa, Andrés; 
858, Cárnica Barón. Juan; 859. Garoz 
deiia.- A las 5. desagravios, 
Oratorio del Caballero de Graoia (Cua-
renta Horas).—A las 8. exposición; a las 
7.30 t. continúa la novena a Nuestra Se 
ñora de la Saleta ..con sermón por don 
Rafael Sanz de Diego. 
TRIDUOS D E DESAGRAVIO A L SAN-
TISIMO SACRAMENTO 
Parroquias.—Del Carmen: A las 5,30. 
19,15: <>E1 caserío», «Sinfonía española», 
- n sourdine», «La favorita», «Thaisv, 
E l desñle del amor», «Cleopatra».— 
20,1o: «La Palabra». Recital de cancio-
nes: «Mesonera de Aragón». «Rosari-
Uo», «A la orilla del mar», «Palomita», 
'Jazminito blanco».—21: Selección de 
vv^erther».—22: Campanadas.— 22,05: 
M U N A R Y G U I T A R T 
DIEGO D E L E O N , 6. 
Teléfono 50104. 
C A L E F A C C I O N E S 
A S C E N S O R E S 
* í í r c i o ' ^ r ^ o ^ a í s o S ó n ? S a n ^ b ^ Ubaldo; 866. Garza Melón. Lorenzo; 867. 
Garza Naranjo. Enrique; 868, Garzón 
Casino, José; 869, Garzón Hernández. 
Ariano; 870. Garzón Vaquero. Melitón; 
872. Gasea Casanova, Jesús; 875 Gaspar 
Eduardo; 398, Andrés Andrés, Camilo; Calvo, Vicente; 881, Gea Aranega, Ra-
399, Andrés Fernández, Jesús, 400; An-lmón; 883, Gcndive Peláoz, Antonio; 885, 
do. Víctor; 363. Alvarez Romero. Manuel; 
376, Alvarez Vicejo, Miguel; 378, A. Her-
nando. Pedro; 379. Alvaro Pérez, Pablo; 
389. Amo Novella, Vicente; 394, Andico-
lerry Ruiz, Manuel; 397. Andrés Alda. 
drés Gallent, Santiago; 401, Andrés Ló 
pez, Desiderio; 407, Andrés Rodríguez. 
Manuel; 408. Andrés Román, José 419. 
Angles Marín; Joaquín; 420. Angucita 
Casanova, José; 427, Antón Antón. Nar-
ciso; 429, Antón Martín, Angel; 430. An-
tón Parrés. Pedro; 432, Antón Roldán, 
Alfonso; 441, Aparicio Cava, Luis; 453, 
Aragón Maroti. Trocedlo; 455, Araci Cer-
dán, José; 457, Aramburu Múgica, Can-
delarif»; 458, Arancita Egui'leor, Euge-
nio; 462, Arango Suárez, Eladio; 467, Ar-
ca Fernández, Manuel; 468, Arca Díaz, 
Millán; 474, A. Barrondo, Jesús; 475, Ar-
dila Romero, Antonio; 478, Arés Lareu, 
José María; 486, Arias Santiago, Fran-
cisco; 495. Arjona Botejón, Luis, y 500, 
Arnáiz Calafate, Eragio. 
De los comprendidos entre los núme-
na, en la iglesia parroquial; el H¡ros 500 a 1.000 fueron aprobados el día 
día 7, a las ocho, en el Asilo de San 
José; las de ocho y media, nueve y 
nueve y media en la iglesia pa-
rroquial, y las de diez en la capilla 
de Ntra. Sra. del Rosario, y en 
Madrid todas las que se digan el 
día 8 del actual en la iglesia parro-
quial de Santa Cruz (altar de Nues-
tra Señora del Carmen), serán apli-
cadas por el eterno descanso de su 
alma. 
Funeraria del CARMEN. Rosalía de Cas- r i n , ' n r T L 
tro, 23 (antes Infantas. 25). TeL 14686. t i . ü u J . . í t 
t 
DECIMO A N I V E R S A R I O 
D E L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D o ñ a M a r í a L e t i c i a S a n t a M a r i n a y R o m e r o 
D U Q U E S A D E H E R N A N I 
F a l l e c i ó e n M á l a g a 
E L D I A 7 D E M A R Z O D E 1 9 2 5 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
Su viudo, el excelentísimo señor duque de Hemani; hermana y 
demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios. 
Se aplicarán por su eterno descanso todas las misas que se cele-
brarán los días 6 y 8 en la parroquia de San Sebastián, de esta capi-
tal; el día 7, en San Jerónimo el Real y en la Capilla del Santo Niño 
del Remedio (calle de los Donados), en ésta el Manifiesto todo el día, 
y es las Religiosas Bernardas (calle del Sacramento). 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. (A 7) 
3 los siguientes 
Relación de los señores opositores de-
clarados aptos para pasar al segundo 
ejercicio comprendidos entre los núme-
ros 501 al 1.000: 
Número 502, Arnal Serrano, Juan Jo-
sé; 508, Arteaga Lesaga, Francisco; 513, 
Arranz Gutiérrez, Felipe; 515, Arrese y 
Azcoaga, Valentín; 521, Arribas Martín, 
Antonio; 522, Arribas Pedregosa Martín, 
José; 524, Arrieta Aizpeolea, Luis; 525, 
Arrieta Soler, Antonio; 528, Arrióla 
Aranzamendi, Roque; 529, Arrióla Ida-
•Mrnnc5r. "VTT ¿.¡rraga, José Manuel; 530, Arrióla Remen-
í - n i w i i o u ^ w , . teria> José Luig. 53li Arriortua Altuna, 
iPedro; 533, Arrente Centón, Manuel; 534, 
Arroyo Camarero, Gregorio; 537, Ascaso 
Sanclementc, Francisco; 541, Asensio 
Asensio, Manuel; 549, Atienza Carrión, 
Jacobo; 550, Atienza López, Antimo; 
554, Auricenea y Guesálaga, José Ma-
nuel Sebastián; 555, Aurrecoechea Iba-
rra, Vicente; 562, Ayala Peredo, Pablo; 
564, Aijón Alvarez, Severino; 566, Ayuso 
Gómez, Juan; 567, Ayuso Hombrados, 
Vicente; 569, Azcoitia Muñoz, David; 571, 
Aznar Edo, Teodoro; 572, Azpeitia Igle-
sias, Joaquín; 578, Gago González, Rei-
nerio; 579, Galán Corporales, José Ma-
Gesa y Loaysa, Joaquín; 886, Gil Alon-
so, Hilario; 889, Gil Bris, Dionisio; 891. 
Gil Perrero, Luis; 894, Gil Hernández. 
Miguel; 898, Gil y Morales, Luis; 902. 
Gil Sierra, Angel; 904, Gil Vives, Lo-
renzo; 913. Jiménez Saez. Francisco; 919, 
Gimeno Herrero, José Luis; 922, Gime-
no Scrred, José María; 929, Giner Giner. 
Eduardo; 925, Giner Santamaría, José 
María; 929, Godos Godos Aproniano; 933, 
Goenaga Alberdi, Ignacio; 934, Goenaga 
Ayestarán, Félix; 937. Goiricelaya Uriar-
te. Escolástico; 939, Gorriz Gayoso, Bal-
tasar; 943, Gómez Arevalillo Cano, Eu-
sebio; 944, Gómez y Arroyo, Valentín; 
945, Gómez Ballesteros, Isidoro; 947 (bis), 
Goicoechca Recari, Manuel; 949, Gómez 
Carnero, Victoriano; 952. Gómez Diez. 
Isaías; 955. Gómez Fernández. Gabino; 
966, Gómez Grau, Jesús; 971. Gómez Cris-
tóbal. José: 972, Gómez Machuca, Doro-
teo; 973. Gómez Martín. Demetrio; 975. 
Gómez Martínez. Victoriano; 982. Gómez 
de la Puente. Eustaquio; 990. Gómez 
Uceda, José; 995, Gómez Villalba, Má-
ximo. 
Interventores de Ferrocarriles. — Han 
sido aprobados los señores siguientes: 
680, León Morales Morales. 22; 681. Luis 
Bourgón López Dóriga, 19; 684. Maria-
no Ayuso Sánchez Molero. 19,50; 688. 
Teodoro Aisa Dea. 21.50; 690. Enrique 
García García. 23; 693. Juan Linares Cas-
tro. 20; 696. Carlos Negrete García, 23; 
699, Antonio Valenciano Oseñalde, 22; 
700, Vicente San Juan López, 23; 701, 
Guillermo Fernández Vivamos, 19; 703, 
Rafael Serrano Alcázar Franco, 20; 713, 
Víctor S. González, 20; 714, Moisés Ma-
rrondo Nogales, 18; 721, Luis Alga Cor-
bea, 22; 722, César Hidalgo Recalde, 23; 
729. José Rico Sarrio, 27; 732, Rigoberto 
José Moradillo, 23; 740, García Durán 
Muñoz. 21; 746. Basilio Ramos Serrano, 
18,50; 752, Emilio Ratía Bailén, 22, y 756, 
Fernando Bonastre Pérez, 21. Siguen con-
vocados hasta el 872. 
Ministerio Fiscal.—Exámenes de ayer: 
Han sido aprobados los señores 289, Jo-
19.83, y 298. Augusto Escarpiro, 23,10. 
Para el día 6 están convocados del 306 
al 319, inclusive. 
Los profesores de Educación Física.— 
La Asociación Nacional de Profesores de 
Educación Física nos remite una exten-
sa nota en la que señalan las repetidas 
anomalías que observan en la provisión 
de vacantes, y piden que con arreglo a 
las disposiciones vigentes, se cubran en 
propiedad todas las plazas que estén por 
cubrir en los centros de Segunda ense-
ñanza. 
Ofirlnas dr> ruhlicidnd: 
m r r v : • ;:¡ • :;„mm,;ii»:.,¡«iii;i 
K r o i í T K S Valvordi' roléfeinn l(íf)05 
ría; 581, Galán Montero, Adolfo; 585, Gal- sé Eguilar Ariza, 20,50; 293, José Elorza 
bán Otero, Jesús; 586, Galcerán Casano-
vas, Félix; 591, Galiana Arroyo, Marti-
niano; 592, Gallardo Egea, Joaquín; 600, 
Gálvez Frías, José Joaquín; 605, Gallego 
Alvarez, Agustín; 606, Gallego Burgue-
ño, Claudio; 609, Gallego Estévez. Marce-
lino; 610, Gallego Jiménez, Francisco; 
611, Gallego Junque, Arturo; 612, Galle-
go López, Manuel; 613, Gallego Matama-
ña, Antonino; 620, Gallegos Gallegos, 
Francisco; 621, Gallero Hidalgo, José; 
629, Gandullo Alcalde, Luis M.; 630, Gan-
gose Pinilla Tomás; 637, Garcés Rodrí-
guez, José; 641, García Alegre, José 
Agustín; 644, García Alvaro Diaz, Ma-
nuel; 646, García Amor, Leopoldo; 647, 
García Andrés, Severiano; 649, García 
de Anta. Eloy; 650. García Aparicio, An-
tonio; 653. García Azcano, Francisco; 654. 
García Bellés, Recaredo; 660, García Bo-
da, Aquilino. 
Número 665, García Calvo, Vicenclo 
Pedro; 671, García Cascante, Mariano; 
672, Garcia Castrillo, Lucio; 673, García 
de Castro, Gregorio; 674, García Castro-
ñuno, Ambrosio; 675. García Cobos, Ber-
nardo: 678, García Cortés, José María; 
683. García Díaz, Edmundo Rodolfo; 
685, García Diez de Valdeón, Aproniano; 
687, García Escribano, Julio; 690, Gar-
cía Fernández, Eduardo; 702, García Fe-
M e r c a d o d e M a d r i d 
MERCADO D E GANADOS 
(4 de marzo de 1935) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no varían de las del 2 del 
actual, que publicamos en el número 
correspondiente. 
Se han sacrificado hoy 422 vacas, 
24 terneras. 1.184 r e s e s lanares, 
510 cerdos. 
Han ingresado en Madrid las sigulen-
reserva.-Santa Cruz: A las 6 t., exposi-! 
clon, estación, rosario, sermón, reveren-
do padre Eduardo Dodero, bendición, re-! 
serva.—San Lorenzo: 6 t., exposición, es-
tación, rosario, sermón, bendición, re-
serva.—Santiago: A las 6 t., exposición, 
estación, rosario, ejercicio y reserva — 
Santa Teresa y Santa Isabel: 3, exposi-1 
cion; 5.30. rosario, sermón, don Pedro:, 
del Valle y Morales, acto de desagravio 
reserva. 1 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 6 t, 
solemne Vía Crucis. Exposición, rosario, 
sermón, P. Serra. Procesión con el San-
tísimo y reserva.-Buen Suceso: 8, misa 
comunión; 0,30 t., Exposición, estación, 
rosario, sermón, don Rafael Sanz de Die-
go, reserva.—Calatravas: Se expondrá a 
S. D. M. de ocho y media hasta el final 
de la misa de doce, que se rezará el San-
to Rosario y se reservará.—Capilla de la 
V. O. T. San Buenaventura, 1): a las 5 
tarde, ejercicio. Comendadoras de Cala-
trava: 9, misa comunión; 5 t., visita al 
Santísimo, rosario, sermón y reserva. 
Quedará el Señor de manifiesto todo el 
día.—Jesús Nazareno (PP. Capuchinos): 
10, misa cantada; por la tarde, rosario, 
desagravios, plática y reserva. Durante 
el día estará expuesto el Santísimo.—San 
Manuel y San Benito: a las 5 t , rosa-
rio, sermón, acto de desagravios, bendi-
ción y reserva. Hoy último día del tri-
duo, a las ocho y media, misa comunión 
general para la Adoración Reparadora.-
Nuestra Señora de la Consolación. .̂30, 
misa comunión general y plática. A las 
5,30 t., después del sermón se hará la 
procesión con el Santísimo por el inte-
rior del templo, terminando los cultos 
con la bendición y reserva. Predicará el 
reverendo padre Azcúnaga.—Santísimo 
Cristo de los Dolores: a las 5 t., ejerci-
cio de desagravios, predicando el reve-
rendo padre Antonio Otero.—Santuario 
del Perpetuo Socorro: Estará el Señor de 
manifiesto desde las 7 mañana hasta el 
fin de la función de la tarde, que comen-
zará a las seis. Hoy, como último día. 
procesión claustral. Predicará el reveren-
do padre Sánchez. 
M I E R C O L E S D E CENIZA 
E n todas las iglesias se bendecirá la 
Santa Ceniza y se impondrá a los fieles 
al final de las misas. E n las siguientes 
se celebrará la bendición a las horas que 
se indican: 
S. I . Catedral.—Bendición solemne de 
Cenizas por el excelentísimo señor Obis-
po de Madrid-Alcalá, a las diez. Predica-
rá el M. í. señor Magistral. 
Parroquias.—Santa Cruz, a las 9 y me-
dia—Nuestra Señora de los Dolores: a 
las diez.—San Lorenzo: a las 3 y media. 
Santa María de la Almudena: a las nue-
ve. Santiago: a las 8-
Iglesias.—Buen Suceso: a las 9 y me-
dia. A las 10, misa cantada.—Calatravas: 
a las ocho—San Manuel y San Benito: 
antes de la misa de las siete. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
t 
E L SEÑOR 
D o n S a l v a d o r P é r e z d e L a b o r d a y E z q u e r r a 
INGENIERO D E CAMINOS, C A N A L E S Y P U E R T O S 
F a l l e c i ó e n M a d r i d 
E L D I A 1 . ° D E M A R Z O D E 1 9 3 5 
HABIENDO R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA B E N D I C I O N D E S U SANTIDAD 
R . P . 
Su viuda, doña María del Camino Villanueva Ayala; hijos, María de 
las Mercedes (religiosa del Sagrado Corazón), María del Carmen, Vi-
cente, José María, María del Pilar; hija política, doña María del Socorro 
Pérez de Rada y Gorosabel; nietos, hermanas, hermanos políticos, so-
brinos, primos y demás familia 
RUEGAN lo encomienden a Dios Nuestro Señor. 
E l funeral tendrá lugar el día 6 de marzo, a las once y media de la 
mañana, en Ja parroquia de San Antonio de la Florida. Las misas gre-
gorianas se celebrarán a las 8 de la mañana, en el altar del Sagrado 
Corazón del Santuario del Corazón de María, Buen Suceso, número 20. 
t 
tes reses foráneas: terneras, 276; le-
chales, 990. 
Hoy se han vendido en el mercado 
terneras, 620; lechales, 2.273. 
Hay e ncámaras: terneras, 595; leofin 
les, 2.971, con lo cual está Madrid muy 
abastecido. 
E L . E X C E L E N T I S I M O S E S O B 
D o n P l á c i d o d e l a C i e r v a y N u e v o 
C O N D E , V I U D O D E B A L L O B A R 
General de brigada de Estado Mayor, gentilhombre de entrada, 
gran cruz de San Hermenegildo, medalla palatina, cruces del 
Mérito Militar y otras extranjeras 
H a fal lecido en l a paz del S e ñ o r y bajo el manto de l a 
S a n t í s i m a V i r g e n del P i l a r , el d í a 3 del corr iente 
a los ochenta y nueve años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Su director espiritual, el M. I . señor don Gregorio Sancho Pradllla; 
sus hijos, los señores duques de Terranova, condes de Ballobar; nietos, 
hermana política, doña Jacinta de los Santos, viuda de L a Cierva; sobri-
nos, sobrinos políticos y demás parientes 
P I D E N a sus amistades y - personas piadosas una 
oración por su alma. 
E l entierro ha tenido lugar en el día de ayer, en la Sacramental de 
Santa María. 
E l funeral que se celebrará, el viernes, dia 8, a las once de la mañana, 
en la iglesia parroquial de Santa Bárbara; las misas gregorianas que em-
pezarán hoy, dia 5, a las 12 de la mañana, en el altar de Ntra. Sra. del 
Carmen, de la iglesia de San Pascual (Recoletos); el rosario, que con 
Exposición menor se rezará desde el día 5 en la capilla reservada de la 
parroquia de Santa Bárbara, como asimismo las misas que se dirán el dia 
10, en las Religiosas Mercedarias de Góngora; el día 11, en la iglesia da 
los PP. Carmelitas (Ayala, 37); el día 12, en el Santísimo Cristo de la So* 
lud ; el día 25, en el Oratorio del Caballero de Gracia, y el dia 26, en U 
parroquia de Santa Bárbara, serán aplicados por el eterno desean-' 
de su alma. 
Varios , señores Prelados han concedido indulgencias en la fonm 
acostumbrada. (A 7) 
l e l é f o n o l(l!»()ó Oficinas de Publicidad: K. CORTES ValverdK i I. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a ocho palabras 0,80 ptas 
C a d a palabra m á s 0.10 • 
M á s 0.10 ptas. por Inserción en concepto de timbre 
5,iimiiiiiiiiiiiiiinininMiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniim 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fernando Fe. Puerta del 
Sol, 15. 
Agencia Fublicitas, Pi Margal], 9. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
(moderno). 
Agencia Prado, Montera, 15. 
S E S O K Cardenal, abogado. Cervantes. 1« 
consulta, tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
PATENTES, marcas, nombres comerciales 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo 
no 24833. ^ 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas 
Investigaciones familiares, garantizadas 
divorcios. Instituto Internacional "uj}da 
do 1918). Preciados. 50. principal. Tele 
tono 17125. (18, 
A G U A S IV1INEKALL> 
S E K V I M O S domicilio toda clase aguas mj 
nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279. (Ti 
ALMONEDAS 
B E C L A M O . Mesa y silla, ¿u pesetas; ca 
mas doradas. 35. Puente Pelavo. »L «v» 
I U? i i DACION comedores, despachos. <ti 
cobas, armarios, áspelos Traspaso "ÍWii 
beganitos. 17 
S A L D A M O S alcobas comedores modernuf 
mitad precios. Estrella, lü. lf« 
U l J l lDACION verdad toda» existencia^ 
Matesanz. Estrella. 10. 
T I I V A 13 Alcobas, comedores, camas do 
^radas . plateadas. Infinidad de muebu* 
precios baratísimos Luna. lá. 
CAMA, colchón y almohada. 50 
Luna, 13. 
M l, bllll.K.'» (Jamo iMá mejores y mas i><i 
ratos. San Mateo. 3. Barquillo, 27. ti» 
M U E B L E S , los mejo.'&s, tos más baratos, 
de mayor duración, tenemos estas ñor 
mas siempre, hoy con m i s motivo poi 
reforma. Flor Baja, 3. (5) 
V A L E 10 % descuento en todas las ventas 
Grandiosa liquidación de alcobas, come 
dores, despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general, precios reducidísimos 
por reforma. Flor Baja, 3. (5) 
A R M A K I O S . aparadores, camas doradas 
etcétera, buen uso. precios baratísimos 
Espíritu Santo. 24. Tienda. <20i 
( i R A X D I O S A ocasión. Comedor completo. 
260. Muchos muebles, precios increíbles 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
L I Q U I D O muebles, camas doradas, platea-
das, últimos modelos. Luna. 27. frente 
Pizarra. (5) 
B U E N O S muebles de arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
U R G E X T E viaje obliga realizar dormitorio, 
tresillo cubista, cortinas, lámparas, sa-
rapes, cuadros mejicanos. Alcalá. 112, pri. 
mero derecha. (V) 
U R G E N T E M E N T E vendo despacho, come-
dor, hall, tresillos, alfombras, lujoso?. 
Carretas, 19, principal. HO) 
P L A Z O S , 20 meses, sin fiador, muebles, ca-
mas, radio. Crédito Familiar. Preciados. 
27. Teléfono 11957. i2) 
E L E G A N T I S I M A almoneda, despacho, co 
medor. alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
P A R T I C U L A R vende todo piso, muebles 
modernos. Goya, 24. (8) 
ANTIGÜEDADti) 
O B J E T O S arte, plata antiKiia. Pedro tX< 
pez. Pez. 15 Prado. H (21» 
A L Q U l L E R t b 
l'ISOS espléndidos, información garantiza 
da Lista». 2 pesetas. Internacional. Prln 
cipe. L tVl 
( M A L E T , todo confort. Chamaron: 425 
mensualer Teléfono 34S5«. (T) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, «conó-
micos. OUver. Victoria, 4, 43) 
M M A L ampliu. mOuslrias. ^uarOaiiuieriiea 
taller, precio económico. Teléfono l.«46 
(24) 
EN plaza popular, se subarrienda el me 
Jor entresuelo de Madrid ocho balcones 
Escribid. Apartado 12.132. (7) 
E X T E R I O R , soleado, amplio, baño, cale-
facción central, gas. ascensor. 48 duro« 
Alcalá. 181. <B) 
I N T E R I O R , 60; ático. 85. Ercl l la. 19. As-
censor. Nueva. (2) 
I N F O R M A C I O N garantizada pisos desai 
qutlados. todos precios. Preciados. 10. en 
tresuelo. (V i 
GOYA. 80 Cuartos todo confort, tasa 
nueva. (18) 
A ¡.({TILO locales grandes, pequeños, es-
pléndidas luces, próximos estaciones. Acá 
das. 6. (8) 
I N F O R M A C I O N gratuita de pisos desai 
quilados. E l Centro. Mudanzas y guar 
damuebles. Goya, 56. (21) 
MKNDI7.ABAL. fe. Casa de lujo, nueva, 
cuartos siete habitaciones, cocina esmal-
tada, cuarto baño precioso, ascensor, 
montacargas, calefacción central. 50 du-
ros. (6' 
Al.tj l I I . A S K piso baño, gas, 30 duros. Kar 
bierl. 21. (T) 
C U A R T O 16 duros. Santa Engracia, 7* 
Tranvía puerta. (2) 
A L Q U I L O tiendas de 15 a 50 duros. Nar-
ciso Serra. 5. (V) 
A L Q U I L O hotel Ciudad Lineal 1.500 pese-
tas anuales. Pardiñas. 32: de. 9 a 11 ma-
ñana. ( T ) 
P L A Z A Santa Ana. 6, principal. Seis bal-
cones a la plaza y seis a la calle del 
Príncipe, ascensor, calefacción, baño. (T> 
H E R M O S O entresuelo sociedad, olicinas, 
particular, cincuenta y cinco duros, ca-
lefacción. Barbien. 3. ( T ) 
DKSKO hotelito 25-30 duros mes, para to-
do año. Pérez-Fuster. Paseo Doctor E s -
querdo, 11. (T) 
T I E N D A espaciosa, con vivienda, precio 
rebajadísimo. Claudio Coello, 16. (16) 
SEÑORA alquila bonitas habitaciones a se-
ñoritas estudiantes o empleadas. Aveni-
da Plaza Toros, ^ .(6) 
V E R A N E O San Sebastián, económico; sie-
te minutos autobús, tranvía. Vista es-
pléndida, baño, 9 camas. 2.225 pesetas. 
Lagarte Goiz-Eguzqui. Hernani. (11) 
P R E C I O S O cuarto moderno, once piezas, 
tres fachadas, todo luz. Claudio Coello, 
16. (16) 
C I U D A D Lineal. Pérez Zúñlga. Villa Blan-
ca. Precioso hotel, once habitaciones, 
baño, termo, garage, terraza cristales, 
Mediodía, 165 pesetas. (16) 
PISOS desalquilados, muchísimos diarla-
mente. Información garantizada. Todos 
precios. Principe, 4, principal. (3) 
H O T E L I T O alquílase barrio Salamanca, 
vivienda, industria. Razón: Mesonero Ro-
manos, 20, primero. (5) 
A L Q U I L O hotel amplio, todo confort, bue-
na orientación. Parque Metropolitano. Te 
léfono 45974. (4) 
CASA muy seria alquila despacho, dormi-
torio, amueblado, calefacción, teléfono. 
Vergara, 9. principal, ("Metro" Opera). 
(5) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 
D E S P A C H O , dormitorio bien, «0 pesetas. 
Libertad, 4, principal izquierda. (E) 
A V E N I D A Peñalver, 19. Próximamente dia. 
ponibles tres grandes huecos, planta ba-
ja con sótanos y entresuelo esquina. (5) 
L O C A L E S Argüelles, 200 metros, almace-
nes. Industrias. Altamirano, 32. (A) 
BAJO, cómodo. Dos Hermanas, 9, Junto tea. 
tro Pavón. 
(A) 
A L Q U I L A S E nave 225 metros. Plaza Puen-
te Segovla, t Teléfono 22764. (A) 
PISO 190, gas, sol, baño. Abascal, 13; re-
ferencias Arenal, 4, primero derecha. (T) 
A U T O M O V I L E S 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi 
nuevos. Líos más baratos. Santa Felicia-
na, lü. l e l é fono 36237. (21) 
V A l X H A L L . coche inglés de máa calidad 
Alcántara. 28, í3 ' 
V A U X H A L L . si 6 cilindros más barato. Al 
cántara, 28. (3' 
V A U X H A L L . estabilidad, seguridad, rapi 
dez, economía. Alcántara, 28. 
MM MATM Os v radio. Para comprat ba 
rato. Casa Ardid Génova. 4. Envíos pro-
rindas. (V) 
C A M I O N E S y ómnibus usados; diferente? 
marcas y tonelajes; precios económicos 
Garage Cotlsa. Alcántara. 28. (3) 
V A U X H A L L , modelo» 14-20 caballos. Al 
cántara. 28. (3) 
C A M I O N E S "Lat i r , modelos gasolina, acei 
te pesado. Alcántara, 28. (3) 
B E D F O R D . camión Inglés, material fabri 
caclón perfectos. Alcántara, 28. (Si 
ENSEÑANZA conducción automóviles Có 
digo, "carnets", todo 99 pesetas Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora 
56 ai 
C A R N E T S , earanli/.o condncit camlonej" 
automóviles, motocicletas. Código, me 
cánica. 100 pesetas Marqués Zafra. 18 
(5) 
NASH, dos puertas Principe Vergara. 36 
(18) 
S I N G E R fué siempre el automóvil econó 
mico de mayor calidad. Hoy es también 
el más barato Véalo en Goya. 24. (»» 
A L Q U I L E R automóviles nuevo», sin chó 
fer, dos pesetas hora. Garage Andalucía 
Torrtjoa. 20 (teléfono 61261): SAnch--
Bustlllo. 7 (Puerta Atocha) (74000); Dor 
tor Castelo. 20 ^isax). (7i 
CiARAOE automóviles sin chauffeur. Jau 
las. estancias, 35 pesetas. Torrljos. 20. '7) 
NEI M A T K O S todas mateas. Agencia ex 
elusiva "Flrestone". Accesorios. Codes 
Carranza, 20. (21) 
V E N D E S E Citroen lujo, moderno, seis el 
llndros. excelentes condiciones. Goya, 50 
portería (2) 
C O C H E S para abono, precios económicos. 
General Pardiñas, 89. (5) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co. 
ches europeos, americanos. Santa Engra-
cia. 6. (2) 
ABONO o vendo barato Chrysler, Imperial 
siete plazas. Rlós Rosas, 27. Garage. (T) 
V E N D O Ford, cuatro puertas, perfecto es-
tado, 5.000. Teléfono 42571. (V) 
P A R T I C U L A R vende Renault 1934, precio 
(3) j(8> rebajado, Primaquatre, 34273. 
P L Y M O U T H 48.000, Chrysler 7.580, Ford, 
otros. Serrano. 55, patio. Teléfono 54041. 
(T) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, 0.25 kilóme-
tro, sin chófer. Doctor Castelo, 20. Telé-
fono 61598. (7) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Sánchez Bustillo, 
7 (Puerta Atocha) (74000); Doctor Cas-
telo, 20 ( 61598); Garage Andalucía, To-
rrljos, 20 (61261). (7) 
D O D G E , cinco; Hudson, siete, moderno, 
inmejorables condiciones. Zurbarán. 12. 
(T) 
ROLLS-Royce , ocho plazas, carrocería mo-
derna, ".uatro frenos. Víctor Hugo, 1. ( E ) 
F O R O , ocho cilindros. 1934. Santa Engra-
cia, 34, tercero izquierda. (A) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12 
(11) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S goma, sport, inmejorables; re-
paraciones calzados goma. Arréglanse 
bolsas goma e Impermeables. Relatores, 
10. Teléfono 17158. (24) 
ZAPATOS descanso. Señora. 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
CONSULTAS 
E M B A R A Z O , matriz. Doctor especializado. 
Hortaleza, 61. Contesto provincias. (2) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10; diez-una. tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una. 
siete-nueve. Qg) 
M E D I C O , tocólogo. Consulta matriz, emba 
razo, esterilidad. Jardines, 13. (A) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
«adas, pensión consultas. Santa Isabel 
L (20) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
P A R T O S . Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
N A R C I S A . Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
to bulevares. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
P R O F E S O R A partos, consulta faltas mens-
truación, médico especialista. Alcalá, 157. 
principal. (5) 
R O G E L I A Santos. Hospedaje autorizado, 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(T) 
ROSA Mora. Pensión embarazadas. Con-
sulta. Plaza San Miguel, 9. (11) 
V I C E N T A Santaclara. Hospedaje, con-
sultas, menstruación, especialista. Apo-
daca, 6. (6) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da^ Carmen. 33. Teléfono 26871. (2) 
M E N S T R U A C I O N E S suspendidas reapare-
cen. Consulta gratuita. Teléfono 2139S: 
tardes. (3) 
COMPRAS 
MOTORKS. maquinaria, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. <20) 
ALIIA. IAS, papeletas Monte. Casa Popmar 
da mucho dinero. Esparteros, 6. ' v ' 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga mis 
que nadie Granda. Espoz v Mina. 3 en-
tresuelo. (T) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 52776. Adolfo. (31 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. T e ; ^ 
fono llfi25. Ci) 
M U E B L E S , objetos, pisos, voy rápido. Par-
diñas. 17. Teléfono 52816. 
COMPRO máquinas escribir, multicopis-
tas, sumadoras, calculadoras, auncy® rta 
tén empeñadas. Enrique López, ûe 
Sol, 6. ' 
M U E B L E S , alhajas oro, papeletas Moote-
ropas, pago su valor. Espíritu Sanlo'(20) 
Compraventa. Teléfono 17805. 
M A D R I D . — A i i o X X V . — N ú m . 7.883 
E L D E B A T F ( H ) M a r t e s 5 de marzo de 1935 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
m á q u i n a s de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a casa que m á s paga. Sapasta, 
4. Compraventa. (2) 
CKO, 5,75 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 
r \ G O altos precios bibliotecas, libros, no-
velas. Teléfono 75993. (7) 
P A G A R I A mi l pesetas Enciclopedia Espa-
sá, bien conservada. Escr ib id : Mariano. 
Fuencarral , 63. Anuncios. (8) 
DENTISTAS 
DIARIA Carmen H e r n á n d e z Bravo. Goya, 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
F r a n c é s , a l e m á n . ÍT> 
R E N T I S T A Cr is tóba l . Atocha. 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
A L V A R E Z , Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. (5) 
P E N X I S T A Gurrea ha trasladado su con-
sulta de Magdalena, 28, a Alcalá , 22, p r i -
mero (junto al "cine" A l k á z a r ) . Teléfo-
no 11536. Dentaduras completas sin pala-
dar. (21) 
ENSEÑANZAS 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica EL DEBATE. 
b 
P i m K r-r Fnn>rn ! r.d 
PROFESOR m a t e m á t i c a s , física, química, 
d a r í a clases domicilio. Apartado 299. (T) 
A C A D E M I A Bilbao. Secretarios, Dirección 
Seguridad, m e c a n o g r a f í a (alquilamos), 
bachillerato, comercio, t aqu ig ra f í a , cul tu 
ra. idiomas. Fuencarral, 119, segundo 
(2J 
A C A D E M I A Domínguez . Cultura general, 
t aqu ig ra f í a , mecanogra f í a , 5 pesetas. A l -
varez Castro, 16. (2> 
I N G L E S A , a l e m á n , f rancés , ofrécese ma-
ñ a n a s . Goya, 71. 50441. (18) 
ALEALAS A, profesora excelente, prepara 
oposiciones e x á m e n e s Inst i tutos, Facul-
tad, etc. Señora Trude. Alberto Aguile-
ra. 5. (3) 
FRANCES, profesor diplomado Universi-
dad de P a r í s , p r epa rac ión exámenes . Te-
léfono 57165. (T) 
MíOCAXOGRAFIA, T a q u i g r a f í a (enseñan-
zas-dictados). Academia Especializada; 
Montera, 7. (16) 
CORTE, aprendizaje ráp ido . F e r n á n d e z de 
la Hoz, 38, principal derecha F . Estrada. 
(10) 
I N G L E S A t i tulada (Londres), e n s e ñ a n z a 
rap id í s ima . Pi Margal l , 11. (9) 
OPOSITORES a d ip lomát icos . Hacienda, 
e tcé te ra , clases de a l e m á n con profesora 
excelente. Señora Trude. Alberto Aguile-
ra, 5. (3) 
PROFESORA ayudante Ins t i tu to , Univer-
sidad, sección Letras, lecciones, prepara-
ciones, cul tura general. Teléfono 35873 
(16) 
FRANCES, clases particulares y grupos. 
Monsieur Guicharnaud. Plaza Angel, 3. 
(3) 
íTAQUIGRAFIA. E n s e ñ a n z a por correo or i -
ginal, moderna. G a r c í a Bote, t aqu íg ra fo 
Congreso. (24) 
T A Q U I G R A F I A . Libros del profesor y del 
alumno, por Concepción Porcel, perito ta 
quigrafo y profesora oficial de Taquime-
canogra f í a . L ib re r í a Hernando. (T) 
A L U M N O úl t imo curso ingeniero a g r ó n o m o 
biología, m a t e m á t i c a s , peritos, bachillera, 
to. Teléfono 47469. (T) 
F A R M A C I A , Medicina, primer curso por 
profesorado técnico. Bachillerato, repa-
sos prác t icos , mé todos abreviados. Labo-
ratorios. Internado. Academia Central. 
Calle Dos de Mayo, 6. (10) 
D E f rancés , contabilidad y derecho leccio 
nes a domicilio, profesorado honorable, 
honorarios módicos. Di recc ión : Romero 
Alca lá , 2. Continental. (T) 
F R A N C E S , inglés, a l emán , siete pesetas 
San Bernardo, 1, entresuelo. (7) 
FROFESORA t i tu lo solfeo, piano, 10 pe-
setas mes. Conservatorio. Normal . Mo-
r a t í n , 20. I11) 
A L E M A N . Clases, profesor de Berl ín , t ra-
ducciones, t a m b i é n t écn icas . Gü tne r . 
Apartado 5.023. (18> 
G O N Z A L E Z Benavente, ex. profesor ayu-
dante de M a t e m á t i c a s del Ins t i tu to de 
Ge« ta . Glasea--partiQ-ulares. Jacome.trezo. 
84, primoro. . . . • .(16) 
E S C U E L A Berl i tz . F r a n c é s , inglés, ale-
m á n por profesores nativos. Grupos y 
clases particulares. Cada mes empiezan 
clases para principiantes. Arenal , 24. Te-
léfono 10865. í2) 
FRANCES ( P a r í s ) , profesor competente. 
Preguntad: Monsieur Séver in . Hermosi 
— Y a puedes salir, que no hay moros 
en la costa. 
—Todo eso está muy bien, pero quiero —¡Naturalmente! Seguro que el conejo —¡Ale, op! 
ver si está dentro de la chistera. está ahí. —¡Qué huesos más ricos! 
—(¡Si yo me acordara cómo hacía este # 
juego aquel tipo!) 
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S A N T A Teresa. Espejos manchados I03 de-
j a nuevos. Teléfono 70530. (2) 
P I N T O habitaciones, 7 pesetas, respondo 
trabajo. Teléfono 61963. (^g) 
¡ A G U A , agua! Grupo motobombas para 
abastecimiento de fincas urbanas y r i e . 
gos de r ú s t i c a s . Móstoles . Cabestreros 
5. Teléfono 71742. (JQ) 
A U T O C A P I T O N E . l l evar ía muebles a A n -
dalucía , t r a e r í a Valencia, b a r a t í s i m o . 
E l Norte", mudanzas. Castello. 33. 37046! 
(5) 
MODISTA muy acreditada cede salones y 
hab i t ac ión para t rabajar a modista, som-
breros o ropa interior, en Gran Vía . Te-
léfono 20410. " (9) 
SEIS carnets, tres postales, diferentes pos-
turas, en 8 mm., 1,50. Vi t taphot . P r í n c i -
pe. *• (E) 
SE arreglan pulverizadores todos los siste-
mas. Viuda Díaz Guerra. Palafox, 8. ( T ) 
VENTAS 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, t u -
pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos Móstoles Cabestreros. 5. (¡¿y) 
CAMAS cromadas, inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torri jos. 2. ,^3) 
G A L E R I A S Kerreres fichegaray. ¿5 cua-
dros uecorativos cuadros colecciones" 
cuadros Museos, cuadros religiosos ^ x -
posicionea permanentes. 
HERMOSO hotel en lo mejor Prosperidad 
40.000 pies, propio sanatorio o colegio, se 
vende o alquila. Calle Mavor, 26. Pelete-
r ía , f j ) 
M A G N I F I C A casa sitio y renta. Teléfono 
72141: once a una. (T) 
CASA 10 libre. 141.000; hotel 60.000. sola-
res, desde 50 cén t imos pie, mejor sitio.' 
T e t u á n : "Metro", t r a n v í a . Tra ta r d u e ñ o : 
una-tres. Primero Mayo. 3. T e t u á n . (16) 
V E N D O casa cént r ica , rentando 9 %. Te-: 
léfono 31729. (2) 
D I N E R O sin hipoteca facil i to. Apartado 
8.084. (2) 
COMPRO caaa hasta cuarenta, m i l duros 
barr io Argüel les . Apartado 8.084. (2) 
VENDO solar 3.000 pies C h a m b e r í . Escri-
bid : Apartado Correos 10.057. (8) 
COMPRO u n a dos casas ensanche 500 a. 
900.000, urgente. Teléfono 49632. (8) 
C I U D A D F i n de Semana, terrenos en con-
diciones excepcionales de precio, pago por 
cuotas mensuales. Oficinas: San Bernar-
do, 15: de 4 a 9. (6) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas, recogida gratis. 
Paseo M a r q u é s Zafra, 18. (5) 
HIPOTECAS 
HIPOTECAS. Miguel Pizarro, agente ofi-
cial. Fuencarral, 33. Madrid . (T) 
SOBRE solar, aunque es té en ensanche o 
extrarradio, coloco 200 a .225.000 pesetas, 
tres, cuatro años . Serrano.. Eduardo Da-
to, 21: siete-hueve. (2) 
HIPOTECAS primeras, segundas, 6 anual, 
casas Madrid . Rapidez, reserva. Cama-
cho. Infantas, 26. Teléfono 23071. (5) 
PRECISO seis m i l en primera, rús t i ca . 
Carnet 10.676. Carretas. 3. Continental. 
(V) 
HUESPEDES 
l ia , 3. .3) 
J O V E N d a r í a clase asignatura bachillera-
to, a c e p t a r í a empleo oficina, conoce fran-
cés , t aqu ig ra f í a , mecanogra f í a . Apodaca. 
3, principal derecha. <0) 
PROFESORA i n s t r u i r í a niños , lecciones. 
I n f o r m a r á : Madre Suoeriora. Teléfono 
30278. (V) 
PROFESOR a lemán , e n s e ñ a inglés, ale-
m á n , t a m b i é n a domicilio. 50130. (V) 
B A C H I L L E R A T O muy abreviado. Escri-
bid : Apartado Correos 12.073. Madnd . (A) 
ESPECIFICOS 
T E Pelletler. Ev i t a e s t r eñ imien to , conges-
tiones, hemorroides, 15 cént imos . (V) 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante infan t i l 
expulsa lombrices, 20 cén t imos . (V) 
DOS cualidades tiene lodaaa Bellot. tóni-
co, depurativo, purifica la sangre, esti-
mula el apetito y la nu t r ic ión , siendo tó-
nico fortificante para los l infát icos . Ven-
ta farmacias. (221 
FOTOGRAi v 
F O T O G R A F I A Industrial , p repa rac ión ca-
tá logos trabajos color. Rasche. Glorieta 
Bilbao, 1. Teléfono 32436. (3) 
1 N E N E S disfrazados! Retratos preciosos, 
originales, sólo Roca. T e t u á n , 20, entre-
suelo. U) 
MASCARAS. Retratos bien hechos, precios 
económicos . Bola, 13. 
MASCARAS. Retratos con regalo. Precios 
reducidos. Bola. 13. l íV' 
FILATELIA 
PAGAMOS bien sellos, colecciones. Libre-
r í a Fi la te l ia . Pozas. 2, esquina Pez. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N T A San t-ernando. 170 fanegas, a 300 
pesetas. Teléfono 13346. t¿4 ' 
V E N D O casa Madrid, admitiendo pago fin-
ca rús t i ca y dinero. Apartaao Correos 
3.078. ( • 
V E N D O hotel, es tac ión Pozuelo. Freigero. 
Santa Brígida , 13; 4 a 6. 
F I N C A S rús t i ca s , urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblaaos 
Administraciones "Hí span la . Onana 
m á s Importante y acreditada. Alcalá, 60 
( l indándo Palacio Comunicaciones). (d> 
COMPEAMOS, vendemos y administramos 
fincas. Especializados en rús t i cas . 
dad. Hileras, 17. ^ 
F I N C A Sierra, p róx ima Madrid, con a.^ua 
mineral pretuberculosos, véndese . Razón-
Apartado 4.012. Madrid . 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rú s t i ca s . Br i to . Alca lá . 94. Madnd. W 
H O T E L capacilad. confor t vendo barato 
Teléfonos 50463. 53206. (-ó} 
SOLAR. Hermosilla. 3. Mediodía. Ponien-
te. Señor Sánchez Blanco. Augusto BT¡ 
gueroa. 4. 
V E N D O , compro, permuto casas por otras 
fincas y dinero. Camacho. Infantas. ¿0. 
Teléfono 23071. l:>; 
F I N C A S . Jo sé Mar í a Ortiz de Solórzano 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, eco-
nómico. Mayor, 9, segundo. (20) 
PENSION confort, precios deducidos. Go-
ya,. 75. "Metro" Goya. (T) 
PENSION Nueva Bi lba ína . Espoz y Mina, 
17, primero. Todo confort. (23) 
G R A T I S : P r ó p ó r c i o n a m o s casas part icula-
res, pensiones honorables, desde 5 pese-
tas Preciados. 10, entresuelo. (V) 
NECESITAMOS habitaciones bonitas para 
estables. Preciados, 10, entresuelo. (V) 
G R A T U I T A M E N T E Indicamos mejores ha-
bitaciones, pensiones, aho r r ándo l e moles-
tias. Internacional Principie, 1 (V) 
R O O M-Informat lon. Wohnungsnachweis 
gratis Internat ional Service. Pr ínc ipe , l . 
m 
H A U I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50. 
5. completa, tres platos, postre, oáño. te-
léfono. Arr le ta . 8, entresuelo izquierda 
(2) 
F A M I L I A R E S desean pensión completa, 
estables, casa familia honorable, prefi-
riendo vascongada. Escribid precio. Vas-
co. Prensa. Carmen, 16. (2) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 2». 
Cuatro platos, vino, postres. 1,70; habi-
tación, 2,50; completa, 6 pesetas. Cale-
facción. (7) 
PENSION Rodr íguez . Gran confort. Co-
cina de primer, orden. Pens ión , desde lü 
pesetas; habitaciones, desde 5. Avenida 
de Peña lve r , 14 y 16. (T) 
P A R T I C U L A R admite enfermos. Colonia 
Madr i leña . Hotel 318. Madr id . (16) 
DOS estables, hermosa hab i t ac ión , confort, 
excelente comida. Carrera San Je rón i -
mo, 36, segundo. (18) 
PENSION Suiza Gran confort, excelente 
cocina española , mejor sitio Madr id . Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
F A M I L I A R M E N T E , 5.25 a 6,75, Incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35, 
primero Izquierda. (18) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (18) 
H O T E L Fornos. hermosa sala, ma t r ima 
nio, tres amigos, trato famil iar . Fuen^ 
tes, 5, principal . (18) 
PENSION Gran Vía. Esp lénd ida , lujosa. 
Boleadísima habi tac ión , m á x i m o confort, 
tres amigos, siete pesetas; matrimonio 
ocho. Avenida Dato, 23, cuarto. (18) 
PENSION Logroñesa . 6, 7 y 8 pesetas; ba 
fio. ducha, teléfono, calefacción. Pé r ez 
Galdós. 4, principal . (2) 
PENSION Can táb r i co . Cruz, 3. Calefac-
ción, aguas corrientes a 10 pesetas. (21) 
PARTICULAR^a lqu i l a alcoba, gabinete ex 
terlor, pensión completa estables. Caste-
lló, 8, principal . (T) 
M A T R I M O N I O solo cede hab i tac ión , baño 
ascensor. Jorge Juan, 98, primero dere-
cha exterior. (T) 
P A R T I C U L A R , exteriores económicos , con 
lor t , completa, dos amigos. 52280. (A) 
PENSION Say Mary . Confort. 9 pesetas. Pl 
Margall , 16, segundo duplicado. (23) 
H O R T A L E Z A , 3. Mlaml , pensión todo con 
fort aguas corrientes, desde 7 pesetas. 
(T) 
DIPLOMATICOS, extranjeros, habitacio-
nes gran lujo, particular, ún icos . San 
Bernardo, 13. cuarto izquierda. Edificio 
Banco Vizcaya. (T) 
SEÑORAS honorables hermosa hab i tac ión 
exterior, para dos, baño, calefacción, as-
censor, pensión completa. A l c á n t a r a , 50. 
(T) 
P A R T I C U L A R admite huéspedes , todo con 
fort . P r ínc ipe Vergara, 30. principal de 
recha. (5) 
PENSION Guevara. Fuentes, 5. segundo 
(junto Arenal) . Precios módicos, buen 
trato. I3 ' 
C A B A L L E R O viv i r ía único, poca familia, 
habt iac ión amplia, tranquila, soleada, ba-
ño calefacción, teléfono, p róx imo Cibe-
les. Escribid: D E B A T E 48.353. (T) 
T>FVS'ON Abella. Todo confort, precio» 
eco^.nícos. San Bernardo. 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato) 
n A R T i r v L A B acep t a r í a uno, dos estables 
rcoBJpletaL8 pesetL. Gran Via. Teléfono 
26797 
A L Q U I L O elegante habi tac ión , confort. Te-
léfono 61441. v ' 
K . V . I . L I A honorable cede h a b i t a a ó n .ale 
N E C E S I T A N SE pensiones, habitaciones pa. 
ra estables. Principe, 4, principal. (3) 
G A B I N E T E , alcoba, p róx imo Gran Vía, 
.derecho cocina. Manzana, 7, primero. (7) 
PENSION desde 5 pesetas, baño, teléfono. 
H e r n á n Cor tés . 9, principal . (18) 
PENSION Hernando. Completa, seis, siete 
pesetas, comida vasca, baño , calefacción, 
teléfono, ascensor. Romanones, 11. (18^ 
C O N F O R T A B I L I S I M O S dormitorios, con. 
sin. Dato, 10, primero 2. (]8> 
J U N T O Retiro bonita hab i tac ión , balcón, 
con pensión. Lagasca, 11, primero, barrio 
¡ Salamanca. (18) 
CEDO gabinete exterior, con, sin. Espart l -
nas, 6, primera de General P a r d i ñ a s . (18) 
CEDENSE habitaciones para dormir, eco-
nómicas . H e r n á n Cor tés . 17, tercero iz-
quierda. (6) 
40 pesetas, gabinete exterior. Goya. 58. 
Dolores. (V) 
P A R T I C U L A R , cedo hab i t ac ión exterior, 
espaciosa, soleada, una. dos personas, 
con. Santa Engracia, 28, primero. (8) 
A L Q U I L O alcoba todo lujo, con. Goya. 24. 
(S) 
H A B I T A C I O N E S completas, dos personas, 
ascensor, baño . G u z m á n Bueno, 8. (8) 
E X T R A N J E R A busca hab i t ac ión soleada, 
con. teléfono, baño . Apartado 984. (4) 
G R A T U I T A M E N T E Informamos hospeda-
jes. Preciados, 33. 13603. (18) 
S E Ñ O R A cede gabinete a señora , señor i ta . 
Ferraz, 13. (18) 
H A B I T A C I O N , baño. sin. Apodaca. 3. pr in-
cipal derecha (5) 
A D M I T E N SE uno, dos, confort, 6 pesetas, 
completa. Alberto Aguilera, 11. segundo 
izquierda. (5) 
E N familia, hab i t ac ión grande, con. sin. 
Corredera Baja, 37, principal Izquierda. 
(5) 
P E N S I O N económica, matrimonio, amigos, 
baño , teléfono. Valverde, 35, primero iz-
quierda. (9) 
F A M I L I A honorable cede hab i t ac ión a ca-
ballero, con, en Gran Vía . Teléfono 20410. 
(9) 
H A B I T A C I O N económica, tranquila, baño . 
Montesa, 28, principal izquierda. (9) 
M A T R I M O N I O desea hab i tac ión exterior 
baño , teléfono, p róx imo "Metro", derecho 
cocina. Preciados, 10, entresuelo (V) 
CLASES particulares de m a t e m á t i c a s , pre-
parac ión mi l i ta r , ciencias exactas. Nar-
váez, 52, cuarto C (E) 
UNICO, en casa particular, precisa habi-
tación confort, con, sin. Teléfono 40483. 
(E) 
HOSPEDESE bonita hab i t ac ión ! M a r q u é s 
, Valdeig lés las , 1. Teléfono 13970. (E) 
P E N S I O N económica, confortable, t r anqu l . 
la, acreditada, cocina. Barquillo, 36, p r i -
mero derecha. (E) 
A L Q U I L O hab i t ac ión persona honorable. 
Alcalá , 146. entresuelo. (T) 
PASEO Recoletos. 14. Pens ión desde 7 pe-
setas, confort, habitaciones, cambio due-
ño. Teléfono 52882. (T) 
F A M I L I A b i lba ína cede dos gabinetes ex-
teriores, confort. Goya, 58, tercero. (T) 
F A M I L I A honorable desea estables, con-
fort, teléfono. P r ínc ipe Vergara, 30, se-
gundo derecha. (T) 
H A B I T A C I Ó N barata, exterior, baño , úni -
ca Plaza E s p a ñ a . Teléfono 48165. (T) 
PENSION en famil ia . B á r b a r a Braganza. 
14, primero. (T) 
P A R T I C U L A R desea huésped confort, te-
léfono. Infantas. 26, primero izquierda. 
(T) 
NECESITAMOS habitaciones elegantes, pa-
ra extranjeros. Internacional. P r ínc ipe . 1. 
(V) 
PENSION Vizca ína . Precios módicos, abo-
nos cubiertos. Plaza Santa B á r b a r a . 4. 
(18) 
PENSION Escobar. Precios económicos. 
confort. Alcalá , 17, segundo. (18) 
PENSION cuatro pesetas, balcón calle, ha-
bitaciones independientes. Pez. 20. se-
gundo. (18) 
ECONOMICA, uno o m á s amigos, mat r i -
monio, baño , teléfono. Valverde, 35, p r i -
mero Izquierda. (9) 
PENSION Cris tóba l . Confor tabi l í s ima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
A L Q U I L O hab i t ac ión matrimonio, Indlvl 
dual, con, sin, confort, teléfono. Alcalá, 
38,, tercero. (T) 
P A R T I C U L A R cede hab i t ac ión , uno, doo 
o matrimonio. Plaza J e s ú s , 6, entresuelo 
izquierda. (T) 
M A T R I M O N I O católico desearla s eño ra o 
dos señor i t a s estables, hermosa habita-
ción exterior, todo confort. Z u r b a r á n , 15. 
Teléfono 35793. . (V) 
HERMOSOS pisos, uno 11 habitaciones, 
otro siete, todo confort. General A r r a n -
do. 5. (T) 
F A M I L I A distinguida desea huéspedes , to-
do confort, teléfono. Gaztamblde, 13. (A) 
E X T R A N J E R A , casa todo confort, darla 
pensión completa o comida. Luchana, 27, 
cuarto izquierda. . (3) 
P A R T I C U L A R cede hab i t ac ión confort, 
cént r ica , caballero estable. 35098. (V) 
CEDO dos habitaciones exteriores, confort, 
únicos . Cuesta Santo Domingo, 18, pr in-
cipal izquierda. (V) 
H O T E L Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa 8 pesetas, ascenso-
res subir y bajar. Dato, 8. Gran Via . 
M O N T E M A R . Pens ión-hote l . Dato. 31. Des-
de 10 pesetas. (9 ' 
SE admiten dos. tres amigos, habitaciones 
exteriores. Individuales, con ó sin, com-
pleta 4 50 y 5 Colón, 15. tercero derecha. 
LABOKESl CA.PITA1,TST.A- 20 OOO- deséase , asunto se rio. posibilidad triplicarlas dos meses. 
Teléfono 23139. (5) 
RADIOTELEFONIA 
DIBUJOS modernos, sueltos, elegir, tama-
ño natural . Iniciales sueltas, todos nom-
bres, envíos reembolso. "Casa de los D i -
bujos". Carmen, 32. (5» 
I ¡ o p i " ^ ; R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen 
i - . loK.w31 cía, m á x i m a g a r a n t í a . Economía . Radio 
PROPAGANDISTAS. Sermones voladores, ! ""epa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545 
0,70 centenar. Autores J e s u í t a s . P í d a n -
se: Bilbao. Apartado 73 (T) 
OJOS en blanco, Chopin, Schubert, precios 
Increíbles. Claudio Moyano, 23. (T) 
MADERAS 
A D R I A N Plera. Sucursal tercera. Bravo 
Muri l lo , 54. esquina a C r i s t ó b a l Rordiu. 
(3) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir ocas ión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. T a m b i é n alquilamos buenas 
m á q u i n a s . Enrique López . Puer ta Sol, 6. 
M A Q U I N A S escribir. Alqui le r , venta pla-
zos, reparaciones perfectas. More l l . Hor-
taleza, 17. (21) 
UNDERWOOD, como nuevas, 550 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. (T) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
m á q u i n a s de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. A n d r é s Mellado, 32. Teléf. 35643. 
(T) 
M A Q U I N A S coser Slnger. oca s ión . Garan-
tizadas cinco años . Tal le r reparaciones. 
Casa Sagarruy. Vclarde, 6. Teléf. 20743. 
i22) 
MODISTAS 
G E R M A I N E . Chapeaux. Rec ién llegada Pa. 
rís. ú l t imos modelos, reformas, precios 
reclamo. Sal, 2, entresuelo Izquierda (es-
quina Postas). Teléfono 26280. (5) 
P E L E T E R I A , confección, renares, desde 
40 pesetas. Renardlnas. T e ñ i m o s . Bola 
13. (3) 
MODISTA económica , domici l io . Libres dos 
días semana. Marga. Te lé fono 45636. (2) 
PAZ alta costura, vestidos, abrigos, admi-
to géneros . Hortaleza, 7, segundo. (18) 
MODISTA, sastra, blanco, o f récese domi-
cilio, 3.50. Muñoz Torrero, 7. Carboner í a . 
Teléfono 25947. (18) 
MODISTA muy buena va a domicil io. Te-
léfono 10905. (10) 
R O L L A N U , modista. Hechuras, 20 pesetas. 
Almirante . 7. Teléfono 26917. (T) 
D O M I C I L I O , 4,75; hechuras, 15: enseño 
cort2 económico. 1330«. (T) 
MOTOCICLETAS 
(V) 
REPARACIONES radios todas marcas 
g a r a n t í a , rapidez, economía . Vivomir . A l -
calá, 67. (3) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Peinado. Reformo, vuelvo ga-
banes, trajes, libreas. Almagro, 12. .(T) 
SASTRERIA Fllguelras. Hechura traje, ga-
bán . 55 pesetas. Hortaleza, 7. segundo. 
(24) 
SASTRERIA Garc ía . Hechuras, 45 pesetas 
forros seda. Colón, 13. entresuelo. (10) 
TRABAJO 
Ofertas 
ESTOS anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
500-1.000 mensuales, hac iéndonos circula-
res, direcciones, j u g u e t e r í a (provincias). 
Apartado 544. Madrid . (5) 
SEÑORA con buenos informes desearla 
a c o m p a ñ a r señora o señor i t a . Teléfono 
31772. (T) 
OFRECESE mecán ico tardes; Mayor, 19. 
Francisco Capa. (T) 
DOS hermanas buena famil ia colocarianse 
casa personas mayores. Cebr lán . M a r í a 
Molina, 14, primero. (T) 
I ' R A C T I C A N T E Medicina desea trabajo, 
informes: M a r q u é s L e g a n é s . 5. segundo 
derecha. (5) 
NODRIZAS casa padres. 70 pesetas; para 
^us casas, 40, ofrécense. Ant igua Agen-
cia de Maravil las . Embajadores. 42. p r i -
mero. (V) 
NODRIZAS y sirvientas todas clases, pro-
porcionamos gratuitamente. Llamando te-
léfono 16279. Palma. 7. (8) 
M A T R I M O N I O solo, católico, informadlsi-
mo, solvente, desea por te r ía , sin preten-
siones. Sagunto, 4. tercero B. (h; 
J O V E N gra t i f i ca r ía quien proporcione em-
pleo. Gómez. Cruz Verde, 24. (4) 
OFRECESE cortador sastre americano, dos 
meses prueba, sin compromiso. R a z ó n : 
Vicente J iménez . Tudela (Navarra) . (5) 
SEÑORA joven, inteligente, referencia, 
ofrécese secretaria, regentar casa, cargo 
aná logo . Escr ibid: M . Garc ía . Alonso Ca-
no, 56, principal B . (5) 
• T ) 
; 0 V K R ! A Infan t i l . Alhajas pequeñ i i a s t i -
nas y de imi tación. Montera, 7 (V) 
T O V K V I T C amK^o „ „ i S E R V I D U M B R E informada facilitamos 
° ^ ^ ^ 1 ^ ° S ; „ a f f " . ^ !i™Jícl°* Madrid, provincias. Cruz, 30, principal. 
MOTOCICLETA B S. A., s; 




NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles oa-
ra t í s lmos . Inmenso surt ido en camas do-
radas, madera, hierro. (24» 
M l i EBLKS y camas estilo moderno pre-
cios modestos, Torri jos, 2. (23) 
MUEBLES. Gran B r e t a ñ a . Camas y mue-
bles. Plaza Santa Ana. 1. ( T j 
M U E B L E S . Vegulllas. D e s e n g a ñ o , 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Vegull las. Des-
engaño . 20. (10) 
OPTICA 
OPTICAS Arnau . Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duac ión vista] gratis, personal competen-
te. Plaza Matute. 4; Conde Romanones, 
3. Madrid . (V) 
OPTICA Amér i ca . Alcalá , 35. A l por ma-
yor y detall. P r ó x i m a aper tura de una 
sucursal en Carmen, 8. (V) 
PATENTES 
OFRECESE Ucencia exp lo t ac ión patente 
n ú m e r o 125.870, por "Procedimiento para 
mejorar harinas comestibles, destinadas 
a la fabr icac ión de pastas, productos de 
panificación y productos de pas t e l e r í a . " 
(T) 
OFRECESE licencia exp lo tac ión patente 
n ú m e r o 125.933, por "Procedimiento pa-
ra la fabr icac ión de un producto glutino-
so." (T) 
OFRECESE licencia exp lo tac ión patente 
n ú m e r o 111.506, por "Procedimiento para 
la fabr icación de cristal t r ip lex . " (T) 
CONCEDESE Ucencia exp lo t ac ión patente 
n ú m e r o 100.408. por "Mejoras en el t ra -
tamiento de pulpas". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquil lo. 26. (3) 
CONCEDESE licencia exp lo tac ión patente 
n ú m e r o 100.738, por "Una nueva cons-
t rucc ión y procedimiento de fabr icac ión 
de los tableros o lados de las cajas de 
embalaje". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE Ucencia exp lo tac ión patente 
n ú m e r o 110.740, por "Un pestillo de puer-
ta". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo. 26. (3) 
CONCEDESE Ucencia exp lo tac ión patente 
n ú m e r o 110.786. por "Un equipo de apa-
ratos de salvamento para la t r ipu lac ión 
de los submarinos". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquil lo. 26. (3) 
CONCEDESE Ucencia exp lo tac ión patente 
n ú m e r o 122.280, por "Un mando de con-
tadores en m á q u i n a s con ruedas de t ra -
vesaños provistas de dientes de fijación". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquil lo, 
26. (3) 
y suscripciones, nueva revista grandes 
tiradas, apoyada por Ins t i tución univer-
sal. Gran porvenir. I . I . del Seguro. Pi 
y Margall , 5, principal . Oficina 2. (2) 
S E Ñ O R E S , señoras , señor i t a s , con coche 
quieran ganar dinero honorablemente. Es. 
c r lb ld : 527. Rex. Anuncios. (4) 
A D M I N I S T R A D O R de fincas desea nuevas 
admlnlstraclonr-. Apartado 373. (T) 
100-150 pesetas semanales trabajando m i 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
R E P R E S E N T A N T E S necesitamos poblacio. 
nes. Remitiremos muestrario gratui to. 
Nacional. Córcega, 195. Barcelona. fl» 
N E C E S I T A S E torno 1,5 a 2 metros entre 
puntos. Ofertas detalladas, escritas: P r ín -
cipe, 4, po r t e r í a . (T) 
I N G L E S A o francesa, con informes, prac-
tica en niños, necesito para uno de dos 
a ñ o s . 10 a 12 v 2 a 4. Alcalá , 123. segun-
do. <3) 
BUSCO profesor gimnasia, sólo una clase 
quincenal inicialmente. "Profesor". Apar-
tado 12.145. (3) 
NURSERY. Governess required. Zurbano, 
87, po r t e r í a . (3) 
A D M I T I R I A socio disponga 5.000 a 10.000 
pesetas, desmebolsar dos mi l , llevando él 
admin i s t r ac ión , objeto ampliar negocio. 
Escriban, ci tando: Moretón. Montera, 15. 
Anuncios. (16j 
13 consejeros regionales, 50 directores pro-
vinciales Nueva empresa de seguros. In-
tercambio internacional, finanzas y edicio-
nes mercantiles. Implantando en E s p a ñ a 
nuevas fó rmu la s y organizac ión modelo, 
necesita como jefes supremos regionales, 
uno para cada una, as í como 50 directo-
res provinciales y 300 delegados comarca-
les, personas solventes, activas y gran 
relieve social. Nada de ventas. Escr ib id : 
"Organización" . Apartado 9.018. Madrid . 
(2) 
COLABORADOR con ocho o diez mi l pe-
setas efectivas, p rec í sase para asunto en 
marcha, t r á t a s e trabajo oficina y ser po-
sible p re fe r l r í a se persona competente se-
guros, asunto serlo, r emune rac ión inicial 
doscientas mensuales. Teléfono 13051. (V) 
R E V I S T A " E l Vin icu l to r" necesita corres-
ponsales provincias. Ofertas: Doctor Cor. 
tezo, 15 Madr id . (V) 
DESEANSE cocinera y n iñe ra . Teléfono 
53114. (T) 
R E P R E S E N T A N T E S necesitamos en todas 
partes para novedad maravillosa, nece-
saria, patentada. Sueldo, 1.000 pesetas 
mensuales. Comisión. Correspondencia es-
pañola . M . Lupetina Casella. 822. Milán 
( I t a l i a ) . (6) 
R E P R E S E N T A N T E S ambos sexos, pue-
blos, provincias, necesitanse. Ar t ícu los 
pe r fumer ía . Blasco Garay. 62. Mauricio. 
Abstenerse visi tar . (8) 
PROPORCIONAMOS servidumbre, infor-
mada seriamente. Preciados. 33. 13603. 
(18) 
DESEO muchacha de 25 a 35 años . Agus-
t ín D u r á n . n ú m e r o 24. Señor Perucho. 
(T) 
NECESITO cocinera y para todo. Duque 
Sexto, 14, (23) 
M E C A N O G R A F A necesitase ráp ida , Un-
derwood, b u e n í s i m a or togra f ía , nueve y 
medía doce m a ñ a n a s . Preciados, 40, ter-
cero Izquierda. (T) 
Demandas 
S I N OKA: L a Milagrosa, Inst i tución católi-
ca, proporciona servidumbre cristiana 
57269. (23) 
A D M I N I S T R A D O R propiedades, blenea 
particulares, ofrécese. G a r a n t í a s efecti-
vas. Responsabilidad absoluta. Escr ibid: 
Apartado Correos, 362. (16) 
E B A N I S T A , tapicero, económico, muebles, 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 
D O N C E L L A S . cfKinera. amas, nodrizas in-
formadas. Cató l ica Hispanoamericana. 
Fuencarral . 88. Teléfono 25225. (5) 
TRADUCCIONES técn icas alemanas ráp i -
damente. Trude. Alberto Aguilera . 5. (3) 
OFRECESE cocinera y doncella, señor i ta 
Teléfono 11716. (V) 
INGLESA sabiendo f rancés desea leccio-
nes o buena casa interna. Escr ib id : Miss 
P. A. C. Ayala, 55. (V) 
OFRECESE buena cocinera, sabiendo re-
pos ter ía . Torrijos, 20 moderno, segundo 
derecha. (E) 
OFRECESE matrimonio católico, hortela-
no, jardinero. Carretera Extremadura, 1. 
Miguel Navarro. (A) 
P INTO portadas, rótulos , habitaciones ga-
rantizadas, desde cuatro pesetas. Telé-
fono 44748. (T) 
NECESITO marcarme ondas agua, domici-
lio, sin secar, dos veces semana. Teléfo-
no 34405. (T) 
TRASPASOS 
F E R R E T E R I A antigua, acreditada, tras-
paso, ausencia, moderna ins ta lac ión , si-
tuac ión Inmejorable. Apartado Correos 
362. (16) 
PENísION traspaso, dos modernos pisos, 
siete años acreditados llenos, valor ins-
ta lac ión verdad. Miguel Moya, 6, segun-
dos. (18) 
TRASPASASE establecimiento, gran ren-
dimiento, insuperables condiciones. Pr in -
cipe, 14. Villoría. <3) 
TRASPASO negocio gran rendimiento. Ra 
zfln : Preciados, 33. Teléfono 13603. (T) 
TRASPASASE, casi regalado, negocio i m -
posibilidad atenderle. R a z ó n : León, 22. 
Estanco. (7) 
PENSION cen t r lqu í s íma , llena estables, 
250 alquiler, ganando mucho dinero, por 
ausencia forzosa, b a r a t í s i m a . T ra t a r : San 
Mateo, 9, pr inc ipa l : cuatro a siete. (16) 
TRASPASO lecher ía buenas condiciones, 
con vivienda. Madera, 45. (2) 
T I E N D A , 12.000, p róx imo Sol. Callejón Pre-
ciados, 4. Garrido. (2) 
OCHO tiendas, m a n t e q u e r í a s , comestibles, 
cén t r i ca s . Callejón Preciados, 4. (2) 
PENSIONES viajeros, 5.000, 6.000, 8.000. Ca-
llejón Preciados, 4. (2) 
M A G N I F I C O S bares, céntr icos , tnucha ven-
ta. Callejón Preciados, 4. • (2) 
C A C H A R R E R I A , f ru te r ía , 1.500. Callejón 
Preciados, 4, segundo. (2) 
B O N I T A lecher ía 2.250, 70 li tros. Callejón 
Preciados, 4. (2) 
A L M A C E N p lá t anos , buen negocio, cén t r i -
co. Callejón Preciados, 4. (2) 
F E R R E T E R I A o local céntr ico , mucha ven-
ta. Callejón Preciados, 4. : (2) 
TRASPASO o permuto lujosa pensión llena 
estables por negocio para señor solo. Te-
léfono 46118. (V) 
TRASPASASE espléndido entresuelo, cin-
co huecos, para Industria, sitio Inmejora-
ble. Teléfono 16061. ' (V) 
D R O G U E R I A , pe r fumer í a acreditada se 
traspasa. Amparo, 7, po r t e r í a . (T) 
I M P O R T A N T E academia instalada en el 
centro de Madrid ceder í a amplios loca-
les por la tarde. Teléfono 30353. Da 30 
a 2. (3) 
NEGOCIO nuevo, bonito, defendiéndose, 
urge traspaso, casi por las existencias 
Pr ínc ipe . 14, principal derecha. H e r n á n -
dez. CUO 
TRASPASO pensión no poder atender, 5.000 
pesetas. 17094. (8) 
TRASPASO tienda, 600. R a z ó n : Alberto 
Aguilera, 35, z a p a t e r í a . (4) 
POR no poderlo atender, t r a s p á s a s e alma-
cén de aceites. R a z ó n : N u ñ e z Balboa, 
10. tienda. (18) 
T I E N D A S mejor sitio Torrijos, Montera, 
alquiler 100. Asenjo. Palafox, 10: 3-5. (T) 
TRASPASO lujosas lecher ías , pocos gas-
tos. Asenjo. Palafox, 10: 3-5. (T) 
A L M A t EN carbones detall "La Universal" 
Antracitas calefacciones, cocinas, sala-
mandras, precios ba ra t í s imos , pot loneia.' 
das importantes descuentos. Antracita m 
glesa. saco 40 Kilos. 5,90; Fabero 5 7nT 
almendrilla. 4.90; astillas, 40 kilos « ó»* 
setas General C a s t a ñ o s 15. Teléf' m ^ 
<V) 
i - l .AUROS. a n t i g ü e d a d e s , objetos de a r t » 
Exposiciones interesantes. Gale r ías PT* 
rreres Echegaray 25. ,r^j 
PIANOS b a r a t í s i m o s , plazos, reparaciones 
afinaciones. Puebla; 4. Muñoz. Tel*f7S»¡ 
•W>9a "-'clono 
(10) 
PIANOS, au top í anos , garantizados Cnm 
pra. venta, alquiler. Ant igua Casa rvT 
rredera. Valverde. 20. JgT 
P IANO de cola ocasión, ba ra t í s imo semi 
nuevo. San Mateo, 1. Pianos. ' 
CAMAS las mejores y m á s baratas del fa. 
bricante al consumidor. Bravo MiírniiZ 
48. La Higiénica. (5) 
CANARIOS flautas alemanes. P ídase 
tá logo. Miguel Lcrma. Albacete. ÑuevaC 
SE venden naves y viviendas i n d u s t r i á i s 
junto Diego de León, precio 40.000 ntíl 
tas. R a z ó n : Molino de Viento. 10 SSiUZ 
S u á r e z : de 3 a 5. Sef 
R A D I O G R A M O L A Diana, alterna, bam.o 
Velázquez, 24, por te r í a . C» 
^.ESAS calefacción, setenta pesetas tone-
lada, se r r ín barato. Ronda Toledo, 34 ( j j 
VENDO piano-pianola con 95 rollos ha^o 
t ís lmo. Teléfono 42654. ^ 
POLIGRAFO L a Blanca, multicopista 
Ventas garantizadas, prospectos. Mova 
Hermanos. V i to r i a ( E s p a ñ a ) . 
VENDO salamandra con ins ta lac ión . Gu 
m á n Bueno, 3. (T> 
P E L E T E R I A . A l t a moda, renares, opno-
aum, eskunes, garras, cuellos bonitos L a 
Dalla. Fuencarral. 52. ' ' 
FAJAS caucho vulcanizadas, sostenes- re-
formas en fajas, a r t í cu los goma. Relato-
res, 10. Teléfono 17158. 
R A D I O 
(24) 
JOEC mo-iio. K J Í >-ii. .,„Kn I K A . ' i U ^ l ^ ncmu*»"." f i r m a l >an 
Compra, venta de fincas rús t i ca s y urba- «• ^ c c . ó n teléfono, persona formal, san 
ñas , solares. Fuencarral, 33. Madrid. (T) Bcrnard0r 112. tercero derecha. t v ; 
BOBRE solar, aunque es té en ensanche 0; p A R T I C l ' L A R cedo habitacA^n sR X ' 
extrarradio, coloco 200 a 225.000 Pf setas, | ' ^ económica. Teléfono. Atocha, 86, ha 
tres, cuatro años . Serrano. Eduardo iJa- • ^ j . ^ ^ 
to, 21: siete-nueve. A L Q U I L O dos salas con pensión a perso-
C A P I T A L I S T A S , propietarios. Antes ^ e ^ honorable9, precios económicos . Zur-•omprar o vender casas y solares en Ma-
drid, v i s í t enme. Serrano. Eduardo Uiio, 
21: siete-nueve. 
SOLAR y previa facili to a constructor o 
materialista solvente. Apartado 7.045. ID; 
VENDO\hotel por carretera Chamartln, to-
das comodidades, hace esquina, tiene ga-
rage, j a rd ín , m á s detalles: Apartado 1.3». 
Madrid. ^ 
VENDESE casa barata. Vil la toro (Av i l ah 
local para coches. Ferraz, 24. Madrid. U ) 
COMPRAMOS, vendemos y administrannos 
fincas. Especializados en r ú s t i c a s , T r i n i -
dad. Hileras, 17. Teléfono 15354. 
F l M A véndese lindando estación p róx ima 
Madrid con gran nave para fábrica, al-
macenes, etc. R a z ó n : Apartado 4.042. Ma-
drid. (T) 
baño, 87. 
CEDERIA magnifica 17 cuarl 
soleada, ascensor, baño. Iblza, 17, cuar^ 
to derecha 
F A M I L I A R , buenas comidas, baño . 6 p ^ 
setas. Palma, 22. 
. - u r F nenslón. casa decente, único, cer-
lca0?ibPelesS Escribid: Rodr íguez . Francis-
ro Silvela; 16- , . 
M A R I P O L Pens ión elegante, espléndidas 
" í a b i f a c r o n e s exteriores, precios económi-
cos. Dato-, 23.- , • V _ ¿ W 
F A M I L I A distinguida d a r í a ^ensióri con-
l t o r í matrimonio, amigos, W r i o Sa a-
manca. Teléfono 60513. U> 
i 'ENSION Arenal. Confort, seis pesetas. 
' Mayor, ' 14. primero. (2) 
(T) 
H A B I T A C I O N exterior, confortable, para 
matrimonio, amigos, casa nueva. Bravo 
MurlUo, 26, cuarto derecha. (T) 
F A M I L I A distinguida, hab i tac ión , todo con-
for t estables, e smerad í s imo trato fami-
liar.' económico. Teléfono 47640. (T) 
SE admite huésped casa particular, con-
for t Alonso Cano, 5, principal C. (T) 
SES'ORITA pensionista cede gabinete, a l -
coba, a s eño ra s o s e ñ o r i t a s . Vi l lanucva 
35, primero. ^ 
PENSION dos amigos, estables, baño , te-
léfono. Pelayo, 38, primero derecha. (T) 
SEÑORA sola cede alcoba, gabinete exte-
rior, matrimonio, dos amigos, con, sin 
Mayor, 13, tercero derecha. U) 
MONTASES. Pens ión , restaurant, abonos 
prác t i cos , Fuencarral, 12. (2) 
E N famil ia estable, completa, exterior, eco-
nómlca , baño , teléfono. Plaza del Angel 
5, segundo. IS) 
\ R G C E L L E S , gran confort, estilo moder-
no dos. tres personas, completa, econó-
mica. Rodr íguez San Pedro, 61. entre-
suelo derecha (esquina Gaztamblde). (3) 
SE5ÍORA distinguida d a r í a pensión, "famr-
' l ia , caballeros posición; preferible extran-
jeros. Alberto Aguilera, 34, cuarto.- (18) 
DESEO dos, tres establea, eco^ómloo.- A l -
calá , 4, segundo Izquierda. 
CONCEDESE licencia exp lo tac ión patente 1 francesa, alemana para niños. Centro Ca 
n ú m e r o 121.866. por "Una v á l v u l a inyec- tóllco. Eduardo Dato, 25. (T) 
tora del combustible para motores de MAESTRO d a r í a lecciones domlciUo. Gar 
combust ión interna . Vizcarelza. Agen- vt™Vn MnHlIn n (T r 
d a Patentes. Barqui l lo , 26. (3) 
CONCEDESE Ucencia exp lo tac ión patente 
n ú m e r o 117.475, por "Un m é t o d o para re-
vestir objetos tales como c a ñ e r í a s , tan-
aues y otros aná logos" . Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquil lo . 26. (3) 
PELUQUERIAS 
M A N I C U R A , sólo s eño ra s , servicio econó-
mico, domicilio. Teléfono 61620. (V) 
I N S T I T U T O Belleza "Madr id Easo". Va l -
verde, 1. Edificio Fontalba. Teléfono 11664. 
Primera rasa E s p a ñ a restauraciones cu-
tis . Tratamientos adelgazar. Endureci-
miento senos. Manicuras, cejistas. Per-
manentes propaganda. 15 pesetas; marca-
do ondas, 3 pesetas; corte o lavado ca-
bello, 2. Especialidad tintes inofensivos. 
(5) 
P E R M A N E N T E S , t inturas, masajes, belle-
za, informes y demostraciones gratis, to-
dos los días . Los jueves, 10 noche. La-
boratorios Carasa. Dato, 20. (18) 
PRESTAMOS 
PRESTAMOS autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San J e r ó n i m o , 9, en-
tresuelo, til) 
A G E N C I A que desarrolla negocio de posi-
t ivo resultado, en plena marcha, admite 
pequeños capitales, pagando 20 por 100 
in te rés anual, por tr imestres adelantados. 
Di r ig i r se : "Norma". Apartado 74. Madr id . 
(*) 
PBEC1SANSE 15.000 pesetas negocio en 
marcha gran rendimiento. G a r a n t í a s . .Di-
rigirse:'Apartado 446. Madr id . 
"Cosmos", garantizados. Contado 
plazos. Ollver. Victor ia , 4. 1 ^ 
A L M A C E N de carbones detall "La Espa-
ñola". Antracitas calefacciones, cocinas" 
salamandras, precios ba ra t í s imos por to-
neladas importantes descuentos. Ant rac i -
ta inglesa, saco 40 kilos, 5,90; Fabero* 
5,70: almendrilla, 4,90; astillas, 40 kilos* 
4 pesetas. Almagro, 14. Teléfono 49244' 
(Y i. 
PIANOS, precios b a r a t í s i m o s . Contado, pla-
zos. Ollver. Vic tor ia , 4. ' ^ 
; ; S E Ñ O R A S ! ! Sus bolsos los arregla, UÜQ 
Aranda. Atocha, 35, primero (antes Co-
legiata, 8. " (3) 
U R G E N T I S I M O , por marcha, comedor 
dormitorio, tresillo, despacho español, ob-
jetos varios. Velázquez, 27. ' 
T I N T O fino, añe jos , dulces, exquisitos. Se»? 
rrano. Sandoval, 4. Teléfono 44400. , v') 
P I A N O L A S y pianos los m á s buenos y ca-
ratos Ocasiones, alquileres. Aeolian. Con-
de Peña lve r , . 22. " ,v)' 
TRAJES m á s c a r a en tela y papel, precios 
módicos . Luppi taka. Mayor, 71 moderno. 
ilO) 
MOTOR aceites pesados Deutz "Otto 80 
HP. , y dinamo "Oerlikon", continua, se-
minuevos, vende Vargas Sobrinos a á o r i -
ca harinas). Villavlclosa (Córdoba) , ^x) 
COMEDOR Renacimiento español, nogal, 
mitad su precio, liquido muebles, tras-
paso local. Ayala , 90, zapatero. ' (T) 
OCASION. Vendo b a r a t í s i m o alhajas re-
lojes, m á q u i n a s fotográficas, escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39. esqn n á 
Veneras. ,3) 
ST1LOGRAFICAS, inmenso surtido pun-
to oro, 6,50; composturas. Madrid Por-
ta l Alca lá . 2. 
CONTRABAJO bueno véndese condlcioiea 
ventajosas. Pelayo, 19, principal. Qg^ 
NECESITO dinero, t iro mis muebles: aU 
coba completa, 480; matrimonio. 690. 
Cuesta Santo Domingo, 10. ' ^ g j 
PARA cons t rucc ión de llaves todos siste-
mas. Cañ iza res , 1. Teléfono 25300. í ig j 
POR traslado, ú r g e m e vender muebles. 
Mesonero Romanos, 20, primero. Horas4 
dos a seis. '5) 
DESPAC' /O jacobino completo, nuevo, me-
sas oficina, mesas máqu ina , sillas, apa-
ratos luz y otros Uquídanse. Abs téngan-
se negociantes. Carrera San Jerónimo 8« 
12 a 1,30. ^3) 
P A R T I C U L A R a particulares, vendo des-
pacho de lujo. Teléfono 26201. 
A S T I L L A S , las mejores, 3,10 veinte küos . 
cía. Bravo Muri l lo , 39. (T) 
JOVEN estudiante, f rancés , 20 años , bus-
ca colocación buena famil ia española , ca-
tólica, como preceptor, secretario par 
t icular o vigi lante Internado, serias re-
ferencias. Escr ib id : D E B A T E n ú m e r o 
40.375. (T) 
E X T R A N J E R A cu l t í s ima ofrécese leccio-
nes, ins t i tu t r iz , colegios. Idiomas, bachl 
Uerato, labores. Meccl. Montera, 8. Anun-
cios. (18) 
OFRECESE profesor mercantil , 25 años , 
buenas referencias. Alonso Cano, 67. Pen-
sión Pilar . (T) 
A . Catól ica ofrece cocinera, doncella vas-
congadas, ama seca, chica para todo. 
Lar ra , 15. 15966. 13) 
S E Ñ O R I T A ofrécese para c o m p a ñ í a o mo-
dista domicilio, informada. Calvarlo, 25. 
(11) 
OFRECESE muchacha poca familia, po-
cas pretensiones. Teléfono 34557. (2) 
OFRECESE joven con t i tu lo y carnet pr i -
mera, para conducir coche, sin pretensio-
nes, informadisimo. Escr ibid: Carlos. 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
OFRKCESE joven ayudante relojero, mo-
destas pretensiones. Manzano. Carretas, 
3. Continental. (V) 
C A L E F A C C I O N E S , Instalaciones, reformas, 
arreglos, montador calefactor, económi-
co (Moreno). Teléfono 70075. (T) 
C A B A L L E R O católico, activo, emprende-
dor, jubilado importante empresa, desea 
unirse otro u otros iguales condiciones 
Madrid, provincias, acometer a lgún ne-
gocio, trabajo. Para t ra ta r escribid: DE-
B A T E 49.864 
Teléfono 60881. (V) 
B A J A N los huevos de corral 2,80 docena 
garantizados. Teléfono 60881. {yi 
P A T A T A S , las mejores, 3,90 arroba Telé-
fono 60881. ( y j 
N A R A N J A S r iqu í s imas , 4,50 ciento Telé-
fono 60881. ( Y ) 
URGE venta casa 3.307 pies, cinco plantas 
renta 14.000 pesetas, precio 125.000 menos 
50.000 Banco. Alcalá . 2. Continental Se 
ñor Mar t ínez . (T) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de uni-
formes. Principe. 9. Madrid. (23) 
ZURCIDORA, tejedora, económica, r áp ida . 
R a m ó n Cruz, 80. (T) 
SE5ÍORAS: arreglo, tifio todos los bolsillos. 
Manuel Sánchez . Principe. 20 ( fábr ica ) . 
• (3) 
MASCARAS. Des postalinas, cuerpo ente-
ro, seis reales. Preciosos retratos color, 
b a r a t í s i m o s . Luque, fo tógrafo . Relatores, 
15. (V) 
BUSCO apoderado con g a r a n t í a , buen suei 
do fijo. Escribid detalles: 11.023. Monte-
ra, 15. Anuncios. (16) 
P INTO habitaciones cinco pesetas. Respon. 
do trabajo. Teléfono 40938. (V) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros . Arroyo. 
Barquil lo, 15. (T) 
PESA, cirujana, callista. San Onofre, 3. 
Teléfono 18603. (3) 
COMPRO nudas propiedades, pagando su 
valor. Apartado 373. (T) 
CERTIFICADOS, ú l t i m a s voluntades, pe-
nales, registros, exhortes, etc. Nieto Ar ro -
yo. Génova , 3. Madr id . (3) 
E B A N I S T A , barnizador económico, presu-
puestos gratis. Teléfono 42165. (T) 
PARAGUAS, bolsos, ópt ica , gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquil lo, 15. (T) 
SESOR honorable, serio, g a r a n t í a , ofréce-
se administrador, cargo confianza, a n á l o -
gos. Teléfono 52549. (g) 
L I Q U I D A C I O N relojes, alhajas, mantones 
Manila . Ocasiones Machuca. Caballero 
Gracia, 8. (7) 
G R A T I F I C A R E quien proporcione pisito I USfíí 
interior, exterior, 100 pesetas, calles Fer - | i j f " * 
nando Católico, Cardenal Cisneros. Ra-
zón : San Dimas, 7, segundo derecha. (T) 
DOY v a q u e r í a moderna, vale otra indus-
tr ia , contado o plazos. José Paulete 5, 
Puente Vallecaa. • (T) 
URGE vender radio corriente universal to-
da onda, de seiscientas pesetas por tres-
cientas. Peligros, 7, principal . (TJ 
APROVECHARSE, radioescuchas. Liquida 
mos aparatos sobrantes temporada, • mu-
chos y buenos!, desde cien pesetas ' Mo-
delos toda onda, mitad precio corrienfe" 
M a r t í n Mayor. Goya, 77, bajo. ( T j 
V E N T A muebles y radio por marcha FIo<» 
Rosas, 48, cuarto centro. ' 
RICOS pasteles, pastas, dulces. Viena Cn 
pellanes. Arenal , 30; Alarcón, u . (2) 
P A N de Viena integral. Viena Can^Hn.-e 
Atocha. 89; Fuencarral, 122. [ f j 
BOMBONES, caramelos. Viena Can^ 'u , 
Génova. 25; Goya, 37; Alcalá. 12T) ^ 
^ ? r ; - T . i ^ n n r r . n Vía nensiones cén- E M P L E A D O Banca, solvente, sueldo 7.000, ! T 1 f K 4 A . f ( ) :MASC,ARAS: Regal0 un Precmso retrato 
C O L I N D A N D O Gran \ l a . pensiones cen p r é s t a m o 400. Secretario. Escr ib id : ' PINTOR toda clase ttabajos de pintura, en colores, r e t r a t á n d o s e en la Fo tog ra f í a 
tricas, desde 7 pesetas. Mieuel Moya, 4. | S ^ J F p i i i r T g - " *« A4> precios económicos . Teléfono 41006. (T) I Saus. Atocha, 61, 
Concepción Arenal, 3. v*/ • • (18) 
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LOS E S P A Ñ O L E S EN T E X A S 
Mientras en Italia la «Civiltá Catto-
lica» llama la atención de sus lectores 
sobre el libro de P. Bayle, «España en 
Indias. Nuevos ataques y nuevas de-
fensas», en los Estados Unidos los Ca-
balleros de Colón emprenden importan-
tes publicaciones con el mismo fin: reha-
bilitar los métodos de nuestra coloniza-
ción en América. Y precisamente, el pri-
mer volumen de la «Columbus Histo-
rical Commissión» trata de uno de esos 
colonizadores de Méjico, donde, al pa-
recer, se olvidan más los beneficios que 
de la civilización española recibieron los 
naturales. 
A principios de 1720, los franceses in-
vadieron nuestros territorios de Texas 
y el gobernador Aguayo les salió al en-
cuentro desde Monclova (Coahuila). L a 
expedición fué una de tantas proezas 
épicas en que tan pródigos fueron nues-
tros padres. Fué cronista el P. Juan 
Antonio de la Peña, que hizo el relato 
en su «Diario», publicado el año 1722 
en Méjico. L a Comisión dicha, estable-
cida en la Universidad de S. Eduardo 
(Austin, Texas), hizo sacar en Méjico 
una copia fototípica del «Diario» del 
P. Peña, para su Biblioteca; y acaba ue 
publicar la traducción inglesa. 
E l relato del cronista, escrito con esa 
objetividad escueta, propia de tales cir-
cunstancias, nos describe los trabajos 
y contratiempos de los expedicionarios; 
pero lo que nos interesa más es lo re-
ferente al trato de los indios. E n este 
sentido da el Padre noticias curiosas y 
presenta hechos que hablan muy alto, 
sino de los métodos generales de la co-
lonización, por lo menos de la conducta 
del marqués de San Miguel de Aguayo. 
Como resumen general, los españoles 
trataron a los indios con toda humani-
dad. Los jefes del país quedaron como 
tales, nombrados por el gobernador es-
pañol, y bajo su jurisdicción; se recons-
truyeron o edificaron nuevas Misiones 
y a los indios se les distribuyeron ^mu-
chas ropas». 
Los franceses habían saqueado y 
arruinado algunas de nuestras Misiones, 
que eran el amparo y núcleos civiliza-
dos de los indios. Tanto era el calor y 
la sed, que se murieron los caballos del 
pequeño ejército; de la capital (Méjico) 
habían enviado 600 muías y seis caño-
nes a San Antonio. A medida que pasa-
ban los soldados por las Misiones, salían 
los indios medio desnudos de sus escon-
drijos. «El gobernador dió ropas para 
240 personas (hombres y mujeres) en 
la de San José; y para 227, en la de San 
Miguel de Aguayo; después distribuyó 
más de 50 para hombres, mujeres y ni-
fios, que se agregaron a la compañía 
del capitán Juan Rodríguez...» 
Más tarde «distribuyó ropas para otros 
400, juntamente con peines, tijeras, es-
pejos, cinturones, corbatas y demás ba-
ratijas que los indios tanto apreciaban». 
«Vistió al capitán al estilo español, y 
a todos los que se presentaron, dejando 
más ropas al padre Benito Sánchez, pa-
ra los indios que estaban trabajando en 
el campo». Y así en otros pueblos y Mi-
siones por donde pasaba. 
Tan lentamente avanzaba la expedi-
ción, que era ya entrado el invierno 
cuando llegaron a las avanzadas del 
territorio de Texas. A los ardientes ca-
lores del estío sucedieron copiosas llu-
vias invernales. Tardaron tres semanas 
en cruzar el río Sabinas, y tres meses 
én pasar el Río Grande. E n este últi-
mo se emplearon 50 nadadores para em-
pujar las canoas por el agua helada, y 
en ellas, cientos de mujeres y niños. 
además de los hombres y los animales. 
L a corriente del río era imponente, au-
mentada con las lluvias. Cuatro meses 
tardaron en atravesar la región com-
prendida entre San Antonio y las tri-
bus Nacogdoches. Los misioneros ha-
bían sido expulsados de la Misión dos 
años antes por los franceses. Durante 
dos días buscaron una canoa que los 
Padres habían escondido antes de aban-
donar la Misión; y una vez encontrada, 
intentaron cruzar el rio Trinidad, tam-
bién desbordado. Emplearon diez y seis 
días. 
Aguayo hizo edificar seis Misiones: 
cuatro hacia los Nacogdoches, y dos 
hacia los Natchitoches. Más adelante, 
entre los indios Adaes, otras dos; una 
de ellas, a veinte millas de los Natchi-
toches, avanzada de los franceses. L a 
fortificó el marqués con una guarnición 
de cien soldados y los seis cañones traí-
dos de Méjico. E n todas estas Misio-
nes quedaron misioneros. Todos los do-
mingos, durante la expedición, se cele-
braban misas y había sermón. 
Por fin, se pactó una tregua con los 
franceses; se nombraron caciques in-
dios «capitanes de las tribus»; el de 
Hasinai quedó como «gobernador» de 
todos ellos. E l de los Adaes fué recibi-
do con los honores debidos. Le dió el 
marqués la bienvenida, le hizo varios 
regalos, como a los otros, y les aseguró 
la protección «del Rey nuestro Señor, 
prometiéndole que dejaría una guarni-
ción de cien hombres, para su defensa, 
y que reconstruiría su «Misión». Gran 
alegría causaron estas cosas entre los 
indios, que prometieron agruparse allí 
y vivir satisfechos bajo la protección 
de los españoles. 
Por este estilo es el relato verídico 
del padre Peña, que demuestra el ca-
rácter humano y benévolo de aquellos 
bravos soldados y, sobre todo, de su 
ilustre caudillo. 
L a vuelta a San Antonio fué más te-
rrible que la venida. L a mayor parte 
de los caballos se murieron «de frío»; 
los soldados, y aun su jefe, tuvieron 
que hacer el camino a pie. Llegaron a 
San Antonio el 23 de enero de 1722. 
Casi dos años de odisea. Murieron unos 
5.000 caballos y 700 muías. E l mar-
qués había mandado hacer trabajos de 
fortificación en San Antonio; una vez 
terminados, volvió a Monclova de Coa-
huila. Allí despidió sus últimas tropas. 
E n su excursión a la Bahía (Bahía del 
Espíritu Santo) se puso enfermo, y du-
rante ese tiempo «se celebraron por pri-
mera vez, con la debida solemnidad, las 
ceremonias de Semana Santa». 
He aquí pues, el «espíritu» de esta cé-
lebre expedición, que confirma lo que tan 
copiosa documentación ha demostrado el 
padre Bayle. Una vez más hay que re-
petir las palabras de Leroy-Beaulieu: 
«Es preciso reconocer que entre las na-
ciones modernas, sólo España ha pro-
curado poner en práctica relaciones de 
humanidad, de justicia y de religión 
entre el pueblo vencedor y los venci-
dos». «España, dice el P. Vermeersh, en 
lugar de extirpar las razas indígenas, 
se las asimiló; lo cual no puede decir-
se de otras naciones que la acusaron...» 
Esto se ha repetido ya mil y mil ve-
ces; pero la traducción inglesa del «De-
rrotero de la expedición del marqués 
de San Miguel de Aguayo», aporta al 
gran público una prueba brillantísima, 
casi inédita hasta la fecha, de que Es -
paña realizó plenamente una coloniza-
ción cristiana. 
Manuel G R A S A 
U REFORMA DE LA REFORMA AGRARIA, p - ^ - h i t o C R O N I C A D E S O C I E D A D Notas del block 
Ayer celebró su entrada en sociedad i vete. Teté y Blanca Sagastizábal, Pili | T ^ L "Heraldo", al reanudar su publica-
la encantadora señorita María Luisajy Lola Valdés, Carmen de Letona y lft(JL ción el sábado, después de tres se-
Rodríguez-Pascual y Rodríguez de la señorita de Bastida. 
— ¿ A que no me conoces? ¿A que no me conoces? 
Encina. 
L a nueva mujercita es hija del capi-
tán de Corbeta don Luis Rodríguez-Pas-
cual, profesor que fué de los hijos de 
don Alfonso de Borbón, y de doña Ma-
ría de los Desamparados Rodríguez d( 
la Encina y Garrigues de la Garriga, 
hija del barón de Santa Bárbara, de 
la antigua nobleza valenciana, y son 
sus hermanos: Desamparados, casada 
en junio de 1933 con el ingeniero de 
Caminos don Santiago de Aréchaga; 
Asunción, Ana María, Vicente, Anto-
nio y Rafael. 
Para festejar la puesta de largo eli 
gió un día de Carnaval, y así, sus lin-j 
das amigas, que acudieron a felicitar-
la, lo hicieron luciendo lindos disfraces1 
Ella y su hermana Asunción vestían 
bonitos trajes de época, de color viole-
ta, y su hermana pequeña, Ana Ma-
ría, traje popular español. 
Asistían Pilar y Estrella Bóveda de 
Limia, Tere Navarro, Adela y Emilia 
Morales Garnica, Asunción Montiel, 
Adela e Isabel Mendizábal, Pilar de 
Montenegro, Amelia de Lara, Carmen 
y Concha Huelves, Tere y Fina Gavi-
lán, señorita de Campomanes, Mari, Ro-
sa y Virgen Espinosa de los Monteros, 
Ana María y María Dolores Cervera, 
Leo Valbuena, Adela de Anchóriz, Ama-
lia Villacampa, Mari Trini Pérez-Mira-
L a festejada recibió numerosos 
SEÑORITA MARIA L U I S A 
D R I G U E Z - P A S C U A L 
RO-
galos y ramos de flores, y con sus pa-
dres y hermanos atendió amablemen-
te a sus amigos, a los que obsequia-
ron con una merienda servida con to-
da esplendidez. 
= E n estos días de Carnaval se han 
celebrado fiestas en diversas residencias 
aristocráticas. 
| E l domingo las hubo en casa de los 
señores de García Vicente y en la de 
los Vitó rica; ayer por la noche en casa 
de los marqueses de Quirós y Campo 
Sagrado, y para hoy está anunciada 
otra en casa de los señores de Mengs. 
i —Ha dado a luz con toda felicidad 
una hermosa niña la distinguida esposa 
de nuestro querido amigo don Leo Casas. 
manaa de suspensión, expresó su grati-
tud a cuantos solicitaron su reaparición. 
También hizo notar el silencio de E L 
D E B A T E , que tan mal ha correspondido 
a la fineza con que procedió el "Heral-
do" en 1932. 
Fué cuando el degüello de los 114 pe-
riódicos. E l "Heraldo" extrae al azar 
una muestra de su generosidad. Lleva 
la fecha del 6 de octubre de 1932. E L 
D E B A T E y los demás periódicos hacía 
cincuenta y siete días que no se publi-
caban. 
A los cincuenta y siete días el "He-
raldo" se dió cuenta de la atrocidad que 
significaba aquello y "se unió a la soli-
citud de autorizar la reaparición de los 
periódicos", si bien hacía constar que 
"hubo en la decisión del Gobierno moti-
vos de tal importancia y tan conocidos 
por todos, que hicieron que nadie, ni los 
más directamente perjudicados, se atre-
vieran a discutirla". De modo que aun 
a los sacrificados les pareció bien la me-
dida. 
L a conducta de E L D E B A T E y la del 
"Heraldo", afirma éste, son bien distin-
tas. 
E l "Heraldo" no puede decir eso sin 
faltar a la verdad. Unicamente tendría 
derecho a escribirlo si al llegar el 57 día 
de su suspensión, no nos hubiéramos 
unido a la solicitud de los que pedían su 
reaparición. 
Cosa que no hemos podido hacer por-
que el "Heraldo" sólo llevaba tres sema-
nas sin publicarse. 
L A S M A Y O R E S 
A U T O R I D A D E S 
MEDICAS RECETAN 
C a r t a s a E L D E B A T E 
Una p o s t e r g a c i ó n 
Firmada poí" varios oficiales de Secre-
tarias de Gobierno de Audiencias terri-
toriales, recibimos una carta, de la que 
publicamos los siguientes párrafos: 
E l ministerio de Justicia ha publica-
do un decreto relativo a la unificación 
de las plantillas del persona"! adminis-
trativo de la Secretaría de Gobierno del 
Triblinal Supremo, Fiscalía General de 
la República, Archivo y Biblioteca del 
primero, ministerio fiscal del Tribunal de 
Casación de Cataluña, Audiencia Terri-
torial de Madrid y demás Territoriales 
de España, en el que se manda formar 
para ellos un Escalafón general; pero 
es el caso de que las categorías que en 
él se establecen desde jefe de Adminis-
tración de primera clase hasta oficial 
primero de Administración, se reservan, 
no para los "más antiguos" en el servi-
cio, sino para los que desempeñan car-
gos en el Tribunal Suprei.io, Fiscalía y 
Audiencia de Madrid. Estos funcionarios 
van a alcanzar espléndidas promociones, 
pero los oficiales administrativos de las 
demás Audiencias territoriales continúan 
en sus puestos con la misma categoría 
y sueldo que antes percibían, lo mismo 
los que llevan más de treinta años de 
servicios que los que acaban de ingresar 
en el Cuerpo; y se le denomina Cuerpo, 
porque al fin van a tener su Escalafón, 
que por ahora y durante muchos años 
quizá, no les servirá para nada. 
E l artículo tercero del decreto mien-
tras favorece a unos, con su redacción, 
posterga a los más, y éstos son los hu-
mildes oficiales de segunda clase, con el 
sueldo de 4.000 pesetas, que prestan ser-
vicio en 'las Secretarías de Gobierno de 
las Audiencias Territori .les. Por lo que, 
en síntesis, el referido decreto no afec-
ta más que a los funcionarios de la Se-
cretaría de Gobierno de la Audiencia de 
Madrid. 
Otras car tas 
Algunos obreros del personal de la Ar-
mada retirados por la ley de 1909, se di-
rigen a nosotros para exponernos la 
aflictiva situación en que se encuentran 
los 190 que se hallan en esas condicio-
nes. Perciben haberes de 28,35 y 42 pe-
setas al. mes, después de llevar veinti-
nueve, treinta y cinco y hasta cincuenta 
años de servicios en los arsenales de 
los departamentos marítimos de L a Ca-
rraca, Ferrol y Cartagena. Nuestros co-
municantes hacen notar la diferencia que 
existe entre los haberes que ellos per-
ciben y los que devengan los retirados 
G L U C O F O R I N f l 
COOPERA A CUALQUIER O T R O TRATA-
MIENTO, E L E V A RAPIDAMENTE E L TONO 
NUTRITIVO Y LAS ENERGIAS DEL ENFERMO 




Se rompe la caldera de 
una locomotora 
L E O N , 4.—Entre las estaciones de 
Porqueros y Brañuelas se rompió, en 
plena marcha, la caldera de la locomo-
tora del correo, en la cual se abrió una 
grieta de cuarenta centímetros. E l va-
por salió por ella con gran fuerza, y 
causó graves quemaduras al maquinis-
ta Pío Alvarez y al fogonero Valentín 
Fernández. 
inini i i iniüinia m m m-.mm 
Salen más barcos para Un avión choca contra un 
Africa O. italiana 
por virtud de la ley Azaña, e incluyen 
en su carta una relación de buques cons-
truidos por ellos. 
ÑAPOLES, 4.—Los vapores «Cesare 
Battisti» y «Campodoglio», han embar-
cado secciones de Artillería e Ingenie-
ros, Camisas Negras, cincuenta y cinco 
oficiales, 550 hombres y material, con 
rumbo a Messina, para completar allí 
su cargamento y continuar para Afri-
ca Oriental. 
E l vapor «Belvedere* salió a las diez 
de la noche con material y secciones 
automovilistas. E l «Antonieta» zarpa-
rá mañana llevando material. E l «Gan-
ges», llevando 180 oficiales, marchará 
mañana por la tarde, y el «Casaregis» 
saldrá también con 180 obreros, 60 ca-
misas negras y ganado. Hará escala en 
automóvil en Tánger 
• 
TANGER, 4.—Un avión de la compa-
ñía Latecoere ha chocado contra un au 
tomóvil, sobre el cual volaba a escasa 
altura. Tanto el avión como el "auto" 
quedaron destrozados; pero los dos con 
ductores resultaron ilesos. 
E l avión había estado realizando ejer 
cicios de acrobacia sobre la ciudad, y el 
accidente se produjo cuando regresaba 
al aeródromo 
Trípoli, en donde embarcarán oficiales 
y dos mil soldados indígenas. 
E l «Albano» es esperado en Nápoles 
E n Madrid ha fallecido anteayer el ex-
celentísimo señor don Plácido de la Cier-
va y Nuevo, conde viudo de Ballobar. 
E l finado, que contaba ochenta y nueve 
años de edad, era general de brigada del 
Cuerpo de Estado Mayor y fué gentilhom-
bre de don Alfonso. De su matrimonio 
con la anterior condesa de Ballobar es 
hijo único don Antonio, casado el 24 de 
octubre de 1921 con la duquesa de Terra-
nova, padres, a su vez, de María Pilar, 
María Luisa, María Isabel y Alfonso. 
E n sufragio de su alma se aplicarán 
durante varios días diversos sufragios en 
distintos templos de Madrid. 
— E n Valencia ha fallecido el pasado 
día 1 el señor don Gabriel de Mazarredo 
y Tamarit, marqués de Fregenal. 
E l finado pertenecía a antigua familia 
valenciana y poseía el título desde octu-
bre de 1915; era comandante retirado de 
Artillería. Fueron sus padres don Maria-
no de Mazarredo y Urdaibay, maestrante 
de Valencia, y doña María del Carmen 
Tamarit y Vives, de la casa de los mar-
queses de San Joaquín y Pastor. 
Estaba casado con doña Joaquina Pons 
y Forest, de cuyo matrimonio son hijos: 
don Mariano, ingeniero de Montes, in-
mediato sucesor en el título, casado en 
1919 con doña Celia Chapa y Arisqueta; 
doña María del Carmen, casada en 1918 
con don Fernando Rodríguez de la En-
cina y Garrigues de la Garriga, de la 
casa de los barones de Santa Bárbara, 
y doña María del Pilar, casada en 1920 
con don Andrés Miralles y Madrazo. 
Unica hermana suya que vive es doña 
María del Pilar, viuda de Zabalburu. ma-
dre de la condesa de Heredia Spínola. 
— E n su residencia de Sevilla ha falle-
cido el pasado día 2 el señor don Fer-
nando Carlos Van-Moock y Muñoz, con-
de del Albercón. 
E l finado, que poseía el título desde 
enero de 1889, estaba casado con doña 
María de las Mercedes Chaves y Pére? 
del Pulgar, hermana de la marquesa de 
la Cueva del Rey, de cuyo matrimonio 
son hijos: don Alfonso, casado en di-
ciembre de 1932 con Magdalena Guardio-
la y Fantoni, hija de la condesa de Ji-
mena de Libar; Carmen y Carolina. 
Hermana suya es la condesa viuda de 
Castillo de Tajo, y hermanos políticos el 
marqués de Tous, el conde de Casa Cha-
ves y la marquesa de la Cueva del Rey. 
—Por las almas del ingeniero de Ca-
minos don Salvador Pérez de Laborda y 
Ezquerra, que murió el 1 del corriente 
mes; de la excelentísima señora doña 
María Leticia Santa Marina y Romero, 
duquesa de Hernani, fallecida el 7 de 
marzo de 1925, y del abogado don Juan 
José Martínez Torres, que murió el 7 de 
marzo del pasado año, se aplicarán su 
fragios en Madrid. 
— E l niño José María Castrillo Már 
quez subió ayer al Cielo. Hoy, a las cua-
tro de la tarde, será trasladado el ca 
dáver, desde la casa mortuoria. Mayor, 7, 
al Cementerio Municipal 
EL diario libertícola, que nos dió el otro día aquella admirable lección 
sobre el trato que merecen los persona-
jes en el destierro, designando a don 
Jaime de Borbón por su defecto físico, 
a su futura esposa por "la francesa" y 
a doña Beatriz por "la otra", insiste en 
Necrológicas i acusarnos de mala sombra y de una ca-
ALMACEN J O Y E R I A JOSE P E R E Z 
F E R N A N D E Z . ZARAGOZA, 7. Precios 
sin competencia en toda clase de alba 
rencia absoluta de gracia. 
Eso es lo que se llama salir por pe-
teneras, porque con más o menos gra-
cia o con ninguna, a juicio del contra-
rio, se pueden decir verdades como pu-
ños, que pongan en evidencia al adver-
sario, como lo hicimos. 
Lo otro, la mala sombra, la falta de 
ingenio no puede sorprender a nadie, 
cuando el diario libertícola lo acapara 
con tal avaricia. Por ejemplo, la res-
puesta qúe nos da es un acabado mode-
lo de aticismo y de agudeza. 
Hace pocos días un maestro de la 
pluma y director de uno de los grandes 
diarios de España dedicaba una crónica 
a describir la actuación de los corres-
ponsales rurales que informan a los pe-
riódicos de provincias. E l corresponsal 
violento—decía—cuando se dirige a su 
adversario le supone nerviosísimo y aca-
ba siempre con un consejo terapéutico: 
tome tila, mucha tila. 
Los maestros del ingenio de "La L i -
bertad" están en los rudimentos de la 
gracia. También nos suponen en plena 
crisis histérica y nos recomiendan "tila, 
agua de azahar, bromuro y sales ingle-
sas", lo mismo que esos pobres prima-
rios del periodismo de la edad de pie-
dra. 
De todos modos, quedamos reconoci-
dos al diario libertícola por su receta y 
esperamos que, aun contraviniendo a su 
costumbre, por esta vez no nos pase 
factura. 
EL periódico "Gringoire", del 18 del pasado enero, al comentar la desig-
nación de Vladimiro Fr'-ankln, discípulo 
de Chicherin para la Embajada de Pa-
rís, dice: 
"París se ha convertido en estación 
escucha del Komintern, en plaza de 
armas, para la preparación de nuevas 
turbulencias en España y para la acción 
del Frente común." 
"Pero había un obstáculo para la de-
signación de Potemkin. E l jefe del "Torg-
predotvo" o sea "Representación comer-
cial en París", es un cierto Ostrowsky, 
enemigo jurado de Potemkin; imposi-
ble colocar dos escorpiones en el mismo 
tarro. Es, pues, necesario exc'.uir al mo-
lesto Ostrowsky, y ello no es fácil por-
que Ostrowsky es precisamente el en-
cargado de organizar el próximo levan-
tamiento ^n España. Y Ostrowsky, por 
otra parte, ha fracasado en lo de la re-
volución de Asturias. E s así posible re-
levarlo de su puesto de París". 
Este Ostrowsky, ar.- ô íntimo de In-
dalecio Prieto, fué el que negoció el fa-
moso contrato de petról'--^ 
y saldrá inmediatamente con material, jas, en brillantes de primera calidad. 
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que se había hecho un silencio absoluto, el lamento 
continuaba sonando ya ronco, ora estridente. , 
De un salto se puso en pie Carlota. ¿Podía creerse 
que era aquello un "jazz"? ¡De ningún modo! E r a , 
no cabía duda, la angustiada queja de un ser huma-
no. Escuchó atentamente durante.algunos minutos. Pa-
recía como si el lamento, apagado unas veces y muy 
intenso otras, subiera trepando por las paredes. 
Súbitamente rechinó una cerradura, después reso-
nó el golpe de una puerta abierta con violencia, y, en 
seguida, oyóse una voz clara y distinta que gritaba 
con acuciamiento: 
—¡A mí!, ¡a mí!... ¡Por piedad! ¡Favor!... ¿Es que 
no hay quien me auxilie?... ¡Socorro! ¡Socorro! 
Carlota Saint-Aubin no lo pensó más, porque su 
determinación estaba tomada. Se puso una bata, cal-
zóse unas zapatillas y salió de su habitación sin ha-
cer el más leve ruido al abrir ni al cerrar la puerta 
de su estancia. Tal vez María Luisa no estuviera dor-
mida del todo. 
Kn el pasillo reinaba una completa oscuridad. Allá 
lejos a la izquierda, veíase una raya de luz que se 
filtraba a través de una puerta entornada. De aquella 
habitación salían voces apagadas. 
—¡Algún chiquillo, probablemente!—pensó Carlota, 
que, en vista del silencio que se había hecho, no se 
atrevía a responder a la apremiante llamada formu-
lada un momento hacía. 
L a puerta entreabierta estaba diciendo con toda cla-
ridad que por ella había salido alguien para pedir so-
corro. ¿La necesitarían aún? Como nada se oyera, y 
tras unos segundos de vacilación, se disponía a vol-
ver a su cuarto cuando, por segunda vez, llegaron a 
sus oídos los gritos de socorro: 
—¡Auxilio!... ¡No puedo más!... ¿Me dejarán morir 
sola? 
L a voz era débil y anhelosa y sonaba a cascada. 
¿ Por qué la habría confundido Carlota con la de un 
niño? Bastaba escucharla una vez para comprender 
que se trataba de la de una mujer anciana. ¿Podía 
dejarse sola, abandonada durante toda una noche, a 
una infeliz que tan desesperadamente reclamaba so-
corro ? 
L a señorita de Saint-Aubin empujó resueltamente la 
puerta y hallóse en una habitación circular, de la que 
partía una escalera de pocos peldaños que subió de 
un brinco. 
Al principio no vió nada, porque la estancia care-
cía de luz, pero oyó una leve respiración jadeante. Des-
plomada en una butaca yacía una mujer con la cabe-
za echada hacia atrás, los ojos vidriosos y el cuerpo 
agitado por un gran temblor. 
Acercóse Carlota a la enferma y le cogió las manos 
blancas, húmedas... heladas; de los labios delgados de 
la mujer salía un débil quejido; luego la respiración 
se hizo más pausadá. 
No advirtió la señorita de Saint-Aubin que alguien 
entraba en el cuarto y se aproximaba a la butaca pa-
ra inclinarse sobre el rostro que ella contemplaba en 
aquel momento. Dióse cuenta de la presencia de otra 
persona porque sintió que una mano se posaba en su 
hombro. Volvió la cabeza y encontróse con que a su 
lado, junto a ella, había una mujer desconocida en ab-
soluto para ella, a la que no había visto nunca. 
—¿Tiene usted alguna enferma?—inquirió la se-
ñorita de Saint-Aubin. 
Por toda respuesta, la mujer se encogió de hombros. 
—He oído llamar y por eso he venido. 
—Llama siempre, como ahora ha llamado, cuando 
se siente mal. 
E l tono de la respuesta no pudo menos de extrañar 
a Carlota, que insistió: 
—¿Puedo ayudarla en algo? No vacile en aceptar 
mi ofrecimiento si lo estima útil; durante algún tiem-
po he prestado servicio como enfermera en un hospi-
tal militar. 
L a mujer la miró entonces atentamente como si 
hasta aquel momento no hubiese reparado en ella. 
— E s posible—dijo—que, a pesar de su titulo y de 
su práctica hospitalaria no esté usted acostumbrada 
a cuidar enfermos de esta clase; casi estoy por ase-
gurar que no lo está vusted. 
Luego añadió, dulcificando la voz, con acento me-
nos áspero: 
—Siéntese, de todas maneras; acaso consiga algo, 
aunque lo dudo. 
Aquella mujer, de la que Carlota ignoraba si era 
enfermera, doncella o ama de llaves, levantó la cabe-
za de la paciente y le humedeció las sienes con un po-
co de algodón empapado en agua aromatizada. 
—¿Quiere usted que vaya a buscar algún médico? 
—preguntó todavía la joven. 
—¿Para qué? ¡Como si yo no supiera lo que tiene! 
Luego, dirigiéndose a la enferma, exclamó: 
—¡Vamos, señora, vamos! Necesita usted descansar. 
Beba un sorbo de esto, que le sentará bien, como siem-
pre que lo toma. 
Carlota apartóse a un lado, quedando un poco más 
en la penumbra, porque no había otra luz que la de 
una lamparita baja con pantalla de raso color violeta. 
L a estancia era un saloncito rotonda con muchos mue-
bles lujosos, sobrecargados de tapices y de alfombras 
y cuya puerta aparecía defendida por pesados corti-
najes. Tres ventanas con cortinas de tul debían dar 
luz a la habitación durante el día. Carlota recordó ha-
ber visto desde afuera una torrecilla que se alzaba 
en uno de los ángulos del edificio. 
L a atmósfera, demasiado cargada de penetrantes 
perfumes, a los que se mezclaba el olor de los medi-
camentos, era casi irrespirable. E n el agua de unos 
jarrones hundían sus tallos varios ramos de flores des-
coloridas y mustias ya. Hacía un calor asfixiante, que 
tenía que resultar malsano y perjudicial para un en-
fermo. 
Carlota quedóse mirando a las ventanas. De buena 
gana las hubiera abierto de par en par, con lo que, a 
su juicio, se le habría proporcionado a la doliente un 
alivio no pequeño, pero no se atrevió. 
L a enferma, ahora en postura más cómoda, mejor 
colocada sobre los almohadones, abrió los ojos, no sin 
trabajo. 
— E a , ya parece que se ha repuesto usted un poco 
—le dijo la mujer que la acompañaba—t pero precisa-
mente por eso no conviene que permanezca aquí más 
tiempo. Déjese acostar; voy a prepararle la cama. 
L a sirviente atravesó la estancia con paso rápido y 
fué a desaparecer por una puerta. Carlota tuvo en-
tonces tiempo de contemplar detenidamente el rostro 
de la enferma. 
No se trataba de ninguna vieja. E n su persona ad-
vertíase májs juventud de lo que permitía sospechar 
su voz débil; era una mujer joven, a pesar de sus ca-
bellos teñidos y de su rostro lamentablemente pintado. 
Moviéronse los delgados labios de la paciente, que, 
al volver la cabeza, se fijó por vez primera en Carlota. 
—¿Quién ha venido, Emilia?—inquirió—. ¿Quién es? 
—Una vecina de cuarto, señora, de la que nada tie-
ne que temer—dijo la señorita de Saint-Aubin—. No 
sé si habré pecado de indiscreción al entrar aquí, pero 
en todo caso le ofrezco mis excusas y le ruego me per-
done. Oí que llamaba y... 
Respondióle una mirada recelosa, llena de miedo, 
atemorizada como la de un niño sorprendido "in fra-
ganti". 
^-Pensé que podía serle útil si se encontraba indis-
puesta, y no fué otra que la de prestarle un servicio 
la intención que me trajo... 
L a respuesta adquirió esta vez la forma de una apa-
gada sonrisa. 
—Gracias, dijo, por fin, la enferma. 
— Y a está todo dispuesto—anunció con voz ruda, 
apareciendo en la puerta la mujer a quien habían da-
do el nombre de Emilia—. Levántese, señora, y vamos 
a la cama, apóyese en mi brazo. 
L a enferma dejó escapar un gemido y opuso alguna 
resistencia a dejarse conducir. Se encontraba bien en 
el saloncito y en ninguna parte podría descansar me-
jor. Emilia, tras algunas reprensiones no exentas de 
dureza, apeló a las súplicas, aun a las más tiernas, 
como suele hacerse con un niño mimado al que se 
trata de convencer. 
L a paciente consintió, al fin, en levantarse, pero ape-
nas había andado dos pasos se tambaleó. 
Más rápida que la sirviente, Carlota acudió a auxi-
liarla y la sostuvo entre sus brazos, impidiendo que 
cayera al suelo. Emilia, que no pudo ocultar el asom-
bro que le causaba la fuerza de que daba muestras la 
joven, abrió las dos hojas de la puerta para facilitar 
el paso y la señorita de Saint-Aubin condujo a la en-
ferma hasta la alcoba contigua y tendióla en el am-
plio lecho con todo género de precaucionés. 
Como nada tenia ya que hacer allí decidió regresar 
a su cuarto, para lo que tuvo necesidad de atravesar 
la salita. Iba a atravesar la puerta cuando oyó la voz, 
siempre gruñona, de la sirviente que decía: 
— Y a se ha acabado... por esta vez al menos. 
—Estoy muy cerca—respondió Carlota—, y a la dis-
posición de ustedes. No tenga inconveniente en llamar-
me si ocurre algo. Vendré en seguida. 
—Supongo que no hará falta molestarla, señorita. 
—Más vale así, pero llegado el caso avíseme sin nin-
gún género de consideraciones. 
—Durante lo que resta de noche podemos estar tran-
quilas; se lo prometo, sin embargo. 
(Continuará.) 
